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ABSTRACT 
I n the s o c i a l and economic h i s t o r y ^ of I r a n , as of other 
Moslem c o u n t r i e s , bazaars and g^uilds of craftsmen and trades-
men working i n them have always played an important p a r t . 
A f t o r a discussion of the h i s t o r i c a l background, t h i s t h e s i s 
examines the f u n c t i o n s o f the g u i l d s i n the l a t e r Safavid 
period (c. 1597-1722 A.D.), when I r a n was a large and generally 
s t a b l e empire administered on bureaucratic r a t h e r than feudal 
l i n e s . Guild p r a c t i c e s and t r a d i t i o n s from the period endured 
i n t o the 19th and 20th c e n t u r i e s . 
Evidence i s adduced to show t h a t the g u i l d s had a dual 
r o l e as spontaneous associations f o r defence of t h e i r members' 
i n t e r e s t s and as agencies used by the Safavid government f o r 
c o l l e c t i o n of taxes, c o n t r o l of p r i c e s , and procurement of 
goods and labour. Among the subjects which are examined are 
the f u n c t i o n s of responsible o f f i c i a l s and headmen, the taxes 
and tho tax c o l l e c t i o n methods, the apprenticeship system, 
p r i c e s u p e r v i s i o n , j u d i c i a l and penal matters, and g u i l d 
r e s t r i c t i o n s . 
A t t e n t i o n i s also given to the Safavid government's 
i n t e r v e n t i o n i n economic l i f e through r o y a l i n d u s t r i a l 
establishments and r o y a l monopolies. 
Although merchants were not organized i n g u i l d s , they 
i n f l u e n c e d the l i f e of the bazaars, and so too d i d the East 
I n d i a Companies which established " f a c t o r i e s " i n I r a n d u r i n g 
the p e r i o d . A t t e n t i o n i s th e r e f o r e given to the a c t i v i t i e s of 
Muslim I r a n i a n , Armenian, Jewish, and Hindu merchants and 
f i n a n c i e r s , and of the English and Dutch East I n d i a Companies. 
The stagnation of the I r a n i a n economy i n the l a t e r part 
of the p e r i o d , the lack of t e c h n i c a l i n n o v a t i o n , and the non-
appearance of large-scale forms of i n d u s t r i a l and economical 
o r g a n i z a t i o n are considered i n the l i g h t of the a v a i l a b l e 
evidence. The conclusion which i s reached i s t h a t the Safavid 
regime's r e s t r i c t i v e and monopolistic p o l i c y was one of the 
main causes of t h i s d e c l i n e . 
The g u i l d s played an important p a r t i n r e l i g i o u s and s o c i a l 
as w e l l as commercial and i n d u s t r i a l l i f e . Religious and e t h i c a l 
t r a d i t i o n s and s o c i a l and ceremonial functions of the g u i l d s are 
t h e r e f o r e discussed i n t h i s t h e s i s . 
M a t e r i a l f o r the t h e s i s has been gathered from a compre-
hensive survey of I r a n i a n and f o r e i g n sources; but f o r many 
t o p i c s , adequate evidence to support f i r m conclusions has not 
been obtainable. The thesis i s t h e r e f o r e o f f e r e d as^ a t e n t a t i v e 
c o n t r i b u t i o n to understanding of a h i t h e r t o unstudied phase 
of I r a n i a n h i s t o r y . 
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PREFACE 
The importance of thp Safavid period i n Iran's h i s t o r i c a l 
e v o l u t i o n i s acknowledged by modern scholars. Although the 
s t a b i l i t y and the u n i t y , more or less w i t h i n the t r a d i t i o n a l 
f r o n t i e r s , which the I r a n i a n people enjoyed under the Safavid 
regime came to an abrupt end w i t h i t s f a l l , nevertheless many 
c u l t u r a l and s o c i a l i n s t i t u t i o n s of the period endured i n t o 
the 19th and 20th c e n t u r i e s , and some have survived through 
the modernizing processes of the Pahlavi period r i g h t up to 
the present day. The b e l i e f s and i d e a l s , and also the 
customs and f o l k l o r e , of Twelver Shi'ism have remained an 
i n t e g r a l p a r t of the n a t i o n a l heritage ever since Shi'ism 
was o f f i c i a l l y established by the.Safavid Shahs and popularly 
accepted by most Iranians i n the course of the l 6 t h and 17th 
c e n t u r i e s . 
Study of Safavid I r a n has been focussed on i n t e r n a t i o n a l 
r e l a t i o n s and wars and on r e l i g i o n , a r t , and l i t e r a t u r e . 
Economic and s o c i a l matters have h i t h e r t o received less 
a t t e n t i o n . The research which has been done i n t o such 
matters has g e n e r a l l y been based on European records and 
t r a v e l d i a r i e s and p r i m a r i l y concerned w i t h the h i s t o r y of 
European economic expansion overseas. Neither the f o r e i g n 
nor the indigonous sources throw adequate l i g h t on the 
i n t e r n a l economic and s o c i a l h i s t o r y of I r a n i n the period. 
The s c a r c i t y of data may w e l l be the main reason f o r the 
r e l a t i v e neglect of t h i s f i e l d . The importance of the f i e l d 
nevertheless becomes apparent when relevant considerations 
are taken i n t o account. As already mentioned, s o c i a l i n s t i -
t u t i o n s of the Safavid period endured f o r another two centuries 
i v 
or more. During the p e r i o d , the I r a n i a n s f i r s t entered i n t o 
r e g u l a r r e l a t i o n s w i t h the Europeans and acquired some aware-
ness of the European economic and m i l i t a r y strength which 
was to overshadow them i n the 19th and e a r l y 20th centuries. 
I n s p i t e of the advantages of p o l i t i c a l u n i t y and r e l a t i v e l y 
long l a s t i n g s t a b i l i t y , the I r a n i a n s under Safavid ru^-e were 
unable to develop new techniques 'of production and forms of 
o r g a n i z a t i o n at a time when the Europeans were l a y i n g the 
foundations of t h e i r f u t u r e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n . 
Research i n t o aspects of t h i s important f i e l d can be 
pursued through i n v e s t i g a t i o n of a l l possible sources and 
assessment of a l l r e t r i e v a b l e data. The present th e s i s i s 
the outcome of an e f f o r t to f i n d and i n t e r p r e t a l l a v a i l a b l e 
i n f o r m a t i o n on one of the c h i e f s o c i a l i n s t i t u t i o n s of I r a n 
i n the Safavid p e r i o d , namely the g u i l d s of thn craftsmen 
and tradesmen of the bazaars. Since these people were engaged 
not only i n the production and sale of goods but also i n 
r e l i g i o u s and c u l t u r a l a c t i v i t i e s , the thesis goes beyond the 
socio-economic f i o l d to touch on such matt(^rs. As f a r as the 
author knows t h i s i s the f i r s t d e t a i l e d study of the subject 
which has been undertaken and put i n t o w r i t i n g . While w e l l 
aware of the incompleteness of the data and consequent 
q u e s t i o n a b i l i t y of the conclusions, the author hopes that the 
t h e s i s w i l l c o n t r i b u t e something of value to f u t u r e m u l t i -
dimensional study of the s o c i a l and economic h i s t o r y of 
Safavid I r a n . 
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Consonants 
b ^ z 
p t 
^ 3 t 
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r 
9 
/ 
u 
r 
gh 
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q C h ° • 
C kh k 
^ d ^ g 
1 
m 
z U n 
>^  zh ^ V or w 
O** s h 
Sh C5 y 
Long vowels 
6/^  J , i 
Diphthongs 
^1 aw 
c5| 6 ay 
Short vowels 
V l l l 
INDICATION OF SOURCES 
W r i t t e n primary and secondary sources which were used 
i n the work are ge n e r a l l y c i t e d i n footnotes and l i s t e d 
under the author's name i n a l p h a b e t i c a l order i n the 
Bibli o g r a p h y ; but mosque i n s c r i p t i o n s and c e r t a i n manus-
c r i p t s are only c i t e d i n footnotes and are not included 
i n the Bib l i o g r a p h y . 
I n a d d i t i o n to w r i t t e n sources, o r a l i n f o r m a t i o n was 
used. Since Isfahan was the a d m i n i s t r a t i v e and commercial 
centre o f Safavid Iran^most of the thesis concerns the 
bazaar and g u i l d s of Isfahan; and since members of the 
present bazaar of Isfahan conserve t r a d i t i o n s which they 
trace back to Safavid times, the author has made cautious 
use of statements given by them i n r e p l y to i n q u i r i e s . 
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X. 
CHRONOLOGY 
I n the t e x t of the t h e s i s , years according to both the 
lunar h i j r i ( i s l a m i c ) and the s o l a r Gregorian ( C h r i s t i a n ) 
calendars are given without s p e c i f i c a t i o n , the h i j r i date 
being put f i r s t and separated by a stroke from the Gregorian 
date. I n the P3ibliography, years according to the so l a r 
h i j r i calendar i n use i n I r a n since 1925 are s p e c i f i e d w i t h 
the a b b r e v i a t i o n Sh. and s i m i l a r l y followed by tho Gregorian 
equ i v a l e n t . 
Dates of reigns of I r a n i a n r u l e r s from the Timurids to 
the Pahlavis are normally omitted i n the t e x t , but are given 
i n the dynastic tables which appear below. 
X I . 
DYivIASTIC T A B L E S 
(Based on C. E. Bosworth, The Islamic Dynasties, 
Edinburgh 1 9 6 7 ) . 
Timurids (77^ /1370 -912 /1506 ) 
771 /1370 Timur 
807/1^05 K h a l i l 
807/1405 Shah Rukh 
850/1447-853/1^^9 . Ulugh Big 
Tim i i r i d r u l e r s i n Samarqand 
853/1449 'Abdul-Latif 
854/1450 'Abdullah Mirza 
855/1451 Abu Sa'id 
873/1469 Ahmad 
899 /1494-906 /1500 Mahmud b. Abu Sa'id 
Timurid r u l e r s i n Khurasan 
853/1449 Babur 
861/1457 Mahmud b. Babur 
863/1459 Abu Sa'id 
873/1469 Yadgar Muhammad 
875/1470 Husayn Bayqara 
912 /1506-913 /1507 Badi' uz-Zaman 
Qara Quyunlu (782/1380-873/1468) i n Azarbayjan 
and I r a q 
782/1 380 Qara MuliEimmad Turmush 
791 / I 389 Qara Yus'uf 
802 /1400 Timurid invasion 
809 / l 4 0 6 Qara Yusuf ( r e i n s t a t e d ) 
823/1420 Iskandar 
841/1438 Jahan Shah 
x i i . 
780/1378 
839/1435 
848 /1444 
857/1453 ' 
882 /1478 
883 /1 478^ 
896/1490 
898/1493 
902/1 497 
903/1497 
903/1498 
903/1498 
907 /1502-914 /1 508 
Aq Quyunlu (780 / 1378 - 9 1 4 / 1 508) i n 
Diyarbakr, A^arbayjan, iind western I r a n 
Qara Yuluk 'Uthman 
Hamza, i n dispute w i t h h i s brother 
• A l i t i l l 8^12/1438 
Jahangir 
Uzun Hasan 
K h a l i l 
Ya'qub 
Baysiinqur 
Rustam 
Ahmad 
Murad ( i n Qum) 
Alwand 
Muhammad Mirza 
Murad ( l a t t e r l y sole r u l e r ) 
S a f a v i d s (907/1501-1145 /1732) 
907/1 501 I s m a ' i l I 
930/1524 Tahmasb I 
984/1576 I s m a ' i l I I 
985/1578 Muhammad iQiudabanda 
• 
996/1588 'Abbas I 
1 038/1 629 S a f i I 
• 
1 052/1 642 'AbbSs I I 
1077/1666 Sulayman I 
11 05/1694 Husayn I 
1135/1722 Tahmasb I I 
1145/1732 •Abbas I I I ) 
11 63/1 749 Sulayman I I ) 
x i i i . 
1163/1750 I s m a ' I l I I I ) 
1166/1753 Husayn I I | nominal r u l e r s 
1200/1786 Muhammad ) 
Afsharids (1148 /1736-1210 /1795) 
1148/1736 Nadir 
1160/1747 ' A l l Q u l i ('Adil Shah) 
1161/1748 Ibrahim 
1161/1 748-1 21 0/1 795 Shah Rukh ( i n laaurasan) 
Zands (1163/I750-1209 /1794) • 
1163/1750 Karlm IQian 
1193/1779 Abu'l.Fath 
1193 /5 -1779-81 Sadiq IQian ( i n S h i r a z ) 
1193-9 /1779-85 ' A l l Murad ( i n Isfahan) 
1199/1585 Ja'far 
1203 /1789-1209 /1794 L u t f ' A l l 
Qgjars ( 1133 /1779-1343 /1925) 
1133/1721 Fath - A l l Klian ) 
1163/1750 Muliammad Hasan iOian ) t r i b a l c h iefs i n 
) Mazandaran 
1 184/1 770 Ilusayn Q u l l lOian ) 
1193/1779 Aqa Muhammad Khan (crowned i n 1211/1796) 
1212/1797 Fath ' A l l 
1250/1834 Muhammad 
1264/1848 Nasir ud-Din 
1 31 3/1 896 Mu?;affar ud-Din 
1324/1907 Muhammad ' A l l 
1 3 2 7 / 1 9 0 9 - 1 3 4 3 Q(l304Sh . ) / l 9 2 5 Ahmad 
Pahlavis (1304 Sh /1925-1357 Sh /1979) 
1304 /1925-1320/1941 Riza 
1320 /1941-1357 /1979 Muhaiumad Riza 
D e d i c a t e d t o the a r t i s a n s and c r a f t s m e n 
o f I r a n . 
A peacock from a Qalankari 
design. 
INTRODUCTION 
1 . 1 . Survey and Assessment of the Sources 
of Data on the Guilds i n Saf a v i d I r a n . 
1.2. The H i s t o r i c a l Background of the 
I r a n i a n G u i l d s . 
3. 
1 . 1 . Survey and Assessment of the Sources of 
Data on the Guilds i n ..Safavid I r a n . 
Study of the S a f a v i d period i s i n an e a r l y phase. 
S c h o l a r s have shown i n t e r e s t i n the dynasty's r i s e and f a l l , 
i n the establishment and p o p u l a r i z a t i o n of Shi'ism i n I r a n , 
and i n i n t e r n a t i o n a l aspects such as the Ottoman-Iranian 
wars and the s t a r t of European diplomatic and commercial 
r e l a t i o n s with I r a n , The development of the I r a n i a n f i n e 
a r t s d u r i n g the period has a l s o received a t t e n t i o n . As 
y e t , however, very l i t t l e r e s e a r c h has been done into the 
i n t e r n a l economic and s o c i a l h i s t o r y of I r a n under the 
S a f a v i d s . One reason f o r t h i s i s the s c a r c i t y and i n a c c e s -
s i b i l i t y of data from contemporary I r a n i a n sources, which 
to some extent i s compensated by the existence of pe r t i n e n t 
information from contemporary European sources. Another 
reason i s the i n f l u e n c e s t i l l exerted on I r a n i a n h i s t o r i c a l 
study by the content and p e r i o d i z a t i o n of the t r a d i t i o n a l 
c h r o n i c l e s , which seldom record s o c i a l and economic events 
or changes, and when they do so, t r e a t them as episodes i n 
the c a r e e r of a k i n g or a dynasty. These f a c t o r s can give 
r i s e to questionable judgements, such as that of the modern 
h i s t o r i a n Abu'l-Qasim T a h i r i who has w r i t t e n , i n a popular 
work on the 1 0 t h / l 5 t h and 1 1 t h / l 6 t h c e n t u r i e s , that "the 
s e c u r i t y and peace which the bulk of the I r a n i a n population 
enjoyed i n ShSh'AbbSs the Great's r e i g n gradually made them 
the most t r a n q u i l and prosperous of the E a s t e r n c o u n t r i e s . 
The i n c r e a s e i n commercial a c t i v i t y , the i n t e r c o u r s e with 
v a r i o u s n a t i o n a l i t i e s , and the Shah's regard f o r the 
a r t i s t i c p r o f e s s i o n s , a l l gave s o l i d i t y to the I r a n i a n 
s o c i a l i n s t i t u t i o n . " ^ , Research s i n c e Mlnprsky's e d i t i o n 
and t r a n s l a t i o n of the T a z k i r a t ul-MulUk, a manual of 
S a f a v i d a d m i n i s t r a t i o n , i n 19^3 lias not yet i n v a l i d a t e d h i s 
remark i n the foreword that " s t u d i e s of p o l i t i c a l events, 
chronology, l i t e r a t u r e , r e l i g i o n , and a r t a l l have t h e i r 
importance, but the p i c t u r e i s l i k e l y to remain incomplete 
and to l a c k u n i t y u n t i l there has been a more thorough exa-
mination of the e t h n o l o g i c a l f a c t o r s , r e f l e c t i n g as they do 
the r e s p e c t i v e p o s i t i o n s of the s o c i a l groups."^ The present 
study i s an attempt to gather and analyse data from I r a n i a n 
and European sources on one of the s o c i a l groups of S a f a v i d 
I r a n , namely the a r t i s a n s and tradesmen of the bazaars, and 
on t h e i r g u i l d i n s t i t u t i o n s . The sources and the r e l e v a n t 
works of modern s c h o l a r s are dis c u s s e d i n t h i s chapter. 
Among the works of modern s c h o l a r s , the explanation and 
comments on the T a z k i r a t ul-Muluk by V. Minorsky, who a l s o 
had a c l o s e acquaintance with the European sources, are 
uniquely v a l u a b l e and have l a i d the foundation f o r subsequent 
r e s e a r c h . Also important are L, Lockhart's The f a l l of the 
§afavid dynasty (Cambridge 1 9 5 8 ) , which includes s t u d i e s of 
s o c i a l and economic f a c t o r s ; J . Emerson's unpublished t h e s i s 
on Some European sources on the economic s t r u c t u r e of P e r s i a 
between 163O and 169O A.D. (Cambridge 1 9 7 1 ) , and S. Schuster-
Walser's Das Safawidische P e r s i e n im Sp i e g e l Europaisher 
R e i s e b e r i c h t e 1502-1711 (Baden-Baden 1 9 7 0 ) , which are 
pion e e r i n g essays i n economic historiography and the i n v e s -
t i g a t i o n s of M, Roe l o f z ? R. ¥. F e r r i e r and W. C. Palmer^ 
r e s p e c t i v e l y into the a r c h i v e s of the Dutch and E n g l i s h E a s t 
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I n d i a companies, which i n a d d i t i o n to the reports on the 
b u s i n e s s e s of the companies give some information about 
the economic and s o c i a l conditions of I r a n i a n s . A. K. S. 
Lambton's Landlord and peasant i n P e r s i a (London 1955) i s 
the most importa.nt work yet w r i t t e n on the s o c i a l and 
economic h i s t o r y of the r u r a l and t r i b a l populations, but 
i s not concerned with the urban population. A H i s t o r y of 
I r a n w r i t t e n by R u s s i a n s c h o l a r s , 5 who had a c l o s e 
acquaintance w i t h the Azmenian, Georgian and Russian 
sources, i n a d d i t i o n to the other sources, i s a l s o important; 
i t s s e c t i o n on the g u i l d s i n S a f a v i d I r a n i s a u s e f u l a n a l y s i s 
and explanation of the s o c i a l and economic r o l e of the working 
people as the main part of the urban population. Among the 
works by modern I r a n i a n s c h o l a r s , the most valuable are 
N. F a l s a f i ' s 5 volume Zindagani-yi Shah'Abbas-1 A w a l ( L i f e 
of Shah jUbbas l ) , ^ which contains a l a r g e amount of s c a t t e r e d 
data from I r a n i a n and European sources on economic and s o c i a l 
matters, and M. I . B a s t a n l P a r i z i ' s S i y a s a t va i q t i g a d - i 
^agr-i g a f a v i , ^ a p o l i t i c a l and economic h i s t o r y of the period, 
which i s based on s o l i d r e s e a r c h even though i t i s w r i t t e n i n 
a f l u e n t and popular s t y l e with many touches of the author's 
keen sense of humour. A. T a h i r i ' s T a r i k h - i s i y a s i va 
i j t i m a ' i - y i I r a n , which i s a r e l a t i v e l y short popular 
general h i s t o r y , pays a t t e n t i o n to r e l i g i o u s and c u l t u r a l 
changes but i s weak on economic and s o c i a l matters. Murtaza 
Ravandi, i n the s e c t i o n on the S a f a v i d period i n h i s T a r l k h - i 
i j t i m a ' I - y i I r a n ^ ( S o c i a l h i s t o r y of I r a n ) , has only a r a t h e r 
b r i e f d i s c u s s i o n on the urban workers derived mainly from 
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Minorsky, Chardin, and T a v e r n i e r , but gives an i n t e r e s t i n g 
and o r i g i n a l i n t e r p r e t a t i o n of t h e i r p o s i t i o n , which he 
considers to have d e t e r i o r a t e d as the r e s u l t of governmental 
e x p l o i t a t i o n . 
The s c a r c i t y of documentary evidence concerning the 
urban craftsmen and tr a d e r and t h e i r g uilds i n the Safa v i d 
period may perhaps e x p l a i n why t h i s s u b j e c t has received 
l i t t l e a t t e n t i o n from modern s c h o l a r s with the exception of 
J . Emerson. The reason f o r t h i s s c a r c i t y i s that docviments 
such as account books and t r a n s a c t i o n records of shopkeepers 
and a r t i s a n s , tax papers, p r i c e l i s t s , endowment deeds 
(vaqfnSma), records of appointments of g u i l d o f f i c i a l s , 
judgements of g u i l d c o u r t s , e t c . , were destroyed i n the 
i n t e r n a l c o n f l i c t s which followed the f a l l of the S a f a v i d s . 
The l a t e 18th century h i s t o r i a n A^af mentions that i n the 
l a s t days of the S a f a v i d r u l e , a l l the account books and 
documents of the S a f a v i d and pre-Safavid kings which had 
been kept i n a palace belonging to the Shah c a l l e d the 
S a r a - y i Char Haw4 were burnt on the order of 'Abdullah 
Khan, the governor of IsfahSn.^® The 19th century h i s t o r i a n 
J a b i r l A n s a r i s t a t e s that on orders of Mahmud, the f i r s t 
Ghalzay Afghan r u l e r of I s f a h a n , a l l the account books and 
important papers of the tradesmen and a r t i s a n s of the bazaar 
were c a s t into the Zayanda Rud and that as the r e s u l t of 
t h i s b a r b a r i c a c t i o n the records ( d a f a t i r ) disappeared.^^ 
Nevertheless some r e l e v a n t Safavid documents have 
s u r v i v e d and are a c c e s s i b l e , being now i n the possession 
of p u b l i c l i b r a r i e s , e s p e c i a l l y the B r i t i s h L i b r a r y i n 
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London and the C e n t r a l L i b r a r y of Tehran U n i v e r s i t y , and 
of s c h o l a r l y p r i v a t e c o l l e c t o r s . For the most part they 
are r o y a l decrees, and i n some cases they throw l i g h t on 
matters such as g u i l d appointments and the d u t i e s of the 
k a l a n t a r , naqlb,^muhtasib, bgshi e t c . I n the B r i t i s h 
L i b r a r y there i s a uniquely informative s c r o l l (B.M., 
Sloane k09k), undated but probably from Shah Sulayman's 
r e i g n . 
The s a n c t i t y of the mosque saved a numbe* of S a f a v i d 
r o y a l d e c r e s s (farmans) and vaqfnamas which had been 
i n s c r i b e d on the w a l l of the p r i n c i p a l mosque i n c e r t a i n 
towns, notably I s f a h a n , Kashan, A r d i s t a n , Yazd, T a b r i z , 
and Astarabad (now Gurgan). Some of these i n s c r i p t i o n s 
are v a l u a b l e and unique sources of data on matters such 
as the c r a f t s and trades of the town, the r a t e s of the 
taxes and other i m p o s i t i o n s , and the r o l e of the g u i l d s . 
I n s c r i b e d tombstones from the S a f a v i d period are another 
u s e f u l source, because some of them give information about 
the deceased person's c r a f t or trade and p i c t u r e s of h i s 
t o o l s . 
The source m a t e r i a l s used i n the present study may be 
c l a s s i f i e d i n eight main c a t e g o r i e s . P a r t i c u l a r s of the 
v a r i o u s p r i n t e d books and manuscripts are given i n the 
Bibliography. The c a t e g o r i e s are as f o l l o w s : 
1. Documents 
1 a. The T a ^ k i r a t ul-Muluk ( T . M . ) and Dastflr u l -
Muluk (P.M.). These two manuals of S a f a v i d a d m i n i s t r a t i o n , 
w r i t t e n to i n s t r u c t Ashraf, the second^l^alzay r u l e r , and 
the Afghan conquerors i n the a r t s of court protocol 
and i m p e r i a l government as p r a c t i ed during the r e i g n of 
the l a s t S a f a v i d monarch, are not s t r i c t l y contemporary. 
T a z k i r a t ul-Muluk of M.lTZa.iSa.'WS and has been edited with a 
commentary and a t r a n s l a t i o n by the l a t e Vladimir Minorsky. 
T h i s work i s a concise but d e t a i l e d and purely f a c t u a l 
compendium of the machinery of the government a t the end 
of the S a f a v i d period by an unknown o f f i c i a l . I t contains 
r e l i a b l e data on g u i l d o r g a n i z a t i o n and r e l a t e d matters, 
and has been used e x t e n s i v e l y i n the present study. The 
Dastur ul-Muluk of Mirza R a f l ' a , very s i m i l a r i n design and 
wording, appears i n general to be b e t t e r organized and more 
accurate; a p r i n t e d e d i t i o n , with an e x c e l l e n t i n t r o d u c t i o n 
by Muhaimnad Taqi DSnishpazhOh, has appeared i n consecutive 
i s s u e s of the j o u r n a l of the F a c u l t y of L i t e r a t u r e and S o c i a l 
S c i e n c e s of Tehran U n i v e r s i t y . Both a:re l i s t e d i n the b i b l i o -
graphy under the name of the r e s p e c t i v e e d i t o r s . 
2b. Manuscript documents (mainly r o y a l d e c r e e s ) . 
3o. Mosque i n s c r i p t i o n s . 
2. H i s t o r i c a l works 
2a. General h i s t o r i e s . These are r o y a l c h r o n i c l e s 
w r i t t e n i n t r a d i t i o n a l form and ornate language. Accessions, 
power s t r u g g l e s , wars, r e v o l t s , appointments, e t c . are 
recounted i n chr o n o l o g i c a l order and g e n e r a l l y without 
explan a t i o n , and (as already mentioned) economic and s o c i a l 
matters are seldom brought into the p i c t u r e ; but s c a t t e r e d 
r e p o r t s of p o l i t i c a l i n c i d e n t s , tax changes, e t c . i n v o l v i n g 
the g u i l d s are to be foxind i n these works. The most important 
of these works, which were w r i t t e n by o f f i c i a l s e c r e t a r i e s 
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(munshis) , a r e J.isted below. ( l ) The Ahsan u t - T a v a r i k h , w r i t t e n 
i n 980/1573 except f o r a p o r t i o n a t t h e end which was added i n 
985/1578. The A u t h o r , Hasan Riimlu, g i v e s a h i s t o r y o f I r a n i a n 
a f f a i r s f r o m 900/^h6k t o 985/1578. He appears t o have been a 
c o n s c i e n t i o u s i n q u i r e r , thoug-h he u s u a l l y f a i l s t o e x p l a i n the 
r e a l causes o f the e x p e d i t i o n s and h i s t o r i c a l events which he 
d e s c r i b e s . (2) The T a r i k h - i 'Alamara-yi 'AbbasI, w r i t t e n i n 
1025/l6:i6 by I s k a n d a r Munshi, a h i s t o r y o f the l i f e and r e i g n 
o f 'Abbas I w i t h an i n t r o d u c t o r y s e c t i o n on h i s S a f a v i d 
p r e d e c e s s o r s . (3) The ? a y l (appendix) o f the 'Alamara-yi 
'AbbasI, w r i t t e n around 10^3/163^ by I s k a n d a r Munshi and 
Muhammad Yusuf V a l i h - i M u v a r r i k h . (k) The 'Abbasnama, a 
h i s t o r y o f the rei ^ ^ n o f 'Abbas I I by Muhammad T a h i r V a h i d , 
a s e c r e t a r y (munshi) employed by the grand v a z l r s Mirza T a q i 
ud-Din Muhammad and K h a l i f a S u l t a n . 
Much more v a l u a b l e as a source o f i n f o r m a t i o n on s o c i a l 
m a t t e r s i s the Rustam u l - T a v a r i k h o f Muhammad Hashim Asa f , 
who h e l d t h e t i t l e Rustam ul-Hukama'. He s t a t e s i n h i s 
f o r e w o r d t h a t h i s f a t h e r ' s c o u s i n and h i s g r a n d f a t h e r Amir 
Shams u l - D i n Muhammad b o t h served t he S a f a v i d s , the l a t t e r 
as master o f the r o y a l m a n u f a c t o r i e s ( k a r k h a n a - b a s h i ) t o 
Shah S u l t a n IJusayn. H i s f a t h e r was i n the s e r v i c e o f the 
V a k i l (Karim Khan Zand) and l a t e r , a f t e r an imprisonment, 
o f Aqa Muhammad Khan Qa j a r . The work c o n s i s t s o f a c o l l e c t i o n 
o f h i s t o r i c a l and s o c i o - b i o g r a p h i c a l anecdotes c u l l e d f r o m 
h i s f a t h e r ' s and g r a n d f a t h e r ' s r e m i n i s c e n c e s , e x t e n d i n g from 
t h e s t a r t o f the r e i g n o f Shall S u l t a n Husayn t o the end o f 
t h a t o f ' A l i MurSd Khan Zand i n 1199/1785 and c o n t i n u i n g t o 
the t i m e o f Fath ' A l i Shah, w r i t t e n i n a simple and p i t h y 
1 0. 
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s t y l e which h i s f a t h e r recommended to him. T h i s work 
contains very valuable information on the s o c i a l and 
economic h i s t o r y of 18th century I r a n , 
A l l the above mentioned works have now been p r i n t e d . 
2b. L o c a l h i s t o r i e s and geographies. The works of 
t h i s type which were w r i t t e n i n the S a f a v i d period 
c o n t a i n information about bazaars and g u i l d s . The Ihya u l -
lMmui<^ i s a h i s t o r y of S i s t a n i n 'Abbas I ' s r e i g n w r i t t e n i n 
I h e e a r l y 17th century by Malik Shah Husayn, who held high 
o f f i c i a l p o s i t i o n s and c a r e f u l l y observed what went on.-
The T a r l k h - i G i l a n . a h i s t o r y of G i l a n , w r i t t e n around 
1039/1630 by 'Abd t i l - F a t t a h FumanI, recounts p o l i t i c a l and 
economic events from 923/1517 to IO38/1629, and i n c l u d e s a 
very c l e a r accotint of the G l l a n l r e s i s t a n c e against the s i l k 
monopoly e s t a b l i s h e d by 'Abbas I and afterwards revoked by 
Shah Saf I . The jjiffA'-j, MufXal {mly ^sf^of which has been 
published) i s a h i s t o r y of Yazd w r i t t e n i n IO90/I679 by 
Muhammad Mufid Mustawfl of Yazd, who was appointed c o l l e c t o r 
(mustawfx) of the vaqf ( r e l i g i o u s endowment) revenue of Yazd 
i n 1077/1666. The T a a k i r a - y i Shushtar, a compilation by 
Sayyid 'Abdullah i b n - i Nur ud-Dln S h u s h t a r l , i s an account 
of Shushtar from the e a r l i e s t times to A.H.1169/I756, with 
n o t i c e s of i t s c e l e b r a t e d men and memoirs of the author's 
l i f e ; the author notes changes i n the town's economic 
f o r t u n e s , and enumerates more than seventy p r o f e s s i o n a l 
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o r g a n i z a t i o n s which e x i s t e d i n i t i n the 12th/l8th century. 
L a t e r h i s t o r i e s and geographies w r i t t e n ' i n the 13th/l9th 
century c o n t a i n i n g information from contemporajry sources are 
u s e f u l f o r the l i g h t which they throw on the evolution of the 
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I r a n i a n g u i l d s . They a l s o give d e t a i l s . w h i c h are not 
recorded elsewhere, about l o c a l t r a d i t i o n s and about 
f a m i l i e s , many of whom were members of c r a f t and trade 
g u i l d s . The Farsnama-yi N a s i r l of Mirza Hasan F a s a f I , 
which was f i r s t p r i n t e d (lithographed) at Tehran i n 1312/18^5 
1 ^ 
ahcl UsiS Wen partjally t r a n s l a t e d i n t o E n g l i s h by H. Busse, 
contains data on the r i s e of powerful merchants and the 
r e l a t i v e d e c l i n e of small t r a d e r s and the consequent 
in c r e a s e d dependence of craftsmen on merchants.^^ The 
T a r i k h - i Kashan of 'Abd ul-Rahim 2arrab^^ and the Ruznama-yi 
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Ka l a n t a r both give much u s e f u l information about d i f f e r e n t 
a s p e c t s of the c r a f t and trade g u i l d s . The T a r i k h - i I s f a h a n 
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va Ray, w r i t t e n around 1 3 5 9 / 1 9 ^ 1 by Hasan J a b i r l A n f a r l , 
contains v a l u a b l e s c a t t e r e d data on the gui l d s from Safavid 
to Q a j a r times. 'Abd' ul-VahKatShahshahanl's Bahr u l - J a v a h i r , ^ ^  
w r i t t e n i n I 2 6 1 / I 8 5 I , gives a complete l i s t of the gu i l d s of 
I s f a h a n and the s o c i a l s t a t u s of each. The J u g h r a f l y a - y i 
I s f a h a n of Mirza Husayn Khan T a h v i l d a r , w r i t t e n i n 1 3 0 8 / 1 8 9 1 , 
i s unique i n the d e t a i l e d data which i t gives about more than 
one hundred g u i l d s s t i l l a c t i v e at I s f a h a n i n h i s time. 
3 . L i t e r a r y works. 
C e r t a i n works i n the genre of the l i t e r a r y t a z k i r a 
( c o l l e c t i o n of biographies and s e l e c t e d w r i t i n g s of poets and 
s c h o l a r s ) include s e c t i o n s on craftsmen who were also poets. 
The most important i s the T a z k i r a - y i NagrabadI of Mirza f a h i r 
NasrabadI, who as he s t a t e s i n h i s preface commenced the work 
i n 1 0 8 3 / 1 6 7 2 and dedicated i t to Shah Sulayman whose patronage 
he e v i d e n t l y enjoyed. He presents a larg e number of poets 
who were craftsmen and g u i l d members. A small number appear 
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i n the Tuhfa-yi SamI, a l i t e r a r y t a ^ k i r a compiled i n 957/ 
1550 by a S a f a v i d p r i n c e , Sam Mirza, who was one of the 
sons of I s m a ' I l I . 
C e r t a i n poets of the S a f a v i d period^who knew something 
about the techniques of the c r a f t s , t o o l s , raw m a t e r i a l s , 
and manufactured products of various g u i l d s , composed verse 
i n a s p e c i a l genre c a l l e d shahr-ashub. o s t e n s i b l y about 
youths whose beauty d i s t u r b e d the c i t y . These are of 
i n t e r e s t , because they mention p r o f e s s i o n a l t r a d i t i o n s , 
t o o l s , m a t e r i a l s , products, e t c . The best known Shahr-
ashub ppet i s Mirza T a h I r VahId who wrote i n 'Abbas I I ' 3 
r e i g n . His divan ( c o l l e c t i o n of poems) s u r v i v e s i n a 
- 20 manuscript i n the C e n t r a l L i b r a r y of Tehran U n i v e r s i t y , 
A s e l e c t i o n of shahr-ashub poems from various manuscripts 
with a valuable i n t r o d u c t i o n and notes has been published 
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by the modern s c h o l a r Ahmad Gulchln-Ma'ani of Mashhad. 
• 
k, European o f f i c i a l records. 
During the S a f a v i d period, diplomatic conducts between 
I r a n and the s t a t e s of Europe, through temporary embassies 
because permanent embassies were not then customary, became 
more frequent than ever before, while commercial r e l a t i o n s 
a cquired considerable importance and were to a large extent 
conducted by the European E a s t I n d i a companies which obtained 
permanent establishment r i g h t s i n I r a n . C e r t a i n C a t h o l i c 
C h r i s t i a n missionary orders a l s o obtained permanent estab-
lishment r i g h t s . The E a s t I n d i a companies were p r i v a t e l y 
owned but had been c o n s t i t u t e d through s p e c i a l s t a t e 
p r i v i l e g e s and i n p r i n c i p l e enjoyed the support of t h e i r 
governments; they may therefore be regarded as s e m i - o f f i c i a l 
i 
13. 
bodies. Among the European v i s i t o r s to I r a n who wrote t r a v e l 
accounts, some came as o f f i c i a l envoys or s e m i - o f f i c i a l 
r e p r e s e n t a t i v e s , others came i n p u r s u i t of p r i v a t e business, 
and others came as t o u r i s t s . The agents of the East I n d i a 
companies reported on general p o l i t i c a l and economic condi-
t i o n s as w e l l as on t h e i r own commercial a c t i v i t i e s i n t h e i r 
correspondence with t h e i r head o f f i c e s , and some of the 
t r a v e l d i a r i s t s and m i s s i o n a r i e s were p e r c i p i e n t observers 
of the general p o l i t i c a l , economic, and s o c i a l scene. The 
var i o u s European w r i t i n g s d i f f e r i n q u a l i t y : some are common-
place and s u p e r f i c i a l , some are f a n c i f u l , and others are of 
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great importance f o r the h i s t o i y of §afavid I r a n . They can 
be c l a s s i f i e d i n t o o f f i c i a l r e p o r t s , t r a v e l accounts, and 
missi o n a r y r e p o r t s , but i t w i l l be convenient to include the 
accounts of both the o f f i c i a l and t m o f f i c i a l t r a v e l l e r s i n 
the second of these three c a t e g o r i e s and to l i m i t the f i r s t 
category to the records of the E n g l i s h and Dutch E a s t I n d i a 
companies. 
The E n g l i s h E a s t I n d i a Company's Records and the St a t e 
Papers (SP) which are of inestimable value, are preserved i n 
Archives of the E a s t I n d i a Company at the I n d i a O f f i c e L i b r a r y 
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i n London. F u r t h e r m a t e r i a l on I r a n has been printed and 
2k 25 explained i n the works of W. F o s t e r , E. B. Sainsbury, and 26 
J . Bruce which are l i s t e d i n the bibliography. 
The Dutch E a s t I n d i a Company. • The records of the Oost 
I n d i s h e Compagnie i n the C o l o n i a l Archives Department of the 
R i j k s a r c h i e f at The Hague are hardly l e s s Valuable f o r the 
period of the Dutch company's a c t i v i t y i n I r a n , i . e . I623-
1769. Some of the m a t e r i a l on I r a n has l i k e w i s e been prin t e d 
1^, 
27 and explained i n an important work by H, Dunlop. More 
r e c e n t l y a valuable study of t h i s m a t e r i a l by M, Roelofz 
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has been published. 
The E n g l i s h Muscovy and Levant companies were a l s o 
i n t e r e s t e d i n trade with I r a n i n the l 6 t h and 17th c e n t u r i e s . 
The r e p o r t s of the journeys of S i r A. Jenkinson, A. Edwards, 
M, Salbancke, and other agents of the Muscovy Company are 
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l i s t e d i n the bibliography. 
5. European t r a v e l accounts. 
A l i s t of the accounts of European t r a v e l e r s , with b r i e f 
i n d i c a t i o n s of t h e i r contents, i s included i n J . Emerson's 
work Some European sources on the economic s t r u c t u r e of P e r s i a 
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between I63O and 169O, and i n S i b y l l a Schuster Walser's work. 
The most u s e f u l f o r the purposes of t h i s study were the accounts 
( l i s t e d i n the Bibliography) by the f o l l o w i n g ten t r a v e l l e r s , 
I , P i e t r o d e l l a V a l l e . A wealthy Roman nobleman who 
t r a v e l l e d f o r pleasure and recorded h i s impressions i n 
l e t t e r s to h i s f r i e n d Mario Schipano, He a r r i v e d i n I s f a h a n 
i n 1617 and stayed n e a r l y f i v e y e a r s . He v i v i d l y d e s c r i b e s 
'Abbas I ' s Maydan and bazaar and c e r t a i n aspects of the c i t y ' s 
commercial l i f e ( l i s t e d under V a l l e ) . 
TJ. Fedor Kotov. A Muscovite merchant who was sent to I r a n 
to s e l l goods from the Russian i m p e r i a l t r e a s u r y and a r r i v e d 
at I s f a J i a n around l 6 2 ^ . His enumeration of the gu i l d s and 
report of the l o c a t i o n s of d i f f e r e n t trades i n the bazaar 
and the Maydan-i Shah i s comparable with Chardin's account. 
I I I . Thomas Herbert. A member of the f i r s t E n g l i s h embassy 
to the S a f a v i d court i n I627, l e d by S i r Dodmore Cotton and 
accompanied by S i r Robert Sherley, which a f t e r a journey 
15. 
through Bandar 'Abbas and I s f a h a n was r e c e i v e d by 'Abbas I 
at Ashraf (now Bihshahr) i n Mazandaran. Herbert has not 
only recorded the fortunes of t h i s mission (on which Cotton 
and S h e r l e y died) , but has a l s o l e f t v aluable observations 
on s o c i a l and economic c o n d i t i o n s . 
IV, Jean B a p t i s t e T a v e r n i e r . An expert jeweler of Walloon 
( B e l g i a n ) o r i g i n , who made s i x journeys to Turkey, Iran^and 
I n d i a between I 6 3 I and 1665 i n p u r s u i t of h i s c r a f t and met 
•Abbas I and 'Abb5s I I a t I s f a h S n . His observations of many 
aspect s of the economic and s o c i a l scene throw l i g h t on the 
p o s i t i o n of I r a n i a n craftsmen and t h e i r g u i l d s . 
V. Adam O l e a r i u s . A learned German who was the secretairy 
of a m i s s i o n sent by Duke F r e d e r i c k I I I of Holstein-Gottorp 
to i n v e s t i g a t e the p o s s i b i l i t y of s i l k importation through 
R u s s i a and the B a l t i c Sea. The mission, under the leadership 
of Otto Bruggemann, a merchant of Heimburg (whoKaJl^w) was 
u n s u c c e s s f u l , but O l e a r i u s ' s account of i t s experiences i n 
I r a n i n 1 6 3 7 - 3 8 j u s t i f i e s J . Emerson's d e s c r i p t i o n of him as 
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"the f i r s t modern s c h o l a r l y observer of I r a n " . He c a r e f u l l y 
d e s c r i b e s the r o y a l bazaar and the c a r a v a n s a r a i s and a l s o the 
coffee houses of I s f a h a n . 
VT, Jean ( S i r John) CharSin ( 1 6 ^ 3 - 1 7 1 3 ) . An expert jeweler 
of French o r i g i n and Pr o t e s t a n t C h r i s t i a n f a i t h who s e t t l e d 
i n England i n 1681 . He f i r s t a r r i v e d i n I r a n at the end of 
•Abbas I I ' s r e i g n , and a l t o g e t h e r spent ten years at I^fahSn 
i n two s t a y s ( 1 6 6 5-I669 and 1 6 7 I - I 6 7 7 ) , doing business and 
p r a c t i s i n g h i s c r a f t . I n h i s voluminous account he attempted 
to d e s c r i b e and a s s e s s whatever was important, i n c l u d i n g the 
r e l i g i o n , the system of government, and the types of education 
1 6 . 
as w e l l as the t r a d e s , manufactures, a r t s , c r a f t s , and 
p r o f e s s i o n a l organizations such as g u i l d s . Volumes 2 , 5» 
6 , 8 and 10 of h i s "Voyages" provide a huge mass of r e l i a b l e 
data on s o c i a l and economic conditions i n 1 7 t h century I r a n , 
VII . John Fryer-. An E n g l i s h surgeon i n the s e r v i c e of the 
E a s t I n d i a Company of London who came to Isfgihan i n the 
summer of 1676 and stayed u n t i l 1 6 7 8 . His account contains 
i n t e r e s t i n g observations of market matters such as p r i c e 
c o n t r o l s , i n t e r e s t r a t e s , and usury, but h i s comments are 
s u p e r f i c i a l . Emerson r i g h t l y judges that h i s " l a c k of 
knowledge of the language and somewhat contemptuous a t t i t u d e 
towards Muslims did not allow him to penetrate very deeply 
32 
i n t o I r a n i a n c i v i l i z a t i o n " . 
V L I I . Engelbert Kaempfer. A German doctor of medicine who 
accompanied a Swedish embassy to I s f a h a n , where he joined the 
s e r v i c e of the Dutch E a s t I n d i a Company. He was at I s f a h a n 
i n 1683 and afterwards at Bandar 'Abbas and Hurmuz. I n h i s 
c a r e f u l l y w r i t t e n d i s c u s s i o n of s o c i a l and economic conditions, 
he gives a l i s t of the e x i s t i n g guilds and o r i g i n a l data on 
matters such as p r i c e c o n t r o l , g u i l d o f f i c i a l s , and r o y a l 
g u i l d s . 
I X . Giovanni Francesco Gemelli C a r r e r i . An I t a l i a n t r a v e l e r 
who sojourned at I s f a h a n i n 169^ during a journey aroxind the 
world. His account of h i s s t a y i n I r a n contains s c a t t e r e d but 
r e l i a b l e information about the c r a f t g u i l d s . 
X. C o r n e l i u s Le Brim (De B r u i n ) , A Dutch scholar- and a r t i s t who twice 
stayed at I s f a h a n , i n 170^-1705 and 1 7 0 6 - I 7 0 7 . His drawings 
of I f f a h a n and h i s d e s c r i p t i o n s of I r a n i a n s o c i e t y at that 
time are v a l u a b l e . He notes the r o l e of the g u i l d s and of 
17. 
the r e s p o n s i b l e o f f i c i a l s such as the mutitasib eind the k a l a n t a r . 
6. European missionary r e p o r t a . 
These are v a l u a b l e i n s p i t e of t h e i r C h r i s t i a n b i a s 
because the authors spent l a r g e parts of t h e i r l i v e s i n I r a n 
and became very w e l l acquainted with the P e r s i a n language 
and with l o c a l c o n d i t i o n s . The works which have been most 
used i n the present study are those of: 
i . Raphael DU Mans. A French C a t h o l i c monk who l i v e d at 
I s f a h a n from ^6kk u n t i l h i s death i n 1696 and during most of 
that time was head of the mission of the Capuchin order 
(which had been e s t a b l i s h e d with 'Abbas I ' s permission i n 
1628). He was a l s o an expert mathematician. He was highly 
respected a t the S a f a v i d r o y a l court, where he acted as 
French i n t e r p r e t e r , and he helped many of the French and 
other f o r e i g n v i s i t o r s . The report on the s t a t e of Persia*" 
i n 1660, which he wrote f o r King Louis XIV's finance m i n i s t e r 
C o l b e r t , deals with economic, s o c i a l , governmental, and 
c u l t u r a l aspects and contains valuable data on the number 
and the nature of the g u i l d s and the systems and techniques 
of c e r t a i n c r a f t i n d u s t r i e s . 
i i . Martin Sanson. A French C a t h o l i c p r i e s t of the J e s u i t 
order who was sent to l e a r n the language and work as a 
m i s s i o n a r y and spent the years I683-I692 i n I r a n . His report 
d e a l s mainly with the S a f a v i d a d m i n i s t r a t i v e system and gives 
information on governmental c o n t r o l of the g u i l d s . 
i i i . The Carmelite C h r o n i c l e . The monks of the d i f f e r e n t 
C a t h o l i c C h r i s t i a n o r ders, such as Dominicans, J e s u i t s , 
Capuchins, Augustinians, and Carmelites, which maintained 
m i s s i o n a r i e s i n s e v e r a l I r a n i a n c i t i e s from the time of 
18. 
'Abbas I onward, learned much about various f e a t u r e s of 
S a f a v i d I r a n , I n t e r e s t i n g reports on p o l i t i c a l and s o c i a l 
« 
as w e l l as r e l i g i o u s matters can be found i n A ch r o n i c l e 
of the Carmelites i n P e r s i a and the Papal mission of the 
X V I I t h and X V I I I t h c e n t u r i e s , edited by H. Chick. T h i s 
v a l u a b l e work i s a c o l l e c t i o n of l e t t e r s from the archives 
of the order's Casa G e n e r a l i z i a i n Rome, 
( l i s t e d under C a r m e l i t e s ) . 
i i i . Tadeusz K r u s i n s k i . A J e s u i t C a t h o l i c p r i e s t of P o l i s h 
n a t i o n a l i t y who stayed i n I r a n from 170? to 1725 and was put 
i n charge of the J e s u i t m i ssion i n the country i n 1720. He 
negotiated with the government of Shah S u l t a n Husayn and the 
f i r s t Ghalzay AfghSn r u l e r Mahmud, and was i n I s f a h a n and 
J u l f a during and a f t e r the Afghan s i e g e . His memoirs, which 
were published i n somewhat modified and divergent French and 
L a t i n v e r s i o n s by d i f f e r e n t e d i t o r s , provided a valuable 
eye w i t n e s s ' s account of the Safavid c o l l a p s e and i t s 
d i s a s t r o u s s o c i a l consequences. 
7. Armenian sources. 
Petros D i S a r k i s G i l a n e n t z , Author of a j o u r n a l of 
the y e a r s 1722-1723 i n Armenian c o n s i s t i n g p a r t l y of m a t e r i a l 
on the b a t t l e of GulnSbad ( l 2 miles east of I f f a h a n ) and the 
Afghan v i c t o r y and s i e g e of I s f a h a n given to him by a f e l l o w -
Armenian, Joseph A p i s a l a i m i a n , who was an eyewitness, and 
p a r t l y of m a t e r i a l on events i n Georgia and the Caucasian 
provinces; completed i n August/September 1723 f o r the 
Russ i a n commander i n G l l a n , General Levashov. An E n g l i s h 
t r a n s l a t i o n by Dr. G. 0. Minasian of I s f a h a n was published 
19. 
i n Lisbon i n 1959. The j o u r n a l gives information on matters 
such as food p r i c e s a t I s f a h a n and the p o s i t i o n and wealth 
of merchants. 
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1.2. The H i s t o r i c a l Background of the 
I r a n i a n G u i l d s ^ • 
Study of the s o c i a l and economic h i s t o r y of I r a n , 
p a r t i c u l a r l y i n the e a r l i e r c e n t u r i e s , i s hampered by 
s c a r c i t y of data. For much of the p o s t - I s l a m i c period, 
the only s u b s t a n t i a l sources are court c h r o n i c l e s , which 
mainly record the wars and v i c t o r i e s or defeats of Kings 
but seldom touch upon matters of s o c i a l , economic, muni-
c i p a l , t r i b a l , or even m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n . A l t h o u ^ 
study of the h i s t o r y of the g u i l d s has h a r d l y begun, i t 
w i l l probably never be able to f i n d wholly s a t i s f a c t o r y 
answers to the questions when and how the g u i l d organi-
z a t i o n of urban craftsmen and tradesmen f i r s t came into 
being. The only c e r t a i n f a c t i s that t h e i r s t r u c t u r e 
and behaviour were s t r o n g l y influenced by Islam* 
One of the recent i n v e s t i g a t o r s of I r a n i a n g u i l d 
h i s t o r y i s the R u s s i a n s c h o l a r N. K. Kuznetsova. Her 
two a r t i c l e s on the g u i l d s i n the 18th and 19th c e n t u r i e s 
are based on P e r s i a n , European, and a l s o Georgian and 
Armenian source m a t e r i a l s from those c e n t u r i e s and a l s o 
from the 17th century, and are concerned with the guilds 
i n I r a n and a l s o i n the Russian-ruled Caucasiotti t e r r i t o r i e s 
formerly belonging to I r a n . ^ The Dutch s c h o l a r W.M.Floor 
attempted i n a f i r s t a r t i c l e to sketch the whole h i s t o r y 
2 
of the I r a n i a n g u i l d s from ttie advent of I s l a m up to 
1972, but i n f a c t wrote mainly on the guilds i n the 20th 
century; h i s summary of the e a r l y periods i s c o n j e c t u r a l 
and not w e l l supported by documentary evidence. I n a 
23 . 
d-LSSeTt^utiO/l^Av, e n t i t l e d The g u i l d s i n Qajar I ran which 
i s a f u l l y documented a n a l y s i s of a l l aspects of 19th 
century g u i l d l i f e , he has made a very valuable c o n t r i -
bution. The s u b j e c t has a l s o been studied by an I r a n i a n 
r e s e a r c h e r , Kazim Ruhani, i n h i s d o c t o r a l t h e s i s XVI-XVII 
Y t t z y i l l a r d a Osmanli ve S a f e v i Esnaf T e | k i l a t i (Ottoman 
and S a f a v i d guild o r g a n i z a t i o n i n the 16th and 17th 
c e n t u r i e s ) presented to I s t a n b u l U n i v e r s i t y i n 1976-77; 
most of the t h e s i s i s devoted to the g u i l d s i n Ottoman 
Turkey, while the passages concerning the g u i l d s i n I r a n 
are based only on the T a ^ k i r a t ul-Muluk and the statements 
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of Chardin, T a v e r n i e r , and Kaempfer. These f i r s t steps 
leave the f i e l d of I r a n i a n g u i l d h i s t o r y wide open f o r 
f u r t h e r r e s e a r c h . ^ 
There i s no d i r e c t or i n d i r e c t evidence of the e x i s -
tence of g u i l d s i n I r a n i a n c i t i e s i n p r e - I s l a m i c times, 
and the s u p p o s i t i o n of t h e i r existence i n those times by 
s c h o l a r s such as Petrushevsky^ i s purely c o n j e c t u r a l , even 
though i t may seem i n h e r e n t l y probable. The Macedonian 
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conquest probably stimulated trade and urban growth, and 
the S a s a n i d Shahs founded s e v e r a l c i t i e s which became 
g 
c e n t r e s of h a n d i c r a f t industry and commercial exchange. 
Although a r c h a e o l o g i c a l excavations have not revealed the 
p a t t e r n of urban l a y o u t s , i t i s probable that there was a 
commercial s e c t i o n i n every c i t y (as at Bishapur ) ^ and 
p o s s i b l e that the commercial s e c t i o n had something of the 
shape and c h a r a c t e r of the l a t e r I s l a m i c bazaar. I f so, 
i t i s p o s s i b l e that the craftsmen and tradesmen of pre-
24. 
I s l a m i c times had already began to form c o l l e c t i v e organi-
z a t i o n s p r e f i g u r i n g the l a t e r I s l a m i c g u i l d s . T h i s 
hypothesis would accord with Sjoberg's observation that 
p r e - i n d u s t r i a l s o c i e t i e s , d espite t h e i r c u l t u r a l d i f -
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f e r e n c e s , d i s p l a y e s s e n t i a l l y s i m i l a r b a s i c s t r u c t u r e s . 
Whether or not the g u i l d s of p o s t - I s l a m i c I r a n had 
p r e - I s l a m i c antecedents, i t i s c l e a r from the a v a i l a b l e 
evidence that they were b a s i c a l l y s i m i l a r to those of 
other I s l a m i c c o u n t r i e s . T h e i r e s s e n t i a l c h a r a c t e r i s t i c s , 
l i k e those of many other i n s t i t u t i o n s (e.g. mosques, 
madrasas, bazaars) and o f f i c e s (e.g. those of the q a z i 
and the muhtasib), were determined by the common I s l a m i c 
ideology. The terms s i n f ( g u i l d ) and bunicha ( g u i l d t a x ) , 
and the t i t l e s naqib, kadkhuda, b a s h i , us tad, k h a l i f a , and 
s h a g i r d were used i n other Muslim countries besides I r a n . ^ ^ 
Bemard Lewis, i n a b r i e f a r t i c l e on the Isleunic G u i l d s , 
thinks that they had a " m a t e r i a l framework or o r g a n i z a t i o n 
i n h e r i t e d or i m i t a t e d from the Greco-Roman world and a 
system of ideas coming e s s e n t i a l l y from the Syro-Persian 
c i v i l i z a t i o n , g i v i n g as a r e s u l t a movement at once I s l a m i c , 
H e l l e n i s t i c , i n t e r c o n f e s s i o n a l , p h i l o s o p h i c a l and 
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c o r p o r a t i s t . " 
Under the 'Abbasid c a l i p h a t e , the c a p i t a l Baghdad and 
a few other c i t i e s became important ce n t r e s of h a n d i c r a f t 13 — i n d u s t r i e s and commerce. Although Baghdad's founder, the 
c a l i p h Mansur, did not include a commercial d i s t r i c t with 
s p e c i a l i z e d bazaars i n h i s plan f o r the c i t y , not many 
ye a r s passed, before f a c t o r s such as population growth and 
r i s e s i n monetary c i r c u l a t i o n , purchasing power, and l i v i n g 
25. 
standards caused an upsurge of demand f o r the s e r v i c e s of 
a r t i s a n s , t r a d e r s , and la b o u r e r s . The i n f l u x of members 
of these c l a s s e s into Baghdad transformed the c i t y ' s 
o r i g i n a l shape. New f i x e d and s p e c i a l i z e d markets and 
c r a f t workshop quarters grew up around the o r i g i n a l 
l 4 
m i l i t a r y settlement. At the same time the opulence 
derived from p r o v i n c i a l t r i b u t e payments to the c a l i p h a l 
government and from p r i v a t e commercial p r o f i t s brought 
into being a type of urban s o c i e t y which did not conform 
with I s l a m i c p r i n c i p l e s and i d e a l s of j u s t i c e . I t appears 
that l i t t l e of the new wealth reached the a r t i s a n s and 
labouring c l a s s e s , a n d that t h e i r discontent with the 
r u l i n g bodies was one of the main reasons f o r Baghdad's 
notorious turbulence.^^ The appointment of a muhtasib 
di d not apparently deter the "market people" ( a h l al-suq) 
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from c a u s i n g trouble f o r the c a l i p h , who decided i n 157/774 to 
move them to al-Karkh, south west of the o r i g i n a l f o r t i -
f i e d c i t y . Al-Karkh became the main business centre, and 
was g r a d u a l l y subdivided i n t o many bazaars, each s p e c i a l i -
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z i n g i n one kind of trade. Neither t h i s s u b d i v i s i o n nor 
the s u r v e i l l a n c e by the mtOj^tasib prevented the f u r t h e r growth 
of o p p o s i t i o n from the s i d e of the a r t i s a n c l a s s . Opponents 
of the regime could enter the c i t y i n the guise of traders 
and pass on information about a c t i v i t i e s . The continuing 
unrest among the a r t i s a n s and t r a d e r s , as w e l l as the 
turbulence of the g a r r i s o n troops, prompted the Caliph 
Mu'tasim to move the c a p i t a l i n 221/836 from Baghdad to 
Samarra, where i t remained u n t i l 278/892. I n l a t e r times 
26. 
the presence of many S h i ' i t e b e l i e v e r s at a l - E a r k h gave 
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r i s e to frequent r e l i g i o u s d i s t u r b a n c e s . S u f i movements 
with a n t i - c a l i p h a t e and anti-governmental tendencies a l s o 
won f o l l o w i n g s eunong the a r t i s a n s and tradesmen. I t 
appears, however, that the common i n t e r e s t s of a l l the 
members of t h i s c l a s s g e n e r a l l y kept them united i n s p i t e 
of the d i f f e r e n c e s between the various S h i ' i t e and §ufl 
s e c t s . A tendency to s y n t h e s i z e the b e l i e f s of these 
s e c t s can be observed from the 'Abbasid period r i g h t up 
to the S a f a v i d period. At d i f f e r e n t times, groups of 
urban workers had l i n k s with I s m a ' i l i s e c t s , with S u f i 
s e c t s and orders, with movements combining S u f i b e l i e f s 
and v e n e r a t i o n f o r the Imam ' A l l such as the 'ayyaran and 
and l a t e r f u t u v a t movement of the 6th/l2th-8th/14tK 
c e n t u r i e s , and f i n a l l y with the S h i ' i t e Ni'matI and 
Hay d a r l ' d a r v i s h orders i n S a f a v i d I r a n , 
The q u e s t i o n of the o r i g i n of the I s l a m i c g u i l d s i s 
l i n k e d w i t h the question why independent municipal i n s t i -
t u t i o n s did not a r i s e i n the Muslim c o u n t r i e s . Max Weber 
wrongly a t t r i b u t e s the non-existence of such i n s t i t u t i o n s 
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to the t r i b a l t r a d i t i o n of the Arabs. S. D. G o i t e i n , 
i n an otherwise v a l u a b l e study of I s l a m i c i n s t i t u t i o n s , 
holds that the I s l a m i c g u i l d s were not r e a l guilds because 
they were not independent; i f r e a l g u ilds had e x i s t e d , 
there would have been a s p e c i f i c term f o r them (whereas 
the term s i n f , p l u r a l asnaf, which i s used i n Arabic and 
P e r s i a n , means only category, i . e . of workers). B a s i c a l l y 
G o i t e i n ' s argument r e s t s on a comparison of the I s l a m i c 
27. 
w ith the European g u i l d s . He defines g u i l d s as "medieval 
unions of craftsmen or tradesmen which supervised the 
general a f f a i r s and t e c h n i c a l standards of the members 
and occupations, and which by c e r t a i n r u l e s c o n t r o l l e d 
the education of apprentices and t h e i r admission int o the 
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union." T h i s f i t s the g u i l d s of the Western European 
countrieS'Goitein's f i n d i n g that the I s l a m i c guilds d i f f e r e d 
from t h i s European model i s c e r t a i n l y c o r r e c t ; s i n c e they 
were a u t h e n t i c a l l y I s l z u n i c , i t would be s u r p r i s i n g i f they 
had not d i f f e r e d . These two premises, however, do not 
j u s t i f y h i s conclusion that the medieval Islaunic realm 
had no r e a l g u i l d s at a l l . 
C. Cahen i n h i s a r t i c l e "Did p r o f e s s i o n a l guilds e x i s t 
i n the c l a s s i c a l Muslim world?" has perceived that the 
problem i s not so much one of d e f i n i t i o n as one of degree. 
'^Nobody," he w r i t e s , "can challenge that the f a c t the Muslim 
world, s i n c e the time which we are considering ( i . e . the 
*Abbasid p e r i o d ) , has had some form of p r o f e s s i o n a l 
o r g a n i z a t i o n . The problem i s to f i n d out whether and to 
what extent i t was a corporate o r g a n i z a t i o n c o n s i s t i n g of 
spontaneous a s s o c i a t i o n s . . . or whether we are d i s c u s s i n g 
organisms which emanated from the a d m i n i s t r a t i v e system 
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and were under s t a t e c o n t r o l . Cahen f i n a l l y reaches 
the c o n c l u s i o n that i n s t i t u t i o n s f r e e from s t a t e c o n t r o l 
did not e x i s t i n the c l a s s i c a l I s l a m i c world. T h i s i s 
true i n the sense that medieval Muslim governments, and 
l i k e w i s e the S a f a v i d government, were d i s t r u s t f u l or 
j e a l o u s of a l l holders of any independent p o l i t i c a l . 
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or economic power and therefore attempted e i t h e r to 
e l i m i n a t e or to c o n t r o l them. On the other hand, the 
ideo.logy of I s l a m , p a r t i c u l a r l y i n i t s S h i ' i t e but a l s o 
i n i t s Sunnite form, s t r o n g l y emphasizes the independence 
of the f a i t h and the s a c r e d law ( s h a r i ' a t ) from any s o r t 
of governmental c o n t r o l . Not only must the s t a t e autho-
r i t i e s enforce the s h a r i ' a t ; they themselves, l i k e a l l 
Muslims, are bound by i t . L o g i c a l l y the s h a r i ' a t i s 
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p r i o r to both the community and the s t a t e . I n theory, 
a l e g i t i m a t e and properly c o n s t i t u t e d I s l a m i c government 
i s e n t i t l e d to intervene i n a l l the community's a f f a i r s . 
I n h i s t o r i c a l f a c t , however, such a government only 
e x i s t e d i n the Prophet Muhammad's l i f e t i m e and f o r a short 
time i n the period a f t e r h i s death. Ever s i n c e then, 
devout Muslims have g e n e r a l l y been i n c l i n e d to oppose or 
at l e a s t to disapprove of the r u l i n g government. The 
governments, f o r t h e i r p a r t , have g e n e r a l l y sought j u s t i -
f i c a t i o n f o r t h e i r r u l e and f o r t h e i r i n t e r v e n t i o n s i n 
the people's a f f a i r s by claiming to a c t as defenders of 
I s l a m and maintainers of law and order. I t can be taken 
f o r c e r t a i n that the I s l a m i c s t a t e s d i d not create the 
I s l a m i c g u i l d s , but attempted to c o n t r o l the a c t i v i t i e s 
of the g u i l d s , and of the urban populations generally, 
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through the appointment of supervisory o f f i c i a l s . 
I n the opinion of L. Massignon, labour organization 
and worker i n c o r p o r a t i o n i n the Muslim c i t i e s date from 
the 3rd/9th sentury and w e r e " c l o s e l y connected with a 
movement h a l f r e l i g i o u s and h a l f s o c i a l i s t i c i n o r i g i n , 
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27 that of the Karmatians." T h i s opinion i s supported by 
B. Lewis, who holds that the development of h a n d i c r a f t 
i n d u s t r i e s and urban agglomerations i n the 4th/lOth and 
5 t h / l 1 t h c e n t u r i e s l e d to a ra p i d growth of l a r g e - s c a l e 
c a p i t a l i s m with s o c i a l e f f e c t s which gave r i s e to wide-
spread discontent and were not compatible with I s l a m i c 
p r i n c i p l e s . The Qanna^;! movement a t t r a c t e d many disco n -
tented people and disseminated i t s r a t h e r r e v o l u t i o n a r y 
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p r i n c i p l e s 8unong a l l c l a s s e s , p a r t i c u l a r l y the a r t i s a n s . 
The name Qarmati was given to the whole I s m a ' i l i or Sevener 
S h i ' i t e movement i n i t s e a r l i e s t phase, but afterward only 
to c e r t a i n I s m a ' i l i groups who did not recognize the claims 
of 'Ubaydullah al-Mahdl and h i s successors of the Fatimid 
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dynasty. The g r e a t e s t successes of the Qarmati and 
I s m a ' i l i da'va (propaganda) were i n f a c t the conversion 
of Arab and Berber t r i b e s . On the other hand, i t i s known 
that t h e i r propagandists were a c t i v e i n Baghdad, Ray , 
— — — — 30 — Nishapur, and Sistan;-^ and the composition of the R a s a ' i l 
Ikhwan a l - S a f a ( L e t t e r s of the Brethren of P u r i t y ) by 
Qarma^I i n t e l l e c t u a l s i n the middle of the 4th/lOth century 
shows that the movement had a following among the l i t e r a t e 
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c l a s s e s i n the c i t i e s . I n gen e r a l , however, the r u l e r s 
of I r a q and I r a n regarded Qarmatism and I s m a ' i l i s m as a 
dangerous r e v o l u t i o n a r y heresy or at l e a s t as a threat to 
- . 32 
the 'Abbasid c a l i p h a t e which they recognized. Contempo-
r a r y governments, i f they were strong enough, would there-
f o r e have prevented the a r t i s a n s and shopkeepers from 
forming a s s o c i a t i o n s or g u i l d s o v e r t l y l i n k e d with Qarmati 
- - 33 
or I s m a ' i l i s e c t s . Nevertheless i t seems quite l i k e l y 
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that the idealogy of these s e c t s had some i n f l u e n c e on the 
ideology of the I s l a m i c g u i l d s . Besides c a l l i n g f o r s o c i a l 
j u s t i c e , the Qarmatis and I s m a ' I l i s , being S h i ' i t e s , g r e a t l y 
venerated thei Imam ' A l l , whom the gu i l d s have always taken 
as t h e i r model of j u s t i c e , honesty, courage, and true f a i t h . 
S i n c e the Imam ' A l i i s venerated not only by S h i ' i t e s but 
a l s o by §ufis, i t seems eq u a l l y l i k e l y that the ideo.logy of 
the Islgunic g u i l d s was infl u e n c e d from the s t a r t by the 
ideology of S u f i s a i n t s and preachers, many of whom stemmed 
from the a r t i s a n c l a s s , e.g. the martyred Husayn ibn Mansur 
a l - H a l l a j (244 / 857-309/922) who was the son of a cotton 
c a r d e r , o r Shaykh Abu Sa'id ibn Abi'l-Khayr (357/967-
440/1049) who was the son of a druggist. 
The emergence of 'ayyaran, groups of urban youths who 
i n times of anarchy or oppression acted as an u n o f f i c i a l 
p o l i c e i n defence of the common people,is an i n t e r e s t i n g 
f e a t u r e of the s o c i a l h i s t o r y of the e a r l y post-Islsimic 
c e n t u r i e s . The most notable 'ayyaran l e a d e r was the copper-
smith Ya'qub L a y j , who became the r u l e r of S i s t a n (247/861-
265/879) and l a t e r of a l l southern and e a s t e r n I r a n . 
S. N a f i s i , a 20th century I r a n i a n scholar, defines the move-
ment of Ya'qub Lay£ as i n s u r r e c t i o n of S i s t a n ' s coppersmiths' g u i l d 
and other a r t i s a n s a g a inst the oppression of 'Abbasid 
T6 — — c a l i p h a t e . I n general the 'ayyaran groups were ephemeral, 
because the l o c a l governments were sooner or l a t e r able to 
e s t a b l i s h r e g u l a r p o l i c e ( c a l l e d shur|:a before the S a l j u q 
T u r k i s h conquest). The g u i l d s , on the other hand, proved 
to be durable. F o r the * ayyaran., as w e l l as f o r the g u i l d s , 
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the Imam ' A l l was the model of courage and good conduct. 
The moral and r e l i g i o u s ideas of both the 'ayyaran groups 
and the g u i l d s were summed up i n the Arabic word futuwa 
( f u t u v a t ) and the P e r s i a n word javanmardi, both meaning 
l i t e r a l l y youthfulness and by i m p l i c a t i o n c h i v a l r y on 
the model of the Imam •All."^'' 
The R u s s i a n h i s t o r i a n I . P. Petrushevsky a l s o p laces 
the r i s e of the I s l a m i c g u i l d s i n the 3rd/9th century and 
notes they had become w e l l organized by the 5 t h / l 1 t h 
century. T h e i r progress was probably connected with 
the continuance of i n d u s t r i a l and urban growth, which 
went on u n t i l the Mongol i n v a s i o n . Under the r e l a t i v e l y 
s t a b l e regime of the Samanids (263/875-395/1005), t h e i r 
c a p i t a l Bukhara prospered and l a r g e numbers of craftsmen 
and tradesmen s e t t l e d i n i t s r a b a i , i . e . suburbs outside 
the walled c i t y . There i s some evidence of the g u i l d s 
in t o which they were grouped. One of these was the g u i l d 
of s c r i b e s and c o p y i s t s , whose membership was confined to 
experts i n calligraphy (kha^|:a^I) holding a c e r t i f i c a t e of 
p r o f i c i e n c y i n t h i s h i g h l y esteemed a r t from an e s t a b l i s h e d 
master. Other craftsmen such as shoemakers, s i l v e r s m i t h s , 
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e t c . had t h e i r own p r o f e s s i o n a l o r g a n i z a t i o n s . Under 
the Buyid or Daylsunite regime (320/932-447/1055), I s f a h a n 
a c q u i r e d a w e l l b u i l t bazaar c o n s i s t i n g of s e v e r a l l a n e s , 
each occupied by a p a r t i c u l a r f i n f of a r t i s a n s and trades-
men, while S h i r a z was endowed by 'Aiud ud-Dawla (338/949-
372/983) with the Suq ul-AmIr, a once famous but now 
vanished bazaar i n which d i f f e r e n t s e c t i o n s were occupied 
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by d i f f e r e n t g u i l d s ( a g n a f ) . ^ ^ A s t o r y t o l d by Nizam 
ul-Mulk Tusx (408/1017-485/1092) i n h i s Slyasatnama 
suggests that the bakers' g u i l d of Ghazni was a w e l l 
organized and e f f e c t i v e body. I n protest against the 
hoarding of wheat and f l o u r by the baker of the r o y a l 
c o u r t , they closed t h e i r shops, i . e . went on s t r i k e , 
and the c i t y ' s i n h a b i t a n t s s u f f e r e d from a bread shortage. 
The S u l t a n Ibrahim (451/1059-492/1099), a f t e r hearing the 
people's complaints, summoned the bakers and heard t h e i r 
testimony against the court baker. F i n a l l y S u l t a n Ibrahim 
sentenced the offender to be trampled under the f e e t of an 
4l - -elephant. Under the r u l e of the T u r k i s h S a l j u q S u l t a n s , 
the p o l i t i c a l s t a b i l i t y and road s e c u r i t y i n the reigns of 
Alp A r s a l a n (455/1063-465/1072) and Malik Shah (465/1072-
485/1092) gave a f u r t h e r stimulus to urban i n d u s t i r and 
42 • -
trade , p a r t i c u l a r l y a t t h e i r c a p i t a l I s f a h a n . N a f i r - i 
Khusraw (394/1004-470/1077), the I s m a ' i l i philosopher and 
poet, mentions i n h i s Safarnama ( T r a v e l D i a r y ) that the 
main bazaar at I s f a h a n was occupied by many d i f f e r e n t 
g u i l d s and that there were a l s o f i f t y c a r a v a n s a r a i s 
occupied by s p e c i f i c c a t e g o r i e s of t r a d e r s ; the number 
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of the money changers i n the bazaar was 200. Ray was 
a l s o a prosperous c i t y , divided into many quarters such 
as those of the camel-drivers (sarbanan), h a t t e r s (kulah-
duzan), and broom-makers (jarub-bandan).^^ 
The N i z a r i I s m a ' I l i movement of the s o - c a l l e d " a s s a s -
s i n s " , whose c h i e f I r a n i a n propagandist ( d a ' i ) , Hasan 
Sabbah, captured the f o r t r e s s of Alamut i n the Alburz 
mountains i n 483/1090 and s e t up an independent a n t i -
S a l juq s t a t e , made a great e f f o r t to win converts among 
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the bazaar people and other c i t y d w e l l e r s , Ahmad ibn'fltdL ul.l^j^m^ i ^ l ^ 
'Attash, t h e i r propagandist i n I s f a h a n , who s e i z e d the 
nearby mountain f o r t r e s s of Shahdiz and held i t f o r s i x 
or seven y e a r s before he surrendered and was put to death 
i n 500/1107 , apparently had many s e c r e t followers i n the 
c i t y . ^ ^ 
The massacres and d e s t r u c t i o n which accompanied the 
Mongol i n v a s i o n d i d immense damage to I r a n ' s urban and 
i n d u s t r i a l development. Among the formerly great c i t i e s , 
some never again became important, others slowly revived 
with s m a l l e r populations, but only T a b r i z and S h i r a z 
s u f f e r e d no damage. Nevertheless the I s l a m i c g u i l d 
system remained i n t a c t and sometimes played an important 
r o l e i n s o c i a l and p o l i t i c a l matters, S a y f i Haravi, the 
author of the Tarikhnama-yi Harat, a r e l i a b l e source of 
information on Harat i n the 7 t h / l 3 t h and 8 t h / l 4 t h c e n t u r i e s , 
r e l a t e s that when Ghingiz Khan threatened Harat i n 618/1221, 
the 1000 strong g u i l d of the weavers (bafandagan) decided 
to seek an agreement with the Mongol commanders i n the hope 
that the c i t y might be saved from massacre and d e s t r u c t i o n 
or l o o t i n g . The g u i l d ' s head (mug add am) , ,'Izz ud-Din, was 
chosen to be the delegate of a l l the c i t i z e n s . He offered 
l a v i s h g i f t s to the Mongol g e i j e r a l s , but they r e j e c t e d any 
pe a c e f u l compromise. The Mongols then plundered Harat and 
k i l l e d many of the people who had not f l e d from the c i t y , 
but i n accordance with Chingiz Khan's r e g u l a t i o n s , they 
sent the remaining weavers as ca p t i v e s to Mongolia. The 
weavers and other c i t i z e n s who had escaped into the 
countryside kept up a g u e r r i l l a r e s i s t a n c e f o r s e v e r a l 
years and smuggled food int o the c i t y f o r the s t a r v i n g 
people whom they had l e f t behind; they were led by g u i l d 
heads and e l d e r s such as Fak±ir-i Haddad ( b l a c k s m i t h ) , 
Shams-i Dabbaj (brocade weaver), Majd-i 'Assar ( o i l seed 
c r u s h e r ) , and 'Alamshah-i B i r y a n i ( l i v e r - g r i l l e r ) . 
T h e i r a c t i o n enabled the c i t y ' s remaining i n h a b i t a n t s to 
s u r v i v e f o r four y e a r s u n t i l l i f e returned to normal. 
S i n c e the economy of Harat depended on the handweaving 
i n d u s t r y , the Mongol a u t h o r i t i e s e v e n t u a l l y sent back the 
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weavers whom they had deported to Mongolia. 
I n the f i r s t f our decades of the I l k h a n i d dynasty 
(654 /1256-736 /1336) , the weapons which the Mongol troops 
i n I r a n r equired were supplied by governmental armouries. 
T h i s p o l i c y was changed by the f i r s t Muslim I l k h a n , Ghazan 
Khan ( 694 /1295-703 /1304) . On h i s order, the o f f i c e r s i n 
charge throughout the country assembled the swordmakers, 
bowmakers , arrowsmiths, and quiver-makers (qurban-sazan), 
and organized them into groups each headed by an amin ( i . e . 
a r e s p o n s i b l e r e p r e s e n t a t i v e ) . The various craftsmen were 
i n f a c t wage-paid workers, because they possessed no 
per s o n a l c a p i t a l and r e l i e d on raw m a t e r i a l supplied by 
t h e i r amIn to execute the army's orders. The arrangement 
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d i d not work s a t i s f a c t o r i l y and was soon ended. I n 
ge n e r a l , the urban working and tradin g c l a s s e s suffered 
from severe e x p l o i t a t i o n under the I l k h a n i d regime, 
because they were subjected to heavy new taxes payable 
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i n cash or i n kind; the f i s c a l reform attempted by the 
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great m i n i s t e r and h i s t o r i a n Rashid ud-Din F a z l u l l a h , who 
he l d o f f i c e from 697/1298 u n t i l 717/1317, only improved 
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t h e i r p o s i t i o n p a r t i a l l y and temporarily. 
The Moroccan t r a v e l l e r I b n B a j t u t a , who stopped a t 
S h i r a z and I s f a h a n i n 727/1328 and again i n 743/1347, 
g i v e s an i n t e r e s t i n g d e s c r i p t i o n of the c r a f t g u i l d s . 
I n the l a t t e r year the two c i t i e s were r u l e d independently 
by Shah Abu Ishaq I n j u (d.758 /1357), the patron of H a f i z , 
and i n the former year they had been r u l e d by Abu Ishaq's 
f a t h e r , S h a r a f ud-Din Mahmud, who was the I l k h a n i d regime's 
governor g e n e r a l . According to the Ibn B a t t u t a , Abu Ishaq 
had decided to b u i l d a palace at S h i r a z matching the Taq-i 
K i s r a ( p a l a c e of Khusraw Anushiravan) a t Ctesiphon and had 
ordered the people of S h i r a z to d i g the foundations. When 
the work began, a r t i s a n s of the r i v a l g u i l d s used to come 
to the s i t e to d i s p l a y t h e i r wares, and Shah Abu Ishaq 
used to watch from a b a l c o n y . A t I s f a h a n , Ibn B a t t u t a 
found the g u i l d s to be w e l l organized. Each had a c h i e f 
who was e l e c t e d a t a general meeting and was c a l l e d the k i l u , 
by which I b n B a t t u t a probably meant q u l i (Turkish f o r " i t s 
s l a v e " , i . e . i t s l o y a l s e r v a n t ) . The d i f f e r e n t g u i l d s used 
to i n v i t e each other's members to t h e i r s p e c i a l banquets, 
at which each would give proof of i t s d i g n i t y by d i s p l a y i n g 
v a l u a b l e c h a t t e l s , such as d i s h e s , which belonged to i t . 
He was t o l d that the d i f f e r e n t g u i l d s used to r i v a l each 
other i n the l a v i s h n e s s of t h e i r ceremonial banquets, 
Timur, through h i s repeated r a i d s and many massacres, 
caused f u r t h e r damage to the c i t i e s of I r a n ; but h i s 
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s u c c e s s o r s , p a r t i c u l a r l y Shahrukh, Ulugh Beg, Abu Sa'id^ 
and Husayn Bayqara, through t h e i r maintenance of order 
f o r q u i t e long periods and through t h e i r patronage of 
I r a n i a n a r c h i t e c t u r e and a r t s , stimulated a r e v i v a l of 
52 -urban i n d u s t r i e s and trade. T h e i r c a p i t a l Harat 
a t t r a c t e d l a r g e numbers of the best craftsmen and a r t i -
sans, and i t s many w e l l organized g u i l d s played an 
important p a r t , A document from S u l t a n Husayn Bayqara's 
r e i g n , which i s preserved i n the C e n t r a l L i b r a r y of 
Tehran U n i v e r s i t y , gives some p a r t i c u l a r s of important 
g u i l d s and of the g u i l d r e g u l a t i o n s which the members 
were r e q u i r e d to observe. The heads (muqaddaman or 
pishvayan) of the c i t y ' s g u i l d s were charged with the 
s u p e r v i s i o n of the s i m i l a r g u i l d s throughout the Sultan's 
domains (Harat va mamalik-i matirusa). 
T h i s sketch of I r a n i a n g u i l d h i s t o r y before the 
S a f a v i d period i s very rudimentary, but s u f f i c i e n t to 
show that the a r t i s a n s and tradesmen had already acquired 
a long experience of p r o f e s s i o n a l o r g a n i z a t i o n and a 
c a p a c i t y f o r the e x e r t i o n of i n f l u e n c e i n municipal and 
p o l i t i c a l a f f a i r s . I t i s to be hoped t h a t , i n s p i t e of 
the s c a r c i t y of source m a t e r i a l , f u t u r e researchers w i l l 
be able to por t r a y and i n t e r p r e t t h i s important aspect 
of I r a n i a n h i s t o r y more adequately. 
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2 . 1 . D e s c r i p t i o n and C l a s s i f i c a t i o n of the 
G u i l d s . 
There i s no p r e c i s e P e r s i a n equivalent of the word 
" g u i l d " as i t i s used i n European languages, although 
European w r i t e r s g e n e r a l l y agree i n so t r a n s l a t i n g the 
word ginf.^ T h i s p r a c t i c e has been followed i n the 
present study. I t should, however, be noted that i n 
P e r s i a n l i t e r a t u r e the word §inf ( p l u r a l agnaf) has a 
very wide and often ambigious a p p l i c a t i o n , being used 
to designate any category or a s s o c i a t i o n of people i n 
s o c i e t y who are d i s t i n g u i s h e d or brought together by 
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common a c t i v i t y or i n t e r e s t s . For exsunple, the h i s -
t o r i a n Iskandar Munshi, w r i t i n g i n Shah 'Abbas I ' s r e i g n 
remarks that the e x p r e s s i o n agnaf-i ra'aya (groups of the 
s u b j e c t s ) u s u a l l y means the d i f f e r e n t occupations i n c l u d i n g 
'ulama, poets, army, urban working peppie, government o f f i c i a l s , 
a g r i c u l t u r a l workers, e t c . According to a decree of 
Karim Khan Zand, the fotmder of the Zand dynasty, the 
a s n a f - i khalq or a s n a f - i nas (groups of the people) are 
c l a s s i f i e d as four s i n f s , namely o f f i c i a l s , a g r i c u l t u r a l 
workers, t r a d e r s , and a r t i s a n s . Karim Khan's c l a s s i f i c a -
t i o n was intended to comprise the e n t i r e working popula-
t i o n of I r a n , i n c l u d i n g the higher ranks of the 
a d m i n i s t r a t i o n and excluding only the non-employed. 
Beside the term g i n f , l i t e r a t u r e r e l a t i n g to the 
g u i l d s i n the pre-§afavid and S a f a v i d periods contains 
v a r i o u s synonyms which are frequently used by w r i t e r s . 
I n the Timurid period, one of these terms was jetma'at; a 
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member of a g u i l d was a h l - i jama'at. and the c h i e f s were 
c a l l e d pishvayan or muqaddaman-i jama'at.^ The word eihl 
appears i n the o r g a n i z a t i o n a l terminology of the f u t u v a t 
and §ufi orders and i n §ufi t r a d i t i o n and l i t e r a t u r e ; 
w h ile r e t a i n i n g i t s S u f i s i g n i f i c a n c e , i t was a l s o applied 
to a r t i s a n s and t r a d e r s holding membership i n the f u t u v a t . ^ 
(The r e l i g i o u s aspects and functions of the g u i l d s ^ r e 
d i s c u s s e d i n chapter 7 of t h i s work). I n the §afavid 
pe r i o d , the designations a h l - i kasb, ( t r a d e r s ) , a h l - i 
mu^tarafa (craftsmen) and a h l - i gana'at ( a r t i s a n ) were 
7 -widely used; but i n the course of the 1 7 t h and I 8 t h 
g 
c e n t u r i e s , they were r e l e g a t e d to l i t e r a r y or formal 
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usage, and g r a d u a l l y l o s t t h e i r s p e c i f i c meanings, while 
the word g i n f became the normally used term f o r " g u i l d " 
and r e t a i n e d t h i s meaning u n t i l l a t e r times. 
The meaning of i^inf i n the 1 7 t h and 1 8 t h c e n t u r i e s 
may be defined as a group of c i t y - d w e l l e r s engaged i n the 
same occupation, working i n the same bazaar, headed by 
t h e i r own c h i e f s , and paying a r e g u l a r g u i l d tax to the 
l o c a l a u t h o r i t i e s . T h i s s t r i c t and l i m i t e d d e f i n i t i o n 
must be used i f the a c t i v i t i e s of organised i n d u s t r i a l 
and commercial groups i n the c i t i e s of S a f a v i d I r a n are 
to be d i s c u s s e d with any p r e c i s i o n . On the other hand, 
t h i s d e f i n i t i o n may perhaps i n i t s e l f be a source of 
confusion, s i n c e contemporary sources apply the word 
" g i n f " to groups of people who were not g u i l d members i n 
the above senca. For example, there i s no evidence that 
the g u i l d system was f u l l y developed i n small towns and 
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v i l l a g e s , and there i s some evidence that not a l l workers 
i n c i t i e s were included i n i t . Nevertheless, i n general 
d e s c r i p t i o n s of s o c i e t y , these l o o s e r groupings were 
r e f e r r e d to as asnaf. There were a l s o c e r t a i n g u i l d s 
which di d not possess an independent c h i e f ( b a s h i ) . 
having been placed together with other g u i l d s under a 
s i n g l e j o i n t s u p e r v i s o r . According, to a decree of Shah 
Tahmasb I , Mulla Qasan Muzahhib was appointed the c h i e f 
( b a s h i ) of a number of book-related but t e c h n i c a l l y d i s -
t i n c t g u i l d s i n T a b r i z , nsonely i l l u m i n a t o r s , c o p y i s t s , 
binders ( m u j a l l i d a n ) , p a i n t e r s , g i l d e r s , and paper s e l l e r s . 
S i m i l a r l y , the goldsmiths, workers i n gold l e a f , and gold 
wire-drawers were under s u p e r v i s i o n of a s i n g l e c h i e f 
— — 12 c a l l e d the z a r g a r b a s h i ( c h i e f of goldsmiths). Some 
g u i l d s had no independent c h i e f of t h e i r own because 
they came under the c o n t r o l of a s i n g l e government 
o f f i c i a l . Thus at I s f a h a n , the d i f f e r e n t groups of p u b l i c 
e n t e r t a i n e r s were headed by the mash'aldar-bashi, who was 
— 13 the sahib-jam* ( c h i e f book-keeper) of the torch-bearers. 
Some occupations were not l i a b l e f o r the regular g u i l d 
taxes ( b u n l c h a ) , e.g. the barbers, p u b l i c e n t e r t a i n e r s , 
14 - 15 bath attendants, and ambulatory craftsmen at I s f a h a n , 
who d i d not have shops i n the main bazaars but operated 
i n the Maydan-i Shah (Royal S q u a r e ) . F i n a l l y , i n con-
s i d e r i n g the scope of the term s i n f , i t must be remembered 
that there were a l s o the many craftsmen and tradesmen of 
the o u t l y i n g v i l l a g e s who had no connection with the 
urban g u i l d s but h e l d a considerable share i n the 
11 
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production of manufactured goods and a r t i c l e s . O l e a r i u s , 
who accompanied a H o l s t e i n i a n eunbassador to I r a n i n I636-
38, s t a t e s that the i n h a b i t a n t s of the v i l l a g e s near 
Igfahan were employed i n the making of t e x t i l e s and 
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t a p e s t r i e s of wool, cotton, and s i l k . The i n h a b i t a n t s 
of the v i l l a g e s surrounding Kashan and small towns along 
the caravan route between Yazd and Mashhad were s i m i l a r l y 
engaged i n the making of t e x t i l e s and carpets and a l s o 
of p o t t e r y . 
I t i s d i f f i c u l t to determine the r e l a t i v e s o c i a l 
r a n king of the d i f f e r e n t g u i l d s i n S a f a v i d I r a n , s i n c e 
i n the I s l a m i c d o c t r i n e there i s no n o b i l i t y except the 
n o b i l i t y of devotion to God (Qur'an, 49 ,13: "the noblest 
among you i n God's s i g h t are the most p i o u s " ) . Moreover, 
the a v a i l a b l e sources do not c l e a r l y s t a t e what c r i t e r i a 
of s o c i a l worth were acknowledged at that time. I n 
S a f a v i d I r a n , where almost a l l the people were b e l i e v i n g 
Muslims, the I s l a m i c d o c t r i n e was of course accepted. 
C l a s s d i s t i n c t i o n s were not recognised i n law, and were 
not considered r i g h t i n p r a c t i c e . Thus the s o c i a l s t r u c -
ture of S a f a v i d I r a n d i f f e r e d from the s o c i a l s t r u c t u r e s 
of the European c o u n t r i e s and cannot be analysed by compa-
r i s o n with them. A d e f i n i t i o n of the word c l a s s which 
appears to be a p p l i c a b l e to the s o c i a l groups of S a f a v i d 
s o c i e t y has been suggested by G. Sjoberg. According to 
him, a s o c i a l c l a s s i s "a l a r g e body of persons who occupy 
a p o s i t i o n i n a s o c i a l h i e r a r c h y by reason of t h e i r mani-
f e s t i n g s i m i l a r l y valued o b j e c t i v e c r i t e r i a i n c l u d i n g 
4 5 . 
k i n s h i p a f f i l i a t i o n , power and a u t h o r i t y , possessions and 
m a t e r i a l evidences of wealth, moral a t t r i b u t e s i n c l u d i n g 
r e l i g i o u s and e t h i c a l b e l i e f s and a c t i o n s , and personal 
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a t t r i b u t e s i n v o l v i n g speech and personal mannerism." 
The very s c a t t e r e d a v a i l a b l e evidence concerning 
the s o c i a l and economic l i f e of 17th and 18th century 
I r a n shows that the population of the l a r g e c i t i e s con-
s i s t e d of: (a) an e l i t e or upper c l a s s which manifested 
the c h a r a c t e r i s t i c s of Sjoberg's d e f i n i t i o n and which 
comprised f e u d a l magnates (khans ) , high-ranking o f f i c i a l s , 
m i l i t a r y commanders, r e l i g i o u s l e a d e r s , and wealthy mer-
chant s> i n short the r u l i n g c l a s s . (b) The r u l e d c l a s s , 
which d i f f e r e d markedly i n composition from the upper 
c l a s s and comprised s m a l l - s c a l e t r a d e r s (kasaba), a r t i s a n s ^ 
u n s k i l l e d manual l a b o u r e r s , simple s o l d i e r s , and other 
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humble groups. According to the text of the already 
mentioned decree of Karim Khan Zand which i s reported i n 
the Rustam ut- T a v a r i k h , the four c a t e g o r i e s i n t o which 
t h i s r u l e r d i v i d e d the people a t the beginning of h i s 
r e i g n were ( a ) a h l - i mulazamat (governors and c i v i l 
s e r v a n t s ) , (b) a h l - i h i r f a va kasb ( a r t i s a n s and trades-
men), ( c ) a h l - i bay' va shara (merchants), (d) a h l - i 
— 21 — — z i r a ' a t ( f a r m e r s ) . T a v e r n i e r , w r i t i n g i n Shah 'Abbas I ' s 
r e i g n , mentions that the craftsmen and tradesmen were con-
s i d e r e d to occupy the t h i r d place i n the s o c i a l c l a s s i f i c a -22 -t i o n of S a f a v i d I r a n . Although n e i t h e r Asaf nor T a v e r n i e r 
s p e c i f i c a l l y s t a t e s that the a r t i s a n s and tradesmen had 
an i n f e r i o r s o c i a l s t a t u s , t h e i r accounts I n d i c a t e that the 
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m i l i t a r y commanders, s e n i o r bureaucrats, and l e a d i n g 'ulama 
c o n s t i t u t e d the e l i t e , and that the a r t i s a n s and tradesmen, 
who were the l a r g e s t elements of the urban population, 
served t h i s e l i t e and d i d not belong to i t . However, t h i s 
lower s o c i a l s t a t u s p a r a d o x i c a l l y did not deprive the 
craftsmen (pishavaran) of d i g n i t y and esteem, or deprive 
i n d i v i d u a l s from amongst them of s o c i a l m o b i l i t y and oppor-
t u n i t i e s to r a i s e t h e i r s t a t u s . 
I s l a m i c d o c t r i n e and law ( s h a r i ' a t ) hold craftsmen i n 
high r e s p e c t . The theologian Muheumnad G h a z z a l i (d , 5 0 5 / l 1 1 l ) 
d e c l a r e d that God loves craftsmen ( k a s i b h a b i b - i Khuda'st) 
because they not only earn t h e i r l i v e l i h o o d i n a good way 
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but a l s o supply the needs of t h e i r community. I t i s 
i n t e r e s t i n g to note that knowledge of a c r a f t was regarded 
as a merit and e x c e l l e n c e f o r members of the e l i t e , even 
f o r Shahs. Simon, a Carmelite p r i e s t who was i n I r a n i n 
I6O8, s t a t e s that "Shah 'Abbas I was proud of h i s knowledge 
of s e v e r a l c r a f t s ; he enjoyed making s c i m i t a r s , arquebuses, 
and b r i d l e s and saddles f o r horses, weaving c l o t h , and d i s -
t i l l i n g s a l t s , oranges, flower water, and medicaments; and 
i n s h o r t , with a l l mechanical c r a f t s , i f not p e r f e c t , he i s 
at l e a s t somewhat conversant". " I t i s not a matter jfor 
s u r p r i s e to l e a r n of Shah 'Abbas I ' s pleasure i n mechanical 
a r t s , because i n the Levant and e s p e c i a l l y P e r s i a a man i s 
considered ignoble and i s not esteemed, even when of high 
rank, i f he does not know some a r t s or c r a f t s ; and often the 
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Fathers have been asked what c r a f t s they p r a c t i s e d " . 
Karxm Khan Zand boasted of h i s p r o f i c i e n c y i n b r i c k l a y i n g 
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( b a n n a * i ) , carpet-making, and stocking-weaving, while Aqa 
Muhsimmad Bidabadi, an eminent contemporai*y r e l i g i o u s s c h o l a r , 
— — 2 "5 
gained h i s l i v e l i h o o d from button-making (dugma-chini). 
B i r t h and upbringing did not prevent i n t e l l i g e n t a r t i -
sans or t h e i r sons from r e c e i v i n g high governmental appoint-
ments, and thereby r i s i n g into the r u l i n g c l a s s . F or 
in s t a n c e , Mirza Shah Husayn, a high-ranking \>ureau.crafe.n Shah 
I s m a ' i l I ' s army who becajne the Shah's v a k i l (deputy and 
designated r e g e n t ) , had o r i g i n a l l y been a stone-mason, and 
Mirza Najm, another important o f f i c i a l i n Shah I s m a ' i l ' s 
r e i g n , had a t f i r s t probably been a goldsmith a t Rasht 
( i n G i l a n province) and had been promoted s o l e l y on account 
26 — - -of h i s c a p a c i t y . T a v e r n i e r notes that Mirza Muhammad ' A l l 
Bey, the prime m i n i s t e r ( s a d r - i a'zam) of Shah 'Abbas I I , 
was the son of a t a i l o r and had been appointed s u c c e s s i v e l y 
c h i e f ( b a s h i ) of the goldsmith's g u i l d and head of the r o y a l 
mint (mu*ayyir-bashi) before he reached the highest o f f i c i a l 
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p o s i t i o n i n the S a f a v i d s t a t e . 
Many craftsmen and trad e r s gained reputations f o r t h e i r 
s c h o l a r l y a c t i v i t i e s , mainly i n the f i e l d of r e l i g i o u s 
s c i e n c e s , Arabic language, P e r s i a n poetry and prose, and 
c a l l i g r a p h y . For i n s t a n c e , i n Shah I s m a ' I l I ' s r e i g n , 
Mawlana Hasan Shah Baqqal ( a grocer) of S h i r a z l e f t h i s 
occupation to become a teacher and e s t a b l i s h e d an e x c e l l e n t 
28 _ c o l l e g e (madrasa) i n that c i t y , L u t f ' A l l Azar (d , 1 1 9 5 / 
1781) s t a t e s that i n h i s time S i r a j a - y i Hakkak (an engraver) 
29 - - -
was by f a r the best c a l l i g r a p h e r , and that Kh3;vaja Ghiyas 
ud-Dxn Naqshband, the b a s h I of the weavers of Yazd, was an 
48. 
30 _ - - _ _ eminent a r t i s t , while Nasrabadi s t a t e s that Zamani-yi 
Naqqash, a painter, had been a w e l l known poet i n Shah 
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'Abbas I I ' s r e i g n . 
Sources from the S a f a v i d period mention poor a r t i s a n s 
who l e f t t h e i r i l l - r e w a r d e d occupations and s u c c e s s f u l l y 
went i n f o r l a r g e - s c a l e commerce. For i n s t a n c e , Aqa Nur-i 
J u l a , a weaver, who abandoned weaving f o r the l u c r a t i v e 
I n d i a n trade, became a f t e r a few years a r i c h merchant 
and b u i l t a mosque i n the I s f a h a n bazaar known as the 
. — «. mm ^ '^ P mm 
M a s j i d - i Aqa Nur-i J u l a (which s t i l l e x i s t s ) . Kha'vaja 
B a q i r - i 'Aggar, one of the w e a l t h i e s t merchants i n 
Shah 'Abbas I I • s reign,had at f i r s t been an o i l crusher 
( • a s s a r ) . I n g e n e r a l , such wealthy businessmen 
(saudagaran), while enjoying an honourable place i n 
society^ l i v e d very simply. They u s u a l l y did not d i s p l a y 
t h e i r wealth, because by so doing they would lose t h e i r 
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good name with t h e i r f e l l o w businessmen. 
The a v a i l a b l e evidence i n d i c a t e s that a g u i l d ' s 
s o c i a l s t a t u s i n the 17th and 18th c e n t u r i e s depended 
to a great extent on the r e l i g i o u s and moral q u a l i t i e s 
which I s l a m i c laws ( s h a r i * a t ) and t r a d i t i o n a s c r i b e d to 
i t s trade or occupation. T h i s r e l i g i o n - rooted d i s t i n c -
t i o n between high and low occupations had p e r s i s t e d i n 
a l l the I s l a m i c nations throughout t h e i r h i s t o r y . 
Occupations which are sanctioned by s h a r ' i r u l e s were 
regarded as s u p e r i o r to occupations which are reprehended 
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by the s h a r i ' a t . The l a t t e r were not only considered 
i n f e r i o r , but a l s o , i n g e n e r a l , were i l l - r e w a r d e d . The 
h9. 
i n d i v i d u a l s who pursued the i n f e r i o r occupations g e n e r a l l y 
caine from poor f a m i l i e s , and these f a m i l i e s consequently-
remained poor.-^^ 
Another c r i t e r i o n of the s o c i a l s t a t u s of a r t i s a n s 
and tradesmen depended on the degree of s k i l l and length 
of experience which the various occupations or professions 
r e q u i r e d . I n gene r a l , the prof e s s i o n s r e q u i r i n g hard 
s k i l l s and y i e l d i n g high r e t u r n s occupied the p o s i t i o n at 
the top of the s o c i a l s c a l e , while those y i e l d i n g low 
r e t u r n s and employing u n s k i l l e d workers l a y at the bottom 
of the s c a l e . I n the f i r s t p l a c e , the a r t i s a n s working 
i n the r o y a l workshops (karkhana-ha-yi s a l t a n a t i ) had 
high e r s k i l l s and q u a l i f i c a t i o n s than the self-employed 
a r t i s a n s and therefore enjoyed a b e t t e r s o c i a l as w e l l 
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as economic s t a t u s . For t h i s reason, a r t i s a n s were 
glad to enter the r o y a l workshops when opportunities 
arose. Amongst the ordinary g u i l d s , a few stood p a r t i -
c u l a r l y high i n esteem, f o r example p h y s i c i a n s and 
d r u g g i s t s , to whom p a t i e n t s entrusted t h e i r l i f e and 
h e a l t h , and money-changers with whom people deposited 
t h e i r money. C e r t a i n c r a f t s such as glass-making, 
g i l d i n g , and c a l l i g r a p h y were esteemed f o r the s k i l l 
and a r t which they r e q u i r e d . Wealth and honesty were 
the main sources of the p r e s t i g e of g u i l d s such as the 
goldsmiths and j e w e l l e r s . 
Information about the earnings of d i f f e r e n t occupa-
t i o n s and gu i l d s i s s c a r c e . The European t r a v e l l e r s 
i n d i c a t e d that goldsmiths, gold wire drawers (zarkashan), 
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goldbeaters (^ala-kuban)^ j e w e l l e r s , and money-changers 
(g a r r a f a n ) enjoyed the highest earnings and s o c i a l s t a t u s . 
Brocade weavers (zar-bafan) earned b e t t e r incomes than 
4 b 
most other workers. The craftsmen and tra d e r s who had 
t h e i r shops i n a r o y a l bazaar and p a r t i c u l a r l y i n a 
qaygariya enjoyed b e t t e r business opportunities than those 
who had shops i n other q u a r t e r s (ma^^allat) or i n the 
suburbs. The a r t i s a n s i n the r o y a l bazaar were f u l l y 
q u a l i f i e d members of the r e s p e c t i v e g u i l d s , whereas the 
craftsmen who c a r r i e d on t h e i r business elsewhere were 
by t r a d i t i o n only l o o s e l y attached to the organized 
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g u i l d s . The w e a l t h i e r a r t i s a n s and traders t r i e d to 
e x h i b i t t h e i r economic standing through adornment of 
t h e i r shops. Kotov, the Russian t r a v e l l e r who sojourned 
i n I r a n i n 1 6 2 4 , s t a t e s that i n the r o y a l bazaar of I s f a h a n 
there were shops w e l l roofed over with stone domes and with 
42 
f r o n t s and i n t e r i o r s painted i n gold and many col o u r s . 
Mirza ^usayn T a h v i l d a r , w r i t i n g i n the middle years of 
Qajar period, remarks that while the s i z e and equipment 
of most of the cotton c l o t h dyers' shops at I f f a h a n were 
roughly the same, the heads and c h i e f s of the dyers' g u i l d 
spent 1 500 tumans more than the others did on equipping 
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t h e i r shops. 
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2.2. Number of the G u i l d s 
On the number of o f f i c i a l l y recognised guilds with 
which the government had d e a l i n g s , p r e c i s e information 
i s l a c k i n g . G e n e r a l l y i n S a f a v i d I r a n , as i n other pre-
i n d u s t r i a l s o c i e t i e s , work s p e c i a l i z a t i o n was based on 
the product and not, as i n modern i n d u s t r i a l s o c i e t y , on 
the process; but the developments i n the 1 7 t h century, 
p a r t i c u l a r l y the growth of commerce r e s u l t i n g from the 
presence of the European E a s t I n d i a Companies, probably 
l e d to g r e a t e r d i v e r s i f i c a t i o n and d i v i s i o n of labour, 
though on the other hand i t weakened indigenous indus-
t r i e s such as s i l k and wool manufacturing.^ The §afavid 
a d m i n i s t r a t i v e and f i s c a l systems a l s o promoted s p e c i a l i -
z a t i o n , which enabled the bureaucracy to c o n t r o l the 
g u i l d s more c l o s e l y , to buy goods more cheaply, to s e l l 
t h e i r own imported goods more conveniently through r o y a l 
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agents and Armenian brokers, and to c o l l e c t the g u i l d 
tax ( bunicha) more e a s i l y . I n general, however, a c r a f t s -
man i n S a f a v i d I r a n made and assembled a l l the parts of an 
o b j e c t h i m s e l f , and o f t e n a l s o offered h i s product d i r e c t l y 
to the buyers. 
Three r e l i a b l e contemporary sources give the number of 
g u i l d s at I s f a h a n i n the 1 7 t h and 1 8 t h c e n t u r i e s as t h i r t y -
t h r e e . The T a z k i r a t ul-Muluk s t a t e s that there were t h i r t y -— — — 3 three r o y a l workshops (karkhana-ha-yi buyutat-i s a l t a n a t j ^ 
and that the tfechnical a f f a i r s of each were managed by a-
c h i e f c a l l e d the b a s h i . Each c h i e f of a r o y a l workshop had 
a dual f u n c t i o n , being r e s p o n s i b l e not only f o r the r o y a l 
5h. 
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workshop but a l s o f o r the corresponding g u i l d i n the town. 
Both Jean Chardin, who r e s i d e d i n I r a n from 1664 to 1670 
and from 1671 to 1 6 7 5 , and K h a k i - y i Khurasan!, a poet i n 
Shah 'Abbas I I ' s r e i g n , s t a t e that the number of the main 
g u i l d s i n I s f a h a n came to t h i r t y three.^ 
Each g u i l d , however, comprised s u b d i v i s i o n s which 
could be c l a s s i f i e d as d i s t i n c t p r o f e s s i o n a l o r g a n i z a t i o n s . 
For i n s t a n c e the armourers' g u i l d was composed of the 
arrow-makers ( t i r g a r a n ) , bow-makers (kamangaran), makers of 
r i f l e s t o c k s (qundaq - sazan) or (qundaq — t a r a s h a n ) , 
( p e r c u s s i o n ) needle makers (suzan-sazan),^ r i f l e makers 
( t u f ang-sazan)^ and gunp<5wer makers (barut-sazan) 
S c a t t e r e d information on the number of the g u i l d s appears 
i n other European and I r a n i a n sources. Pere R a f a e l Du 
Mans, the French p r i e s t and s c h o l a r , who died i n 1696 
a f t e r spending f i f t y one of h i s eighty three years i n I r a n , 
counted f o r t y g u i l d s at I s f a h a n ^ ( i n c l u d i n g some which 
were more properly s u b d i v i s i o n s ) , while Engelbert Kaempfer, 
the German p h y s i c i a n , who was at Isfsihan from March to 
November 1 6 8 5 , noted about f i f t y , i n c l u d i n g e n t e r t a i n e r s 
1 0 
and others who d i d not have shops i n the main bazaar; 
t h e i r f i g u r e s and d e t a i l s c l o s e l y correspond, Mirza T a h i r 
Vaiiid, l i v i n g i n the r e i g n of Shah 'Abbas I I , noted the 
names of a hundred and two g u i l d s , but does not s t a t e 
from which c i t y or c i t i e s he obtained t h i s number,^^ 
•Abdullah J a z a ' i r l (d,1 1 7 3 / 1 7 6 2) gives the names of seventy 
- • 1 2 " " s i x occupations, a l l at Shushtar (the c a p i t a l of Khuzistan 
i n the S a f a v i d p e r i o d ) . These l i s t s include c e r t a i n occupa-
t i o n s whose i d e n t i t i e s can hardly be d i s t i n g u i s h e d from 
5 5 . 
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others of a s i m i l a r nature. For i n s t a n c e there were 
three g u i l d s at Shushtar a l l engaged i n t a i l o r i n g , the 
b a z a a r - t a i l o r s ( k h a y y a t - i b a z a r i ) , who made cloth e s to 
measure i n the bazaar and sewed them there, the bazaar-
sewers ( b a z a r i - d u z a n ) , who sewed clothes f o r the ready-
made, t a i l o r s (dukhta-furushan), and the sewers of landara 
c l o t h (landara-duzan),^ ^ who sewed broadcloth (mahut) and 
barak (camel-hair c l o t h ) . ^ ^ The p r i n c i p a l reports on the 
number of the guilds r e l a t e to I s f a h a n , which was of 
course not the only c i t y i n I r a n where g u i l d s e x i s t e d . 
S c a t t e r e d r e f e r e n c e s i n l o c a l h i s t o r i e s and geographies^^ 
prove that g u i l d s e x i s t e d elsewhere but do not give 
enough information to permit estimates of the number of 
g u i l d s f l o u r i s h i n g i n a p a r t i c u l a r c i t y or town at any 
time. 
During the §afavid period, there was a tendency towards 
co n c e n t r a t i o n of c e r t a i n c r a f t s i n p a r t i c u l a r p r o v i n c i a l 
c i t i e s and d i s t r i c t s , due p a r t l y to the i n c r e a s e of r e g u l a r 
trade with f o r e i g n c o u n t r i e s and p a r t l y to the expansion 
of i n t e r n a l demand f o r the products. The towns of G i l a n 
17 - -
s p e c i a l i z e d i n s i l k production; Kashan i n spinning and 
weaving, e s p e c i a l l y of expensive f a b r i c s such as brocade 
18 — 
and v e l v e t ; Kirman became the centre of production of 
lambskin coats and men's long robes (qaba)^ ^  and pottery, 
21 
Qum of swords and blades, Yazd of s i l k w e a v i n g — — ? ? 2 3 ( s h a ' r - b a f i ) and S h i r a z of glass-making, ^ I n these 
c i t i e s and the a d j o i n i n g d i s t r i c t s , l a r g e proportions of 
the i n h a b i t a n t s were engaged i n producing the l o c a l 
5 6 . 
s p e c i a l i t y . Thus the r e l a t i v e growth of e x t e r n a l and 
i n t e r n a l demand appears to have promoted both f u n c t i o n a l 
and r e g i o n a l s p e c i a l i z a t i o n and d i v i s i o n of labour. 
As mentioned above, the main g u i l d s of Isf£ihan, 
according to r e l i a b l e sources, numbered t h i r t y three. 
Each of these g u i l d s pursued i t s occupation i n a p a r t i -
c u l a r lane ( r a s t a ) i n the bazaar l e a d i n g to the c r o s s -
roads (char-suq) of a c e r t a i n quarter. Each had i t s 
own c h i e f ( b a s h i ) and each paid the g u i l d tax. The 
members of these g u i l d s were respected by the government 
as w e l l as by the people. S i n c e they served the s t a t e 
by paying the bunicha and supplying the needs of the 
court and the r o y a l establishments ( b u y u t a t - i s a l t a n a t i ) , 
the o f f i c i a l s i n charge of t h e i r a f f a i r s were ready to 
help them by p r o v i d i n g f a c i l i t i e s such as the b u i l d i n g 
24 
of bazaars and the maintenance of s e c u r i t y . 
I t has been p o s s i b l e to compile from the various 
sources three l i s t s of the g u i l d s or p r o f e s s i o n a l groupings 
at I s f a h a n i n the 1 7 t h and 18th c e n t u r i e s . The f i r s t l i s t , 
showing the t h i r t y three main guilds and the p r o f e s s i o n a l l y 
d i s t i n c t s u b d i v i s i o n s which many of them contained, i s as 
f o l l o w s : 
1. Book-binders (sahhafan), comprising b o o k s e l l e r s , 
g i l d e r s , c o p y i s t s , binders (mujalladan), block p r i n t e r s 
(basmachiyan), i n l a y e r s , paper makers, l a p i s l a z u l i 
washers ( l a j v a r d - s h u y a n ) , ink s e l l e r s (murakkab-furushan), 
26 
and inkstand s e l l e r s . 
2 . Goldsmiths, comprising s i l v e r wire drawers ( s i m - k a s h a n ^ 
gold wire drawers ( z a r - k a s h a n ) , j e w e l l e r s , gold beate r s 
5 7 . 
( t a l a - k u b a n ) , goldsmiths ( z a r g a r a n ) , s i l v e r and gold medal 
makers, s i l v e r engravers (qalam-zanan), and engravers 
(hakkakan) 
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3. Money-changers ( s a r r a f a n ) . 
4 . P h y s i c i a n s , i n c l u d i n g d r u g g i s t s and perfume-sellers 
( j _ a t | a r a n ) . 
5 . G l a s s makers ( s h i s h a - g a r a n ) , i n c l u d i n g mirror makers 
( a * i n a - s a z a n ) . 
6. Gold brocade weavers ( z a r i - b a f a n ) , i n c l u d i n g gold 
l a c e makers (gulabatun-duzan) and s i l v e r brocade makers 
• — — 32 (naqda-duzan). 
7. Brocade weavers (sha' r-baf an) . i n c l u d i n g (chadur-
- - \ 34 
shab-bafan) weavers of bla c k dark s i l K c l o t h s f o r 
— — — 3 5 
women's v e i l s (mishki-bafan) and men's cloak makers 
('aba-bafan). 
8. Drapers (bazzazan) i n c l u d i n g s e l l e r s of shawls, canvas 
f o r t e n t s , woollens, and c e r t a i n s o r t of brocades. 
9. T e x t i l e p r i n t e r s ( c h i t - s a z a n ) . comprising c a l i c o and 
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s i l k c l o t h p r i n t e r s . 
10. Armourers^comprising arrow makers, bow makers, makers 
of r i f l e s t o c k s , needle makers, r i f l e makers, and gunpowder 
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makers. 
11. T a i l o r s , i n c l u d i n g t a i l o r s ( d a r z i y a n ) , hat makers, 
— 38 
s u q u r l a t makers, sewers of landara, t r o u s e r makers 
(chaqshur-duzan), s t o c k i n g makers ( j u r a b - d u z a n ) < f u r r i e r s 
— — — — - — \ 39 (pustin-duzan), and i r o n e r s (utu-kashan). 
12. Haberdashers ( k h a r r a z i - f u r u s h a n ) . ^ ^ ( T h i s occupation 
became extremely f l o u r i s h i n g at I s f a h a n a f t e r the i n f l u x 
58, 
of European goods such as g l a s s beads, s p e c t a c l e s , c o r a l , 
buttons, handkerchief, handbags, e t c . ) ^ ^ 
1 3 . Weavers ( n a s s a j a n ) , i n c l u d i n g cotton beaters (naddafan), 
l o i n c l o t h weavers (lung-bafan), and weavers of 'aba ( m a t e r i a l 
f o r men's c l o a k s ) . 
14. Carpenters ( n a j j a r a n ) , i n c l u d i n g turners ( k h a r r a t a n ) , 
wooden comb makers (shana-sazan), wood c a r v e r s ( q a l i b - s a z a n ) , 
makers of shoe-heels (pashna-sazan), makers of saddle 
pommels (qach-tarashan), chest makers (sanduq-sazan), 
j e w e l l e r y box makers ( m i j r i - s a z a n ) , and t i n box makers 
- - 43 ( q u t i - s a z a n ) . 
15. Confectioners (qannadan), i n c l u d i n g sugar r e f i n e r s 
- - _ _ _ 44 ( s h i k a r - b i z a n ) and s e l l e r s of sweetmeats (^^alva-furushan) . 
16. Swoixlmakers (shamshlr-sazan) , k n i f e makers (kard va 
chaqu-sazan), and s t e e l workers (fulad-garan) who made 
s t e e l helmets, Qur'an c a s e s , s h i e l d s , and s t e e l p a r t s such 
as the upper p a r t s of qalyans ( w a t e r - p i p e s ) , saucers f o r 
coffee cups e t c . , s c i s s o r makers^and chainmail makers 
( z i r a - s a z a n ) .'^ ^ 
17. Dyers (sabbaghan), i n c l u d i n g dyers of cotton c l o t h s , 
dyers of s i l k (sabbaghan-i abrlsham), and dyers of yarn 
(sabbaghan-i risman) who dyed cotton f o r the weavers and 
t a i l o r s . 
18. Saddlers ( z i n - s a z a n ) , i n c l u d i n g l e a t h e r bucket makers 
(dalv-duzan) and makers of l e a t h e r instruments ( g a r I k -
- _ 47 yaraqan). 
19. Blacksmiths (ahangaran), i n c l u d i n g locksmiths (quf 1 -
s a z a n ) , makers of horse-shoes (na'1-bandan), f a r r i e r s 
5 9 . 
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(na ' l i c h a - g a r a n ) . and foundrymen ( r i k h t a - g a r a n ) . 
2 0 . Coppersmiths (misgaran), i n c l u d i n g b r a z i e r s (ruy-
- - 49 garan) and bra s s v e s s e l makers (davat-garan). 
2-1 . Shoemakers (kafsh-duzan) , i n c l u d i n g makers of a s o r t 
of shoe c a l l e d g urji-duzan , shagreen makers ( s a g h a r i -
duzan) who made shoes from the hides of pack and r i d i n g 
animals, and giva makers (raggafan) who made l i g h t cotton 
• 50 summer shoes, 
2 2 . B u i l d e r s (bannayan), i n c l u d i n g a r c h i t e c t s (mi'maran), 
stone c u t t e r s , p l a s t e r e r s , p a n e l l e r s i n stone and marble, 
and house p a i n t e r s . 
2 3 . O i l - p r e s s e r s ( ' a s s a r a n ) , i n c l u d i n g o i l m i l l e r s 
( ' a s s a r a n - i rughan) and p r e s s e r s of sesame ('a§§aran-i 
arda ) , ^ ^ 
2 4 . Grocers (baqqalan), i n c l u d i n g greengrocers ( s a b z i -
furushan) , s e l l e r s of roasted c h i c k peas (^^ammagan) , s e l l e r s 
of d r i e d f r u i t s (khushka-barfurushan), s e l l e r s of r i c e 
— — — — 5 3 ( b i r i n j - f u r u s h a n or r a z z a z a n ) . 
2 5 . P o t t e r s (fakhkharan), comprising b r i c k makers (kura-
pazan), makers of pottery (kuzagaran), and makers of glazed 
t i l e s ( k a s h l - p a z a n ) . 
2 6 . Bakers (khabbazan). 
2 7 . Tanners (dabbaghan).^^ 
2 8 . Secondhand d e a l e r s (simsaran) and scrap s e l l e r s (khurda-
furusfaan). 
— — "^ 8 
2 9 . Corn chandlers ( * a l l a f a n ) , i n c l u d i n g seed merchants. 
3 0 . Cooks (^abbakhan). 
3 1 . Tent m a t e r i a l makers ( l a w a f a n ) , saddlebag makers 
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( k h u r j i n - s a z a n ) , tent makers (khayyamiyan) and packsaddle 
makers ( a k k a f a n ) . ^ ^ 
3 2 , B r a i d s e l l e r s ('allaqa-bandan).^^ 
3 3 , Makers of prayer mats (ja-namaz or iJ^rami), and straw 
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mat makers ( b u r l y a - b a f a n ) . 
The second l i s t i s of occupations which were regarded 
as low i n s t a t u s . Workers i n these occupations required 
l i t t l e s k i l l and consequently l i t t l e or no p r o f e s s i o n a l 
t r a i n i n g . They did not have shops i n the bazaar, and t h e i r 
groups were not headed by a b a s h i . I n s h o r t , these occupa-
t i o n s comprised the jobs of the poorer people and the jobs 
which were considered d i r t y , immoral, i n f e r i o r , or 
r e l i g i o u s l y r e p r e h e n s i b l e . The l i s t ^ w h i c h i s based on 
data from the 1 7 t h and 1 8 t h c e n t u r i e s , i s as follows: 
1 . Washermen (gazuran or s l a k a r a n ) . « 
2 . Camel-drivers (sarbanan). 
3 . Candle makers (sham' -sazan). 
4. Water c a r r i e r s (saqqayan). 
5. Wood c u t t e r s (hizum-shikanan). 
6. G l u e r s (kalva-bandan). 
'Ata'Iyan ( j u n k - d e a l e r s , buyers of old household c l o t h s 
( j u l ) , old sacking ( p a l a s ) , old c l o t h e s , broken c h i n a ) . 
8 . Rope-makers and h a i r - c o i l e r s (mu-taban). 
9. G u t - t w i s t e r s ( z i h - t a b a n ) . 
1 0 . Bath-keepers (hammamlyan). 
1 1 . Pudding makers (ab-bandan or paluda-sazan). 
1 2 . Sheep's head f r i e r s ( k a l l a - p a z a n ) . 
1 3 . F e l t makers (namad-malan). 
6i . 
14. P o r t e r s (hammalan). 
15. Mud b r i c k makers (khisht-malan). 
16. F l e x i b l e pipe makers (naypich-sazan). 
17* Fortune t e l l e r s ('arrafan)« 
18. Washers of the dead ( g h a s s a l a n ) , 
19. Gravediggers (qabr-kanan). 
20. M i l l e r s (aslyab-banan). 
21. Hunters (sayyadan), e.g. b i r d - n e t t e r s and fishermen. 
22. Meat-porters ( l a s h - k a s h a n ) , who c a r r i e d carcases from 
the s l a u g h t e r e r s to the butchers. 
23. Runners ( s h a t i r a n ) . 
24. Barbers ( s a l m a n i y i n ) . 
25. Donkey d r i v e r s (khar-kashan). 
26. Brokers ( d a l l a l a n ) . i . e . non-commercial brokers, i n c l u d i n g 
marriage-brokeresses who were often Jewish. 
— 6T 
27. Coffeehouse p r o p r i e t o r s (qahvachlyan). 
The t h i r d l i s t , which in c l u d e s s e v e r a l of the occupa-
t i o n s shown on the second, i s of p r o f e s s i o n a l organizations 
or groups which were not s u b j e c t to the normal tax (bxinicha), 
and which had no head ( b a s h i ) of t h e i r own, but were super-
v i s e d by a s e n i o r government o f f i c i a l . Each of these groups 
had to pay customary f e e s (rusum) to the o f f i c i a l i n charge. 
The arrangement served two purposes, f i r s t l y to ensure 
d i r e c t s t a t e c o n t r o l of the persons engaged i n these pro-
f e s s i o n s , most of which were considerable harmful to the 
morals and d i s c i p l i n e of the community, and secondly to 
provide f o r the immediate expenses of the s u p e r v i s i n g 
o f f i c i a l and h i s s t a f f . Although some of these occupations 
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might have s u f f i c i e n t earning power to o f f e r a considerable 
source of tax revenue, the f a c t that most of them were not 
r e s p e c t a b l e by the canons of I r a n i a n t r a d i t i o n or were not 
s t r i c t l y l e g a l i n I s l a m i c law made i t unbecoming f o r the 
s t a t e to r e c e i v e revenue from them. T h e i r taxes were 
t h e r e f o r e used to meet the immediate cost of s u p e r v i s i o n 
i n s t e a d of being c r e d i t e d to the r o y a l t r e a s u r y . The 
s e n i o r o f f i c i a l charged with the s u p e r v i s i o n of such groups 
was normally the naqib (see chapter 3 ) . 
The l i s t of the mainly low-status g u i l d s under the 
immediate s u p e r v i s i o n of the naqib of I s f a h a n i s as f o l l o w s : 
1o Showmen (ma'raka-giran). (The word probably then,as 
now, meant r e c i t e r s of the b a t t l e s and martyrdoms of the 
Imams ' A l l and Husayn, who i l l u s t r a t e t h e i r r e c i t a t i o n s 
with c o l o u r f u l u n r o l l e d portable p i c t u r e s of these b a t t l e s ) . 
2, Qalandaran. ( i n e a r l i e r times, qalajidar had meant 
"wondering d a r v l s h " ) . According to Kotov, the Russian 
t r a v e l l e r who was i n I r a n i n l624, the qalandaran or abdal 
l i v e d i n mosques and looked a f t e r them. They frequented 
the Maydan-i Shah and bazaar of I s f s J i a n , and t o l d s t o r i e s 
about the l i v e s of I s l a m i c s a i n t s , i , e . the Imams, They 
went barefoot and naked, wearing only a sheepskin with the 
f u r outwards f l u n g over t h e i r shoulders. On t h e i r heads 
they put hideous caps, i n t h e i r hands they c a r r i e d s t i c k s 
and spears and axes, and i n t h e i r ears they stuck b i g 
c r y s t a l stones. T h e i r appearance was t e r r i b l e , as though 
mad and e v i l . By day they would walk around the Maydan-i 
Shah and bazaar, and would eat and d r i n k l i t t l e , a t night 
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64 they would d r i n k wine and f o r n i c a t e , 
3, W r e s t l e r s ( k u s h t l - g i r a n ) . 
4, Wolf-catchers ( g u r g - g i r a n ) . 
5, Washers of the dead ( g h a s s a l a n ) . 
6, Gravediggers (qabr-kanan), 
7, J u g g l e r s (huqqa-bazan). 
8, S t o r y t e l l e r s (q tssa-guyan). 
9, Shahnama-khwanan ( r e c i t e r s of F i r d a w s i ' s Shahnama or 
p a r t s t h e r e o f ) , 
10, F o r t u n e t e l l e r s ( f a l - g i r a n ) . 
11 , Beggars (g'adayan) . 
12, Mu'azzinan ( u t t e r e r s of the c a l l to p r a y e r ) . 
13. Acrobats and rope dancers (band-bazan), 
1 4. Puppet show operators (khayma-shab-bazan) 
At I s f a h a n c e r t a i n groups having the nature of g u i l d s 
were under d i r e c t s u p e r v i s i o n of the c h i e f book-keeper 
(sahib-jam*) of the r o y a l torch-bearer's department (mash'al-
dar-khana) , who was a l s o i n charge of the r o y a l band (naqqara-
k h a n a ) T h e mash'al-dar-bashi c o l l e c t e d various customary 
f e e s from the g u i l d s under h i s a u t h o r i t y . Since these funds 
were not considered q u i t e pure enough f o r the use of the 
Shah and the government, they were u s u a l l y l e f t at the 
d i s p o s a l of the mash'al-dar-bashi f o r the purchase of h i s 
requirements such as sheep's t a i l f a t (dunba), t a l l o w , lamp 
o i l , melted f a t ( j i z g h a l a ) , l a r g e and small kettledrums (kus 
— 67 and naqqara), and a c c e s s o r i e s f o r the band. The guilds 
under the c o n t r o l of the mash'al-dar-bashi were the following: 
1, Dancers and s i n g e r s ( a h l - i J;arb). 
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2. Drummers ( t a b b a l a n ) . 
3. Gambling house keepers (qumar-bazan). 
4. Wineshop keepers (sharab-khana-daran). 
5. Pigeon t r a i n e r s (kabutar-bazan), 
6. Bang-khana keepers ( p l a c e s where bang, i , e . h a s h i s h or 
cannabis, was consumed). 
7. Buza-khana keepers ( p l a c e s where buza, a so r t of beer 
made from m i l l e t or r i c e , was consumed). 
8. Kuknar-khana keepers ( p l a c e s where a sherbet made from 
poppies was consumed). 
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9. Keepers of b r o t h e l s (bayt ul-lu^f), Chardin i n 1666 
no ted that there were l4 ,000 whores i n I s f a h a n . They were 
r e g i s t e r e d i n an o f f i c e r e s p o n s i b l e f o r the s u p e r v i s i o n of 
t h i s trade and r e c e i v e d l i c e n c e s from i t . ^ ^ T h e i r abodes 
were i n the "laneoftCa naked" (kuy-i birahnagan) and i n 
s e v e r a l c a r a v a n s e r a i s a d j o i n i n g the Maydan-i Shah, According 
to John S t r u y s , who was i n I r a n i n 167I, at A r d a b i l "the 
whores, who have t h e i r own residence ( i . e . quarter) and ply 
a l l , over the town and i n the c a r a v a n s e r a i s , are reckoned as 
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a corporation or g u i l d " . 
Another category c o n s i s t e d of p r o f e s s i o n a l organizations 
under the s u p e r v i s i o n of the Shah's p r i v a t e barber (khas§&. 
t a r a s h ) , as fo l l o w s : 
1, Masseurs ( d a l l a k a n ) . 
2, Razor blade makers ( t i g h - s a z a n ) . 
3, B l o o d l e t t e r s (faggadan). 
4, Bath stokers (tun-taban). 
5, Dyers of white beards, e.g. with henna (rang-bandan), 
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6 . K n i f e grinders (charkh-garan), 
7 . Wardrobe keepers (jama-daran). 
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8. C i r c u m c i s e r s (khatna-karan). 
Data on the membership numbers of the guilds i n I s f a h a n 
or elsewhere i s even s c a r c e r than on the number of the guilds, 
No d i r e c t information appears i n the sources^ and the 
a v a i l a b l e i n d i r e c t information i s s c a t t e r e d and incomplete. 
Uruj Beg Bayat, the S e c r e t a r y of Shah 'Abbas I ' s embassy to 
Spain, who stayed i n that country and embraced Catholicism, 
wrote that i n l601 there were ten thousand craftsmen's 
shops i n I s f a h a n , i n a d d i t i o n to s i x hundred ca r a v a n s a r a i s 
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occupied by tradesmen and a r t i s a n s . According to Kotov, 
i n the main bazaar of I s f a h a n alone there were two hxindred 
money-changers, n i n e t y saddle makers, four hundred copper-
smiths and c l o t h p r i n t e r s , two hundred haberdashers, and 
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over two hundred swordsmithsand s l i p p e r makers, while a 
very l a r g e c a r a v a n s a r a i i n the Oulbar q u a r t e r was occupied by 
straw mat makers, and thousands of weavers were employed 
i n c l o t h manufactories.''^ According to T a t i v i l d a r , w r i t i n g 
i n the Qajar period, the g u i l d of a r c h i t e c t s and b u i l d e r s 
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i n I s f a h a n had numbered twelve thousand i n S a f a v i d times. 
As regards other c i t i e s very l i t t l e i s known. Ta b r i z i n 
Shah §afl's r e i g n had f i f t e e n thousand shops, three hundred 
c a r a v a n s a r a i s , seventy khans (commercial b u i l d i n g s ) f o r 
— 78 merchants, and a hundred and ten khans f o r craftsmen. 
Although, these f i g u r e s are i n t e r e s t i n g i n themselves, 
they do not provide an adequate b a s i s f o r any estimates 
of the numbers e n r o l l e d i n the g u i l d s at I s f a h a n or other 
I r a n i a n c i t i e s during the S a f a v i d period. 
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3i1 . The Governmental Administration of the G u i l d s . 
a) The Gui l d s as A d m i n i s t r a t i v e I n t e r m e d i a r i e s . 
The S a f a v i d Shahs reunited most of the I r a n i a n lands, 
and from the time of Shah 'Abbas I maintained i n t e r n a l 
s e c u r i t y , which i s an e s s e n t i a l p r e r e q u i s i t e f o r the 
p r o s p e r i t y of c i t i e s ; but they sought to c e n t r a l i z e 
a u t h o r i t y i n t h e i r own hands and therefore did not permit 
any e f f e c t i v e development of the spontaneous l o c a l i n s t i -
t u t i o n s which are necessary f o r the l a s t i n g v i t a l i t y of 
larg e urban agglomerations. Indeed, under the a b s o l u t i s t 
system of government which e x i s t e d i n I r a n i n the l 6 t h 
and 1 7 t h c e n t u r i e s and ag a i n i n the e a r l y 1 9 t h century, 
the idea that any p o l i t i c a l or economic organization 
might be independent of the palace was v i r t u a l l y 
unthinkable.^ The nature of urban l i f e was detennined 
2 
by the dominance of the palace and the governing c l a s s e s . 
The h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e of 16 th and 1 7 t h century 
I r a n i a n s o c i e t y may be conceived as a pyramid having the 
Shah a t the top followed by large number of governors, 
m i l i t a r y commanders, v a z i r s and other high-ranjcing 
o f f i c i a l s , 'ulama, and c h i e f s of the t r i b e s (khans), 
3 
who dominated s o c i a l and economic l i f e a t every l e v e l . The 
government, however, i n attempting to keep the urban 
populations under c o n t r o l , g e n e r a l l y used t h e i r t r a d i -
t i o n a l o r g a n i z a t i o n s as i n t e r m e d i a r i e s , while the various 
s o c i a l groups i n the l a r g e c i t i e s managed to keep some 
measure of autonomy and to continue handling t h e i r 
i n t e r n a l a f f a i r s i n accordance with t h e i r own t r a d i t i o n a l 
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r u l e s and codes. Nevertheless the s o c i a l s t r u c t u r e of 
S a f a v i d I r a n was c h a r a c t e r i z e d by the dominance of the 
s t a t e over many aspects of the l i f e of the producing 
c l a s s e s , such as farmers, craftsmen, shopkeepers, and 
even merchants. For t h i s purpose an elaborate bureaucracy 
was c r e a t e d , and d i r e c t and i n d i r e c t economic and p o l i t i c a l 
or i d e o l o g i c a l p r e s s u r e s were appli e d . Government-appointed 
o f f i c i a l s as w e l l as e l e c t e d e l d e r s supervised the a c t i v i -
t i e s of the trade g u i l d s , and i t seems that the g u i l d 
members o f t e n came to b e l i e v e that the b u r e a u c r a t i c appa-
r a t u s was an e s s e n t i a l part of t h e i r own o r g a n i z a t i o n . 
The methods of s t a t e c o n t r o l were of s e v e r a l kinds. 
F i r s t l y , the Shahs and p r o v i n c i a l governors b u i l t complete 
c e n t r a l markets i n the important c i t i e s , or at l e a s t b u i l t 
qaygariyas (monumental bazaar entrances with p u b l i c 
b u i l d i n g s , warehouses, and s u p e r i o r shops). As owner and 
l e s s o r of these premises, the government could determine 
and s u p e r v i s e the commercial and i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s of 
a c i t y . ^ Concentration of p a r t i c u l a r trader^ i n p a r t i c u l a r 
s t r e e t s or quarters was, of course, a c h a r a c t e r i s t i c of 
a l l I s l a m i c c i t i e s , but as Chardin remarked, the l o c a t i o n 
of each g u i l d i n the new r o y a l bazaar of I s f a h a n had been 
oixiained by Shah 'Abbas I . ^ T h i s p a r t i c u l a r bazaar was 
not only a ce n t r e of a r t i s a n s and tradesmen, but a l s o 
the focus of the c i t y ' s s o c i a l l i f e . I t was a symbol of 
7 
the a u t h o r i t y of the s t a t e , and at the same time a very 
l u c r a t i v e source of income f o r the s t a t e because many 
' — 8 shops and c a r v a n s a r a i s i n i t were owned by the Shahs. 
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Royal o f f i c i a l s c l o s e l y watched a l l that went on i n t h i s 
bazaar. Shah 'Abbas I used to v i s i t i t and personailly ; 
i n s p e c t everything. While such s u p e r v i s i o n helped to 
maintain order and s e c u r i t y and thus to promote the .-
p r o s p e r i t y of the c i t y d w e l l e r s , the government's main 
concern was f i s c a l . The i n c o r p o r a t i o n of the tradesmen 
and a r t i s a n s i n t o g u i l d s made i t e a s i e r to c o l l e c t taxes 
from them and to c o n t r o l p r i c e s of goods supplied by them. 
Secondly, the §afavid government e x e r c i s e d i t s s u p e r v i s i o n 
through the g u i l d s . During the r e i g n of Shah 'Abbas I , 
the v a r i o u s o f f i c e r s ( k a l a n t a r , naqlb, mufrtasib, dSrugha, 
b a s h i , kadkhuda) had more or l e s s become t o o l s i n the hands 
of the government. Many ins t a n c e s of government i n t e r -
ference i n the a f f a i r s of g u i l d s are r e l a t e d by Chardih, 
Tavernier^and Du Mans,^^ and i t i s c l e a r that i n comparison 
with the Timurid period, the degree of s t a t e control had 
been g r e a t l y increased.^^ The main s p e c i f i c aims of the 
S a f a v i d regime may be summarized as f o l l o w s : 
a) Through the g u i l d s as w e l l as through i t s own o f f i c i a l s , 
the government contrdled the q u a l i t y of s t a p l e products 
r e q u i r e d by the general p u b l i c , kept down t h e i r p r i c e s , and 
12 
ensured the use of c o r r e c t weights and measures. 
b) Through use of the g u i l d s to a s s e s s and c o l l e c t the 
taxes payable by a r t i s a n s and tradesmen, the government 
r e l i e v e d i t s e l f of a complex a d m i n i s t r a t i v e burden; 
c) Through the channel of the g u i l d s , the government 
obtained i t s own requirements of goods (e.g. f o r the r o y a l 
workshops) at low p r i c e s , and s o l d surplus a g r i c u l t u r a l 
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products from the r o y a l e s t a t e s . 
d) Through the channel of the g u i l d s , the government 
obtained workers f o r i t s establishments and corvees i n 
peacetime and wartime. T h e i r bashis supplied whatever 
14 
labour and s e r v i c e s the government might demand. I n 
wartime, a r t i s a n s and t r a d e r s were conscripted to provide 
a mobile bazaar (urdu-bazar) which supplied the needs of 
the army. The Venetian envoy, Barbaro, found t a i l o r s , 
b l a c k s m i t h s , s a d d l e r s , arrowsmiths, and druggists 
accompanying the army of Uzun IJasan Aq-Quyunlu ( 8 7 2 / 1 4 6 7 -
8 8 2 / 1 4 7 8 ) on h i s campaigns,Muhammad MuJ^sin, w r i t i n g 
a f t e r the Afghan r e b e l l i o n , s t a t e s that i n the time of 
Shah Tahmasb I I , the g a r r i s o n commander of I s f a h a n , Tahmasb-
Q u l i Khan J a l a ' i r , before s e t t i n g out with reinforcements 
f o r the army which was to f i g h t the Turks i n ' I r a q , ordered 
the a r t i s a n s and t r a d e r s to s e t up a mobile bazaar f o r the 
b e n e f i t of h i s troops (char-bazar ^ char-suqj va dakakin 
sakhtand),^^ fc: 
e) Through the work of g u i l d o f f i c e r s i n r e g u l a t i n g the 
b a z a a r s , and i n a r b i t r a t i n g commercial d i s p u t e s , the 
government was r e l i e v e d of a wide range of d u t i e s , and 
1 7 
fewer cases were brought before the ettate courts ( i , e , 
the courts under the divan-begi i n which matters of 
customary law were decided). 
f ) F i n a l l y , through the heads of the g u i l d s , the govern-
ment compelled a r t i s a n s and traders to p a r t i c i p a t e i n 
s t a t e ceremonies. The author of Ihya* ul-Muluk, w r i t i n g 
i n the r e i g n of Shah 'Abbas I , s t a t e s that f o r the r e c e p t i o n 
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of Muhammad Khan, the r u l e r of T u r k i s t a n , on h i s a r r i v a l a t 
ISEfahan i n I O 2 2 / 1 6 1 3 , each g u i l d under the s u p e r v i s i o n of 
i t s e l d e r s i l l u m i n a t e d the Maydan-i Shah and the bazaar of 
-r ^ ^- 18 I s f a h a n . 
The r e s t of t h i s chapter c o n s i s t s of short d e s c r i p -
t i o n s of the f u n c t i o n s of the o f f i c e r s who d e a l t with 
g u i l d a f f a i r s , nsunely the k a l a n t a r , naqlb, muhtasib, 
darugha, malik u t - t u j j a r , kadkhuda, and a l s o the functions 
of c r a f t masters and a p p r e n t i c e s . Although the i n s u r r e c -
t i o n s and wars a f t e r the f a l l of the Safavids upset the 
governmental and b u r e a u c r a t i c s t r u c t u r e from time to time, 
there i s s u b s t a n t i a l evidence that the a d m i n i s t r a t i v e and 
municipal o r g a n i z a t i o n at the lower l e v e l s remained more 
or l e s s i n t a c t . I n p a r t i c u l a r , the g u i l d a d m i n i s t r a t i o n 
system of S a f a v i d I r a n was l a r g e l y maintained under the 
- - 19 
Zands and Q a j a r s , I n the course of the second h a l f of 
the 1 9 t h century, however, the o f f i c e s now to be d i s -
cussed g r a d u a l l y d e c l i n e d i n importance. A f t e r the 
c o n s t i t u t i o n a l r e v o l u t i o n and the subsequent in t r o d u c t i o n 
of new a d m i n i s t r a t i v e methods, most of these old o f f i c e s 
disappeared, though i n the t r a d i t i o n a l bazaars some of 
them s t i l l exist,, 
b) K a l a n t a r 
A.K.S.Lambton, i n an essay on The o f f i c e of k a l a n t a r 
under the S a f a v i d s and A f s h a r s , has examined i t s various 
f u n c t i o n s i n d e t a i l . Noting that the k a l a n t a r was an 
urban o f f i c i a l belonging to the " c i v i l " h i e r a r c h y who 
appeared i n the p o s t - I l k h a n i d period, she makes the f o l l o w i n g 
M 
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comment: "The f a c t that there i s no mention i n the T a ^ k i r a t 
ul-Muluk of the k a l a n t a r ' s s a l a r y supports the view t h a t , 
notwithstanding h i s a s s o c i a t i o n with the government, he was 
not i t s servant i n the same way as was, f o r example, the 
v a z i r . T h i s view i s con t r a d i c t e d by other evidence, which 
i n d i c a t e s that the o f f i c e of k a l a n t a r was then included i n 
the governmental h i e r a r c h y . The k a l a n t a r s of I s f a h a n and 
other c i t i e s h e l d t i t l e s , granted by the S a f a v i d Shahs, 
— — — 21 — — 22 such as ' A l l - j a h or ' A l l - h a z r a t (His Eminence). I n 
1 1 3 5 / 1 7 2 2 , during the s i e g e of I s f a h a n by Ma^ud the Afghan, 
Shah S u l t a n Husayn dismissed Mirza R a f i ' a , the k a l a n t a r of 
I s f a h a n , i n the same way that he had e a r l i e r i n 1 1 3 3 / 1 7 2 0 
dismissed the grand v a z i r F a t h ' A l l Khan DaghistanI, and 
23 
ordered the c o n f i s c a t i o n of t h i s k a l a n t a r ' s property. 
More s p e c i f i c evidence, but from a l a t e r period, i s reported 
by Mii^ammad Hashim Asaf: Karim Khan Zand, a f t e r h i s a c c e s -
s i o n a t I s f a h a n i n 1 1 6 3 / 1 7 5 0 , appointed a governor (hakim) 
f o r every c i t y , and every governor had seven o f f i c e r s , 
(*ummal-i sab') , namely the v a z i r , mtihtasib, mustawfl, 
v a k i l u r-ra'aya, mtihassis, k a l a n t a r , and naqlb, to each of 
24 
whom a f i x e d s a l a r y was paid. The k a l a n t a r i n S a f a v i d 
times had con s i d e r a b l e a u t h o r i t y over the a f f a i r s of the 
a r t i s a n s and t r a d e r s . He appointed the kadkhudas, took 
p a r t i n the apportionment of the taxes among g u i l d members, 
and protected them a g a i n s t oppression by government 
2 5 — o f f i c i a l s . John F r y e r , w r i t i n g i n the rei g n of Sheih Sulayman, s t a t e s that the k a l a n t a r was the c l e r k of the 
26 
bazaar, who f i x e d p r i c e s iand punished cheaters. Although 
77 
the k a l a n t a r intervened i'iti d e c i s i o n s on p r i c e - f i x i n g , he 
was not d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r t h i s f u n c t i o n . At I s f a h a n 
there was some overlap between the du t i e s of the k a l a n t a r 
and the mu^tasib. Sanson, a l s o w r i t i n g i n Shah Sulayman's 
time, s t a t e s that the Shah appointed a k a l a n t a r i n every 
c i t y who was made r e s p o n s i b l e f o r ensuring the c o r r e c t 
conduct of the t r a d e r s and who furthermore a r b i t r a t e d 
27 - -t h e i r d i s p u t e s and contentions. According to Mirza 
R a f i ' a ' s Dastur ul-Muluk. the members of each g u i l d nomi-
nated t h e i r kadkhuda. and .the k a l a n t a r issued a c e r t i f i c a t e 
( t a ' l l q a ) and gave a rohe of honour ( k h i l ' a t ) to the 
kadkhuda. The k a l a n t a r presided over the bunicha committee 
and apportioned the bunicha among the various g u i l d s . His 
si g n a t u r e on a demand f o r bunicha was i n some measure a 
28 
confirmation of the g u i l d ' s consent to the assessment. 
The k a l a n t a r s e t t l e d disputes over g u i l d a f f a i r s and 
29 
between g u i l d members. The appointment or d i s m i s s a l 
— — 30 of masters (ustadan) required h i s approval. According 
to Du Mans, the k a l a n t a r was c l o s e to the Shah, and 
c o l l e c t e d the Shah's shop rents', which he d e l i v e r e d to 
31 
the r o y a l t r e a s u r y . From every g u i l d with which he - 32 d e a l t , the k a l a n t a r r e c e i v e d a customary annual f e e . 
c ) Naqlb 
The naqlb was another high-ranking o f f i c e r who was 
d i r e c t l y i nvolved i n g u i l d a f f a i r s during the Sa f a v i d 
p e r i o d . The word, which means " v e r i f i e r " , was i n I r a n i a n 
usage given to the head of the sayyids (descendants of the 
Imam ' A l l ) i n a town and at f i r s t meant " v e r i f i e r of the 
78. 
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genealogies of s a y y i d - s h i p " . G. Baer thinks that the 
- 34 o f f i c e of naqib derived from the futuvat t r a d i t i o n , i n 
which the Imam ' A l l i s revered as the model of i n t e g r i t y 
mm 
i n work and conduct ( i k h l a s - i ' eunal) . I t has not been 
p o s s i b l e to f i n d a c l e a r d e s c r i p t i o n of the functi o n o^ f 
the naqib before the Timurid period. I n documents from 
that period the o f f i c e of nagIb i s mentioned as an 
honourable rank. A diploma f o r the appointment of 
'Abdullah Murvarld as the nagib of Harat, the c a p i t a l 
(Dar u s - S a l t a n a ) of the Timurid S u l t a n Husayn Baygara, 
which has surv i v e d from the l a s t decade of the 9th centtiry 
(1484-1494 A.D.), shows that h i s f i m c t i o n as nagIb of 
Harat was to s c r u t i n i z e the a u t h e n t i c i t y of the genealogies 
T6 — — — — of the s a y y i d s . Khwandamir, i n h i s h i s t o r y Habib u s - s l y a r 
which goes up to 930/1524, i n d i c a t e s that the sayyids had 
an o r g a n i z a t i o n i n every c i t y tmder the su p e r v i s i o n of a 
37 
nag i b . There was probably a c l o s e l i n k between the 
fu n c t i o n s of the nagIb p e r t a i n i n g to r e l i g i o n and those 
p e r t a i n i n g to the g u i l d s . Husayn Va'iz K a s h i f i (d . 9 1 0 / 
1504) s t a t e s that the nagib supervised the r e l a t i o n s h i p 
between masters of c r a f t s (ustadan) and apprentices 
(shagirdan). and girded every craftsman with a ceremonial 
b e l t (miyan hastan) on h i s promotion to the rank of 
mastership.-^ I n the S a f a v i d period, such r e l i g i o u s 
f u n c t i o n s were s t i l l performed by the nagIb, but h i s 
p r i n c i p a l r o l e was the s u p e r v i s i o n of c e r t a i n categories 
of g u i l d a f f a i r s . The nagIb was appointed by the Shah and 
ranked as a high o f f i c i a l . E v l i y a E f e n d i , the T u r k i s h 
79. 
v i s i t o r who was i n I r a n i n the mid-17th century, s t a t e s 
that the nagIb of T a b r i z was a government o f f i c i a l and 
39 - -was the head of the s a y y i d s . The nagib of I s f a h a n held 
the t i t l e ' A l l - h a z r a t , which was granted only to o f f i c i a l s 
40 
of the hi g h e s t rank. I t may be assumed that the o f f i c e 
of nagIb was h e r e d i t a r y and that a nagIb handed over h i s 
post to h i s son, who was confirmed i n i t by a r o y a l 
4l 
decree. Minorsky s t a t e s that the nagib was the deputy 
42 
or a s s i s t a n t of the k a l a n t a r . According to the T a ^ k i r a t 
ul-Muluk, the main duty of the nagIb was to f i x the bunlcha 
of the va r i o u s g u i l d s . Furthermore, when a g u i l d approved 
a craftsman as master, i t was the nagIb who c e r t i f i e d the 
43 
candidate's q u a l i f i c a t i o n s . N. Kuznetsova attaches 
importance to the r o l e of the naqlb i n r i t u a l ceremonies, 
and summarizes h i s fu n c t i o n s i n r e l a t i o n to the gu i l d s as 
f o l l o w s : s u p e r v i s i o n of custom and r i t u a l , s u r v e i l l a n c e of 
the moral behaviour of members, enforcement of the r u l e s 
governing the induc t i o n of novices and t h e i r apprenticeship 
to masters, guardianship of t r a d i t i o n s concerning a c r a f t ' s 
o r i g i n a l patron s a i n t s , assessment of the bunlcha, appor-
tionment of orders f o r goods between g u i l d members, 
r e s t r a i n t of p r i c e f l u c t u a t i o n i n the bazaar, and deter-
44 
mination of p r i c e s f o r go'ods. The T a z k i r a t ul-Muluk 
mentions that the naqlb had great a u t h o r i t y i n c e r t a i n 
g u i l d s . He appointed the e l d e r s of the d a r v l s h e s , 
r e l i g i o u s r e c i t e r s (rawza-khwanan) and r e l i g i o u s enter-
t a i n e r s ( a h l - i ma'arik). e t c . ^ ^ Although the naqIb was a 
government o f f i c i a l , h i s r e l a t i o n s h i p with the guilds 
80. 
was c l o s e r and he g e n e r a l l y enjoyed the respect of t h e i r 
members, not only f o r h i s a n c e s t r y but more importantly 
f o r h i s own d i g n i t y and honour. 
d) Mu^tasib 
The r i s e of the o f f i c e of muhtasib i n the e a r l y 
I s l a m i c p e r iod was a measure of the growth i n the number 
46 
of c i t i e s throughout the I s l a m i c Empire. The Hjisba, 
i . e . the muhtasib's f u n c t i o n as overseer of the economic 
and s o c i a l l i f e of the I s l a m i c c i t y , i s d i s c u s s e d i n a 
47 
v a l u a b l e book by I b n al-Ukhuwa (d.729/1329). The 
development of the ^ i s b a i n the 'Abbasid period (132/749-
656/1238) r e s u l t e d from the e f f o r t of the Caliphs to 
i s l a m i z e a l l the i n s t i t u t i o n s of government and to make 
them as f a r as p o s s i b l e uniform. Although the a c t u a l 
r o l e of the muhtasib d i f f e r e d i n the various c i t i e s , h i s 
b a s i c d u t i e s were the r e g u l a t i o n of every day economic 
a f f a i r s such as payment of debts, f u l f i l m e n t of c o n t r a c t s , 
supply of e s s e n t i a l commodities, accuracy of weights and 
measures, q u a l i t y of c r a f t manufactures, purchase p r i c e s 
48 
of raw m a t e r i a l s , and s a l e p r i c e s of f i n i s h e d goods. 
The muhtasib c a r r i e d out h i s tasks i n accordance with 
I s l a m i c law ( s h a r i ' a t ) and the Qur'anic command (sura I I I , 
104, 110, 113) to e n j o i n what i s good and p r o h i b i t what i s 
e v i l , and at the same time he represented the government's 
kg - -
a u t h o r i t y i n the bazaar. Khwaja Ni^am ul-Mulk T u s i 
(d.485/1092), the y a z i r of the S a l j u q i d S u l f a n s , s t a t e s i n 
h i s Slyasatnama that a miUjitasib must be appointed i n every 
81 
c i t y to s u p e r v i s e the bazaar, to check weights and measures 
f o r accuracy, to i n s p e c t the p r i c e s a t which raw m a t e r i a l s 
and f i n i s h e d goods are bought and s o l d , and to prevent any 
kind of cheating, fraud, or d e c e p t i o n . I n the r e i g n of 
S u l t a n Mahmud Ghazan ( 6 9 V I 2 9 5 - 7 0 3 / 1 3 0 4 ) , the f i r s t Muslim 
r u l e r of the Mongol I l k h a n i d dynasty, who attempted to 
c a r r y out important reforms, the muhtasib checked the 
weights i n use among the tradesmen^^ and was appointed by 
the government. From the Timurid period, r o y a l diplomas 
f o r the appointment of i n d i v i d u a l s to the o f f i c e have been 
- - _ _ 52 preserved i n the Sharafnama of 'Abdullah Murvarid. I n 
Karxm Khan Zand's time, the mulj.tasib was one of the seven 
53 
p r i n c i p a l government o f f i c i a l s i n each c i t y . 
Under the S a f a v i d regime, the o f f i c e of c h i e f muhtasib 
of the empire (Muhtasib ul-Mamalik) c a r r i e d great p r e s t i g e 
and the t i t l e ' A l l - j a h ("His Eminence"). He supervised the 
p r i c e s of goods i n I s f a h a n , a f f i x e d h i s s e a l on the 
o f f i c i a l l i s t s of p r i c e s , and punished any of the a r t i s a n s 
( a h l - i l i i r f a ) or tradesmen who v i o l a t e d h i s r e g u l a t i o n s ; 
he a l s o appointed a deputy (na*Ib) i n every p r o v i n c i a l 
c i t y . Le Brun re p o r t s that the muhtasib was the inspector 
general of the bazaar and used to prepare d e t a i l e d l i s t s of 
the v a r i o u s goods and t h e i r p r i c e s . F i r s t the muhtasib 
and g u i l d ' s r e p r e s e n t a t i v e s f i x e d the p r i c e s , then he d i s -
played the p r i c e s every month on the gate of the palace^^ 
( i . e . the 'Ali-Qapu i n I s f a h a n ) ; he a l s o punished or f i n e d 
59 
c h e a t e r s who were found using f a l s e weights and measures. ^ 
The muhtasib had absolute a u t h o r i t y and used i t to prevent 
82. 
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any r i s e i n the cost of the s t a p l e n e c e s s i t i e s . No one 
eg 
could o v e r r u l e the muhtasib's d e c i s i o n s . According to 
a diploma dated IO72/I662, the mtihtasib was re s p o n s i b l e 
f o r maintaining p u b l i c m o r a l i t y , and i n a d d i t i o n to t h i s 
t a s k , he was to su p e r v i s e c e r t a i n groups and g u i l d s , such 
as the mullas (minor c l e r g y ) , mu*ajf^gins. d a r v l s h e s and - 59 - - -g h a s s a l s . The Muhtasib ul-Mamalik re c e i v e d 50 tumans 
as h i s s a l a r y and 253 tumans and 3OO din a r s i n l o c a l fees 
(rusttoi-i m a b a l l i ) . ^ ^ Although the o f f i c e of muhtasib 
endured a f t e r the f a l l of the §afavids u n t i l the e a r l y 
Qajar p e r i o d , l i k e many other t r a d i t i o n a l o f f i c e s i t 
afterwards g r a d u a l l y l o s t importance and f i n a l l y disappeared, 
e) Darugha 
The word darugha i s derived from the Mongol daru "to 
62 
p r e s s , to s e a l " and was used i n the Mongol feudal h i e r a r c h y . 
I n I r a n , the o f f i c e of darugha rose to importance when, under the 
Timurids, the name darugha was given to the state-appointed 
governors of the major towns; but under the Safavids the 
f u n c t i o n of the darugha was d i f f e r e n t . His ba s i c task was 
to p r o t e c t the town from d i s o r d e r and from any t h r e a t s to 
i t s s e c u r i t y . I n the S a f a v i d period, the darugha adminis-
tered the market p o l i c e , u s u a l l y under the j u i s d i c t i o n 
of the divan-begl ( m i n i s t r y of j u s t i c e ) . ^ ^ K r u s i n s k i , the 
P o l i s h p r i e s t who was i n I§fahan during the Afghan si e g e , 
s t a t e s that one of the c h i e f d u t i e s of the darugha was to 
pr o t e c t the town ag a i n s t robbers and c r i m i n a l s ; lie was 
d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r the s e c u r i t y of the bazaar at a l l 
hours of day and n i g h t . H e stopped a t the q a y s a r i y a of 
83. 
I f f a h a n f o r an hour every night and then p a t r o l l e d the 
bazaar. His men, who d i d the p a t r o l l i n g , were c a l l e d 
atidas ( a word o r i g i n a l l y meaning "young men" ) J i f they 
discovered any s t o l e n property, the darugha would tak.e 
68 
from one tenth to one f i f t h of i t as a reward. The 
tradesmen and a r t i s a n s paid a r e g u l a r fee to the darugha 
69 
to protect t h e i r shops from burglary. F r y e r mentions 
that the a r t i s a n s and craftsmen of each bazaar c o l l e c t i v e l y 
70 
provided the amount of the f e e . 
The darugha had power to f i n e and p h y s i c a l l y punish 
i n d i v i d u a l a r t i s a n s and t r a d e r s who v i o l a t e d the r e g u l a -
t i o n s of the bazaar. According to Du Mans, he might a l s o 
71 
f i n e the members of a g u i l d c o l l e c t i v e l y . I f butchers 
and bakers overcharged or gave short weight, he had them 
flogged, or had t h e i r ears and noses cut o f f , or t h e i r 
72 -
tendons ripped. I n the c a p i t a l I s f a h a n , he was respon-
s i b l e f o r keeping s p e c i a l r e g i s t e r s of c r a f t s which were 
72 
l i a b l e to labour s e r v i c e f o r the r o y a l court. The post 
of darugha was a l u c r a t i v e one. As s a l a r y alone, the 
darugha of I s f a h a n r e c e i v e d kOO tumans, and he gained l a r g e 
amounts more from both customary fees (rusum) and unlawful 
7k 
t a k i n g s . The T a z k i r a t ul-Muluk does not i n d i c a t e who 
paid the rusum to the darugha of I s f a h a n , but probably 
means the f e e s contributed by the d i f f e r e n t g u i l d s . f ) Malik u t - T u j j a r 
The merchants ( t u j j a r ) did not form a homogeneous 
c l a s s , but i n every c i t y were divided into s e v e r a l groups 
based on l i n e of b u s i n e s s , r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n , place of 
8 ^ . 
o r i g i n , n a t i o n a l i t y , and other c r i t e r i a . At I s f a h a n and 
at commercially important c i t i e s such as Kashan, T a b r i z , 
75 
and Yazd, a d i s t i n c t i o n was made between merchants from 
d i f f e r e n t p a r t s of the country. Also mentioned i s a 
d i v i s i o n of merchants by s p e c i a l l o c a t i o n i n the c i t i e s 
where they d i d b u s i n e s s . I n the main bazaar of I s f a h a n , 
there were more than t h i r t y w e l l - e s t a b l i s h e d c a r a v a n s a r a i s , 
each belonging to a p a r t i c u l a r group of merchants engaged 
i n a c e r t a i n l i n e of business or having a c e r t a i n place of 
o r i g i n or n a t i o n a l i t y , e.g. the ca r a v a n s a r a i s of the 
G i l a n i s , Khurasanis, Turks, Farangis (European), and 
In d i a n s o ^ ^ 
As a r e s u l t of these d i v i s i o n s , the I r a n i a n merchants 
i n the S a f a v i d period never had any permianent p r o f e s s i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s i m i l a r to the contemporaiT^ craftsmen and 
77 
tradesmen's g u i l d s . The merchants were exempted from the 
bunicha ( g u i l d t a x ) , the only tax which they normally had 
— 78 
to pay being the tamgha. On s p e c i a l occasions, however, 
such as the a r r i v a l of a r o y a l guest or the occurrence of 
a r o y a l wedding, the merchants were made to contribiite to 
79 
the c o s t of o f f i c i a l l y sponsored pu b l i c j u b i l a t i o n s . 
Lippomano, a Spanish ambassador who was i n I r a n i n 1 5 8 5 -
1 5 8 6 , remarks that Shah Muhammad Khudabanda's f i n a n c i a l 
s t r a i t s compelled him to obtain the garments and clo t h s 
f o r d r e s s i n g h i s court on c r e d i t , which the merchants 
80 
granted most u n w i l l i n g l y . 
A merchant's son normally took over h i s f a t h e r ' s 
b u s i n e s s . A f t e r completing a few y e a r s ' apprenticeship, 
the son would become h i s f a t h e r ' s t r u s t e d a s s i s t a n t , and 
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would o f t e n marry the daughter of a f e l l o w merchant. 
Through such marriages, a merchant gained more respect 
and f a c i l i t i e s f o r h i s bus i n e s s , and improved h i s s o c i a l 
a. ^  81 s t a t u s . 
The co n c e n t r a t i o n of the w e a l t h i e s t merchants i n 
I f f a h a n and c e r t a i n p r o v i n c i a l c a p i t a l s was due mainly 
to the narrowness of the markets i n other c i t i e s , but 
p a r t l y a l s o to governmental actiono The economic p o l i c y 
of the S a f a v i d s i n general and Shah 'Abbas I i n p a r t i c u l a r 
was not h e l p f u l to indigenous merchants. The Shahs were 
more concerned to develop t h e i r own commercial e n t e r p r i s e s , 
and they d i d t h i s through the i n s t r u m e n t a l i t y of r o y a l 
agents and merchants from favoured ethnic groups, nsimely 
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the T a b a r i z a ( T a b r i z ! merchants) of I s f a h a n , and the 
Armenians whom Shah 'Abbas I had f o r c i b l y removed from 
J u l f a i n A ^ a r b a i j a n i n ^ 60k to enable them to s t a r t b u s i -
ness as merchants i n h i s c a p i t a l . Nevertheless, i n 
s e v e r a l c i t i e s such as I s f a h a n , K a s h a n , ^ ^ T a b r i z , Y a z d , 
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and S h i r a z , there were communities of indigenous merchants, 
who had a lo o s e mutual r e l a t i o n s h i p and organization and 
were s u p e r v i s e d by a government-appointed fu n c t i o n a r y 
having the t i t l e malik u t - t u j j a r ( c h i e f merchant ) . 
The malik u t - t u j j a r of I s f a h a n was appointed by the — 88 Shah from amongst the c i t y ' s l e a d i n g merchants. According 
to Le Brun, he had to possess not only a reputation f o r 
probity and good behaviour, but a l s o a q u a l i f i c a t i o n to 
a r b i t r a t e commercial d i s p u t e s which might be brought before 
89 
him. He had a hybrid r o l e , being charged on the one hand 
with the s u p e r v i s i o n of h i s f e l l o w merchants and the 
8 6 . 
settlement of disputes between merchants and between them 
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and t h e i r c l i e n t s , and on the other hand with the pro-
t e c t i o n of the government's i n t e r e s t s and communication 
of i t s demands to h i s f e l l o w merchants. I n the former 
c a p a c i t y , he was the r e s p o n s i b l e spokesman of a p r o f e s s i o n a l 
group which enjoyed a c e r t a i n autonomy i n i t s i n t e n i a l 
a f f a i r s , and served as intermediary between i t and the 
gpvernment. The French p r i e s t Sanson, who was at I s f a h a n 
i n 1 6 8 3 , s t a t e s that the malik u t - t u j j a r represented the 
i n t e r e s t s of the merchants and craftsmen and stood up f o r 
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them a g a i n s t every kind of i n j u s t i c e or vexation. Never-
t h e l e s s i t seems that the main function of the malik u t -
t u j j a r was to a c t on behalf of the Shah and government. 
According to Chardin, he was the Shah's commercial 
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a d v i s o r , and according to Kaempfer, he was responsible 
f o r the purchase of garments f o r the r o y a l family and the 
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army. Le Brun s t a t e s that the "melikuziaer" or c h i e f 
of the merchants bore that t i t l e by v i r t u e of h i s f i n a l 
j u r i s d i c t i o n i n commercial proceedings which were brought 
before him, but was at the same time i n charge of the 
t a i l o r s working f o r the r o y a l court. Although he acted 
under the orders of the n a z i r - i buyutat (superintendent 
of the r o y a l e s t a b l i s h m e n t s ) , "the p r o v i s i o n of c l o t h i n g 
and a l l s i m i l a r a r t i c l e s f o r His Majesty's personal use 
was e n t r u s t e d to h i s c a r e . He was a l s o the supervisor or 
i n s p e c t o r general of a l l persons authorized to dispose of 
s i l k and other manufactures belonging to His Majesty i n 
9/4 
f o r e i g n p a r t s " . As a r o y a l a d v i s e r , the malik u t - t u j j a r . 
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t o g e t h e r w i t h o t h e r e x p e r t s , a s s e s s e d the v a l u e s of p r e s e n t s 
w h i c h were o f f e r e d to t he Shah. The f a c t t h a t the m a l i k 
u t - t u j j a r was a p p o i n t e d by the Shah and s a t i n the same rank 
a s s e n i o r o f f i c i a l s a t ceremonies d i d not mean t h a t he was 
06 
c o n s i d e r e d to be a member o f the o f f i c i a l hierarchy.'' The 
T a g k i r a t u l-Muluk i n i t s e n u m e r a t i o n o f the o f f i c e s (mansabs) 
o f t h e S a f a v i d regime does not mention the m a l i k u t - t u j j a r 
among them. The s e a t o f the m a l i k u t - t u j j a r a t I s f a h a n was 
the Shah C a r a v a n s a r a i i n t h e r o y a l b a z a a r , where s e v e r a l 
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w e a l t h y merchants c a r r i e d on t h e i r b u s i n e s s . 
I t i s known from the s c a r c e a v a i l a b l e e v i d e n c e t h a t a 
s i m i l a r f u n c t i o n a r y e x i s t e d i n c e r t a i n o t h e r c i t i e s , and i t 
may be s u r m i s e d t h a t t h e r e was one i n e v e r y i m p o r t a n t 
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c o m m e r c i a l c e n t r e . Sanson s t a t e s t h a t a p r o v i n c i a l m a l i k u t - t u j j a r was c a l l e d Le K a l e n t e r ou P r e v o s t des marchands. 
According? to G h a r d i n , a p r o v i n c i a l c h i e f merchant had the 
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t i t l e r a ' i s u t - t u j j a r ( w h i c h he t r a n s l a t e s as r o i des m a r c h a n d s ) I 
The f u n c t i o n s of p r o v i n c i a l c h i e f merchants resembled t h o s e of 
the m a l i k u t - t u j j a r o f the c a p i t a l . They upheld the g e n e r a l 
i n t e r e s t s o f the merchant community, s e t t l e d d i s p u t e s , 
defended b u s i n e s s m e n and c r a f t s m e n a g a i n s t e v e r y k i n d o f 
v e x a t i o n , and a s c e r t a i n e d the c a u s e s o f b a n k r u p t c i e s . ^ 
I n some o f the s o u r c e s , a n o t h e r f u n c t i o n a r y , a p p a r e n t l y 
d i f f e r e n t from t h e m a l i k u t - t u j j a r i s mentioned, namely the 
t a j i r - b a s h i {head m e r c h a n t ) . Kaempfer's account i n d i c a t e s 
t h a t t h e two o f f i c e s were not s e p a r a t e i n Shah Sulayman's 
1 02 
r e i g n , but i t seems t h a t t h e r e were two d i f f e r e n t f u n c -
t i o n a r i e s w i t h t h e s e t i t l e s i n Shah S u l t a n Husayn's r e i g n . 
88, 
The p r e c i s e r o l e of the t a j i r - b a s h i at that time i s not 
c l e a r . According to the l a t e r h i s t o r i a n Asaf, the t a j i r - . 
bashi was r e s p o n s i b l e f o r the commercial businesses of the 
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r o y a l establishments ( b u y u t a t - i s a l t a n a t i ) . I n that 
case, the t a j i r - b a s h i must have been a government o f f i c i a l , 
whereas the malik u t - t u j j a r was i n p r i n c i p l e a represen-
t a t i v e of a c l a s s . 
During the Qajar period, the merchants of every c i t y 
e l e c t e d from among themselves a trustworthy and experienced 
f e l l o w merchant as the head of t h e i r g u i l d (§inf) and 
c a l l e d him r a * i s u t - t u j j a r . He had no l e g a l a u t h o r i t y , but 
h i s judgement i n m e r c a n t i l e disputes was t r a d i t i o n a l l y 
1 ok 
acceptable to the merchants concerned. 
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3.2. The I n t e r n a l Organization of the Guil d s 
a) Bashi 
I n general i t appears that the i n t e r n a l a f f a i r s of 
the g u i l d s i n the S a f a v i d period were administered by 
o f f i c e r s or e l d e r s of t h e i r own choice known v a r i o u s l y 
as r i s h - s a f i d "white beard", kadkhuda "headman", or bashi 
" c h i e f " . The r e p r e s e n t a t i v e s of the g u i l d s were i n i t i a l l y 
chosen by the members, but the choice of a bashi g e n e r a l l y 
had to be confirmed by a diploma (farman) of the Shah, or 
i n a p r o v i n c i a l c i t y of the governor. T h i s provided 
f u r t h e r o p p o r t u n i t i e s f o r governmental c o n t r o l and e x p l o i t a -
t i o n of the g u i l d s through the i n s t r u m e n t a l i t y of the ba s h i . 
I n the Mongol period, the terms pishva and muqaddam appear 
to have been used with the ssune meaning as bashi i n the 
S a f a v i d period. S a y f l H a r a v l , whose h i s t o r y of Harat goes 
up to 7 2 1 / 1 3 2 1 , mentions that Amir ' I z z ud-Oln was the c h i e f 
( r a * i s ) a n d muqaddam of the weavers of Harat and presided over 
t h e i r g u i l d . ^ Ibn Bat|;u|;a s t a t e s i n IsfaJtian the members of 
each c r a f t appointed one of t h e i r own members as t h e i r 
2 
headman, whom they c a l l e d k i l u ( i . e . g u l l ) . A very 
i n t e r e s t i n g and r e l i a b l e d e s c r i p t i o n of the fu n c t i o n of the 
ba s h i of c e r t a i n g u i l d s i n Timurid Harat has been preserved 
i n a unique document from the e a r l y 1 5 t h century c o n s i s t i n g 
of diplomas (farmans) of appointment of the c h i e f s of the 
g u i l d s (jama'at) of the o c u l i s t s and surgeons (ka^^alan_va 
j a r r a f r a n ) , f u r r i e r s (pustin-duzan), carpet-weavers, shoe-
makers, and barbers. These farmans show that the c h i e f s 
(pishvayan va kal a n t a r a n ) were appointed by the r u l e r 
and were charged with the s u p e r v i s i o n of t h e i r r e s p e c t i v e 
9 5 . 
g u i l d s throughout the t e r r i t o r y (mamalik-i mahrusa). Each 
c h i e f was e l e c t e d from ajnong the g u i l d members, and to be 
e l i g i b l e , he was required to possess a working knowledge 
of h i s c r a f t and a r e p u t a t i o n f o r p i e t y and good morals 
and behaviour. The p r o f e s s i o n a l c e r t i f i c a t e of anyone who 
wished to be considered f o r the p o s i t i o n of c h i e f had to 
be a u t h e n t i c a t e d by the master-craftsmen (ustadan) of h i s 
3 - - -
g u i l d . The Timurid docxxraents quoted i n the Sharafnama of 
'Abdullah Murvarid show that c e r t a i n occupations were / 
grouped together ( a s n a f - i mushtarak) and placed under the 
s u p e r v i s i o n of s i n g l e c h i e f ; f o r example Ustad Shams ud-Pin 
Muhammad was appointed c h i e f of the drummers (naqqarachiyan), 
washers of the dead ( g h a s s a l a n ) , s t r e e t vendors (^awafan), 
b l o o d l e t t e r s ( f a g s a d a n ) , sieve-makers (gharbal-sazan), 
bathkeepers (^yanimamlyan), bath-attendants who shaved heads 
( s a r - t a r a s h a n ) , masseurs ( d a l l a k a n ) , m i l l e r s (asiya-banan), 
and dancers ( l u t i y a n ) , ^ The pishvayan. who were s i m i l a r to 
the l a t e r b a s h l s , c o n t r o l l e d the a r t i s a n s i n every profes-
s i o n a l a s p e c t . They were required to prevent any kind of 
fraud or cheating by members, and they a l s o punished any 
v i o l a t i o n s of the g u i l d ' s r e g u l a t i o n s . F o r in s t a n c e , Ustad 
Panishmo-nd- Samarqandl, the c h i e f of the f u r r i e r s of Harat, 
was r e q u i r e d to s u p e r v i s e the c u t t i n g , sewing, and purchase 
and s a l e of f u r by a l l members of h i s g u i l d . ^ 
There i s c l e a r evidence that i n the S a f a v i d period the 
b a s h l s of the g u i l d s were appointed by the Shah i n I f f a h a n 
and by the governors i n the p r o v i n c i a l c i t i e s . ^ The bashls 
were the l i n k between the g u i l d s and the government, but 
wit h the i n c r e a s e d c e n t r a l i z a t i o n during and a f t e r the r e i g n 
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of Shah 'Abbas I , they tended to become more c l o s e l y connec-
ted with the.government. Kaempfer s t a t e s that i n the r e i g n 
of Shah Sulayman, the prime m i n i s t e r f r e q u e n t l y consulted 
- - 7 the b a s h i s of the g u i l d s . I t may be surmised that at t h i s 
stage the b a s h i s began to encounter opposition from the 
g u i l d members. At I s f a h a n the bashis of the workshops of 
b u y u t a t - i s a l t a n a t i were o f t e n charged with the s u p e r v i s i o n 
g 
of the bazaar g u i l d s of the same t r a d e s . Normally the 
bashi of a g u i l d was chosen from among i t s members on the 
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b a s i s of s u p e r i o r accomplishment i n i t s c r a f t , but was 
appointed by r o y a l diploma on the recommendation of n a ; i r - i 
buyutat (superintendent of the r o y a l e s t a b l i s h m e n t s ) . Amin 
Ahmad R a z I , w r i t i n g i n the time of Shah 'Abbas I , mentions 
that KlRvijai Ghiyas ud-Din Naqshbandl, who was p e r f e c t and 
v u i r i v a l l e d i n h i s p r o f e s s i o n , was chosen to be the c h i e f 
of the weavers of Yazd.^^ A s u r v i v i n g farman of Shah 
Tahmasb I dated 9 8 3 / 1 5 7 5 a s s i g n s to Mulla Hasan Muzsdihib 
(manuscript i l l u m i n a t o r ) a number of r e s p o n s i b i l i t i e s which 
are s p e c i f i e d i n d e t a i l : he was to supervise the g u i l d s of 
the manuscript i l l u m i n a t o r s , s c r i b e s , binders, i l l u s t r a t o r s , 
and paper s e l l e r s , l i c e n c e persons who were q u a l i f i e d to 
p r a c t i s e the s a i d c r a f t s , c o n s t a n t l y i n s p e c t the raw m a t e r i a l s 
which the s a i d a r t i s a n s used i n t h e i r work, and take a c t i o n 
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a g a i n s t any a r t i s a n g u i l t y of p r o f e s s i o n a l misconduct. 
The i n t e r n a l a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n of every g u i l d 
was c o n t r o l l e d by i t s b a s h i . The bashis of I f f a h a n were made 
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r e s p o n s i b l e f o r the r e s p e c t i v e g u i l d s throughout the country. 
A q u a l i f i e d a r t i s a n or tradesman who wished to s e t up an 
independent business had to apply to the bashi of the g u i l d , 
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who r e g i s t e r e d the name of the a p p l i c a n t i n h i s o f f i c e and 
gave him the necessary l i c e n c e to s e t up a shop. Of 
a l l the g u i l d o f f i c e r s , the bashxs were the c l o s e s t to 
government.^^ One of t h e i r f unctions was to provide labour 
f o r the r o y a l corvees, and they were able to e x t r a c t c o n s i -
derable sums from a r t i s a n s anxious to escape from them, 
T a v e r n i e r remarks that "tous l e s chefs de ces m e t i e r s - l a 
sont o f f i c i e r s payes du R o i , qui ne t r a v a i l l e n t point s ' i l s 
ne v e ulent, et qui ont d r o i t de commander a tous ceux qui 
sont sous eux".^^ C e r t a i n bashls had s p e c i a l l y c l o s e t i e s 
with the c o u r t , f o r i n s t a n c e , the zargar-bashi (chief of the 
goldsmiths/ g u i l d ) . Through the z a r g a r - b a s h i , the government 
endeavoured to keep a p a r t i c u l a r l y c a r e f u l watch on the gold-
smiths* g u i l d , which was e x c e p t i o n a l l y wealthy and made a 
l a r g e r c o n t r i b u t i o n to the s t a t e ' s revenue than any other. 
I t was i n order that the goldsmiths might be s t r i c t l y 
c o n t r o l l e d t hat they were always housed i n the g a y s a r i y a . 
Not s u r p r i s i n g l y , the zargar-bashi of I s f a h a n enjoyed v a l u -
a b l e p r i v i l e g e s . For example he was e n t i t l e d to two per cent 
of the value of a l l j e w e l r y e t c . that the goldsmiths and 
s i l v e r s m i t h s s u p plied to the r o y a l court, and to one per cent 
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of the value of what they sold i n the c i t y . 
The o f f i c e of b a s h i might only be held by a Muslim. 
T a v e r n i e r r e l a t e s that Jacob John, an Annenian a r t i s a n , 
brought a p r i n t i n g press from Europe to I s f a h a n ; _ . , 
and t h a t Shah 'Abbas i : afterwards appointed him the bashI 
of the carpenter's g u i l d and demanded that he should profess 
I s l a m ; i n s p i t e of Jacob John's r e f u s a l , the Shah temporarily 
1 8 
r e t a i n e d him as bashI of the carpenter's g u i l d . 
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I n the p r o v i n c i a l c i t i e s ^ e v e r y g u i l d had i t s own b a s h i , 
who s i m i l a r l y presided over i t s a f f a i r s . The appointments 
were made by the governors; f o r i n s t a n c e , i n Shah 'Abbas I * s 
r e i g n , Ustad Jamal Mi'mar was appointed the bashi of the 
a r c h i t e c t s and masons of Shushtar which was then the provin-
c i a l c a p i t a l of Khuzistan, and Nawruz ' A l i Beg Shamlu was 
confirmed as the b a s h i of the goldsmiths' g u i l d i n Harat by 
- - - - 20 the governor 'Abbas-Quli Khan. 
The T a z k i r a t ul-Muluk does not s t a t e whether the s a l a r i e s — 
of the b a s h i s were paid by the §afavid government or by the 
g u i l d members. I t appears from the Timurid documents that 
the c h i e f s of the g u i l d s of Harat rboieved remiineration from 
the g u i l d members; f o r i n s t a n c e Ustad Danishmand Samarqandi, 
the c h i e f of the f u r r i e r s , r e c e i v e d "kind s e r v i c e s " ( i . e . 
emoluments) from the members r e g u l a r l y every year (murattab 
s a l b i - s a l u-ra khidmat-ha-yi niku kardand). The s a l a r y 
of a b a s h i i n the S a f a v i d period depended on the importance 
of the c r a f t . Du Mans s t a t e s that the c h i e f s of the 
a r t i s a n s who worked f o r the court were paid by the government; 
they were " s e n v i t e u r s du roy" and " a i n s i des autres qui ont 
22 - -gage du Roy". According to the Dastur ul-Muliik, the 
hakim-bashi ( c h i e f p h y s i c i a n at the r o y a l court) was paid 
34l tumans, and the tushmal-bashi ( c h i e f of the cooks and 
k i t c h e n s of the r o y a l court) r e c e i v e d ninety tumans. 
Kaempfer s t a t e s that the s a l a r i e s of other bashis v a r i e d 
, - - 2k between 20 and 40 tumans per annum, but does not mention 
who paid them . Vfhatever may have been the source of a 
b a s h i ' s remuneration i n S a f a v i d times, he held o f f i c e by 
v i r t u e of a r o y a l diploma and was i n f a c t a r e p r e s e n t a t i v e 
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of the s t a t e r a t h e r than of h i s g u i l d . Through t h i s i n s t i -
t u t i o n , the government obtained the s e r v i c e s of r e l i a b l e 
and i n f l u e n t i a l g u i l d members f o r the p r o t e c t i o n or pursuit 
of i t s own i n t e r e s t s . 
A l i s t of the b a s h i s who assembled f o r a ceremony at 
Shah S u l t a n Husayn's court has been l e f t by Muhammad Hashira 
Asaf. He d e s c r i b e s them a l l as having pleasant f e a t u r e s and 
elegant appearances with i n t r i c a t e l y patterned " K h a l i l 
KhanI" s i l k turbans, f i n e l e a t h e r shoes, Kurdish t r o u s e r s , 
and gold brocade sashes. Each had h i s own k a r n a * i , a s o r t 
of water pipe. (The karna * i bowl f o r water pipes' i s the 
best q u a l i t y ) . They came mounted on c o s t l y steeds, and many 
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of t h e i r trappings and accoutrements were of gold or s i l v e r . 
Each was a master i n h i s own c r a f t with a d e l i g h t i n i t and 
nd i n c l i n a t i o n to any other trade, and f o r t h i s reason was 
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p e r f e c t l y accomplished. 
From the TefeTe'llOesii^ sources, i t has been p o s s i b l e 
to compile the f o l l o w i n g l i s t of bashis i n the l a t e r S a f a v i d 
period. 
I . C h i e f of the goldsmiths z a r g a r - b a s h i . 
2. " " " j e w e l l e r s j a v a h i r - b a s h i . 
3. " " " t a i l o r s khayyat-bashi. 
k, " " " w a t e r - c a r r i e r s saqqa-bashi. 
5. " " " a r c h i t e c t s mi'mar-bashi. 
6. " " ^ s^'tone-masons ha j j a r - b a s h i . 
7. " " " c l o t h i r o n e r s ut:u-kash-bashi. 
8. " " " watchmakers s j ' a t - s a z - b a s h i . 
9. " " " house p a i n t e r s naqqash-bashi. 
10. " " " carpenters n a j j a r - b a s h I . 
I I , " " merchants ta j i r - b a s h i • 
12. " " " horse-trapping makers garik-yaraq-bashI. 
13. " " " bakers churchl-bSshi. 
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14. C h i e f 
15. 
16. 
17. 
18. " 
19. 
20. 
21 . " 
22, " 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. " 
32. " 
33. " 
3h. " 
35. 
36. " 
37. 
38. 
39. 
40. " 
41 . 
42 . 
of the grocers 
43 . 
44 . 
4 5 . 
46 . 
47 . 
48 . 
49 . 
d r u g g i s t s 
r i c e - s e l l e r s 
butchers 
forage s e l l e r s 
m i l l e r s 
f r u i t s e l l e r s 
cooks 
o i l seed crushers 
moneychangers 
chainmail makers 
swordsmiths 
bow-makers 
arrow-makers 
locksmiths 
makers of b r a i d , 
trimmings e t c . 
candlemakers 
coppersmiths 
b r a z i e r s 
s a d d l e r s 
enam'ellers 
bootmakers 
confectioners 
bookbinders 
cameldrivers 
cotton carders 
drapers 
brocade weavers 
tent equipment 
makers 
packsaddle makers 
shoemakers 
hatmakers 
tu r n e r s 
m i r r o r makers 
tentmakers 
court, barters 
baqqal-bashi. 
' a t t a r - b a s h i . 
r a z z a z - b a s h i . 
qafsab-bashi. 
' a l l a f - b a s h i . 
unchi-bashi. 
yamish-bashi. 
tabbakh-bashi. 
'a§9ar-bashl. 
s a r r a f - b a s h i . 
z i r a - s a z - b a s h i . 
sayyaf-bashi. 
keunangar-bashi. 
t i r g a r - b a s h i . 
c h i l a n g a r - b a s h i . 
'allaqaband-bashi. 
shamma'I-bashI. 
misgar-bashi. 
ruygar-bashl. 
s a r r a j - b a s h i . 
mina-saz-bashi. 
chakma-saz-bashi. 
qannad-bashl. 
fahhaf-bashi. 
sarban-bashi. 
ttal l a j - b a s h i . 
bazzaz-bashi. 
sha'r-baf-bashi. 
l a v v a f - b a s h i . 
akkaf-bashi. 
k a f f a s h - b a s h i . 
kulah-duz-bashi. 
k h a r r a t - b a s h i . 
a * i n a - s a z - b a s h i . 
khayyam-bashi. 
khassa-tarash-bashi. 
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50. C h i e f of the weavers of gold 
l a c e and brocade 
51 . I I It It smiths 
52. I t t l : I I b r i c k c a r v e r s 
53. It II t l runners 
54. I I I I I I w r e s t l e r s 
55. I I I I It bath keepers 
56. I I t l I I i n l a y e r s 
57. I I I I I I engravers 
58. I I It It washers of the dead 
59. 11 t l It blacksmiths 
60. t i It It w e l l d i g g e r s and 
61 . t i It tt tunnelers 
61 . 11 It It s i n g e r s 
62. I I t l t l m i n s t r e l s 
63. I I tt t l buffoons 
zar-duz-bashi. 
haddad-bashi• 
a j u r - t a r a s h - b a s h i . 
s h a j i i r - b a s h l . 
peihlavan-bashi. 
hammami-bashi. 
munabbat-kar-bashi. 
^igikkak-bashl. 
g h a s s a l - b a s h i . 
na'1-band-bashi. 
muqanni-bashi. 
mughanni-bashi. 
mu^rib-bashl. 
l u t l - b a s h i . 
To stun up, the b a s h i s were chosen by t h e i r g u i l d s , but 
t h e i r appointments had to be confirmed by the government. 
They hel d undisputed a u t h o r i t y over the g u i l d members, and 
while they appear to have been anxious to r e t a i n the good 
w i l l of the members, they g e n e r a l l y had to e x e r c i s e t h e i r 
a u t h o r i t y i n compliance with the government's wishes. 
b) Kadkhuda 
The word kadkhuda had the general meaning of c h i e f or 
notable and was used as the t i t l e of headmen of v i l l a g e s and 
sm a l l towns (qagabas). I t s use with r e f e r e n c e to guilds 
datesfr^in pre-Safavid times. While t h i s t i t l e denoted a 
d e f i n i t e rank i n the I r a n i a n g u i l d system, there were no 
s p e c i f i c r u l e s to determine how a g u i l d member might a t t a i n 
i t . A l l t h a t i s c e r t a i n i s that s k i l l , m e r i t , and high 
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standing were req u i r e d f o r the o f f i c e of kadkhuda. The 
masters of each g u i l d nominated from among themselves a 
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person whom they regarded as outstandingly p r o f i c i e n t , and 
agreed on a s a l a r y f o r him and recommended him to the 
k a l a n t a r . pn the str e n g t h of t h i s recommendation, the 
k a l a n t a r introduced the pros p e c t i v e kadkhuda to the naglb, 
and a f t e r o b t a i n i n g the naglb's endorsement, issued the 
c e r t i f i c a t e of h i s appointment as kadkhuda and at the same 
time bestowed a robe of honour on him. T h e r e a f t e r the 
kadkhuda administered h i s g u i l d ' s a f f a i r s and endeavoured 
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to advance i t s i n t e r e s t s i n a l l matters of concern to i t . 
I n f a c t the approval of the k a l a n t a r was a mere f o r m a l i t y , 
and the choice of the candidate l a y i n the hands of the g u i l d 
members. 
The kadkhudas were e v i d e n t l y the r e a l l e a d e r s of the 
g u i l d s and spokesmen of the i n t e r e s t s of the g u i l d members, 
who paid t h e i r s a l a r i e s . T h e i r functions comprised: a) 
determination of the amount of the bunlcha payable by the 
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g u i l d under the s u p e r v i s i o n of the nagib, assessment of 
the quotas payable by the i n d i v i d u a l g u i l d members, and 
c o l l e c t i o n of the bunlcha from them i n accordance with 
these assessments. b) A r b i t r a t i o n of disputed claims 
and p r o f e s s i o n a l d i f f e r e n c e s w i t h i n the g u i l d . c ) Super-
v i s i o n of the t r a i n i n g of apprentices by masters, and 
admission of q u a l i f i e d members to mastership. 
The s e a t of the kadkhuda was at the c e n t r a l c r o s s -
roads (char-suq) of h i s g u i l d ' s bazaar or a t a s p e c i a l 
g u i l d house. B i h i s h t l y a n , a contemporary w r i t e r on a r c h i -
t e c t u r a l monuments, has a s c e r t a i n e d that i n the S a f a v i d 
p e r i o d the kadkhuda of the dyers' g u i l d i n I s f a h a n 
o f f i c i a t e d a t the char-suq of the dyers' bazaar (bazar-1 
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— ^2 rang-razan) and there r e s o l v e d the gu i l d ' s d i s p u t e s . 
Nafrabadi i n h i s T a ^ k i r a s t a t e s that the qannad-khana 
(house of the c o n f e c t i o n e r s ) i n the I s f a h a n bazaar was the 
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s e a t of the c o n f e c t i o n e r s ' kadkhudas. 
I t i s s i g n i f i c a n t that the kadkhuda's j u r i s d i c t i o n 
was not d e r i v e d from any governmental decree, but from 
h i s personal standing and r e l a t i o n s h i p with the g u i l d 
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mambers. The kadkhuda d i s c u s s e d the q u a l i f i c a t i o n s of 
candidates f o r mastership with the nag ib and had an impor-
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tant r o l e i n t h e i r promotion and i n i t i a t i o n . At I s f a h a n , 
the kadkhudas of the various g u i l d s were summoned by the 
nagib to r e g u l a r meetings at which p r i c e s were d i s c u s s e d 
and f i x e d . The kadkhudas kept themselves informed about 
the d e l i b e r a t i o n s which the members of the g u i l d held among 
themselves on t h e i r various a f f a i r s , and they maintained 
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c l o s e c o n s u l t a t i o n with the k a l a n t a r on these matters. 
Kuznetsova has found that i n the e a r l y 19th century the 
e l d e r s of the craftsmen ( i . e . the kadkhudas) acted more or 
l e s s as i n t e r m e d i a r i e s between the craftsmen and the 
no 
merchants, 
The kadkhuda's f u n c t i o n , however, was hybrid. On the 
one hand he was appointed by h i s f e l l o w g u i l d members to 
promote t h e i r i n t e r e s t s before the government; on the other 
hand he served as a l i n k between the high-ranking super-
v i s o r y o f f i c i a l s and h i s g u i l d . The a u t h o r i t i e s expected 
him to enforce r e g u l a t i o n s and maintain order among h i s 
members. I n f u l f i l l i n g t h i s f u n c t i o n the kadkhuda had to 
de a l mainly with the b a s h i , who g e n e r a l l y supported the 
i n t e r e s t s of the government. 
1 ok. 
No documentary evidence has been found from the Safavid 
period on the question whether the kadkhudafe of d i f f e r e n t 
g u i l d s met r e g u l a r l y to d i s c u s s matters other than p r i c e 
f i x i n g and to coordinate t h e i r a c t i o n s ; but the reported 
e x i s t e n c e of a c h i e f kadkhuda (kadkhuda-bashi) of the g u i l d s 
of I s f a h a n i n the r e i g n of ' A l l Murad Khan Zand suggests 
that there were some such l i n k s between the g u i l d s . The 
kadkhuda-bashi, named '^Ali Aqa Dalv-duz ( l e a t h e r bucket 
maker), was ordered by ' A l l Murad Zand to gather 200 tumans 
i n cash from the g u i l d s of Igfahan and d e l i v e r i t to the 
r o y a l t r e a s u r y . He refrained^from imposing such a heavy 
burden i n view of the poverty of the c i t y ' s a r t i s a n s and 
shopkeepers, and managed to get the required sum from the 
v a z i r of I s f a h a n and the l o c a l governor of Khurasgan (eui 
e a s t e r n suburb of I s f a h a n ) , thereby s p a r i n g the craftsmen 
- 39 of the I s f a h a n bazaar from t h i s unjust imposition. 
The o f f i c e of kadkhuda was sometimes h e r e d i t a r y . 
Nasrabadi s t a t e s that Mulla Mushfiqi, the kadkhuda of the 
bazzaz-khana ( g u i l d house of the d r a p e r s ) , and Ustad H a j j i 
S h a r i f , the kadkhuda of the qannad-khana, both took over 
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the o f f i c e of kadkhuda from t h e i r f a t h e r . Mirza Hasan 
P a s a ' i s t a t e s that the o f f i c e of kadkhuda-bashi at S h i r a z 
remained i n the Hakim Salman family from the time of Shah 
4l 
'Abbas I up to the r e i g n of Mu^ a^mmad Shah Qajar. 
c ) A p p r e n t i c e s h i p and C r a f t Masters 
The system of a p p r e n t i c e s h i p i n S a f a v i d times i s one 
of the l e a s t documented of the s u b j e c t s under study. The 
l a c k of s p e c i f i c documents suggests that i t was a r i g i d 
system deeply rooted i n t r a d i t i o n a l custom. 
105. 
I n view of the c o n t i n u i t y of the I r a n i a n socio-economic 
s t r u c t u r e throughout the 17th, 18th and 19th c e n t u r i e s and 
in t o the e a r l y part of the 20th century, i t seems probable 
that a high proportion of the apprentices i n every g u i l d 
were sons of masters i n the same g u i l d . To a larg e extent 
the e x e r c i s e of c r a f t s and trades remained h e r e d i t a r y w i t h i n 
f a m i l i e s . A master's son began to l e a r n the family's c r a f t 
i n childhood, then became an apprentice e i t h e r to h i s f a t h e r 
or one of h i s r e l a t i v e s , and e v e n t u a l l y often succeeded to 
h i s f a t h e r ' s b u s i n e s s . T a v e r n i e r s t a t e s that throughout 
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I r a n , sons l e a r n t c r a f t s from t h e i r f a t h e r s at an e a r l y age. 
K i n s h i p and f a m i l y a f f i l i a t i o n were important f a c t o r s i n 
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g u i l d membership. Among the p r a c t i t i o n e r s of c r a f t s and 
to a l e s s extent p r o f e s s i o n s , i t was customary to keep tech-
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n i c a l s e c r e t s e x c l u s i v e l y w i t h i n the family. N a t u r a l l y 
t h i s custom maintained t r a d i t i o n a l attachments of p a r t i c u l a r 
vocations to p a r t i c u l a r f a m i l i e s . For i n s t a n c e , medicine 
was a h e r e d i t a r y occupation among the descendants of Mirza 
Muhammad ' A l i T a i i b i n Kashan and Mirza Hakima i n I s f a h a n , 
and c a l l i g r a p h y among the descendants of Qudsl Khush-nivis 
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from the S a f a v i d period onward. 
Although the h e r e d i t a r y p r a c t i c e of professions and 
trades i n c e r t a i n f a m i l i e s was u s u a l , i t was not automatic. 
There are mentions of i n d i v i d u a l s who moved into other 
occupations. F o r i n s t a n c e , Mawlana Hasan-shah Baqqal, who 
had been a grocer, afterwards became a teacher a t a school 
i n S h i r a z ; Mirza Taqi 'Itimad ud-dawla, the grand v a z i r 
- - - 48 of Shah §afi and Shah 'Abbas I I , was the son of a baker; 
and H a j j i Sharaf Beg, a weaver's son who had r e l i n q u i s h e d 
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h i s f a t h e r ' s c r a f t , became a r i c h merchant through the 
kg 
I n d i a n trade. 
Without work i n an organized trade or c r a f t or profes-
s i o n , i t was d i f f i c u l t or impossible to secure a l i v e l i h o o d . 
C a r t w r i g h t , who was i n I r a n i n Shah 'Abbas I ' s r e i g n , 
reported that i d l e persons were not permitted to l i v e 
among the people. According to the r e g u l a t i o n s , persons 
who were out of work must r e f e r to the magistrate and 
r e g i s t e r themselves, d e c l a r i n g t h e i r circumstances and the 
previous jobs which they had done. The magistrate then 
found work f o r them. When anyone was proved to have l i e d , 
he was e i t h e r bastinoed or forced to work i n the "public 
s l a v e r y " . ^ ^ 
When ia craftsman's son p r e f e r r e d not to pursue h i s 
f a t h e r ' s p r o f e s s i o n , the f a t h e r would entrust him as an 
apprentice ( s h a g i r d ) to a master (ustad) of another c r a f t 
a t an e a r l y age. According to the a v a i l a b l e evidence, the 
age of ent r y i n t o a c r a f t or trade was not the same i n a l l 
c a s e s . Thomas B a n i s t e r , the agent of the Muscovy Company 
who was i n I r a n i n 1568-69, gives i t as f i v e y e a r s . J o h n 
Cartwright gives i t as s i x , and Chardin s t a t e s that appren-
t i c e s were accepted a t anything between twelve and f i f t e e n 
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y e a r s of age. I n the l i g h t of T a v e r n i e r ' s statement that 
some of the masters commenced t h e i r apprenticeship at 
t h e i r f a t h e r ' s shop when they had completed t h e i r school 
education and were between twelve and f i f t e e n years o l d , 
a i l these r e p o r t s may be accepted as c o r r e c t . Only sons 
of masters were sent to a primary school (maktab); other 
boys were engaged as apprentices at the age of around s i x . 
107. 
When a f a t h e r entrusted h i s son to a master, no w r i t t e n 
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c o n t r a c t with f i x e d p r o v i s i o n s was sighed.' U s u a l l y the 
master came to an o r a l agreement with the apprentice's f a t h e r 
or guardian, and sometimes they held d i s c u s s i o n s on the 
matter before the g u i l d ' s kadkhuda. No doubt the i l l i t e r a c y 
of the great m a j o r i t y of the a r t i s a n s and t r a d e r s n e c e s s i -
t a t e d the o r a l form. An unnamed European t r a v e l l e r who was 
i n I r a n i n the r e i g n of Shah 'Abbas I I s t a t e s that the master 
only r e g i s t e r e d the apprentice's name and made no f u r t h e r 
5k 
i n q u i r i e s . Nevertheless the f a m i l y background of an a p p l i -
cant .and t h ^ moral conduct of an apprentice were matters of 
great concern f o r a master. When an apprentice was admitted, 
he was i n s t r u c t e d i n h i s d u t i e s , both as to the c r a f t and as 
to moral conduct. I n some s k i l l e d t r a d e s , the s o c i a l back-
ground and good behaviour of a candidate were p a r t i c u l a r l y 
important. T h i s was because the chosen candidate would have 
to be c a r e f u l l y t r a i n e d and supervised by h i s master and 
would be q u i t e l i k e l y to become a member of h i s master's 
f a m i l y through marriage. 
The lengths of ap p r e n t i c e s h i p s were not s p e c i f i e d , and 
i n p r i n c i p l e a p p r e n t i c e s h i p agreements might be ended by 
e i t h e r the master or the apprentice at any time.^^ According 
to Chardin, every agreement included an understanding on the 
r a t e of wage. A new apprentice began work at h i s master's 
shop on very simple t a s k s , but r e c e i v e d pay almost from the 
s t a r t . The r a t e of the wage v a r i e d according to age and 
experience. I n the f i r s t year an apprentice received some-
t h i n g between two l i a r d s and one s o u , a n d as he became 
more s k i l l e d , h i s wage was r a i s e d . C o n t r a r y to Chardin, 
1 08. 
the w r i t e r of D i s p o s i t i o n and temper of the Per s i a n s reported 
that there was no agreement between the master and apprentice 
on a d e f i n i t e wage i n the e a r l y years; but he a l s o observed 
that i t was normal f o r the master to allow the apprentice a 
wage from the f i r s t day. 
The a c t u a l lengths of apprenticeships depended on the 
c r a f t . Kuznetsova reckons that the period of t r a i n i n g might 
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be anything from three to ten y e a r s . During t h i s time the 
apprentice showed h i s a b i l i t y and t a l e n t i n the c r a f t and 
attempted to acquire i t s techniques under the d i r e c t i o n of 
h i s master u n t i l e v e n t u a l l y he acquired f u l l s k i l l . Chardin 
a l l e g e s that masters were r e l u c t a n t to teach apprentices a l l 
the techniques of the c r a f t i n a short time, being anxious 
about new competition when f u l l y q u a l i f i e d apprentices could 
s e t up t h e i r own shops; while an apprentice's t r a i n i n g 
remained incomplete, a master could take advantage of h i s 
labour without f e a r of h i s competition.^*^ I n p r a c t i c e the 
t r a d i t i o n a l m o r a l i t y d i d not allow an apprentice to leave 
h i s master. Furthermore the former master might have claims 
a g a i n s t the apprentice and thus be able to r e s t r a i n him. 
Other masters were therefore g e n e r a l l y u n w i l l i n g to employ 
a " r e b e l l i o u s " A p p r e n t i c e , 
The f i n a l stage through which a shagird passed before 
becoming an ustad was that of a k h a l i f a ( l i t e r a l l y a "deputy") 
A k h a l i f a was a f u l l y t r a i n e d man who had acquired a l l the 
a r t s and techniques of h i s c r a f t or p r o f e s s i o n . There i s no 
d i r e c t evidence concerning the s t a t u s and functions of 
^ k h a l i f a i n the S a f a v i d period; but the rank of k h a l i f a 
s t i l l e x i s t s today among various craftsmen such as 
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c o n f e c t i o n e r s , goldsmiths, and s i l v e r s m i t h s . The k h a l i f a i s 
q u a l i f i e d to a c t as h i s master's deputy when the l a t t e r i s 
* 61 absent. 
I n the European g u i l d system, there was a numerous 
c l a s s of journeymen ( l i t e r a l l y "day l a b o u r e r s " ) who had 
completed t h e i r a p p r e n t i c e s h i p but had not a t t a i n e d the 
rank of master, and were employed by masters on a short-term, 
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often weekly, b a s i s . The Western s c h o l a r s who have i n v e s -
t i g a t e d o r i e n t a l g u i l d s i n connection with the study of 
I s l a m i c c i t i e s have come to the conclusion that the rank of 
journeyman d i d not e x i s t i n the I s l a m i c c o u n t r i e s . 
Kuznetsova thinks t h a t i f the rank of journeyman had e x i s t e d 
ijri S a f a v i d I r a n , Chardin would have mentioned i t , whereas 
he only mentions masters and a p p r e n t i c e s . She concludes 
that i n the I r a n i a n g u i l d s there was no need f o r journeymen, 
because anyone who had learned h i s c r a f t could r i s e f r e e l y 
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to mastership. I t can c e r t a i n l y be accepted that there 
was no rank i n the I r a n i a n g u i l d s d i r e c t l y comparable to 
that of the journeyman i n the medieval European g u i l d s . I n 
17th and I8 th century I r a n , however, there was a large c a t e -
gory of workmen who had no permanent shops, but were occu-
pants of temporarily rented shops or booths, or were 
i t i n e r a n t day labourers going from town to town or town to 
v i l l a g e or house to house. Workers i n t h i s category were 
c a l l e d muzdvar ( h i r e d man) or kargar ( d a i l y paid l a b o u r e r ) . 
Some were a r t i s a n s and traders who had valuable s k i l l s but 
did not possess f i x e d establishments. The existence of t h i s 
gnoup must not be overlooked i n s t u d i e s of the evolution of 
I r a n i a n s o c i e t y . Even a f t e r the wave of i n d u s t r i a l develop-
ment i n the period 1963-1978, d a i l y h i r e d workers and 
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i t i n e r a n t a r t i s a n s are s t i l l numerous i n I r a n , e.g. s i l v e r -
smiths, c a r p e n t e r s , and t a i l o r s . T h e socio-economic 
system of the S a f a v i d period promoted a m u l t i p l i c a t i o n of 
s t r e e t a r t i s a n s (muzdvaran), whos-e s e r v i c e s were used mainly 
by the lower income groups i n the c i t i e s and suburbs and 
by peasant f a m i l i e s , because they could supply b a s i c needs; 
much more cheaply than t h e i r shop-owning counterparts i n 
the b a z a a r s , C h a r d i n s t a t e s that the a r t i s a n s and vendors 
of t h i s type who c a r r i e d on t h e i r trades i n the Royal Square 
(Maydan-i Shah) of I s f a h a n rented spaces i n the Maydan, or 
i f more f o r t u n a t e , rented small shops surrounding the Maydan 
at three tumans per shop per week. Most of them spread t h e i r 
t o o l s and wares on the ground i n the square and were charged 
a rent of one tuman per space per week, which they paid day 
- 67 — — by day or week by week to the Shah's agents. Shah 'Abbas I 
had designated space f o r each trade. Among them were black-
smiths, armourers, s a d d l e r s , hat makers, coppersmiths, 
p a t c h e r s , money changers, thread makers, locksmiths, second 
hand d e a l e r s , c a r p e n t e r s , f r u i t s e l l e r s , s e l l e r s of nuts and 
d r i e d f r u i t s , s t r e e t vendors, butchers, greengrocers, cooks, 
wood s e l l e r s , d e a l e r s i n pack animals, f e l t makers, f u r 
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s e l l e r s , c o n f e c t i o n e r s , and cotton-carders. I n the evening 
the members of these groups placed t h e i r t o o l s and wares i n 
che s t s which were l e f t i n the corners of the Royal Square, 
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where they were guarded by watchmen throughout the night. 
There were a l s o groups of a r t i s a n s , known as khana-karan, 
who had no f i x e d shop and worked f o r h i r e at customer's houses. 
According to Chardin, there were lar g e numbers of these a r t i -
sans i n Isfaihan, such as goldsmiths, coppersmiths, carpenters^ 
111. 
70 e t c . Some of them were respected and prosperous c r a f t s -men who worked at the houses and establishments of wealthy 
employers. To employ s e v e r a l such craftsmen was considered 
a noble a c t and a token of a r i s t o c r a c y . No doubt other 
khana-karan a r t i s a n s performed various tasks f o r employers 
with modest means, though no evidence i s a v a i l a b l e . Du 
Mans remarks that i n I s f a h a n there e x i s t e d a group of 
a r t i s a n s ( " o u v r i e r s " ) who lacked s u f f i c i e n t c a p i t a l and 
other means to o f f e r t h e i r products d i r e c t l y to consumers 
and t h e r e f o r e s o l d them to e s t a b l i s h e d t r a d e r s who had 
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shops i n the bazaar. 
To become a master craftsman i n the bazaar required a 
long period of a p p r e n t i c e s h i p which had to be completed 
s a t i s f a c t o r i l y , and the a c q u i s i t i o n of a c e r t i f i c a t e of 
mastership which was s u b j e c t to the approval of the g u i l d ' s 
present masters and the endorsement of the naqlb and the 
k a l a n t a r . According to the T a z k i r a t ul-Muluk, before a 
g u i l d could appoint anyone a master, i t s masters were 
r e q u i r e d to a t t e s t the candidate's q u a l i f i c a t i o n and 
e l i g i b i l i t y f o r mastership ( u s t a d i ) to the naqlb. There 
i s no evidence to show whether a candidate f o r mastership 
had to present a f i n e piece of h i s own work f o r exsunination 
and judgement by the masters of the g u i l d and the naqlb; 
but i t i s known that a craftsman who wished to be employed 
i n the r o y a l workshops had to produce a piece of work f o r 
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p r e s e n t a t i o n to the b a s h i . The good w i l l of the masters 
was a b s o l u t e l y e s s e n t i a l f o r an apprentice's promotion. 
The candidate's e l i g i b i l i t y f o r mastership was then n o t i f i e d 
to the k a l a n t a r . from whom a c e r t i f i c a t e ( t a ' l l g a ) was 
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obtained.^-' Mirza R a f i ' a remarks that the k a l a n t a r only 
is s u e d h i s c e r t i f i c a t e i f a t l e a s t two t h i r d s of the 
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masters agreed on the candidate's e l i g i b i l i t y . 
Another u n c e r t a i n question i s whether a former 
apprentice a u t o m a t i c a l l y became a f u l l member of the 
g u i l d upon h i s i n d u c t i o n as a master, or whether f u l l 
membership req u i r e d f u r t h e r i n q u i r i e s by the g u i l d ' s 
elder;^ and o f f i c i a l s and a l s o consent by the new master 
h i m s e l f . There i s no evidence from the S a f a v i d period 
on t h i s question; but Polak, the German doctor of medicine 
who was i n I r a n i n the e a r l y part of N a s i r ud-Din Shah 
Qa j a r ' s r e i g n , s t a t e s that membership of a g u i l d was 
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o p t i o n a l . 
The t r a n s i t i o n from apprenticeship to mastership was 
marked by a ceremony. Although none of the sources f o r 
the S a f a v i d period e x p l i c i t l y mention t h i s ceremony, c e r t a i ? i 
sources imply i t s e x i s t e n c e . According to yusayn Va'iz 
K a s h i f l (d.910/150'*) , the craftsmen and tradesmen who were 
adhere^nts of the futuvat orders were girded with a sash i n 
a s p e c i a l c e r e m o n y . T h e T a ^ k i r a t ul-Muluk s t a t e s that 
the masters of the g u i l d s expressed t h e i r approval ( r i z a - ^ 
mandl) of an apprentice's a p p l i c a t i o n f o r mastership at a 
meeting, (probably a ceremony) i n the presence of the naqlb 
I t must be borne i n mind that the naqlb bad a s p i r i t u a l 
s t a n d i n g among the a r t i s a n s and tradesmen. Kuznetsova 
s t a t e s t h a t on the day.of the i n i t i a t i o n , a formal ceremony 
took place i n which the new entrant was girded with a b e l t . 
A s i m i l a r ceremony i s s t i l l customary i n the zurkhana 
(gymnasium) when a craftsman or t r a d e r j o i n s a t r a d i t i o n a l 
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a t h l e t i c f r a t e r n i t y . R. A r a s t a , a contemporary s c h o l a r , 
d e s c r i b e s the g'irding' ceremony i n the zurkhana as having 
a l l the f o r c e of a r e l i g i o u s r i t e . I n i t the s u c c e s s f u l 
candidate f o r the rank of a t h l e t e (pahlavani) i s crowned 
with a cap ( t a j ) or girded with a sash (kamar-band)» 
According to A r a s t a , t h i s ceremony goes back to S a f a v i d 
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times, G. H. Musahib, another contemporary w r i t e r , 
s t a t e s that a banquet vas part of the ceremony of confer-
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ment of mastership. From the reports of European 
t r a v e l l e r s i n the S a f a v i d period, i t i s p o s s i b l e to piece 
together an account of the ceremony of i n i t i a t i o n of a 
Shamir, i . e . a runner or footman, who escorted or ran 
before the Shah or a r o y a l caravan ( q a f i l a ) . Only a f t e r 
a long period of a p p r e n t i c e s h i p and a f t e r p assing a very 
vigorous examination was a s h a ^ i r admitted to the rank of 
mastership. U s u a l l y a' s h a t i r apprenticed h i s son to a 
master when the son was s i x or seven years o l d . The 
apprentice's long t r a i n i n g under the s u p e r v i s i o n of h i s 
master took place i n three s t a g e s . During the f i r s t y e ar, 
the s h a t i r was t r a i n e d i n walking and running, and had to 
run a league's d i s t a n c e without stopping. The d i s t a n c e was 
i n c r e a s e d year by year u n t i l the apprentice reached the age 
of eighteen. At t h i s point, he entered the second stage i n 
which the t r a i n i n g was s t r i c t e r and tougher. He had to run 
long d i s t a n c e s c a r r y i n g a heavy p a r c e l with a j a r of water, 
a g r i d d l e (baking p l a t e ) , and other o b j e c t s on h i s back. 
I n the t h i r d stage, he was obliged to prove h i s speed over 
a t o t a l d i s t a n c e of t h i r t y six leagues by running twelve 
times from the 'All-Qapu i n I s f a h a n to the Kuh-i Sxifa (the 
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mountain on the south of the c i t y ) . The passage of t h i s 
t e s t completed the a p p r e n t i c e s h i p and was celebrated with 
a ceremony c a l l e d j a s h n - i s h a t i r a n (the footmen's f e a s t ) . 
When the candidate f o r the rank of s h a t i r was i n the 
s e r v i c e of the Shah or of a high o f f i c e r or o f f i c i a l , the 
ceremony was more e l a b o r a t e . I n such c a s e s , the shops i n 
the Maydan-i Shah and along the runner's route were i l l u m i -
nated, and e n t e r t a i n e r s were brought to the Maydan-i Shah 
to amuse the people. The t e s t took place under the super-
v i s i o n of ten or twenty masters of the s h a ^ i r s ' g u i l d . The 
candidate wore t h i n t r o u s e r s and was belted with a sash onto 
which t h r e e hawk-bells were sewn. A f t e r the t e s t , the candi-
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date, i f s u c c e s s f u l , was presented with p r i z e s and robes. 
G e m e l l i , whose caravan bound f o r Bandar Kung l o s t i t s way 
u n t i l a s h a t i r appeared and guided them, noticed that the 
s h a t i r had b e l l s around h i s waist to warn horses and pack 
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animals of h i s approach. 
Before a q u a l i f i e d master could s e t up a shop, he had 
to o b t a i n permission from the bash I of h i s g u i l d . According 
to Chardin, the bashi took a sum of money from the a p p l i c a n t , 
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and a f t e r r e g i s t e r i n g him, gave him the permission. 
I n every g u i l d the masters were the supporting arm and 
the guiding hand. They nominated the kadkhuda and recom-
mended him to the naqxb. One of the c r i t e r i a f o r the 
determination of a g u i l d ' s bunicha was the number of i t s 
masters. They s e t i t s tone and r a i s e d or lowered i t s 
• . . 8^ s o c i a l standing. 
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4.1 . The G u i l d s and Taxation 
One of the most d i s t i n c t i v e f e a t u r e s of the I r a n i a n 
g u i l d s was the f a c t that they were used as instruments f o r 
the c o l l e c t i o n of taxes and imposts from tradesmen and 
craftsmen. The government l e v i e d the taxes through the 
g u i l d s and d e a l t with the members of each g u i l d c o l l e c -
t i v e l y . W. M. F l o o r , i n h i s d i s s e r t a t i o n on the Guilds 
i n Qajar I r a n , s t a t e s the payment of taxes was the most 
obvious and n o t i c e a b l e f u n c t i o n of the I r a n i a n p r o f e s s i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s i n the 19th century, and that t h i s i n i t s e l f 
demonstrates that they were treated as g u i l d s . Furthermore 
the c r i t e r i a on which taxes were c a l c u l a t e d preclude any 
doubt as to which groups belonged to g u i l d s and which did 
not.^ The s t a t e imposed a tax on a g u i l d as a corporate 
e n t i t y , and the a u t h o r i t i e s of the g u i l d apportioned the 
tax among i t s members. There i s no p r e c i s e information, 
however, about p r i n c i p l e s on which the tax l i a b i l i t i e s were 
as s e s s e d and f i x e d , e i t h e r f o r g u i l d s by the s t a t e a u t h o r i -
t i e s or f o r i n d i v i d u a l tradesmen and craftsmen by the g u i l d 
a u t h o r i t i e s . 
I t seems probable, i n the l i g h t of the scanty a v a i l a b l e 
evidence, that the nature and the amount of r a t e of the 
taxes payable by a g u i l d were determined by s e v e r a l f a c t o r s , 
such as custom and t r a d i t i o n , estimation of the g u i l d ' s 
normal income, and a l s o a c e r t a i n amount of bargaining. 
Consequently there was always a danger that the assessment 
or apportionment might be unjust i n f a i l i n g to r e f l e c t the 
r e l a t i v e l e v e l of p r o s p e r i t y of a p a r t i c u l a r g u i l d or i t s 
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i n d i v i d u a l members. Thevenot, who was i n I r a n i n 1654, 
reports that the assessment of a guild ' s dues was based 
2 
on the incomes of i t s members. 
I n I s f a h a n , the imp o s i t i o n of the g u i l d taxes, which 
had the gener i c name bunicha, was l e g a l i z e d through the 
approval of a tax committee c o n s i s t i n g of the kadkhudas 
of the v a r i o u s g u i l d s , the naqib, and the k a l a n t a r . T h i s 
committee's a u t h o r i t y d i d not extend over a l l g u i l d s , 
s i n c e some of them were taxed by s t a t e o f f i c i a l s d i r e c t l y . 
The tax committee, under the chairmanship of the naqib, 
determined the quota of tax payable by each g u i l d , and 
the kadkhudas f i x e d the l i a b i l i t i e s of the members of 
t h e i r g u i l d by apportionment of these quotas. The Shah's 
decree (farman), being absolute, could o v e r r i d e d e c i s i o n s 
of the tax committee. The Shah might impose new taxes or 
remit e s t a b l i s h e d t a x e s . A farman concerning imposition 
or r e m i s s i o n of a tax was broadcast by p u b l i c c r i e r s 
( j a r c h i s ) or d i s p l a y e d on i n s c r i b e d t a b l e t s i n s i d e or 
outside mosques. One such t a b l e t granting c e r t a i n exemp-
t i o n s can s t i l l be seen i n the M a s j i d - i Jami' of A r d i s t a n 
i n the province of I s f a h a n . 
The P a s t u r ul-Muluk s t a t e s that the r e s p o n s i b i l i t y 
f o r the c o l l e c t i o n of the taxes from the I r a n i a n provinces 
(sar^addat va v i l a y a t ) and c i t i e s r e s t e d u l t i m a t e l y with 
the grand v a z i r ( I ' t i m a d ud-Pawla), who performed h i s task 
i n accordance with s t a t u t e law (qanun), reason, and the 
r i g h t s of the realm (huquq-i mamlakat), which means 
customary r i g h t s . The T a ^ k i r a t ul-Muluk s t a t e s that the 
sahib-jam<(chief r e c e i v e r ) of the r o y a l treasury received 
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on the Shah's b e h a l f the sums due from the g u i l d s i n 
I s f a h a n and other c i t i e s . He delegated to subordinates 
c a l l e d rauhassils ( c o l l e c t o r s ) the tasks of c o l l e c t i n g 
the s a i d sums and of d i s p a t c h i n g them to the r o y a l 
t r e a s u r y . Lippomano, the Venetian ambassador to Spain, 
who was i n I s f a h a n i n 1585, noted that one of the Shah's 
permanent sources of revenue was t a x a t i o n of g u i l d s , and 
that a l l the g u i l d s , such as s i l k workers, cotton weavers, 
armourers, sugar r e f i n e r s , e t c . paid p r e s c r i b e d sums'.^ 
The taxes on the guilds were both r e g u l a r and tempo-
r a r y . The h e a v i e s t r e g u l a r tax was the already mentioned 
bunlcha or more p r e c i s e l y haqq-i bunicha, which may be 
t r a n s l a t e d " g u i l d tax". I t was a due (hagq) l e v i e d by the 
tax committee on a g u i l d ' s members f o r the s p e c i a l p r i v i l e g e 
(bunicha) of keeping a shop i n the bazaar or elsewhere, 
Vhen the i n d i v i d u a l a r t i s a n or t r a d e r had paid h i s due, and 
as long as he observed the g u i l d ' s r e g u l a t i o n s , the g u i l d 
would support and protect him.^ According to the Ta^^kirat 
ul-Muluk, the amount of the bunicha to be l e v i e d on each 
g u i l d was a s s e s s e d during the f i r s t three months of the 
year, Du Mans s t a t e s that the f i x i n g of the g u i l d tax 
8 
had to be completed w i t h i n a month i n the s p r i n g . At 
I s f a h a n the f i x i n g of the bunicha was accomplished by three 
p r o c e s s e s . F i r s t the naqlb of I s f a h a n suggested the amount 
of each g u i l d ' s bunicha, then the e l d e r s of the g u i l d s had 
to consent to these amounts, and l a s t l y the k a l a n t a r had to 
confirm each amount with h i s s e a l . The naqib, a f t e r appointing 
someone to gather the e l d e r s (kadkhudas and r i s h - s a f i d a n ) of 
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each g u i l d and bring them to him, f i x e d the bunicha of each 
g u i l d with consent of i t s el d e r s and according to the law 
of the realm. The l i a b i l i t y of each g u i l d was then formally 
9 - -n o t i f i e d . At I s f a h a n the c o l l e c t i o n of the bunicha was the 
r e s p o n s i b i l i t y of the l o c a l v a z i r and darugha. The kadkhudas, 
however, probably d i d the a c t u a l c o l l e c t i o n of the bunicha 
from the a r t i s a n s and t r a d e r s . 
There are no p r e c i s e documents to t e l l us on what 
p r i n c i p l e s and by what procedures the amount of a guil d ' s 
bunicha and the proportionate l i a b i l i t y of each member were 
determined. I t was the task of kadkhuda to apportion the 
quota of tax among the g u i l d members. I n a l l p r o b a b i l i t y 
t h i s r o l e c a l l e d f o r r e a l l e a d e r s h i p and good personal 
r e l a t i o n s , because i t seems c l e a r beyond doubt that the 
kadkhuda had no power of coercion. F a s a ' i s t a t e s that 
apportionment of the bunicha quota sunong the members of 
the g u i l d s of F a r s was determined by the k a l a n t a r and the 
o f f i c i a l , c a l l e d by F a s a ' i the bunicha-dar, who c o l l e c t e d the 
bunicha of the i n d i v i d u a l members. F a s a ' i adds that the 
system of apportionment and c o l l e c t i o n of the bunicha 
d e r i v e d from the S a f a v i d p e r i o d . U n d o u b t e d l y the 
r e l a t i v e income of d i f f e r e n t g u i l d s was a major considera-
t i o n i n the determination, of t h i s tax.^^ For in s t a n c e , 
the goldsmiths and j e w e l l e r s were taxed h e a v i l y because 
they made higher p r o f i t s than the other a r t i s a n s and trades-
12 
men. According to Chardin, the l i a b i l i t y of each member 
of a g u i l d was equal. He s t a t e s that g u i l d members had to 
pay a f i x e d sum of g u i l d tax equally and r e g u l a r l y , and 
that f o r a tradesman's shop (boutique de revendeur) the 
1 24. 
sum was 20 sous and f o r an a r t i s a n ' s shop (boutique 
d ' a r t i s a n ) 10 sous. P o s s i b l y Chardin may have confused 
the haqq-i bunicha with the divan tax ( t a k l i f - 1 divan or 
1 4 
mal-i muhtarafa) which i s d i s c u s s e d l a t e r . S i m i l a r l y , 
the compiler of "the Government and C o n s t i t u t i o n of P e r s i a " 
i n Pinkerton's c o l l e c t i o n s t a t e s that every shop of the 
h a n d i c r a f t trades had to pay 10 pence and that the r e s t 
( i . e . shops s e l l i n g unprocessed commodities) payed 20 
pence,^•^ Contrary to Chardin's statement that the bunicha 
was paid e q u a l l y , Pu Mans mentions that the i n e q u a l i t y and 
d i v e r s i t y of the assessments of the bunicha were a cause of 
d i s s a t i s f a c t i o n and grievance,^^ 
The baqq-i bunicha was c o l l e c t e d i n monthly instalments. 
Payment of t h i s tax gave the shopkeeper or a r t i s a n the l e g a l 
r i g h t to occupy a shop together with c e r t a i n p r i v i l e g e s which 
were endorsed by the customary law and the i n t e r n a l g u i l d 
r e g u l a t i o n s . The bunicha tax W^ S levied, u n t i l 1926, when 
-» 17 
by the law of 20th Azar 1305 taxes on gu i l d s were abolished. 
The phrase lj.aqq-i bunicha meant not only l i a b i l i t y to the 
tax but a l s o the r e s u l t a n t p r i v i l e g e s , A payer of the tax 
could cede h i s r i g h t s to a q u a l i f i e d member of the same 
1 8 — — _ _ _ _ g u i l d , T a h v i l d a r , the author of a J u g h r a f i y a - y i Igfahan 
w r i t t e n a t the end of the 19th century, s t a t e s that i n the 
Qajar period, i f any member of a p a r t i c u l a r g u i l d closed 
down h i s shop or workshop i n the bazaar, the fe l l o w members 
were obliged to make good any d e f i c i t i n the t o t a l t}unicha 
payable to the government. When a large number of members 
of the gui l d of o i l m i l l e r s ( jama'at-i ' a s s a r a n - i rughan) 
c l o s e d down t h e i r shops because business was stagnant. 
125. 
those who continued i n business had to pay the bunicha on 
1 9 
behalf of t h e i r c o l l e a g u e s . 
The i n c r e a s i n g s i z e of the s a l a r i e d r e g u l a r army 
( q u l l a r or ghulaman) and of the palace s t a f f s t r a i n e d the 
fi n a n c e s of the S a f a v i d s t a t e . The c e n t r a l government 
and the p r o v i n c i a l governors, i n order to meet r i s i n g 
costs and c a s u a l expenses ( h a v a d i s ) , sought a d d i t i o n a l 
revenue i n thp form of extraordinary imposts ( ' a v a r i z ) , 
which f o r the most part f e l l onto the shoulders of the 
a r t i s a n s and shopkeepers. One such burden was the c o n t r i -
bution which the a r t i s a n s and tradesmen had to make towards 
the upkeep of f o r e i g n ambassadors and guests of the Shah. 
— 20 — _ _ T h i s charge was known as havadi^ or k t a r j - i padshahi ( r o y a l 
— 21 
expenses) or madad-i ma'ash ( r o y a l e x t r a s ) . I t was c a l -
c u l a t e d that the c o n t r i b u t i o n of the I s f a h a n g u i l d s to the 
cost of government h o s p i t a l i t y (madad-i k h a r j - i mihmanan) 
came to an annual t o t a l of 3000 tumans, which was c o l l e c t e d 
22 
by o f f i c i a l s of the r o y a l t r e a s u r y . The shoemakers, 
l e a t h e r makers^ and h a t t e r s were exempted from corvees but 
22 
had to pay lump sums toward the r o y a l h o s p i t a l i t y expenses. 
These c o n t r i b u t i o n s and the bunicha were not the only 
taxes which a r t i s a n s and tradesmen had to pay. According 
to I s k a n d a r Munshi, they were a l s o l i a b l e f o r t a k a l i f - i 
_ 24 
divan and mal-i muhtarafa. The nature of the t a k a l i f - i 
d ivan, which means dues f o r government expenses, i s not 
c l e a r ; perhaps Iskandar Munshi meant the above-mentioned 
imposts f o r r o y a l h o s p i t a l i t y . As regards the mal-i 
muhtarafa, which may be t r a n s l a t e d a r t i s a n tax, he s t a t e s 
that a r t i s a n s and tradesmen were compelled to pay i t , and 
1 26. 
mentions that Shah Muhammad Khudabanda remitted i t as a 
- 25 
reward to the guilds of T a b r i z . I t appears to have been 
— 26 
the same tax which Chardin noted under "havarex" = ( ' a v a r i z ) . 
According to N. F a l s a f i , the a v a r i j; were sums paid by the 
27 
a r t i s a n s and tradesmen f o r c i t y maintenance. The mal-i 
miihtarafa was probably a l s o the same as a tax mentioned by 
the anonymous Venetian merchant who was i n I r a n i n 931/1514 
and reported that the tradesmen and a r t i s a n s who owned shops 
i n the bazaar were compelled to pay a heavy tax, f i x e d f o r 
tradesmen at as much as two or s i x aspers or even a ducat 
per day and f o r craftsmen with regard to the circumstances 
28 
of t h e i r b u s i n e s s . 
According to a farman of Shah 'Abbas I dated Z u l - ^ i j j a 
1038/1628, which i s preserved i n the M a s j i d - i Shah of 
I s f a h a n , the ' a v a r i z of the barber's g u i l d , payable by 
h a i r d r e s s e r s (salmanlyan), masseurs ( d a l l a k a n ) , cloakroom 
keepers (jama-daran) and other bath attendants, and makers 
of r a z o r blades and gri n d i n g wheels, were remitted by the 
Shah; but i t i s not s t a t e d f o r how long. Members of the 
e n t e r t a i n e r ' s g u i l d had to pay an occupation tax to the 
mash'al-dar-bashi. ( T h i s name, meaning torchbearer, was 
given to a gahib-jam', i . e . head r e c e i v e r , who was a l s o 
i n charge of the l i g h t i n g and heating of the r o y a l p a l a c e s 
and of the dawlat-khana, and at the same time supervised 
the r o y a l band (naqqara-chiyan) and headed the torch 
b e a r e r s at night when he c a r r i e d a larg e torch i n f r o n t 
— 29 — _ _ of the Shah , I n a d d i t i o n to t h i s , the mash'al-dar-bashi 
s u p e r v i s e d a l l the d i f f e r e n t groups who worked aa e n t e r t a i n e r s ) . 
The author of the Rustam ut-Tavarikh s t a t e s that i n the 
30 
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e a r l y y e a r s of the r e i g n of Karim Khan Zand, the experts 
i n f i s c a l a f f a i r s assessed a divan tax ( m a l i y a t - i divan) 
on the g u i l d s on the model of account books ( d a f a t i r ) 
- - 31 
which had been compiled i n the r e i g n of Shah Tahmasb I I . 
According to F a s a ' i , the governor of F a r s i n 1159/1746 
imposed a heavy tax c a l l e d t a w j i h on the traders of S h i r a z , 
and the tax c o l l e c t o r s then s e i z e d one thousand tumans from 
- - - 32 
the S h i r a z i a r t i s a n s and shopkeepers. 
I n a d d i t i o n to the bunicha and divan taxes, some of 
the g u i l d s were l i a b l e f o r the corvee ( b i g a r i ) ( i . e . f o r 
the supply of labour or goods without payment).. Unpaid 
labour by g u i l d s was exacted by the Shah and o f f i c i a l s of 
the c e n t r a l government and a l s o by p r o v i n c i a l r u l e r s 
(khans ) . ^ - ^ I n p r o v i n c i a l towns where c e r t a i n t r a d i t i o n a l 
c r a f t s f l o u r i s h e d , the g u i l d s concerned had to execute 
orders from the r o y a l court without payment. For in s t a n c e , 
the s k i l l e d t a i l o r s of Kashan and I s f a h a n had to provide, 
f r e e of charge, the robes of high o f f i c i a l s such as v a z i r s , 
k a l a n t a r s , min-bashiyan (regimental commanders, i . e . of 
1000 men), yuz-bashiyan (company commanders, i . e . of 100 
34 
men)^ and others below the rank of amir ( g e n e r a l ) . Some 
of the g u i l d s had to f u l f i l t h e i r corvee through unpaid 
labour. I n such c a s e s , the c h i e f of the g u i l d provided a 
o 
c e r t a i n number of l a b o u r e r s , thereby s a v i n g the treasury 
a great d e a l of money. "^ ^ The corvee was used to obtain 
labour f o r the r e p a i r or c o n s t r u c t i o n of r o y a l or other 
36 governmental b u i l d i n g s , and f o r work i n the r o y a l workshops. 
T a v e r n i e r s t a t e s that g u i l d s which were exempted from the 
d i v a n tax had to f u l f i l a corvee equal to i t i n value. The 
128. 
c h i e f s of the a r t i s a n s and lab o u r e r s , a f t e r c o n s u l t a t i o n 
with the g u i l d ' s kadkhudas, decided which i n d i v i d u a l s 
should perform the r e q u i r e d corvee, with the r e s u l t that 
37 there were many opp o r t u n i t i e s f o r f a v o u r i t i s m and fraud. 
The Shah had a o v e r r i d i n g a u t h o r i t y to decide which g u i l d s 
should be l i a b l e f o r corvee. The carpenters and masons of 
I s f a h a n were permanently l i a b l e f o r i t . At the beginning of 
V _ _ _ 
every autumn, the v a z l r - i buyutat, who was the deputy of 
the n a z i r - i buyutat ( c o n t r o l l e r of the r o y a l e s t a b l i s h -
ment^ summoned the c h i e f of the masons (mi'mar-bashi)^, who 
was r e s p o n s i b l e f o r the r e p a i r of bu i l d i n g s belonging to 
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the Shah, and ordered him to supply the necessary labour. 
The mason's g u i l d had a l s o to make a l a r g e unpaid c o n t r i -
40 
bution to the c o n s t r u c t i o n of palaces and bridges. 
According to Kaempfer, a palace of Shah Sulayman c a l l e d 
T a k h t - i Sulayman, which was s i t u a t e d high up on the Kuh-i 
Sufa of I s f a h a n , had been erected by the unpaid labourers 
/ 4l - -
of the corvee, and according to Le Brun, Shah S u l t a n 
Plusayn s i m i l a r l y constructed s e v e r a l palaces at no cost 
42 -
to h i m s e l f . A farman of Shah S a f I dated 104l/l631 made 
h i s grand v a z i r , Mirza TaqI I'timad ud-Dawla, responsible 
f o r the r e p a i r of the mausoleum of the Imam ' A l l at Najaf 
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i n I r a q which the Ottoman Turks had conquered i n I638. 
The r e p a i r took two years and was probably c a r r i e d out by 
I r a n i a n workers sent to I r a q under the corvee. Kaempfer 
noted that the unpaid workers, whose s e r v i c e s were commandL-
eered e i t h e r f o r the r o y a l b u i l d i n g operations or f o r the 
r o y a l workshops, s u f f e r e d from very harsh and d i s t r e s s i n g 
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c o n d i t i o n s . 
1 2 9 . 
C h i e f s o f g u i l d s were a u t h o r i z e d i n c e r t a i n c i r c u m -
s t a n c e s to t a k e commissions on the s a l e s o f t h e i r g u i l d . 
The b a s h i of the g o l d s m i t h s and j e w e l l e r s demanded two 
p e r c e n t o f a l l s a l e s i n the town. The payment of s u c h 
a sum by t h e members of an i m p o r t a n t g u i l d c o u l d be 
c o n s t r u e d a s a reward o r b r i b e to e n s u r e t h a t t h e i r 
p r i v i l e g e s were p r e s e r v e d . S i m i l a r l y c e r t a i n g u i l d s p a i d 
an e x t r a c h a r g e d e s c r i b e d as b r o k e r a g e ( k h a r j - i d a l l a l i ) . 
The b r o k e r a g e of a p a r t i c u l a r b a z a a r was g r a n t e d by the 
Shah to c e r t a i n i n d i v i d u a l s . F o r i n s t a n c e , Shah 'Abbas I I 
g r a n t e d the k h a r j - i d a l l a l i of the wood and c h a r c o a l b a z a a r 
f i r s t to Imam-Quli Khan V a r a s t a and t h e n to the poet 
Mas•uda. 
I t seems t h a t f i n e s must have become a n o t h e r heavy-
b u r d e n . They were the commonest p e n a l t y i n f l i c t e d on 
a r t i s a n s and tradesmen who had been found g u i l t y of b r e a k i n g 
l a w s and r e g u l a t i o n s . Shah Mixhammad Khudabanda a b o l i s h e d 
the payment of c a s h f i n e s by the a r t i s a n s and t r a d e r s of 
T a b r i z , b e c a u s e he was a n x i o u s to improve t h e i r economic 
c i r c u m s t a n c e s . 
Customary dues (rusum) were l e v i e d on c e r t a i n g u i l d s , 
though not a l l g u i l d s were l i a b l e . The Shah u s u a l l y g r a n t e d 
the rusum due from a p a r t i c u l a r g u i l d to a h i g h - r a n k i n g 
o f f i c i a l o f h i s c h o i c e . The amir s h i k a r ( m a s t e r o f the 
h u n t ) r e c e i v e d rusum from the g u i l d s o f f i s h e r m e n , b u t c h e r s , 
s h e e p ' s b r a i n f r i e r s , p i g e o n k e e p e r s , p o u l t e r e r s , and 
f a l c o n r y g l o v e makers i n A s t a r a b a d and Yazd ( i n s c r i p t i o n s 
d a t e d 10^17-1637 i n the M a s j i d - i Jami' o f A r d i s t a n and d a t e d 
J^madi u l - A v v a l 1 0 ^ 7 / 1 6 3 7 i n the M a s j i d - i Jami' o f Y a z d ) . 
1 30 , 
A c c o r d i n g to a n o t h e r i n s c r i p t i o n , d a t e d IO38/1628 i n the 
M a s j i d - i Shah of I s f a h a n , the b a r b e r ' s g u i l d (jama * a t - i 
s a l m a n i y a n ) had to pay r us tun to the p r i v a t e b a r b e r o f the 
Shah ( k h a g g a - t a r a s h ) . The rusum r e c e i v e d by the darugha 
of I s f a h a n , amounting to 95 tumans p e r annum, came from a 
l e v y on the p a i n t e r s and t a i l o r s . The w eavers' g u i l d 
of Y a z d p a i d rusum to the m i n - b a s h l and y u z - b a s h l . T h e 
head o f the r o y a l l i b r a r y a t I s f a h a n ( g a ^ i i b - j a m ' - i k i t a b -
k h a n a - y i s a l t a n a t i ) r e c e i v e d rusum from the basmachiyan 
( b l o c k - e n g r a v e r s ) , z a r - k u b a n ( g o l d l e a f m a k e r s ) , kaghaz-
g a r a n ( p a p e r - m a k e r s ) , m i q r a z - g a r a n ( s c i s s o r m a k e r s ) , and 
muzahhiban ( i l l x o m i n a t o r s ) . 
F i n a l l y , t h e S a f a v i d b u r e a u c r a c y g a i n e d a c o n s i d e r a b l e 
r e v e n u e by t a x i n g p r o s t i t u t e s . A l t h o u g h the p l a c i n g o f the 
p r o s t i t u t e s ' o r g a n i z a t i o n i n the same c a t e g o r y as t h o s e o f 
t h e c r a f t s m e n and tradesmen may seem a s t o n i s h i n g , e s p e c i a l l y 
under a regime w h i c h p r o f e s s e d to defend r e l i g i o n , n e v e r t h e -
l e s s t h e p r o s t i t u t e s were c l a s s i f i e d a s a g u i l d b e c a u s e t h e y 
had t h e i r own p e c u l i a r r u l e s and p a i d a p r o f e s s i o n a l t a x . 
B. L e w i s r e g a r d s t h e e x i s t e n c e o f immoral g u i l d s i n the 
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Muslim l a n d s as a s t r a n g e phenomenon. I t i s p o s s i b l e , 
however, t h a t the o f f i c i a l r e c o g n i t i o n o f the immoral p r o -
f e s s i o n s i n the Muslim c i t i e s was i n t e n d e d to g i v e the 
government some means of c o n t r o l l i n g them and p r o t e c t i n g 
the p u b l i c . ^ - ^ C h a r d i n noted t h a t i n 1666 t h e r e were 1 4 , 0 0 0 
whores i n I s f a h a n who were r e g i s t e r e d i n a s p e c i a l o f f i c e . 
A l l o f them had to have a l i c e n c e . F r y e r s t a t e s t h a t v 
" c o u r t e z a n s , t h e r e f o r e , a r e d i s p l a y e d by the k i n g , g i v i n g 
him so much f o r t h e i r l i c e n c e s when t h e y f i r s t s e t up".^^ 
1 31 . 
A c c o r d i n g to the V e n e t i a n merchant who s o j o u r n e d i n I r a n 
i n 9 3 0 / 1 5 1 4 , the r a t e o f the t a x t a k e n from the p r o s t i t u t e s 
was f i x e d w i t h r e g a r d to t h e i r b e a u t y . T h e t o t a l amount 
of the whores' p r o f e s s i o n a l t a x i n I s f a h a n was e s t i m a t e d by 
C h a r d i n a t around 2 0 0 , 0 0 0 ecus i n 1 6 6 6 , and by Mi4iammad 
— — — — 57 Y u s u f V a l i h a t 4 0 0 0 tumans p e r annum. T h i s huge amount, 
b e i n g u n c l e a n money, was not p a i d i n t o the r o y a l t r e a s u r y 
but was s p e n t by the m a s h ' a l - d a r - b a s h i on the h e a t i n g and 
l i g h t i n g o f r o y a l p a l a c e s and on f i r e w o r k s f o r v a r i o u s 
f e s t i v a l s . 
G u i l d s w i t h low s o c i a l s t a t u s were sometimes the bene-
f i c i a r i e s o f t a x e x e mptions. S u r v i v i n g i n s c r i p t i o n s i n 
mosques a t I s f a h a n , Y a z d , A s t a r a b a d , Kashan, and A r d i s t a n 
r e c o r d d e c r e e s ( f a r m a n s ) of the S a f a v i d Shahs f o r the g r a n t 
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o f s u c h exemptions. A c c o r d i n g to d e c r e e s o f Shah 'Abbas I 
and Shah 'Abbas I I , the exempted g u i l d s comprised b a t h 
a t t e n d a n t s , wardrobe k e e p e r s i n p u b l i c b a t h s , m a s s e u r s , 
r a z o r b l a d e makers , k n i f e - g r i n d e r s , o l d c l o t h e S d e a l e r s , 
d y e r s o f w h i t e b e a r d s (rang-bandan), i . e . w i t h henna i n 
p u b l i c b a t h s , m idwives, h i r e d mourners ( n u ^ a g a r a n ) , l a d i e s ' 
h a i r d r e s s e r s , b a t h s t o k e r s , m i l l e r s , h u n t e r s and f i s h e r m e n 
( g a y y a d a n ) , b l o o d - l e t t e r s ( f a s s a d a n ) ^ and meat p o r t e r s . 
I n 1 0 2 2 / 1 6 1 3 , Shah 'Abbas I r e m i t t e d the d i v a n t a x on 
c a n d l e makers throughout I r a n i n the month o f Ramazan.^^ 
A. K. S. Lambton, w i t h o u t q u o t i n g any s o u r c e , s t a t e s t h a t 
i n t h e S a f a v i d p e r i o d t h e r e were s e v e n t e e n g u i l d s exempt 
from t a x , i n c l u d i n g d o c t o r s o f m e d i c i n e , washers o f the 
dead, g r a v e d i g g e r s , s i n g e r s , midwives, rawza-khwans 
( r e c i t e r s of r e l i g i o u s e l e g i e s ) , b a t h k e e p e r s , b l o o d - l e t t e r s , 
1 3 2 . 
m a ' r a k a - g i r a n ( t e l l e r s o f r e l i g i o u s l e g e n d s o r showmen), 
and p o e t s . 
The b i g b u s i n e s s m e n o f §afavid Iran,who were the t u j j a r 
( m e r c h a n t s ) , sawdagaran ( e n t r e p r e n e u r s ) , and bunakdaran 
( w h o l e s a l e ' d e a l e r s ) , were not members o f g u i l d s and d i d not 
pay t h e g u i l d t a x ( b u n i c h a ) , but were s u b j e c t to a t a x 
c a l l e d t h e tamgha. T h i s Mongol word ( w h i c h o r i g i n a l l y 
meant s i g n a t u r e o r s e a l ) was f i r s t used to d e s i g n a t e a t a x 
under the I l k h a n i d d y n a s t y ( 6 5 4 / 1 2 5 6 - 7 3 6 / 1 3 3 6 ) . The tamgha t a x 
( m a l - i tamgha) was a c a s h l e v y imposed a t v a r y i n g r a t e s on 
im p o r t e d goods i n the custom houses o r i n c e r t a i n c a r a v a n -
s a r a i s . The tamgha a s s e s s o r s ( t a m g h a c h i y a n ) i n the I l k h a n i d 
p e r i o d f i x e d the amount of the tamgha a c c o r d i n g to t h e 
we i g h t and q u a l i t y o f the goods.^"^ I n the S a f a v i d p e r i o d , 
the c o l l e c t i o n o f t h i s t a x i n the c a p i t a l and i n e v e r y 
p r o v i n c i a l c i t y was farmed out to a s e n i o r o f f i c i a l , who 
a r b i t a r i l y d e c i d e d t h e amount due on the t a x a b l e goods. 
A f t e r t h e payment o f the t a x , the goods were stamped w i t h 
a s e a l ( m u h r - i tamgha), the stamp f o r imported c l o t h b e i n g 
c a l l e d tamgha-yi qimash.^^ 
Under the I l k h a n i d s , the revenue from the tamgha was 
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a l l o c a t e d to the expenses of e m i s s a r i e s and ambassadors. 
I n Shah Tahmasb I ' s r e i g n , the i m p o s i t i o n o f h i g h e r tamgha 
t a x e s w i t h o u t r e g a r d to the s o l v e n c y o f the businessmen 
provoked r e v o l t s o f mer c h a n t s and w h o l e s a l e r s a t H a r a t and 
T a b r i z , w h i c h were t h e n t h e main c o m m e r c i a l c e n t r e s , and 
Shah Tahmasb I was c o n s e q u e n t l y o b l i g e d to a b o l i s h the 
tamgha t a x throughout the c o u n t r y . B y a n o t h e r farman^ 
d a t e d 9 7 1 / 1 5 6 3 i n the M a s j i d - i Jami' o f I s f a h a n , Shah Tahmasb I 
1 3 3 . 
exempted t h e money c h a n g e r s ( s a r r a f a n ) from a s p e c i a l tamgha 
p a y a b l e to the r o y a l mint ( d a r u z - z a r b ) . The money ch a n g e r s 
had p r e v i o u s l y had to pay a sum of tamgha when they brought 
g o l d and s i l v e r s p e c i e to be r e c o i n e d a t the s t a t e m i n t s . 
These c o n c e s s i o n s d i d not l a s t l o n g , b e c a u s e a c c o r d i n g to 
I s k a n d a r Munshi, t h e merchants and w h o l e s a l e r s o f T a b r i z 
a g a i n r e v o l t e d and r e f u s e d to pay the tamgha t a x i n the 
r e i g n o f Shah Muhammad Khudabanda, who was s i m i l a r l y f o r c e d 
68 — 
to r e m i t t h e tamgha. Shah 'Abbas I , however, must have 
i g n o r e d h i s f a t h e r ' s d e c r e e and a r b i t r a r i l y reimposed the 
tamgha, b e c a u s e i t i s r e p o r t e d to have been l e v i e d i n h i s 
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r e i g n and a l s o i n t h o s e o f h i s s u c c e s s o r s . Du Mans 
m e n t i o n s t h a t i n 1 6 6 0 the b u s i n e s s m e n o f I s f a h a n had to 
pay a t a x e s u r l e s marches on t h e i r i m p o r t e d goods. 
The s o u r c e s do not i n d i c a t e t h e r a t e s o f tamgha i n 
I s f a h a n o r i n the p r o v i n c i a l c i t i e s ; but the E n g l i s h 
t r a v e l l e r L o c k y e r , who st o p p e d a t Bandar 'Abbas f o r a s h o r t 
time i n 1 7 0 5 , s t a t e s t h a t a lk p e r c e n t t a x was l e v i e d on 
im p o r t e d goods a t the h a r b o u r custom house. The Du t c h and 
E n g l i s h E a s t I n d i a Gompanies, however, had been exempted 
from custom d u t i e s by Shah 'Abbas I when he a u t h o r i z e d 
t h e i r e s t a b l i s h m e n t a t Bandar 'Abbas. L o c k y e r adds t h a t 
t h e E n g l i s h Company's f a c t o r s were i n s e c r e t c o l l u s i o n 
w i t h t h e I r a n i a n m e r c h a n t s engaged i n t h e I n d i a n t r a d e , 
who had t h e i r goods s h i p p e d by the Company and l a b e l l e d 
a s i t s goods so t h a t t h e y might a v o i d d e c l a r i n g them a t 
the custom house. They t h e n p r e t e n d e d to buy t h e i r own 
goods from t h e Company, and p a i d the f a c t o r s a two p e r c e n t 
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r e w a r d f o r the s e r v i c e r e n d e r e d . The tamgha t a x on imported 
goods c o n t i n u e d to be l e g a l l y imposed u n t i l t h e e a r l y 1 9 t h 
72 c e n t u r y . 
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4.2. P r i c e C o n t r o l 
The d u a l n a t u r e o f t h e c r a f t s m e n ' s and tradesmen's 
g u i l d s i n S a f a v i d I r a n h a s a l r e a d y been mentioned i n 
C h a p t e r 3. W h i l e t h e b a s i c purpose of a g u i l d was to 
s e r v e t h e i n d i v i d u a l and c o l l e c t i v e needs o f i t s members, 
t h e s e needs were not the o n l y f a c t o r s which kept i t i n 
e x i s t e n c e o r d e t e r m i n e d i t s s t r u c t u r e and f t i n c t i o n s . 
I n t h e name o f t h e p u b l i c i n t e r e s t , v a r i o u s autho-
r i t i e s i n t e r v e n e d i n t h e a f f a i r s of the b a z a a r . P o l i c e 
a u t h o r i t i e s s u c h a s t h e mu h t a s i b and darugha attempted to 
p r o t e c t t h e p u b l i c a g a i n s t f r a u d , a d u l t e r a t i o n , a n d o t h e r 
m a l p r a c t i c e s . At t h e same time o f f i c i a l l y sponsored 
committees a t t e m p t e d to r e g u l a t e w e i g h t s , measures, c o i n s , 
and market c o n d i t i o n s . ^ From the p o i n t o f view of t he 
government, t h e s a f e s t and s u r e s t way to c o n t r o l the 
c r a f t s m e n and tradesmen was through the i n t e r m e d i a r y of 
the g u i l d s i n w h i c h t h e y were a l r e a d y o r might i n the 
f u t u r e be grouped. W i t h t h e h e l p o f t he kadkhudas and 
the m u ^ t a s i b , t h e a u t h o r i t i e s c o u l d f i x and e n f o r c e maxi-
mum p r i c e s f o r e s s e n t i a l goods w i t h a view to p r e v e n t i n g 
s o c i a l u n r e s t i n t h e b i g c i t i e s . 
A p a r t from governmental c o n t r o l , c o m p e t i t i o n i n the 
ma r k e t s tended to s t a b i l i z e p r i c e s . The customary concen-
t r a t i o n o f a l l s e l l e r s o f a p a r t i c u l a r commodity i n a 
s p e c i a l s e c t i o n o f a c i t y ' s b a z a a r made i t easy f o r a 
b u y e r to compare p r i c e s and d i f f i c u l t f o r a s e l l e r to 
o v e r c h a r g e . On t he o t h e r hand, i n t h e p r e d o m i n a n t l y 
a g r i c u l t u r a l and p a s t o r a l s o c i e t y of 1 7 t h and 18th c e n t u r y 
I r a n , f l u c t u a t i o n s i n t h e y i e l d s o f c r o p s and a n i m a l 
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p r o d u c t s c a u s e d a tendency toward p r i c e i n s t a b i l i t y . 
N a t u r a l d i s a s t e r s s u c h a s dro u g h t s and f l o o d s and e a r t h -
q u a k e s , o r human d i s r u p t i o n s s u c h as t r i b a l r a i d s and 
r e v o l t s , c o u l d s u d d e n l y c u t o f f s u p p l i e s to the c i t i e s 
and change abundance i n t o s c a r c i t y . A b d u l l a h S h u s h t a r i , 
w r i t i n g i n the e a r l y y e a r s of the r e i g n o f N a d i r Shah 
A f s h a r , mentions t h a t a t S h u s h t a r commerce had f l o u r i s h e d 
f o r a time as a r e s u l t o f good r a i n s , adequate h a r v e s t s , 
and s e c u r i t y on the c a r a v a n r o u t e s , and t h a t c o n s e q u e n t l y 
t h e l o c a l m e r c h a n t s had not hoarded commodities but had 
i n c r e a s e d t h e i r t r a n s a c t i o n s w i t h o t h e r c i t i e s . The 
p r i c e s o f e s s e n t i a l f o o d s t u f f s and o t h e r goods s u c h as 
s u g a r , p e p p e r , c o f f e e , s i l k , t e x t i l e s , sheep and c a t t l e , 
and b e a s t s o f burden had f a l l e n and the a r t i s a n s and 
t r a d e r s ( a h l - i m a k a s i b ) had p r o f i t e d from the s i t u a t i o n . 
T h i s abundance and p r o s p e r i t y d i d not l a s t , however, because 
a f t e r t h r e e y e a r s a sudden drought came, and goods f e l l i n t o 
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s h o r t s u p p l y and p r i c e s r o s e s h a r p l y . 
I n t h e S a f a v i d p e r i o d , p r i c e s i n the l a r g e c i t i e s were 
i n p r i n c i p l e c o n t r o l l e d by the mu:(jitasib, but were i n f a c t 
m a i n l y d e t e r m i n e d by t he g u i l d s . P r i c e committees met 
r e g u l a r l y , and the g u i l d s were r e p r e s e n t e d on them by t h e i r 
kadkhudas. The kadkhudas were summoned f o r c o n s u l t a t i o n 
n o t o n l y about p r i c e l e v e l s , but a l s o about s u p p l y f l u c t u a -
t i o n s and g e n e r a l market p r o s p e c t s . A c c o r d i n g to the 
T a z k i r a t ul-Muluk, the c h i e f m u h t a s i b ( ' A l i - h a z r a t - i 
M u h t a s i b u l - M a m a l i k ) o b t a i n e d a l i s t o f suggested p r i c e s 
and g u a r a n t e e s o f t he o b s e r v a n c e of t h e s e p r i c e s from the 
kadkhudas, and then a f f i x e d h i s s e a l to the l i s t s and s e n t 
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them to the n a * i r - i b u y u t a t . The n a g i r - i b u y u t a t s t u d i e d 
the l i s t s and, i f he approved, a f f i x e d h i s s e a l and s e n t 
them to the heads o f the d i f f e r e n t r o y a l e s t a b l i s h m e n t s . 
The p r i c e s , h a v i n g thus been d e t e r m i n e d , were a d v e r t i s e d 
on n o t i c e - b o a r d s w h i c h were put up n e a r the r o y a l p a l a c e 
o f the ' A l i Qapu. The t r a d e r s and a r t i s a n s were t h e n 
o b l i g e d to o f f e r t h e i r goods f o r s a l e a t the l i s t e d 
p r i c e s . The goods s u b j e c t to p r i c e c o n t r o l appear to 
have been f o r the most p a r t f o o d s t u f f s , and the p r i c e s 
were f i x e d by w e i g h t , not by s i z e o r volume. E v l i y a s t a t e s 
t h a t i n T a b r i z e v e r y shopkeeper hung up a y e l l o w b r a s s 
s c a l e a t t h e f r o n t o f h i s shop and n e v e r took i t down.^ 
A s a f r e c o r d s t h a t i n K arim IChan Zand's r e i g n , the 
c h i e f m u h t a s i b kept r e g i s t e r s ( d a f a t i r ) o f p r i c e changes 
and t h a t p r i c e s were f i x e d a t the l e v e l s r e c o r d e d i n t h e s e 
r e g i s t e r s . A c c o r d i n g to A s a f , t h i s p r i c e f i x i n g s y s t e m 
was c o p i e d from a p r i c e r e g i s t e r w h i c h had been compiled 
i n t h e r e i g n o f Shah Tahmasb 1 1 . ^ The muhtasib u s u a l l y 
a d v e r t i s e d the f i x e d p r i c e s e v e r y week o r e v e r y month , 
d e p e n d i n g on the n a t u r e of the comiriodity. P r i c e s of b r e a d , 
meat, p o u l t r y , and f r u i t s were f i x e d weekly, and v a r i e d 
a c c o r d i n g to the s e a s o n and the s c a r c i t y o r abundance o f 
the s u p p l y . Du Mans s t a t e s t h a t the p r i c e s o f f o o d -
s t u f f s were s e t t l e d by c o n s u l t a t i o n between t h e kadkhudas 
and f o u r a s s i s t a n t s o f the m u h t a s i b . C h a r d i n l i k e w i s e 
r e p o r t s t h a t e v e r y S a t u r d a y e i t h e r the m uhtasib o r h i s 
a s s i s t a n t s , a f t e r b r i e f d i s c u s s i o n s w i t h the kadkhudas o f 
the r e s p e c t i v e g u i l d s , a d v e r t i s e d the c r u c i a l p r i c e s of 
p r o v i s i o n s f o r the f o l l o w i n g week. ' T.f^ ; a l s o g i v e a the 
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i n t e r e s t i n g i n f o r m a t i o n t h a t throughout the week, f^ve-' 
d e p u t i e s o f t he miititasib t o g e t h e r w i t h the kadkhudas examined 
the f l u c t u a t i o n s o f t h e b a z a a r i n o r d e r to determine w h i c h 
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commodities s h o u l d be i n c r e a s e d o r d e c r e a s e d i n p r i c e . 
AlthougiT^'main c a t e g o r i e s o f goods f o r which maximum 
p r i c e s were f i x e d c o n s i s t e d of b a s i c foods and o t h e r n e c e s -
s i t i e s , and t he main pu r p o s e o f the s y s t e m was to p r e v e n t 
s o c i a l u n r e s t , a t t h e same time governmentajbodies s u c h a s 
the r o y a l e s t a b l i s h m e n t s , i n so f a r as t h e y bought from t h e 
b a z a a r , u s e d the system to o b t a i n t h e i r r e q u i r e m e n t s more 
c h e a p l y . No tradesman o r c r a f t s m a n d a r e d to exceed the s e t 
p r i c e s , b e c a u s e t h e s a l e of the e s s e n t i a l commodities was 
c l o s e l y s u p e r v i s e d through more t h a n one c h a n n e l . T a v e r n i e r 
o b s e r v e d t h a t the mu^itasib and h i s d e p u t i e s c o n t r o l l e d t h e 
p r i c e s o f t h e prime n e c e s s i t i e s a s c l o s e l y a s t h e y c o u l d . 
I f a t r a d e s m a n d e c e i v e d a customer by o v e r c h a r g i n g o r 
f a l s i f y i n g s c a l e s and w e i g h t s o r i n any o t h e r way, the 
a g g r i e v e d b u y e r c o u l d t a k e back h i s p u r c h a s e and have h i s 
money r e p a i d . ^ ^ D u r i n g t h e r e i g n o f Shah S a f i , the r e p r e -
s e n t a t i v e o f the b a k e r s ' g u i l d of T a b r i z complained to t h e 
government t h a t t h e l o c a l m u h t a s i b had f i x e d the p r i c e o f 
b r e a d so low t h a t the b a k e r s c o u l d not make any p r o f i t from 
i t s s a l e . The r e s u l t o f the c o m p l a i n t , however, was t h a t 
t h e T a b r i z ! b a k e r s , i n s t e a d o f g e t t i n g a p r i c e i n c r e a s e , 
were o r d e r e d to s e l l t h e i r b r e a d even more cheaply.^^ 
F r y e r s t a t e s t h a t i n t h e f i x i n g o f g r a i n p r i c e s , the k a l a n t a r 
had some a u t h o r i t y t o g e t h e r w i t h the muhtasib and h i s 
- 12 
d e p u t i e s and the kadkhudas. At any time the Shah might 
i n t e r v e n e p e r s o n a l l y to keep down the p r i c e s o f goods. 
l 4 l . 
Kotov, t h e R u s s i a n t r a v e l l e r who was i n I r a n i n t h e r e i g n 
o f Shah 'Abbas I , s t a t e s t h a t t h e Shah used to make c a s u a l 
v i s i t s to t h e b a z a a r and a s k about the p r i c e and q u a l i t y o f 
1 3 -
i t e m s o f f e r e d f o r s a l e . Shah Sulayman s i m i l a r l y i n v e s t i -
g a t e d t h e p r i c e s and the q u a l i t y and d u r a b i l i t y o f e s s e n t i a l 
goods. 
The p r i c e c o n t r o l was t i g h t e n e d i n times of famine and 
war o r a f t e r a r i o t o r o t h e r emergency. F o r i n s t a n c e i n 
1 0 7 2 / 1 6 6 1 , when a s e v e r e famine o c c u r r e d and food p r i c e s i n 
I g f a h a n c o n s e q u e n t l y r o s e and the poor people of the c i t y 
s u f f e r e d from a d e a r t h o f e s s e n t i a l p r o v i s i o n s . Shah 'Abbas 
I I o r d e r e d t h e n a z i r - i b u y u t a t , §afi-Quli Beg, to f i n d a 
remedy. §afi-Quli summoned the tradesmen who had hoarded 
t h e a v a i l a b l e s u p p l i e s and co m p e l l e d them to o f f e r t h e s e 
s u p p l i e s a t t h e p r i c e s w h i c h had been c u r r e n t b e f o r e t h e 
f a m i n e . A t t h e time o f Shah Sulayraan's c o r o n a t i o n i n 
1 0 7 9 / 1 6 6 8 , which took p l a c e a f t e r a bad h a r v e s t , so many 
p e o p l e g a t h e r e d i n I s f a h a n f o r the e v e n t t h a t a d e a r t h o f 
b r e a d a r o s e . Shah Sulayman made the army commander, ' A l l -
Q u l i Khan, r e s p o n s i b l e f o r the procurement of s u p p l i e s . 
When ' A l i - Q u l i Khan brought g r a i n to the c i t y and d i s t r i b u t e d 
i t among the b a k e r s , the b a k e r s were r e q u i r e d to s e l l the 
b r e a d a t s p e c i a l p r i c e s . ^ ^ To sum up, i n abnormal c i r c u m -
s t a n c e s p a r t i c u l a r g u i l d s were s u b j e c t e d to s t i l l s t r i c t e r 
c o n t r o l . 
P r i c e s o f goods f o r s a l e to r o y a l and governmental 
b o d i e s were i n some c a s e s f i x e d monthly. The s u g g e s t e d 
p r i c e s were n o t i f i e d by the r e s p e c t i v e kadkhudas to t h e 
s a h i b - j a m ' ( c o l l e c t o r , i . e . c h i e f a c c o u n t a n ^ , of the r o y a l 
1 4 2 , 
e s t a b l i s h m e n t s . The l a t t e r p a s s e d t h e p r i c e s on to the 
m u h t a s i b u l - m a m a l i k , who p r e p a r e d a l i s t of the p r i c e s and 
gave i t to the n a z i r - i b u y u t a t . The n a z i r - i b u y u t a t had 
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d i s c r e t i o n to reduce the p r i c e s . 
I n t h e p r o v i n c i a l c i t i e s , the p r i c e f i x i n g p r o c e d u r e s 
were s i m i l a r to t h o s e a t I s f a h a n . The D a s t u r ul-Muluk : 
s t a t e s t h a t t h e d eputy ( n a * i b ) o f the m u h t a s i b ul-mamalik 
i n e v e r y p r o v i n c i a l c i t y m a i n t a i n e d a c o n t i n u o u s c o n t r o l 
o v e r t h e l o c a l p r i c e s ^ and t h a t t h e c r a f t s m e n s o l d t h e i r 
goods i n a c c o r d a n c e w i t h p r i c e l i s t s w h i c h were a d v e r t i s e d 
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monthly a f t e r t h e i r c o n f i r m a t i o n by h i s deputy. 
T h e r e i s some e v i d e n c e t h a t the s a l e of f o r e i g n goods 
a l s o was r e g u l a t e d by t h e m u h t a s i b and the p r i c e commissions. 
F r y e r s t a t e s t h a t a l o n g the r o u t e s ^ the E u r opean merchants, 
s o l d t h e i r goods a t f r e e p r i c e s m u t u a l l y a g r e e d a f t e r 
b a r g a i n i n g , but i n the towns they had to o b s e r v e the 
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o f f i c i a l p u b l i s h e d p r i c e s . 
I n the a b s e n c e o f s u f f i c i e n t documentary e v i d e n c e , and 
i n v i e w o f the f l u c t u a t i o n s o f I r a n i a n and f o r e i g n c u r r e n c y 
v a l u e s , i t i s i m p o s s i b l e to form an a c c u r a t e and comprehen-
s i v e p i c t u r e o f p r i c e t r e n d s i n I r a n i n the S a f a v i d p e r i o d ; 
but on the b a s i s o f the s c a t t e r e d and f r a g m e n t a r y i n f o r m a t i o n 
from r e p o r t s o f E u r o p e a n v i s i t o r s w h i c h i s s e t out below, i t 
a p p e a r s t h a t the g e n e r a l t r e n d was upwards and t h a t the r i s e 
i n p r i c e s became s h a r p e r a s the S a f a v i d regime approached 
i t s end. The e q u i v a l e n t v a l u e s o f c e r t a i n I r a n i a n and 
E n g l i s h c o i n s i n 1627-28, a c c o r d i n g to Thomas H e r b e r t , 
were a s f o l l o w s : 
One ' a b b a s i ( a s i l v e r c o i n not above a q u a r t e r o f an ounce 
i n w e i g h t , w h i c h was t h e most i m p o r t a n t and w i d e l y used 
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c u r r e n c y a t t h a t t i m e ) = 16 pence; one s h a h l = 4 pence; 
one b i s t i = 2 pence; two g ^ b i g i = one peniiy, one q a z b i g i 
^ penny. !0 
P r i c e s of e s s e n t i a l p r o v i s i o n s a t d i f f e r e n t t i m e s 
between 1581 and 1 7 2 2 . 
At I s f a h a n i n 1 581 
1 man ( 6 k i l o g r a m s ) 21 r i c e 
b r e a d 1 " 
wood 1 
At I s f a h a n i n 'Abbas I ' s r e i g n : 
wheat 1 0 0 pecks ' ( l b u s h e l ) 
b a r l e y 1 0 0 " 
At S u l t a n i y a i n 'Abbas I ' s r e i g n ; 
hen p e r head 
eggs 30 
A t I g f a h a n i n G l e a r i u s ' s time ( 1 6 3 6 - 3 8 ) 
sheep p e r head 
wood 1 man 
c h a r c o a l 1 " 
At I s f a h a n i n 'Abbas I I ' s r e i g n : 
b r e a d 1 pound 
meat 
7 b i s t i 
3 " 
1 " 
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7 s h i l l i n g s 
1 ^ ^23 7 d u c a t 
5 pence 
2 pence' 24 
10 ' a b b a s i s 
1 pence 
1 o r 2 pence 25 
2 l i a r d s ( I l i a r d 
= 3 d i n a r s ) 
26 
18 d i n a r s 
At I§fahSn a t the time o f ShSh Sulayman's a c c e s s i o n ( 1 6 6 8 ) 
b r e a d 1 man 
At I s f a h a n i n Shah Sulayman's r e i g n : 
h e n p e r head 
r i c e 1 pound 
- T27 one ' a b b a s i 
6 pence 
2 pence 
1 4 4 . 
wood 
c h a r c o a l 
12 pounds 
1 2 
4 - 5 pence 
4 - 5 pence ? 28 
A t I g f a h a n i n 1 7 1 6 : 
wood 7 pounds 3 pence 29 
At I s f a h a n between March and August 1722 d u r i n g 
the s i e g e by the G h a l z a y r e b e l s ; 
b r e a d 
r i c e 
c h i c k e n 
s u g a r 
1 
man 
ir 
p e r head 
1 man 
ghee ( c o o k i n g o i l ) 1 man 
600 d i n a r s ( l penny 
12J d i n a r s ) 
1200 d i n a r s 
700 " 
6 0 0 0 " 
4000 " 
W h i l e the above p r i c e f i g u r e s a r e too o b s c u r e to p e r m i t 
d e f i n i t e c o n c l u s i o n s , the t r a v e l l e r ' s r e p o r t s c l e a r l y i n d i c a t e 
a g r a d u a l r i s e o f p r i c e s u n t i l Shah Sulayman's r e i g n , and a 
r a p i d r i s e t h e r e a f t e r . T e i x e i r a , who was i n I r a n i n Shah 
'Abbas's r e i g n , found the p r i c e o f e x c e l l e n t p r o v i s i o n s and 
n e c e s s a r i e s v e r y moderate 
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.^ ^ S t r u y s i n 1672 found the p r i c e s 
v e r y d e a r . - ~ Sanson ( l 6 8 3 ) ^ ^ and B e l l ( 1 7 1 5 - 1 7 1 8 ) ^ ^ both 
noted i n c r e a s i n g d e a r n e s s . The p r i c e r i s e i n the l a s t 
d e cades o f the S a f a v i d p e r i o d p a s s e d out o f the c o n t r o l of 
t h e m u h t a s i b s and the g u i l d a u t h o r i t i e s . 
The u n e x p e c t e d c o l l a p s e of the S a f a y i d regime i s 
c e r t a i n l y a t t r i b u t a b l e i n a l a r g e p a r t to i t s a u t o c r a t i c 
n a t u r e and to the i n c a p a c i t y o f Shah S u l t a n Husayn, but 
might n e v e r t h e l e s s not have o c c u r r e d i f the I r a n i a n economy 
had not been s u f f e r i n g from^ i n f l a t i o n and g e n e r a l d e t e r i o r a -
t i o n under the e x p l o i t a t i v e economic p o l i c y which the regime 
had l o n g p u r s u e d . 
1^5. 
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4 . 3 . R e s t r i c t i o n s and Monopolies 
A c e r t a i n degree of r e s t r i c t i o n and monopoly i s inherent 
i n the nature of g u i l d s i n any community. Although the 
I s l a m i c b e l i e f s and the ideals of f u t u v a t cherished by the 
I r a n i a n g u i l d s included concepts of the good q u a l i t y and 
honest d e s c r i p t i o n o f the product or service and of the 
j u s t p r i c e and the f a i r reward or wage, n a t u r a l l y the elders 
of the g u i l d s viewed such matters i n the l i g h t of t h e i r 
member's i n t e r e s t s . I n general they were anxious to prevent 
competition by o u t s i d e r s , which might have been b e n e f i c i a l 
to consumers but would have been harmful to established 
craftsmen and tradesmen. 
I t i s d i f f i c u l t to a s c e r t a i n the exact nature of the 
g u i l d r e s t r i c t i o n s and monopolies which e x i s t e d i n Safavid 
I r a n . I n f o r m a t i o n on the subject from the 1 7 t h and 1 8 t h 
c e n t u r i e s i s sparse, but from the 1 9 t h century i s more 
d e f i n i t e . Nevertheless i t can be taken f o r c e r t a i n t h a t 
various kinds of r e s t r i c t i o n s and monopolies existed d u r i n g 
the Safavid p e r i o d . The s t r u c t u r e o f the bazaar i n a l l 
I s l a m i c c ountries stemmed from r e s t r i c t i o n s which were 
maintained by the g u i l d s . ^ I n I r a n i a n c i t i e s , as elsewhere, 
separate sections of the bazaar were reserved f o r p a r t i c u l a r 
trades. Each s e c t i o n was occupied by the members of a 
c e r t a i n g u i l d , and under no circumstances were craftsmen 
and a r t i s a n s from other g u i l d s allowed to p r a c t i s e t h e i r 
2 — — 
business i n i t . When Shah 'Abbas I b u i l t the r o y a l bazaar 
of I s f a h a n , each g u i l d established i t s business i n a lane 
of the bazaar which was s p e c i a l l y designated and a l l o c a t e d 
3 
to i t by r o y a l decree. This s t r i c t demarcation was not 
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only thought to be advantageous f o r the government, but 
was also supported by the g u i l d elders. Moreover, i n each 
a l l e y of the bazaar,^ the number of shops was l i m i t e d , and 
there was consequently a r e s t r i c t i o n of the number of 
craftsmen and tradesmen i n any g u i l d who could foxind t h e i r 
own businesses. 
Professor A. K. S. Lambton states t h a t there i s no 
s u r v i v i n g document which records any debarment of non-
members o f g u i l d s from t r a d i n g i n bazaars; but i t i s known 
t h a t the t o t a l number o f shops i n the r o y a l bazaar o f 
Isfahan was l i m i t e d and tha t each g u i l d had a prescribed 
number of shops i n a c e r t a i n a l l e y ( r a s t a ) . A newcomer 
had to buy the r i g h t of occupation ( s a r - q u f l i ) of a shop 
and t h e r e w i t h the r i g h t to do business. This r i g h t was 
c a l l e d haqq-i bunicha, which also meant the g u i l d tax.^ 
The T a ^ k i r a t ul-Muluk states t h a t every master craftsman 
had to pay the ^laqq-i bunicha. From t h i s statement i t can 
be i n f e r r e d t h a t , as i n l a t e r times, payment of the tiaqq-i 
bunicha was necessary f o r the p r i v i l e g e o f occupying a shop 
i n the main bazaar. Scattered references also show tha t 
the occupant of a shop i n the r o y a l bazaar had to be a f u l l 
member of the appropriate g u i l d . ^ The bashi of each g u i l d 
was responsible f o r the a d m i n i s t r a t i o n of the shops i n h i s 
r a s t a , and he r e g i s t e r e d the name and l o c a t i o n of every 
shopkeeper i n i t . Permission f o r the opening of a new shop 
or f o r a change of the occupancy of an e x i s t i n g shop had to 
be sought from the bashI, who i n t u r n had to report the 
name of the appl i c a n t and tho c o n d i t i o n of the shop to the 
governmental a u t h o r i t i e s . According to the t r a d i t i o n of 
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the I r a n i a n g u i l d s , the eldest son of a deceased master 
i n h e r i t e d the r i g h t s and p r i v i l e g e s of h i s f a t h e r , i n c l u d i n g 
the tiaqq-i bunicha. When a deceased master craftsman l e f t 
no immediate h e i r or q u a l i f i e d successor, the j;iaqq-i bunicha 
g 
was bought by another craftsman of the same g u i l d . 
The concentration or d i s p e r s a l of a c r a f t or trade 
w i t h i n a c i t y depended on two f a c t o r s : f i r s t l y i t s nature, 
and secondly i t s r e l a t i o n s h i p w i t h the government. I f the 
nature of a c r a f t or trade was messy or u n t i d y , i t s p u r s u i t 
was only allowed i n a prescribed l o c a t i o n . For instance, i n 
Tavernier's time, the wholesale f r u i t e r e r s and purveyors of 
9 
f o o d s t u f f s were confined to the o l d bazaar of Isfahan. 
• 
Chardin noted t h a t the ol d bazaar was occupied by unimportant 
g u i l d s such as lemon and pomegranate j u i c e makers, vinegar 
d i s t i l l e r s , and charcoal and firewood s e l l e r s . ^ ^ Le Brun, 
who stayed i n I r a n from 1702 to 1 7 0 4 , states t h a t a t tha t 
time the o l d bazaar of Isfahan was used mainly as a stable 
and only as a place of business by some poor and i n s i g n i -
f i c a n t g u i l d s . He also mentions t h a t a p a r t i c u l a r area, 
which had formerly been inhabited by u n s k i l l e d and wretched 
workers, was reserved f o r the f u l l e r s and dyers ("shkaran". 
i . e . siyahkaran)•^ ^  Another poor quarter of Isfahan had 
once been i n h a b i t e d by the stone c u t t e r s who had pursued 
12 - - 1 3 t h e i r c r a f t s there. At both Isfahan and Tabriz, c e r t a i n 
a l l e y s s p e c i a l l y were a l l o c a t e d to camel d r i v e r s and c a r t 
. • 1^ d r i v e r s . 
Such l o c a l i z a t i o n of craftsmen and tradesmen had an influence 
on the r e s i d e n t i a l p a t t e r n . The close r e l a t i o n s h i p between 
homo and workshop necessitated the assignment of r e s i d e n t i a l 
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quarters a d j o i n i n g the bazaar or other place of work to 
p a r t i c u l a r occupational g r o u p . T h e merchants (.tujjar) 
of Gnorgiawand black slaves, who came from Qarabagh d i s t -
r i c t (today i n Soviet Armenia), and who had a monopoly of 
the slave trade at Isf a h a n , resided i n the Qarabagh 
caravansarai i n the bazaar and were not allowed to pursue 
t h e i r business anywhere el s e . ^ ^ 
The most p r o f i t a b l e and p r e s t i g i o u s a r t s and c r a f t s 
of Isfahan were concentrated i n the r o y a l bazaar. The 
money changers ( s a r r a f a n ) , goldsmiths, j e w e l l e r s , and other 
s e l l e r s of valuable and l u x u r i o u s goods a l l had shops at 
the entrance to the r o y a l bazaar i n the qaygariya,. This 
was also the case i n other I r a n i a n c i t i e s i n the Safavid 
period (and s t i l l i s today). The shops i n the qaygariyas 
1 7 
were owned by the Shah. The rents from them were a 
valuable source of revenue, and the r o y a l ownership of 
them f a c i l i t a t e d s t a t e c o n t r o l of occupations which were 
important i n the economic l i f e of the c i t i e s . Gemelli 
G a r r e r i , who was i n I r a n i n 1 6 9 3 - 1 6 9 4 , mentions t h a t gold 
and s i l v e r wares and lu x u r i o u s goods were on sale i n 
- 1 8 
qaysariyas of A r d a b i l and Tabriz and t h a t the qaysariya 
of I s f a h a n , being at the heart of the country's economic 
l i f e , was w e l l stocked w i t h valuable goods from both I r a n 
and abroad, such as gold and s i l v e r brocades, and a l l 
1 9 
s o r t s of v e l v e t s , jewels, and pearls. 
I t has already been mentioned i n Chapter 2 t h a t 
according to both Chardin and the Tajgkirat ul-Muluk, no 
master craftsmen or a r t i s a n s were allowed to p r a c t i s e a 
20 
c r a f t o r trade unless they had received a c r e d e n t i a l or 
151 . 
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c e r t i f i c a t e from the bashi of t h e i r g u i l d . On the other 
hand, Chardin states t h a t there was no r e s t r i c t i o n of the 
range o f a g u i l d ' s production, and he mentions as an 
example t h a t a coppersmith was allowed to make a s i l v e r 
t r a y even though such t r a y s were u s u a l l y made by the s i l v e r -
22 
smiths. S i m i l a r l y an unknown European t r a v e l l e r , who was 
i n I r a n at a l a t e r itime, probably near the end o f the 1 7 t h 
century, s t a t e s t h a t although c e r t a i n a r t i s a n s were subject 
to r e s t r i c t i o n s and were not allowed to engage i n other 
c r a f t s , there was no general system of monopolistic c o n t r o l 
of the types of manufacture which the d i f f e r e n t g u i l d s might 
23 
undertake. The statements o f Chardin and of t h i s unknown 
European t r a v e l l e r are open to question. While i t can be 
accepted t h a t a coppersmith might make a s i l v e r t r a y i n an 
exceptional circumstance or i n response to a s p e c i a l 
request, i t seems most u n l i k e l y , f o r both f i n a n c i a l and 
t e c h n i c a l reasons, t h a t coppersmiths would have undertaken 
s i l v e r t r a y making as a permanent occupation. R e s t r i c t i o n 
of the number of persons e x e r c i s i n g a p a r t i c u l a r trade was 
an e s s e n t i a l g u i l d f u n c t i o n , and there i s evidence o f i t s 
p r a c t i c e i n the 19th century and even l a t e r . For instance, 
i n Nasir ud-Din Shah Qajarjs r e i g n , according to the f i l e 
( d a f t a r ) and r u l e (dastur) which were lodged i n the 
k a l a n t a r ' s o f f i c e at Isfahan, a group o f cooks (ash-pazan) 
who s p e c i a l i z e d i n a c e r t a i n sector of the c u l i n a r y profes-
sion (pukht-u-paz) were not allowed to s e l l t h e i r meat wann, 
but were required to keep i t on ice on trays and to s e l l i t 
c h i l l e d , whereas another group had to s e l l t h e i r meat warm. 
These two groups, namely the cold meat s e l l e r s (sard-
furushan) and hot meat s e l l e r s ( b i r y a n i y a n ) , were o f f i c i a l l y 
1 5 2 . 
24 regarded as mutually exclusive. Such a p r a c t i c e i s 
u n l i k e l y to have been f i r s t introduced i n the 1 9 t h century, 
and may be assumed to have already existed i n the 1 7 t h and 
18th c e n t u r i e s . 
Kuznetsova has remarked on the r e s t r i c t i v e character 
of another customary p r a c t i c e . Every master had h i s own 
mark (nishan or tamgha) which was stamped or engraved on 
h i s handiwork. This mark was confirmed by the g u i l d ' s 
elders or i n a general meeting of the members. When a 
c r a f t master died without a successor, h i s nishan could be 
t r a n s f e r r e d to another q u a l i f i e d member of the seime g u i l d 
25 
i f the elders or a f u l l meeting of the members approved. 
Monopolies of c r a f t s and professions were e v i d e n t l y 
very r i g i d i n small and d i s t a n t towns. Tavernier noted 
the existence of a s t r i c t monopoly at Lar. The g u i l d of 
the camel d r i v e r s of Lar monopolized the t r a n s p o r t a t i o n 
from the town to Bandar 'Abbas and the ports of the province 
of Fars on the Persian Gulf. Thus the camel d r i v e r s of 
Shiraz had to unload t h e i r camels at the caravansarai of 
Lar, whence the camel d r i v e r s of Lar c a r r i e d the bales to 
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the d e s t i n a t i o n s . 
I n a d d i t i o n to the g u i l d r e s t r i c t i o n s , there were 
governmental r e s t r i c t i o n s or monopolies which a f f e c t e d 
c e r t a i n trades. A number of decrees o f the Safavid Shahs 
record t h e i r attempts to make soap manufacture a s t a t e 
monopoly, A decree of Tahmasb I had required the slaugh-
t e r e r s and butchers of Isfahan to s e l l a l l t h e i r t a l l o w 
( p i h ) to c e r t a i n o f f i c i a l s and to d e l i v e r i t to the 
government's soap f a c t o r y (fabun-khana). Since the common 
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soap makers had thereby been deprived of t h e i r l i v e l i h o o d , 
Shah Tahmasb I , i n a farman dated Muharram 9 8 1 / 1 5 7 3 , 
ordered d i s s o l u t i o n of the government's soap making estab-
27 
lishments and p r o h i b i t e d any resumption of them. The 
soap makers then s t a r t e d to make soap on t h e i r own account. 
At some l a t e r date, however. Shah Tahmasb's p r o h i b i t i o n was 
disregarded, and soap making was again monopolized by the 
government, u n t i l Shah S a f i issued a farman r e i t e r a t i n g h i s 
ancestor's p r o h i b i t i o n of s t a t e monopolization of t h i s 
28 
manufacture. 
Another type of governmental r e s t r i c t i o n was imposed 
on street vendors. As was mentioned i n Chapter 2 , Chardin 
has l e f t a d e s c r i p t i o n of the s t r e e t vendors who occupied 
stands i n the Maydan-i Shah of Isfahan. They o f f e r e d f o r sale 
many kinds of goods and wares, which they displayed on 
mats. At sunset they put t h e i r goods i n t o chests, which 
they l e f t i n the corners o f the Maydan-i Shah. Each group 
of the vendors and a r t i s a n s i n the Maydan was r e s t r i c t e d to 
a c e r t a i n p i t c h . An i n d i v i d u a l might only set up h i s stand 
29 
i n the p r o x i m i t y of stands where s i m i l a r wares were sold. 
From time to time various occupations were p r o h i b i t e d 
i n the p u b l i c i n t e r e s t or to pro t e c t the people's morals. 
A farman o f Tahmasb I dated Rabi' 1 9 4 l / l 5 3 4 ordered the 
c l o s u r e o f a l l taverns, gambling houses, shops s e l l i n g 
bang (cannabis) and buza (a s o r t of r i c e b e e r ) , and music 
h a l l s (qavval-khanas), and the i m p o s i t i o n of severe penal-
30 
t i e s on persons t h e r e a f t e r engaging i n these businesses. 
For the b e n e f i t of p u b l i c m o r a l i t y , 'Abbas I I decreed the 
p r o h i b i t i o n of p r o s t i t u t i o n , and thereby caused a l l the 
br o t h e l s (bayt u l - l u t f ) to be closed down,-^ ^ at least f o r a time, 
1 5 4 . 
Another type of r e s t r i c t i o n was imposed on the non-
Muslim craftsmen and a r t i s a n s . The Turkish t r a v e l l e r 
E v l i y a Efendi (d.1093/1682) states that i n I r a n , non-
Muslim trad e r s were not allowed to s e l l f o o d s t u f f s to 
32 - -Muslims. According to a farman of 'Abbas I , the Jewish 
merchants of Isfahan were only allowed to do t h e i r business 
- - 33 
i n the J a r c h i caravansarai i n the r o y a l bazaar. Tavernier 
states t h a t the Armenian f u r r i e r s of Isfahan were confined 
34 
to the Armenian bazaar, which adjoined the 'Ali-Qapu. 
Although they had dominated and indeed monopolized the f u r 
trade, a farman suddenly issued by 'Abbas I I i n 1 0 5 3 / 1 6 4 5 
forbade the Armenian f u r r i e r s to pursue t h i s business, and 
as a r e s u l t the r o y a l treasury l o s t a considerable amount 
of revenue from the p r o f e s s i o n a l tax formerly paid by the 
35 
Armenian f u r r i e r s . I t i s not known when t h i s p r o h i b i t i o n 
was rescinded, but according to Asaf, an Armenian f u r r i e r 
named Manuk Samurduz (sable trimmer) was ordered to make a 
f u r cloak (bala-push) f o r ' A l i Mardan Khan B a k h t i y a r i , the 
— — — ?6 
yegent of Shah I s m a ' i l I I I . A non-Muslim craftsman or 
a r t i s a n was not allowed to be the bashi of a g u i l d . 
Tavernier r e l a t e s t h a t an accomplished carpenter named 
Jacob Jan was appointed the bashi of the carpenters' g u i l d , 
but was soon dismissed because he refused to be converted to 
Islam. 
I n s p i t e of a l l the road making and caravansarai 
b u i l d i n g i n the Safavid period, the inadequacy and high 
cost o f t r a n s p o r t a t i o n i n the 1 7 t h and 18th centuries 
necessitated a l a r g e measure of p r o v i n c i a l economic s e l f -
s u f f i c i e n c y and g e n e r a l l y prevented any concentration or 
1 5 5 . 
monopolization o f n a t i o n a l i n d u s t r i e s i n p a r t i c u l a r c i t i e s 
or d i s t r i c t s . C e r t a i n places, however, specialized i n the 
production of expensive and e a s i l y t r a n s p o r t a b l e goods, 
and through t h e i r r eputations f o r good q u a l i t y won v i r t u a l 
monopolies. Most of the production of s i l k cocoons and 
fi l a m e n t s was concentrated, f o r c l i m a t i c reasons, i n the 
— — T8 
province o f G i l a n . The c i t y of Qum was the main centre 
of the manufacture o f swords and blades, which were exported 
39 40 to other c i t i e s . The best lambskin coats, p o t t e r y 
4l - 42 ' vessels, and carpets were made i n Kirman and sent long 
distances f o r sale. Shiraz was p r i n c i p a l centre of glass 
43 
manufacture, and i n other c i t i e s there was a b i g demand 
- - - 44 
f o r the best S h i r a z i b o t t l e s and panes. At Yazd s i l k - - 45 weavers (sha * r-bafan) formed the main part of the population-. 
The shoemakers o f Tabriz were unequalled^ and they produced so 
many e x c e l l e n t shoes tha t large q u a n t i t i e s were exported 
elsewhere. 
Another r e s t r i c t i o n of economic l i b e r t y i n Safavid I r a n 
arose from the o f f i c i a l r e g u l a t i o n o f weights and measures. 
The tradesmen and shopkeepers apparently had to comply w i t h 
the systems o f weights and measures which the governmental 
47 
a u t h o r i t i e s ( p a r t i c u l a r l y the muhtasib) prescribed. No 
attempt was made to impose u n i f o r m i t y , however, and d i f f e r e n t 
measurement systems were used i n d i f f e r e n t c i t i e s and 
provinces. This c o n t i n u i n g d i v e r s i t y can be explained by 
the f a c t t h a t the economy o f Safavid I r a n was always 
b a s i c a l l y d e c e n t r a l i z e d . Tavernier states that l i q u i d s and 
48 
most other goods were sol d by weight. Lockyer, who was 
i n Bandar 'Abbas i n 1 7 0 5 , r e l a t e s t h a t sugar, drugs, and 
copper were measured by man-i Tabriz (maund of Tabriz = 6^1bs.), 
1 5 6 . 
and t h a t f r u i t s o f a l l k i n d s , r a i s i n s and r i c e were sold by 
the man-i "copra" (= kubra) of 7 4-lbs, precious stones, 
49 
metals, and spices by mi^qal ( l / 6 o f ounce), carpets and 
c l o t h s by the gaz ( 3 2 ^ i n c h e s ) . ^ ^ 
Discrepancy of the weights and measures i n use i n 
d i f f e r e n t provinces and f o r d i f f e r e n t categories of goods 
endured through the Qajar period u n t i l the i n t r o d u c t i o n of 
the metric system by the f i f t h parliament o f I r a n i n 1 9 2 5 . 
1 5 7 . 
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4 . 4 , J u d i c i a l and Penal I n s t i t u t i o n s of the Guilds 
I n the sources from the Safavid period concerning the 
conduct of i n t e r n a l g u i l d a f f a i r s , there i s nothing to 
suggest t h a t g u i l d courts r i v a l l e d or replaced the normal 
I s l a m i c ( s h a r ' i ) c o u r t s . A. K. S. Lambton contends th a t 
the g u i l d s were to some extent forced to assume j u d i c i a l 
f u n c t i o n s on account of the incompleteness of the Islamic 
law ( s h a r l ' a t ) , which made i t d i f f i c u l t f o r the s h a r ' i 
courts to take cognisance of many types o f commercial d i s -
2 -
putes. The s h a r i ' a t , however, contains general provisions 
governing t r a n s a c t i o n s , c o n t r a c t s , property r i g h t s , etc. 
Muhammad Ghazzali (4 5 0 / 1 0 5 9 - 5 0 5 / 1 1 1 1)» who devoted one 
chapter of h i s celebrated work Kimiya-yi Sa'adat to com-
mer c i a l mat t e r s , r e l a t e s t h a t the second c a l i p h 'Umar, when 
passing through the bazaar of Madlna, said t h a t "he who i s 
3 
engaged i n t r a d i n g must l e a r n the s h a r i 'at^' . While i t i s 
t r u e t h a t the S h i ' i t e and Sunnite law t r e a t i s e s do not give 
d e t a i l e d guidance on a l l commercial matters, Muslim lawyers 
and judges would have been able to f i n d s o l utions to d e t a i l e d 
problems on the basis of analogy and precedent. I t may, 
t h e r e f o r e , be concluded that inadequacies i n the s h a r i ' a t 
were not the reason why the g u i l d s were allowed to keep a 
l a r g e degree of s e l f - r e g u l a t i o n i n the f i e l d of commercial 
disputes between t h e i r members. P a r t i a l autonomy of s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s was inherent i n p r e - i n d u s t r i a l communities, 
and i t was one of the c h a r a c t e r i s t i c s of Safavid I r a n , where 
even a f t e r Shah 'Abbas I's successful e f f o r t s to strengthen 
the government's c o n t r o l , the s t r u c t u r e of the state was 
1 6 0 . 
s t i l l p a r t l y d e c e n t r a l i z e d . 
The j u d i c i a l autonomy of the gui l d s was l i m i t e d , 
because the referees who s e t t l e d the i n t e r n a l disputes 
between the members derived t h e i r power from the govern-
mental a u t h o r i t i e s i n t h e i r c i t y . Through the grant o f these 
powers, the a u t h o r i t i e s made sure that the tradesmen and 
a r t i s a n s would maintain p r o f e s s i o n a l standards and comply 
wi t h o f f i c i a l p o l i c i e s , and tha t they would not d i s t u r b 
the c i t y ' s s e c u r i t y . Each g u i l d had a p a r t i c u l a r court 
c o n s i s t i n g of i t s bashi and i t s elders ( r i s h - s a f i d a n ) . 
Although there i s no precise i n f o r m a t i o n , i t may be assumed 
th a t the procedures and judgements of these courts were based 
on the p r i n c i p l e s of a r b i t r a t i o n (kadkliuda-manishi) , according 
to which oa t h - t a k i n g was only permitted when decisive evidence 
was l a c k i n g . Mafarrukhl, w r i t i n g i n the 8 t h / l 4 t h century, 
s t a t e s t h a t the kadkhudas s e t t l e d the disputes between 
members of g u i l d s , and t h a t cases were heard i n g u i l d courts 
which set up at the char-suq of the g u i l d ' s section of the 
4 
bazaar. The T a z k i r a t ul-Muluk states t h a t one of the f i m c t i o n s 
of the k a l a n t a r was to judge important cases p e r t a i n i n g to 
the business (kasb-u-kar) of a r t i s a n s and craftsmen.^ 
Kaempfer mentions that the malik u t - t u j j a r ("chief merchant", 
whose r o l e has been discussed i n Chapter 3) used to s e t t l e 
6 
commercial disputes between b i g merchants at h i s own house. 
As regards disputes between i n d i v i d u a l craftsmen of the same 
g u i l d , Ghardin states that the bashi of every g u i l d d e a l t 
w i t h such matters suimnarily and in v e s t i g a t e d a l l serious 
complaints.'' A farman of Shall S a f l dated Zu'i r - H i j j a 
1 03<S/1 629 oxoinplin^v 1 he barbers of Isfahan from c e r t a i n 
1 6l . 
customary dues (rusum) a d v i s e s any b a r b e r from whom f u r t h e r 
rusum a r e demanded to a p p l y to the kadkhuda and the b a s h i 
8 — — — — 
f o r r e d r e s s . M i r z a Hashim A s a f r e c o r d s t h a t i n 1173/1759 
Karim Khan Zand o r d e r e d t h a t each g u i l d ( s i n f ) s h o u l d s e t 
up a c o u r t c o n s i s t i n g o f s e v e r a l w e l l informed and accomp-
Q 
l i s h e d p e r s o n s to s e t t l e i t s d i s p u t e s . K u z n e t s o v a has 
found e v i d e n c e w h i c h s u g g e s t s t h a t i n the 18th c e n t u r y 
t h e r e was a h i g h c o u r t f o r i m p o r t a n t g u i l d c a s e s , which 
formed p a r t o f the s h a r * I j u d i c i a r y and was p r e s i d e d o ver by 
the n a g l b , who a l s o a r b i t r a t e d i n minor c a s e s between 
tradesmen. She s t a t e s t h a t t h i s h i g h c o u r t h e a r d c o m p l a i n t s 
f r e e o f c h a r g e , and c o u l d s e i z e and r e a s s i g n a shop o c c u p i e d 
by a m a s t e r who had v i o l a t e d h i s g u i l d ' s r e g u l a t i o n s o r 
honour by making shoddy goods or c h e a t i n g , e t c . ^ ^ T h e r e 
can be no doubt, however, t h a t each g u i l d s t i l l kept i t s 
own s p e c i a l c o u r t . 'Abbas B i h i s h t i y a n , a modern s p e c i a l i s t 
oh S a f a v i d monuments, has found e v i d e n c e t h a t the c h a r - s u q 
o f the d y e r ' s b a z a a r i n I s f a h a n was the s e a t of the g u i l d ' s 
kadkhuda, who h e a r d the c o m p l a i n t s and p l e a s of the d y e r s 
and a r b i t r a t e d t h e i r d i s p u t e s . ^ ^ Na§rabadl i n h i s T a ^ k i r a 
mentions t h a t the l e a d i n g c r a f t s m e n o f each g u i l d had shops 
i n t h e i r g u i l d ' s s e c t i o n o f the b a z a a r , which was c a l l e d 
i t s khana ( a b o d e ) : f o r i n s t a n c e , H a j j i S h a r i f , the kadkhuda 
o f t h e c o n f e c t i o n e r s ( q a n n a d a n ) , had h i s shop i n the qannad-
khana, and M u l l a M u s h f i q i , one o f the kadkhudas o f the 
d r a p e r s ( b a z z a z a n ) o f Qum, had h i s shop i n the bazseaz-khana. 
From N a s r a b a d l ' s a c c o u n t , i t appears t h a t i n c a s e s i n v o l v i n g 
g u i l d r e g u l a t i o n s , t h e kadkhuda o f the g u i l d concerned would 
1 2 
h e a r the c o m p l a i n t s and p a s s summary judgement. T h e r e i s no 
1 62 . 
documentary e v i d e n c e about t h e k i n d s o f punishment which 
were c o n s i d e r e d s u i t a b l e f o r g u i l d members who were found 
g u i l t y ; but i t i s s t i l l customary i n the a n c i e n t b a z a a r s 
o f I s f a h a n and Yazd t h a t a v i o l a t o r o f g u i l d r e g u l a t i o n s 
may make amends f o r h i s f i r s t o f f e n c e by g i v i n g a s u r 
( i . e . a r e c o n c i l i a t i o n f e a s t ) to h i s f e l l o w members. F o r 
r e p e a t e d v i o l a t i o n s a tradesman might be s u b j e c t e d to a 
s e v e r e p e n a l t y s u c h a s c l o s u r e o f h i s shop o r a ban on 
1 3 
h i s c o n t i n u a n c e i n b u s i n e s s i n the b a z a a r . 
G e n e r a l a c c u s a t i o n s a g a i n s t g u i l d members were heard i n 
th e customary law c o u r t s (mattakim-i ' u r f i ) , which came 
under t h e j u r i s d i c t i o n o f the d i v a n - b e g i ( m i n i s t e r o f 
j u s t i c e ) and were a d m i n i s t e r e d by the k a l a n t a r o r the 
m u h t a s i b . The r e s p o n s i b i l i t y f o r e x e c u t i o n o f s e n t e n c e s 
oh o f f e n d i n g a r t i s a n s and t r a d e r s l a y w i t h t h e darugha.^ ^  
T a v e r n i e r r e l a t e s t h a t , i n t h e r e i g n o f Shah 'Abbas I I , 
when one o f the g o l d bowls i n the r o y a l k i t c h e n was l o s t , 
t h e d arugha of I s f a h a n , Mir Qasim Beg, a r r e s t e d some g o l d -
s m i t h s and b a s e l e s s l y a c c u s e d them o f s t e a l i n g i t . He 
th e n t o l d them t h a t they would not be f r e e d u n l e s s they 
gave him a l a r g e sum o f money. M i r z a Muhammad Beg, the 
b a s h i o f t h e g o l d s m i t h s ' g u i l d , a p p e a l e d f o r mercy, but 
the darugha p a i d no a t t e n t i o n and gave a h a r s h and a b u s i v e 
r e p l y b e c a u s e M i r z a Muhammad Beg's p l e a was not accompanied 
by any money. 
From time to time t h e mu h t a s i b and the darugha s e p a -
r a t e l y examined t h e w e i g h t s and measures i n use i n the 
b a z a a r to make s u r e t h a t shopkeepers were not o v e r c h a r g i n g 
o r f a l s i f y i n g t h e government-approved s c a l e s . I f any 
163. 
s h o p k e e p e r s were found g u i l t y , t h e y were s e n t e n c e d to 
a p p r o p r i a t e p e n a l t i e s , s u c h a s f i n e s , f l o g g i n g s , i m p r i s o n -
ment, n a i l i n g by t he e a r s to t h e i r own shop d o o r s , immure-
ment i n t h e i r own r e d - h o t f u r n a c e s ( a punishment i n f l i c t e d 
on b a k e r s ) , and even the d e a t h p e n a l t y . Normally the 
s e n t e n c e s o f punishment were d e c i d e d by the muhtasib o r 
some o t h e r o f f i c i a l , and the punishments were c a r r i e d out 
by tlie d a r u g h a . ^  ^  A farm an o f Shah Muhammad Khudabanda 
o r d e r e d t h a t c a s h f i n e s ( j a r i m a - h a - y i n a q d i ) due by o f f e n d i n g 
a r t i s a n s and c r a f t s m e n s h o u l d be r e m i t t e d , and t h a t c o m p l a i n t s 
a g a i n s t them, l i k e c o m p l a i n t s a g a i n s t n o n - c r a f t s m e n c i t i z e n s , 
— 18 
s h o u l d be t r i e d and s e n t e n c e d i n a c c o r d a n c e w i t h the s h a r i ' a t . 
I t seems t h a t t h i s farman was not e n f o r c e d , o r not f o r l o n g , 
b e c a u s e t h e r e i s e v i d e n c e t h a t shopkeepers throughout the 
c o u n t r y c o n t i n u e d to be s e n t e n c e d 'to pay f i n e s . A c c o r d i n g 
1 9 
to Du Mans, the f i n e s were c o l l e c t e d by the muhtasib and 
20 
d e l i v e r e d to the r o y a l t r e a s u r y . 
The ^ a f a v i d government, which was a l w a y s a n x i o u s to 
c o n t r o l r e t a i l p r i c e s , t r e a t e d o f f e n d i n g shopkeepers v e r y 
h a r s h l y . An o f f e n d i n g b a k e r was l i a b l e e i t h e r to be thrown 
20 
and l e f t i n s i d e h i s own r e d - h o t f u r n a c e , o r to be n a i l e d 
22 
to h i s shop door. F r a u d u l e n t c r a f t s m e n were o f t e n p u b l i c l y 
23 2k f l o g g e d i n an open s p a c e . C h a r d i n r e p o r t s t h a t i n the 
r e i g n o f Shah Sulayman, ' A l l - Q u l i Khan was made r e s p o n s i b l e 
f o r c a r r y i n g out the punishment o f b a k e r s , and t h a t he s e t 
up a g r e a t oven wFiich was kept r e d - h o t f o r a month. No 
b a k e r t h e n d a r e d to s e l l b r e a d d e a r e r than the o f f i c i a l l y 
25 
d e s i g n a t e d p r i c e . A more p r e v a l r n t punishment of con-
v i c t e d c r a f t s m e n was the s o - c a l l e d t a k h t a - k u l a h (wooden h a t ) 
i6k. 
w h i c h i s d e s c r i b e d by Kaempfer and o t h e r contemporary 
o b s e r v e r s . Kaempfer r e l a t e s t h a t the g u i l t y shopkeeper 
was capped w i t h a h e a v y wooden bowl, which was d e c o r a t e d 
w i t h s e v e r a l h a w k - b e l l s and a f o x ' s t a i l , and t h a t he was 
th e n paraded around the c i t y w i t h a band o f t r u m p e t e r s 
m a r c h i n g ahead of him and crowds o f j e e r i n g c h i l d r e n 
27 
r u n n i n g b e h i n d him. I n the eve n t o f c o n t i n u a n c e o r 
r e p e t i t i o n o f f r a u d o r o v e r c h a r g i n g , the o f f e n d e r c o u l d 
215 
be s e n t e n c e d to d e a t h , but the s e n t e n c e c o u l d o n l y be 
29 
e x e c u t e d a f t e r a u t h o r i z a t i o n by the g o v e r n o r . 
The d i s c i p l i n e and punishments which were imposed on 
g u i l d members were o f c o u r s e i n t e n d e d to e n s u r e q u a l i t y 
and c h e a p n e s s of ma n u f a c t u r e d goods and o t h e r s u p p l i e s . 
I t was the dut y of t he m u ^ t a s i b and darugha to p r o t e c t 
t h e consumers r a t h e r t h a n to h e l p the p r o d u c e r s . By 
i n f l i c t i n g s p e c t a c u l a r punishments on s h o p k e e p e r s , the 
a u t h o r i t i e s o f a c i t y sought to a v e r t p o p u l a r c o m p l a i n t s 
and d i s c o n t e n t . 
1 6 5 , 
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C h a p t e r 5-
S o c i a l 3,nd P o l i t i c a l 
F u n c t i o n s o f the G u i l d s 
5.1. S o c i a l F u n c t i o n s o f the G u i l d s 
5 . 2 . P o l i t i c a l A c t i v i t i e s of t he G u i l d s 
167. 
5 . 1 . S o c i a l F u n c t i o n s of the G u i l d s 
"Whatever c r a f t you have, t r y to be q u i c k and ho n e s t I 
Be c o n t e n t w i t h a modest gain'. Do not t u r n away customers 
by o v e r - i n s i s t o n c e l You w i l l e a r n more p r o f i t s from your 
o c c u p a t i o n , and more p e o p l e w i l l do b u s i n e s s w i t h you... 
i f you show h u m i l i t y ; Be h o n e s t both i n b u y i n g and i n 
s e l l i n g and a v o i d a v a r i c e 1 Always keep t r u e w e i g h t s and 
measures....' Never have two h e a r t s o r two p u r s e s ( i . e . 
n e v e r be d i s t r u s t f u l o r mean) w i t h y o u r f a m i l y ( i . e . w i f e ) ! 
Never d e a l d i s h o n e s t l y w i t h partners'. I n whatever c r a f t 
you h a v e , do n o t h i n g f r a u d u l e n t , and do work o f the same 
q u a l i t y f o r the informed and the uninformed customer1"^ 
T h e s e words o f a d v i c e g i v e n by Kay Kavus (441/1049-
AI76/1083), the Z i y a r i d r u l e r , e x p r e s s e t h i c a l c o n c e p t s 
w h i c h I r a n i a n t r a d e r s and a r t i s a n s have c h e r i s h e d s i n c e 
a n c i e n t t i m e s . U n f o r t u n a t e l y the a v a i l a b l e contemporary 
s o u r c e s do not g i v e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n about the i d e o l o g y 
of t h e I r a n i a n g u i l d s , and a t the p r e s e n t t i m e , when the 
p r e s s u r e o f modern c o n d i t i o n s has d e s t r o y e d o r weakened 
g u i l d l i f e , o n l y a s m a l l number of t h e s e t r a d i t i o n s have 
been c o n s e r v e d by I r a n i a n c r a f t s m e n . N e v e r t h e l e s s , from 
the t r a d i t i o n s w h i c h a r e s t i l l p r a c t i s e d , i t i s apparent 
t h a t t h e s o c i a l , c u l t u r a l , and e t h i c a l - r e l i g i o u s f u n c t i o n s 
o f t h e g u i l d s were v e r y i m p o r t a n t . The g u i l d s c o n s t i t u t e d 
one o f the main s o c i a l o r d e r s i n t o which the urban popula-
t i o n s were grouped. S i n c e the government d i d not p r o v i d e 
s o c i a l w e l f a r e s e r v i c e s , t h e c r a f t s m e n t h e m s e l v e s , 
c o l l e c t i v e l y o r i n d i v i d u a l l y , p r o v i d e d s u c h s e r v i c e s , and 
t h e y d i d so on a s c a l e which was s i g n i f i c a n t i n comparison 
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w i t h o t h e r s o c i a l o r r e l i g i o u s groups and town q u a r t e r 
g roups. 
An a t t e m p t must be made to d e s c r i b e the s o c i a l f u n c -
t i o n s o f the I r a n i a n g u i l d s i n the 17th and 18th c e n t u r i e s 
i n so f a r as t h i s i s p o s s i b l e on the b a s i s of the s c a r c e 
documentary e v i d e n c e and o f o r a l e v i d e n c e which has been 
t r a n s m i t t e d from g e n e r a t i o n to g e n e r a t i o n down to the 
p r e s e n t t i m e . 
I n t h e I r a n i a n c i t i e s , the b a z a a r a s the s i t e o f the 
a r t i s a n s and t r a d e r s was not m e r e l y the c e n t r e o f t r a d e s 
and m a n u f a c t u r e s , but a l s o the scene o f many d i f f e r e n t 
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a c t i v i t i e s . I t was equipped w i t h a l l k i n d s o f f a c i l i t i e s 
and a m e n i t i e s , s u c h a s mosques, s c h o o l s , p u b l i c b a t h s , 
c o f f e e h o u s e s , i n n s , and c a r a v a n s a r a i s . S t r u y s , the Dutch 
v i s i t o r who was i n I s f a h a n i n I 6 7 I , noted t h a t i n the day-
time t h e b a z a a r was e x c e e d i n g l y populous, so much so t h a t a 
p e r s o n w i s h i n g to walk through the b a z a a r and the Maydan-i 
Shah o f t e n had to w a i t a l o n g time b e f o r e he c o u l d p a s s . 
The most p o p u l a r p l a c e s where a r t i s a n s and tradesmen 
g a t h e r e d to d i s c u s s p r o f e s s i o n a l and m u n i c i p a l a f f a i r s 
were t h e c o f f e e houses ( q a h v a - k h a n a s ) and c h a r - s u q s ( r o o f e d 
c r o s s r o a d s i n the b a z a a r ) . ^ F r y e r s t a t e s t h a t the c o f f e e 
house was t h e hub o f e v e r y b a z a a r o r b a z a r c h a ( s m a l l b a z a a r ) , 
and t h a t p e o p l e f r e q u e n t e d i t not o n l y f o r the purpose of 
g e t t i n g news and e x c h a n g i n g rumours, but a l s o f o r the 
p l e a s u r e o f h e a r i n g p o e t s and r e c i t e r s ( n a q q a l a n ) , who 
a t t e n d e d r e g u l a r l y to d e c l a i m t h e i r poems and f a b l e s . ^ 
G e n e r a l l y i n e v e r y l a n e ( r a s t a ) o f the b a z a a r t h e r e was a 
c h a r - s u q , which was i n f a c t a complex o f p u b l i c b u i l d i n g s 
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u s u a l l y c o m p r i s i n g a mosque, p u b l i c b a t h (hammam), t h e o l o -
g i c a l c o l l e g e ( m a d r a s a ) , gymnasium ( z u r - k h a n a ) , and d r i n k i n g 
f o u n t a i n ( s a q q a - k h a n a ) . The c h a r - s u q was c o n s i d e r e d to 
be the h e a d q u a r t e r s o f the g u i l d which o c c u p i e d the p a r t i -
c u l a r l a n e , and the p u b l i c b u s i n e s s o f the g u i l d was 
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conducted t h e r e . I t a l s o c o n t a i n e d the r e s i d e n c e of the 
head o f t h e night-watchmen o f the r a s t a and the r e s i d e n c e 
o f the g u i l d ' s kadkhuda.^ The emblem p o l e ('alamat) of 
each g u i l d was ke p t i n i t s c h a r - s u q . i n the same way as a 
town q u a r t e r ' s emblem p o l e was kept i n the l o c a l bazarcha.^*^ 
C a p i t a l punishments were e x e c u t e d a t the c h a r - s u q , a s shown 
f o r example by Rumlu's r e p o r t t h a t Khwaja K a l a n G h u r i y a n i , 
a S u n n i t e I s l a m i c s c h o l a r , was ex e c u t e d a t a c h a r - s u q o f 
H a r a t i n 944/1538.^^ B e s i d e s the main b a z a a r , t h e r e were 
l i t t l e b a z a a r s ( b a z a r c h a s ) which were e s t a b l i s h e d i n e v e r y 
q u a r t e r ( m a ^ a l l a ) o f a c i t y and were p r o v i d e d w i t h the seime 
a m e n i t i e s a s the c h a r - s u q s i n the main b a z a a r . The ameni-
t i e s o f a b a z a r c h a were u s u a l l y c o n s t i t u t e d as endowments 
(awq a f ) o f the q u a r t e r ' s mosque. At I s f a h a n , the b a z a r c h a 
o f S a r u - T a q i ( t h e grand v a z i r o f Shah S a f i ) was p a r t i c u l a r l y 
1 2 
w e l l equipped w i t h p u b l i c f a c i l i t i e s (which s t i l l e x i s t ) . 
C e r t a i n a s p e c t s o f the r e l a t i o n s h i p o f the g u i l d s w i t h 
r e l i g i o n , and i n p a r t i c u l a r w i t h t a r i q a t s , g(.fe d i s -
c u s s e d i n C h a p t e r 7« The r e l a t i o n s h i p was a l l - p e r v a s i v e , 
e m b r a c i n g e v e r y t h i n g from the s a l e , o f merchandise to the 
c o n s t r u c t i o n o f mosques, s c h o o l s , e t c . Gibb and Bowen 
remark t h a t t h i s was a common c h a r a c t e r i s t i c o f I s l a m i c 
g u i l d s i n e v e r y c o u n t r y , and add t h a t "the moral e f f e c t o f 
t h i s r e l i g i o u s p e r s o n a l i t y . . . was i n c a l c u l a b l e " . " I t 
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encouraged the q u a l i t i e s o f h o n e s t y and s o b r i e t y which a l l 
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o b s e r v e r s a g r e e i n a t t r i b u t i n g to Moslem a r t i s a n ^ " - No 
a c c o u n t o f r e l i g i o n i n S a f a v i d I r a n would be complete 
w i t h o u t a s t u d y o f the r o l e of tho g u i l d s and the d e e p l y 
r e l i g i o u s n a t u r e of t h e i r a c t i v i t i e s . A c c o r d i n g to the 
t r a d i t i o n a l c oncept o f the g u i l d s , e v e r y a r t i s a n and 
t r a d e r s h o u l d be a good Muslim. To a l i m i t e d e x t e n t , 
however, non-^^uslims were a d m i t t e d ; t h e i r r o l e i n S a f a v i d 
I r a n i s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 6. 
One a s p e c t o f t h e g e n e r a l r o l e o f the g u i l d s i n the 
S a f a v i d p e r i o d was t h e i r c o n t r i b u t i o n to the b u i l d i n g o f 
p u b l i c e d i f i c e s and a m e n i t i e s . A l t h o u g h the governmental 
a " U t h o r i t i e s i n the towns s h a r e d i n such t a s k s , t h e i r c o n t r i -
b u t i o n s were i n s u f f i c i e n t to meet a l l needs and were p r i m a r i l y 
i n t e n d e d to d i s p l a y the government's benevolence o r p i e t y 
to the p e o p l e . The w e a l t h i e r a r t i s a n s and t r a d e r s o f t e n 
made good the d e f i c i e n c i e s . F o r i n s t a n c e i n Shah 'Abbas I ' s 
r e i g n , Maqsud Beg, a s i m p l e c o p p e r s m i t h who had become r i c h 
and a c q u i r e d a g r e a t amount o f p r o p e r t y , b u i l t many a m e n i t i e s 
a — — — — • ^ k 
s u c h as^ b a z a r c h a ^ a c h a r - s u q and a c a r a v a n s a r a i , a l l of 
w h i c h s t i l l e x i s t to the n o r t h e a s t o f the Maydan-i Shah i n 
I s f a h a n and a r e s t i l l c a l l e d by h i s name. H a j j S a y y i d 
Husayn Sabbagh ( d y e r ) b u i l t a c i s t e r n i n the d y e r ' s b a z a a r 
f o r u s e by the c r a f t s m e n and tradesmen a t a l l times o f the 
y e a r . ^ ^ A s i m i l a r c i s t e r n was b u i l t a t Kashan by H a j j 
B a q i r S h a ' r b a f ( b r o c a d e weaver) i n the r e i g n o f Shah 'Abbas I I I ^ 
Mosques and s c h o o l s b u i l t by c r a f t s m e n and t r a d e r s were 
numerous, e.g. the M a s j i d - i TTammalan ( p o r t e r s ' mosque), the 
M a s j i d - i S h i r a - p a z a n ( g rape j u i c e makers' mosque), and the 
M a d r a s a - y i lias a-par an ( p o t t e r s ' c o l l e g e ) a t I s f a h a n , a l l of 
171 . 
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w h i c h were b u i l t i n t he S a f a v i d p e r i o d and s t i l l e x i s t . 
T h e r e i s l i t t l e or no e v i d e n c e c o n c e r n i n g the r e l a -
t i o n s between g u i l d s o f the same t r a d e o r p r o f e s s i o n i n 
d i f f e r e n t towns. I t would appear t h a t they d i d not 
c o o p e r a t e i n j o i n t c h a r i t a b l e u n d e r t a k i n g s o r i n j o i n t 
a p p r o a c h e s to the c e n t r a l government on b e h a l f of t h e i r 
common i n t e r e s t s throughout the c o u n t r y . More p r o b a b l y 
t h e r e was a c e r t a i n amount o f r i v a l r y between them. 
C h a r d i n mentions t h a t t h e r e was a h e a l t h y c o m p e t i t i o n 
between the p o t t e r s o f Yazd and I s f a h a n . The p o t t e r s o f 
Y a z d , i n o r d e r to p r o v e t h e i r " s k i l l , once manufactured a 
v e r y f i n e g l a z e d pot w i t h a c a p a c i t y of 12 l i v r e s and a 
w e i g h t o f j u s t one g r o s ( l / l 6 of a l i v r e ) , and p r e s e n t e d 
i t to t h e i r c o l l e a g u e s i n I s f a h a n . I n r e t o r t , t h e p o t t e r s 
o f I s f a h a n m a n u f a c t u r e d a b e a u t i f u l g l a z e d pot w i t h a 
c a p a c i t y o f 12 l i v r e s and a weight o f j u s t one g r o s , and 
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p r e s e n t e d i t to t h e i r c o l l e a q u e s i n Y a z d . 
W i t h i n each g u i l d , and to some e x t e n t between d i f f e r e n t 
g u i l d s i n a town, mutual h e l p and c o o p e r a t i o n were imp o r t a n t 
m o r a l and s o c i a l f u n c t i o n s about w h i c h t h e r e i s a l s o l i t t l e 
documentary e v i d e n c e . The Y a z d i poet Mahmud Q a r i ( d . 9 9 3 / 
1585) mentions t h a t the t k i l o r s ( a h l - i l i b a s ) h e l d r e g u l a r 
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p r o f e s s i o n a l m e etings to d i s c u s s t h e i r problems. ' A l i 
B a k l i t i y a r , a p r e s e n t - d a y a r c h i t e c t who has made a thorough 
s t u d y o f the R o y a l B a z a a r o f I s f a h a n , s t a t e s t h a t the 
M a s j i d - i Ivhayya^-ha ( t a i l o r s ' mosque), which a c c o r d i n g to 
_ - ~ _ - - 20 
J a b i r i An§ari was b u i l t i n t he e a r l y Q a j a r p e r i o d , 
s e r v e d two p u r p o s e s , a p a r t o f the mosque b e i n g s e t a p a r t 
f o r r e l i g i o u s c e r e m o n i e s and d a i l y p r a y e r s , w h i l e a n o t h e r 
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p a r t , a c c e s s i b l e t hrough a s e c r e t door, c o n t a i n e d rooms 
used by the a d m i n i s t r a t i o n o f the g u i l d f o r s t o r a g e of 
21 - -
documents r e l a t i n g to the t a i l o r i n g t r a d e . I n the Q a j a r 
p e r i o d , members of the g u i l d of the b i r y a n i - f u r u s h a n 
(mincemeat r i s s o l e s e l l e r s ) a t I s f a h a n c o o p e r a t e d to e n s u r e 
the s u p p l y of b i r y a n i s to the p u b l i c . A l l the b i r y a n i s f o r 
s a l e i n t h e b i r y a n i shops o f the c i t y were p r e p a r e d and 
cooked i n one f a c t o r y ( k a r - l d i a n a ) , where the c o o k i n g p r o c e s s 
- - 22 
r e q u i r e d a v e r y c l o s e c o o p e r a t i o n among t h e b i r y a n i s e l l e r s . 
A l t h o u g h the g u i l d s had no o r g a n i z e d systems of mutual 
and i n t e r n a l c o n s u l t a t i o n , t h e r e i s some e v i d e n c e t h a t 
members h e l p e d one a n o t h e r and t h a t g u i l d s c o o p e r a t e d w i t h 
23 - -o t h e r g u i l d s o f the same c i t y . F o r i n s t a n c e ' A l i Aqa 
D a l v - d u z ( l e a t h e r b u c k e t - m a k e r ) , who r e p r e s e n t e d a l l the 
g u i l d s and had c l o s e c o n n e c t i o n s w i t h each, was a p p o i n t e d 
the k a d k h u d a - b a s h i o f the v a r i o u s g u i l d s o f I s f a h a n by ' A l i 
- - 2k Murad Khan Zand. A c c o r d i n g to M a l i k Shah Husayn, who 
wrote i n Shah 'Abbas I ' s r e i g n , the d i f f e r e n t g u i l d s of 
R a s h a l a k , w h i c h he d e s c r i b e s as a l a r g e and populous c i t y 
i n S i s t a n , h e l d thronged j o i n t meetings i n the p r e m i s e s of 
e a c h , a t which t h e y a l s o e n j o y e d t a l k i n g to each o t h e r and 
l i s t e n i n g to p o e t r y r e c i t e r s (shahnama-khwanan) and s t o r y 
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t e l l e r s . C h g r d i n mentions an example o f c o o p e r a t i o n 
w i t h i n a g u i l d , namely the g u i l d o f t h e bookbinders 
(§ah.^afan) a t I s f a h a n . The b i n d e r s h e l d a s p e c i a l meeting 
under t h e p r e s i d e n c y o f one o f t h e i r tnumber f o r the purpose 
o f choosing a f e l l o w b i n d e r who would be r e q u i r e d to open 
h i s shop on F r i d a y . T h i s yneet ing was u s u a l l y h e l d on 
T h u r s d a y e v e n i n g e v e r y week. The b o o k b i n d e r s ' b a z a a r was 
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n o t f a r from t h e M a s j i d - i Shah and M a s j i d - i Shaykh L u t f u l l a h , 
w h i c h p e o p l e f r e q u e n t e d f o r d a i l y and F r i d a y p r a y e r s . The 
b i n d e r i n q u e s t i o n was a p p o i n t e d by l o t t e r y . He not o n l y 
s u p p l i e d t h e demands o f the w o r s h i p p e r s , but a l s o made a 
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good p r o f i t on F r i d a y s , when he a l o n e had h i s shop open. 
The emblem p o l e s ('alamat o r tawq) o f the v a r i o u s g u i l d s and 
town q u a r t e r s ( m a ^ i a l l a t ) were made and embellished on a 
c o o p e r a t i v e b a s i s . T h e s e p o l e s had a r e l i g i o u s s i g n i f i c a n c e 
and were c a r r i e d i n p a r a d e s d u r i n g the Muharram mourning ( a s 
t h e y s t i l l a r e t o d a y ) . The p o s s e s s i o n and d i s p l a y of an 
emblem p o l e was r e g a r d e d as a s i g n of d i g n i t y f o r a g u i l d 
o r q u a r t e r and i t s i n h a b i t a n t s . D i f f e r e n t p a r t s o f an 
emblem p o l e would be made by a t l e a s t t e n g u i l d s , such as 
i r o n s m i t h s , c o p p e r s m i t h s , b r a z i e r s , s t e e l f r e t workers 
( s h a b a k a - s a z a n ) , sword makers, l o c k s m i t h s , e n g r a v e r s 
( h a k k a k a n ) , m e t a l embossers ( q a l a m - z a n a n ) , and gold b e a t e r s . 
A few f i n e emblem p o l e s from the 1 8 t h and 19th c e n t u r i e s 
s t i l l s u r v i v e , h a v i n g been p r e s e r v e d by c e r t a i n f a m i l i e s 
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o f c r a f t s m e n and e l d e r s o f town q u a r t e r s a t I s f a h a n . 
A n o t h e r example o f c o o p e r a t i o n was the payment o f the 
wages o f t h e n i g h t watchmen of a r a s t a of t h e b a z a a r , which 
i s mentioned by F r y e r as h a v i n g been customary i n the 
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S a f a v i d p e r i o d . U n t i l about 1950 i t c o n t i n u e d to be a 
• . . 
r e c o g n i s e d c o l l e c t i v e o b l i g a t i o n to whic h a l l members o f 
th e p a r t i c u l a r g u i l d o r g u i l d s c o n t r i b u t e d . Kotzebue, the 
R u s s i a n t r a v e l l e r who s o j o u r n e d i n I r a n i n 1 816-1817 , s t a t e s 
t h a t a t T a b r i z , i f a r e t a i l e r d i d not have a v a i l a b l e the 
a r t i c l e s w hich a customer r e q u e s t e d , he would borrow them 
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from h i s c o l l e a g u e s i n o r d e r to s a t i s f y the customer. 
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I n t h e b a z a a r s o f p r e s e n t day I r a n , w e a l t h i e r members 
o f a t r a d e h e l p p o o r e r members who f a l l i n t o d i s t r e s s ; 
t h e y r e g a r d s u c h c h a r i t y as a moral o r r e l i g i o u s d u t y and 
a s a c o n t i n u a n c e o f the custom o f the o l d g u i l d s . A l t h o u g h 
hone o f t h e s o u r c e s from t h e 17th and 1 8 t h c e n t u r i e s s a y 
a n y t h i n g about the e x i s t e n c e o f g u i l d funds f o r mutual h e l p , 
t h e r e i s some e v i d e n c e t h a t i n t h o s e days the w e a l t h i e r 
t r adesmen and a r t i s a n s s i m i l a r l y h e l p e d the f a m i l i e s o f 
c o l l e a g u e s s t r i c k e n by i l l n e s s o r d e a t h . P r o b a b l y s u c h 
c h a r i t y was not c o n s i d e r e d to be a c o l l e c t i v e o b l i g a t i o n 
o f t h e g u i l d , but was t r a d i t i o n a l l y acknowledged to be a 
human and I s l a m i c d u t y incumbent on t h o s e who c o u l d a f f o r d . 
F o r i n s t a n c e , N a s r a b a d i mentions t h a t H a j j B a q i r S h a ' r b a f 
( b r o c a d e weaver) a l l o t t e d a p a r t o f h i s income f o r r e l i o f * 
o f d i s t r e s s e d and needy p e r s o n s , and i f any member of the 
g u i l d d i e d i n d i g e n t , h i s f u n e r a l expienses would be d e f r a y e d 
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from t h i s fund. K u z n e t s o v a , w i t h o u t m e n t i o n i n g h e r s o u r c e , 
s t a t e s t h a t i n t h e e a r l y S a f a v i d p e r i o d , whenever a member 
o f a g u i l d i n a town o f e a s t e r n I r a n was kidnapped by 
Uzbek, Turkman, o r Afghan r a i d e r s , the o t h e r members would 
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ransom t h e i r c o l l e a g u e . I t i s customary today t h a t on 
th e d e a t h o f an a r t i s a n , mourning; ceremonies a r e h e l d by . 
h i s c o l l e a g u e s a s a c o r p o r a t e body, and t h a t a f t e r t h r e e 
d a y s , t h e d e c e a s e d man's son i s e s c o r t e d by them from h i s 
house to the b a z a a r and i n s t a l l e d i n h i s shop; t h i s custom 
i s b e l i e v e d to go back to t he S a f a v i d p e r i o d . I n 17th and 
18th c e n t u r y I r a n , n e i t h e r t h e c e n t r a l government nor the 
p r o v i n c i a l g o v e r n o r s acknowledged any r e s p o n s i b i l i t y to 
p r o v i d e s o c i a l s e r v i c e s f o r i n d i v i d u a l s i n d i s t r e s s . The 
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g u i l d s , however, o r a t l e a s t t h e i r w e a l t h i e r members, gave 
h e l p to d i s t r e s s e d a r t i s a n s and tradesmen. Sometimes t h i s 
h e l p was g i v e n i n f u l f i l m e n t o f p e r s o n a l o b l i g a t i o n s to 
p r o f e s s i o n a l c o l l e a g u e s , but g e n e r a l l y i t was g i v e n f o r 
the s a k e o f maintenance of the g u i l d ' s d i g n i t y and above 
a l l from r e s p e c t f o r the r e l i g i o u s and m o r a l duty of 
c h a r i t y . 
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5 . 2 . P o l i t i c a l A c t i v i t i e s of the G u i l d s 
L o u i s M a s s i ^ o n , i n an a r t i c l e on I s l a m i c G u i l d s i n 
the E n c y c l o p e d i a o f S o c i a l S c i e n c e s , ^ s t a t e s t h a t the 
c r a f t s m e n and a r t i s a n s i n the I s l a m i c r e a l m were o r g a n i z e d 
i n p r o f e s s i o n a l groups c a l l e d f i n f , which e x c e p t f o r the 
a b s e n c e o f any p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e had s i m i l a r f e a t u r e s 
and c h a r a c t e r i s t i c s to the E u r opean g u i l d s i n the m e d i e v a l 
p e r i o d . Massignon's o p i n i o n t h a t t h e I s l a m i c g u i l d s n e v e r 
had a p o l i t i c a l c h a r a c t e r i s s h a r e d by t h o s e Western 
E u r o p e a n o r i e n t a l i s t s c h o l a r s who deny the e x i s t e n c e o f 
f r e e p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s and p a r t i e s i n the I s l a m i c 
c o u n t r i e s . The o p i n i o n r e s t s on two p r e m i s e s , ( a ) t h a t 
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t h e I s l a m i c g u i l d s were not d e m o c r a t i c a l l y o r g a n i z e d , 
( b ) t h a t t h e I s l a m i c g u i l d s , u n l i k e t h e European g u i l d s , 
p erformed g o v e r n m e n t a l f u n c t i o n s i n c e r t a i n f i e l d s s u c h 
a s t a x c o l l e c t i o n and m u n i c i p a l a d m i n i s t r a t i o n b e s i d e s 
t h e i r b a s i c economic f u n c t i o n s . W h i l e t h e r e i s some t r u t h 
i n b o t h t h e s e p r e m i s e s , i t cannot be i n f e r r e d from them 
t h a t I s l a m i c g u i l d s d i d not f r e e l y engage i n p o l i t i c a l 
a c t i v i t i e s . The i n v o l v e m e n t o f r e l i g i o n w i t h p o l i t i c s 
h a s g e n e r a l l y been c l o s e r i n Muslim s o c i e t i e s t h a n i n 
E u r o p e a n s o c i e t i e s , and as B. L e w i s has p o i n t e d out i n 
an a r t i c l e on I s l a m i c g u i l d s i n the Economic H i s t o r y 
R e v iew, the r e l i g i o u s l i n k s o f the I s l a m i c g u i l d s n e c e s -
s a r i l y drew them i n t o p o l i t i c a l a c t i v i t i e s and movements. 
I n the I r a n i a n e nvironment, c e r t a i n f a c t o r s which d e t e r -
mined the form o f g u i l d a c t i v i t i e s i n the European 
environment were a b s e n t , w h i l e o t h e r f a c t o r s were p r e s e n t . 
On the wholfi, i n I r a n the g u i l d s l i m i t e d t h e i r p o l i t i c a l 
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a c t i v i t i e s to p e a c e f u l d e m o n s t r a t i o n s and seldom engaged . 
i n v i o l e n c e . A l t h o u g h t h e s o u r c e s a r e i n s u f f i c i e n t f o r a 
c l e a r p e r c e p t i o n o f t h e i r p o l i t i c a l r o l e , s c a t t e r e d 
r e f e r e n c e s show t h a t t h e y were c a p a b l e o f v i g o r o u s p o l i -
t i c a l i n i t i a t i v e i n d e f e n c e o f t h e i r economic and m u n i c i p a l 
i n t e r e s t s . ^ 
6 7 I n a d d i t i o n to p o w e r - s e i z u r e s by t r i b a l and f o r e i g n 
m i l i t a r y g r o u p s , r e v o l t s o r p r o t e s t s by c i t y d w e l l e r s 
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r e c u r i n the.pages o f p o s t - I s l a m i c I r a n i a n h i s t o r y . T h e s e 
were r e v o l t s of the workmen and tradesmen, f o r the most 
p a r t g u i l d members, who formed t h e m a j o r i t y of the urban 
p o p u l a t i o n s . The l e a d e r s , however, were u s u a l l y members 
o f t h e I s l a m i c c l e r g y ('ulama) who were not members o f 
th e r u l i n g group, and who f o r r e l i g i o u s o r so c i o - e c o n o m i c 
r e a s o n s were d i s s a t i s f i e d w i t h t h e government. 
D e m o n s t r a t i o n s by a s i n g l e g u i l d a r e mentioned, but 
appear to have been r a r e . When the conduct o f a governor, 
d a r u g h a , o r t a x - c o l l e c t o r was f e l t to have become i n t o l e r a b l y 
o p p r e s s i v e , a l l the g u i l d s n o r m a l l y a c t e d i n c o n c e r t , even 
9 
i f some of them had not d i r e c t l y s u f f e r e d . 
I n S a f a v i d I r a n , s u c h o p p r e s s i o n most o f t e n a f f l i c t e d 
a l l t he g u i l d s i n common. T h e i r r e c u r r e n t g r i e v a n c e s 
r e f e r r e d m a i n l y to ( a ) e x c e s s i v e t a x demands ( f o r b u n i c h a , 
tamgha, and o c c a s i o n a l i m p o s t s ) , ( b ) u n r e a s o n a b l e p r i c e 
c o n t r o l o r d e r s by t h e mi4 i t a s i b o r h i s d e p u t i e s and ( c ) 
o c c a s i o n a l a b u s e s by b a s h i s . ^ ^  
The s o c i a l l i n k s o f the d i f f e r e n t g u i l d s were v e r y 
c l o s e . To a l a r g e e x t e n t t h e y pursued t h e i r o c c u p a t i o n s 
i n d i f f e r e n t a l l e y s ( r a s t a ) of the same q u a r t e r of a c i t y , 
and t h e i r members met each o t h e r d a i l y a t p l a c e s such a s 
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t h e e n t r a n c e g a t e s o f t h e q u a r t e r ( e . g . i n the I s f a h a n 
b a z a a r ) . They a l s o met e a c h o t h e r a t c o f f e e h o u ses, a t 
n a t i o n a l c e l e b r a t i o n s , and above a l l a t r e l i g i o u s g a t h e r i n g s 
i n t h e q u a r t e r , s u c h as F r i d a y p r a y e r i n the mosques and 
commemoration of the martyrdoms (rawza-khwani) i n the 
t a k i y a s ( m e e t i n g p l a c e s f o r t h i s purpose which c r a f t 
g u i l d s t r a d i t i o n a l l y m a i n t a i n e d ) . Thus an i n j u s t i c e done 
to an i n d i v i d u a l o r to a s i n g l e g u i l d q u i c k l y became known 
thr o u g h o u t the e n t i r e b a z a a r . 
The t r a d i t i o n a l c l o s e l i n k s between the p e o p l e o f the 
I r a n i a n b a z a a r s and the I s l a m i c c l e r g y has a l o n g h i s t o r y 
and would p r e s e n t an i n t e r e s t i n g s u b j e c t f o r s p e c i a l s t u d y . 
I n t he p r e s e n t work a d e t a i l e d d i s c u s s i o n c o u l d be out of 
p l a c e , and the f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n s must s u f f i c e . T r a d i -
t i o n a l l y t h e b a z a r i s , w hether a r t i s a n s o r tradesmen, a r e 
more a t t e n t i v e to I s l a m than o t h e r c l a s s e s o f the I r a n i a n 
u r b a n c o m m u n i t i e s . T h e i r r e l i g i o u s a t t i t u d e , which combines 
p i e t y w i t h h o n e s t y and i n s i s t e n c e on j u s t i c e , was to some 
e x t e n t c o n n e c t e d w i t h t h e i r economic need f o r p r o t e c t i o n 
a g a i n s t u n j u s t t r e a t m e n t by the r u l i n g m i l i t a r y and 
o f f i c i a l c l a s s e s . The s t r o n g i n f l u e n c e o f the 'ulama i n 
t h e b a z a a r s i m i l a r l y had economic a s p e c t s . I n the f i r s t 
p l a c e , many 'ulama needed to work f o r t h e i r l i v i n g , and 
p r e f e r r e d to work i n the b a z a a r r a t h e r t h a n i n the s e r v i c e 
o f the government. T w e l v e r S h i ' i t e 'ulama, whose inward 
l o y a l t y i s to the Hidden Imam, have a l w a y s f e a r e d l o s s of 
t h e i r r e l i g i o u s i n t e g r i t y and independence through any 
a c c e p t a n c e of o b l i g a t i o n to the w o r l d l y r u l e r , and even 
under t h e S h i ' i t e S a f a v i d monarchy many of them h e l d t h i s 
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v i e w . S e c o n d l y , l i t e r a t e 'ulama c o n s t i t u t e d a l a r g e p r o p or-
t i o n o f ^the l i t e r a t e element i n the u r b a n p o p u l a t i o n s , and 
were t h e r e f o r e employed by b a z a r i s as a c c o u n t a n t s and c l e r k s . 
T h i r d l y , t h e 'ulama r e c e i v e d a major p a r t of the r e l i g i o u s 
t a x e s and c o n t r i b u t i o n s (khums, sahm-i Imam, e t c . ) , on which 
t h e y were to some e x t e n t dependent, from the w e a l t h i e r 
b a z a a r t r a d e r s and c r a f t s m e n . F o u r t h l y , the b a z a a r s were 
c e n t r e s not o n l y of commerce and i n d u s t r y , but a l s o of 
c u l t u r a l and s o c i a l l i f e . S i d e by s i d e w i t h the shops, 
workshops, and warehouses s t o o d mosques, mgdrasas, and 
t a k i y a s w h i c h members of t h e c l e r g y d i r e c t e d . F i n a l l y , 
t h o s e 'ulama who s e r v e d as s h a r ' i l a w y e r s and n o t a r i e s had 
t h e i r o f f i c e s ( m a h z a r s ) i n the b a z a a r s . They h e l d a monopoly 
of the b u s i n e s s o f n o t a r i a l r e g i s t r a t i o n , and a d v i s e d the 
g u i l d s on t h e i r l e g a l procedures which were much i n f l u e n c e d 
by I s l a m i c l a w . S i n c e governmental o p p r e s s i o n o f g u i l d 
members was u s u a l l y accompanied w i t h d i s r e g a r d f o r the law 
and f o r the l e g a l p r e r o g a t i v e s of the 'ulama, both c l a s s e s 
u s u a l l y began to f e e l g r i e v a n c e s a t the same time. When 
the g r i e v a n c e s were not r e d r e s s e d , e l o q u e n t 'ulama n a t u r a l l y 
took t h e l e a d i n p r e a c h i n g r e s i s t a n c e and o r g a n i z i n g p r o t e s t s . 
I t was a p r o t e s t o f b a z a r i s l e d by 'ulama whi c h brought about 
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t h e I r a n i a n c o n s t i t u t i o n a l r e v o l u t i o n o f 1 9 0 6 . 
R e p o r t s o f b a z a a r d e n i o n s t r a t i o n s o r r e v o l t s from the 
Safav.id p e r i o d a r e few. The c o u r s e of s u c h e v e n t s a p p e a r s 
to have been much the same as i n the Q a j a r p e r i o d . F i r s t 
t h e a g g r i e v e d b a z a r i s , b e i n g u n a b l e to meet the t a x demands 
of the c e n t r a l o r p r o v i n c i a l government, would send g u i l d 
e l d e r s ( r i s h - s a f i d a n ) to p r e s e n t t h e i r p e t i t i o n s to a h i g h 
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o f f i c i a l s u c h as the d i v a n - b e g i ( m i n i s t e r of j u s t i c e ) , , o r 
to the p r o v i n c i a l g o v e r n o r , o r even to t he Shah. I f 
agreement c o u l d not be r e a c h e d i n t h i s way, the g u i l d s 
would t h e n p a s s i v e l y d e m o n s t r a t e t h e i r d i s c o n t e n t by 
d e c i d i n g on a c l o s u r e o f the b a z a a r ( t a ' t i l - i b a z a r ) , w h i c h 
may be compared w i t h a modern s t r i k e . Such s t r i k e a c t i o n 
was c o n s i d e r e d i l l e g a l by thn government, but a c q u i r e d a 
measure o f l e g a l v a l i d i t y when i t was s a n c t i o n e d by 
i n f l u e n t i a l 'ulama. A b a z a a r c l o s u r e c a u s e d i n c o n v e n i e n c e 
to the c i t y ' s o t h e r i n h a b i t a n t s , and a l s o a l a r m , because 
when a d e m o n s t r a t i o n o c c u r r e d they might be dragged by 
s t r i k i n g c r a f t s m e n and shopkeepers i n t o the mob. Sometimes 
angry d e m o n s t r a t o r s poured i n t o the s t r e e t s when the Shah 
was p a s s i n g . I f t h e y were t h r e a t e n e d w i t h p u n i t i v e a c t i o n , 
t h e y took r e f u g e i n mosques and i m p o r t a n t government 
b u i l d i n g s . O f t e n 'ulama p l a y e d the r o l e o f m e d i a t o r s and 
p e r s u a d e d the governmental a u t h o r i t i e s to modify t h e i r 
u n j u s t demands o r i l l - t r e a t m e n t of the g u i l d s ; sometimes 
t h e y made compromises which enabled the a u t h o r i t i e s to 
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c o n t i n u e t h e i r e x p l o i t a t i o n o r mi s c o n d u c t . Such c o l l u -
s i o n , p o s s i b l y i n v o l v i n g h y p o c r i t i c a l and s e l f - i n t e r e s t e d 
'ulama, a p p e a r s to have been more p r e v a l e n t i n the S a f a v i d 
p e r i o d , p a r t i c u l a r l y under the s a n c t i m o n i o u s Shahs Tahmasb I 
and S u l j a n Husayn, th a n i n the Q a j a r p e r i o d . The S a f a v i d 
monarchs c l a i m e d r e l i g i o u s a u t h o r i t y as s p i r i t u a l g u i d e s 
( p i r o r m u r s h i d o r m u ' a l l i m ) and as d e s c e n d a n t s o f the 
Imams, and the assumed g r a n d i o s e t i t l e s s u c h as S h a h - i 
Din-panah ( r e f u g e of t he r e l i g i o n ) , N u g r a t - i Qur'an 
( s u p p o r t e r of Qur'an) and Ba n d a - y i S h a h - i V i l a y a t ( s l a v e 
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o f the f i r s t Imam ' A l l ) . ^ ^ T h e s e r e l i g i o u s p r e t e n s i o n s 
were u s e d to j u s t i f y t h e S a f a v i d a u t o c r a c y , and a l t h o u g h 
i t i s not knoxtfn to what e x t e n t t h e y were t a k e n s e r i o u s l y 
by t h e b a z a r i s and the c l e r g y , i t i s c l e a r t h a t the 
r e l i g i o u s and s o c i a l c o n d i t i o n s of the time were excep-
t i o n a l l y u n f a v o u r a b l e to any p o l i t i c a l m a n i f e s t a t i o n of 
independent o r g a n i z e d groups such a s g u i l d s . ^ ^ I n 
K u z n e t s o v a ' s o p i n i o n , the g u i l d s under the d e s p o t i c 
monarchy o f the S a f a v i d s were more s t r i c t l y r e g u l a t e d 
t h a t a t any o t h e r time i n o r d e r t h a t t h e y might s e r v e 
t h e f i n a n c i a l and a d m i n i s t r a t i v e p u r p o s e s o f t he s t a t e . 
I n s p i t e o f t h i s s i t u a t i o n , t h e movement grew d u r i n g the 
p e r i o d through increa^se o f the number of g u i l d s and the 
number o f members, and won some s u c c e s s e s i n a c h i e v i n g 
r e d u c t i o n s o f f i n a n c i a l i m p o s i t i o n s and d i s m i s s a l s o f 
o p p r e s s i v e o f f i c i a l s . 
A p o i n t o f some i n t e r e s t i s t h a t the founder o f the 
S a f a v i d d a r v i s h o r d e r and a n c e s t o r o f t he S a f a v i d r o y a l 
d y n a s t y , Shaykh S a f i ud-Din A r d a b i l l ( d . 7 3 6 / 1 3 3 4 ) , had 
many c r a f t s m e n among h i s d i s c i p l e s , who s u p p o r t e d him 
f i n a n c i a l l y and p o l i t i c a l l y b e s i d e s f o l l o w i n g him as t h e i r 
s p i r i t u a l g u i d e . The §afvat u s - s a f 3 , a b i o g r a p h y o f Shaykh 
S a f i w r i t t e n i n t he 8 t h / l 4 t h c e n t u r y by I b n - i B a z z a z , 
s t a t e s t h a t among t h o s e who f o l l o w e d him a s t h e i r s p i r i -
t u a l g u i d e were numerous c r a f t s m e n and a r t i s a n s s u c h as 
s h a w l w e a v e r s , b l a c k s m i t h s , j e w e l l e r s , s a d d l e r s , shoe-
m a k e r s , b a r b e r s , d y e r s , c a r p e n t e r s , c o t t o n - w e a v e r s , d r a p e r s , 
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and s o a p - b o i l e r s . A f t e r the s e i z u r e o f p o l i t i c a l power 
under Shah I s m a ' i l I , t he S a f a v l o r d e r ( j ^ a r l q a t ) l o s t i t s 
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f o r m e r c h a r a c t e r o f a S u f i r e l i g i o u s and r a d i c a l s o c i a l 
movement, and t h e r e a f t e r i t s membership was l i m i t e d to 
the Q i z i l b a s h t r o o p s who had brought the regime to p o l i -
t i c a l power. F i n a l l y Shah 'Abbas I cu r b e d the power of 
the Q i z i l b a s h and l e t t h e §afavi jariqat f a d e away. I n 
so d o i n g , he c o n s o l i d a t e d h i s own a u t o c r a t i c power but 
d i s c a r d e d t h e l a s t v e s t i g e o f t h e S a f a v i d regime's democ-
^. . . ^ ^ . 1 8 r a t x c o r x g m and c o n n e c t i o n s . 
The f i r s t i m p o r t a n t b a z a a r u p r i s i n g a g a i n s t o p p r e s -
s i o n by t h e §afavid government o c c u r r e d i n the r e i g n of 
Shah Tahmasb I . A l t h o u g h t h i s Shah n e v e r adopted mono-
p o l i s t i c p o l i c i e s l i k e t h o s e o f h i s grandson 'Abbas I , 
he made t h e t a x burdens more s e v e r e and found ways to 
d e p r i v e i n d i v i d u a l s who were growing r i c h o f t h e i r w e a l t h . 
He was so a v a r i c i o u s t h a t i t was s a i d t h a t he would send 
h i s own c l o t h e s f o r s a l e i n the b a z a a r s i n o r d e r to o b t a i n 
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money. A r t h u r Edwards, the >fuscovy Company's commercial 
a g e n t , r e p o r t e d to London i n 1569 t h a t " a t ray coming to 
C a s b i n ( Q a s v i n ) , I found no manner o f any commodities made, 
but a l l l y i n g t h e r e whole, and news g i v e n out t h a t ye 
Shaugh ( S h a h ) would buy a l l s u c h commodities as he had, 
and g i v e him s i l k and s p i c e s f o r the same; but by r e p o r t 
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the Shaugh n e v e r tooke c l o t h i n t o h i s t r e a s u r e . . . " The 
h i s t o r i a n Hasan Rumlu s t a t e s t h a t i n 9 7 9 / 1 5 7 1 - 9 8 1 / 1 5 7 3 the 
p e o p l e o f T a b r i z r e v o l t e d under l e a d e r s whom he d e s c r i b e s 
a s r u f f i a n s and rogues (awbash va a j l a f ) . The governor, 
A l l a h - Q u l l Beg U s t a j l u , who had been a p p o i n t e d by Shah 
Tahmasb I e a r l i e r i n the y e a r 979 /1571 » a n t a g o n i z e d the 
pe o p l e o f D a r j u y a , one of the q u a r t e r s of T a b r i z , by h i s 
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b r u t a l b e h a v i o u r . Among t h e s e p e o p l e were many a r t i s a n s 
and s h o p k e e p e r s . The i n f u r i a t e d p e o p l e drew t h e i r swords 
and s l e w the magnates and n o b l e s (a*yan v a a s h r a f ) . A l l a h 
Q u l i - B e g U s t a j l u was t h e n d i s m i s s e d from h i s p o s t , and 
Y u s u f Beg Shamlu was a p p o i n t e d g o v e r n o r a t the p e o p l e ' s 
r e q u e s t . Y u s u f Beg Shamlu c o n c i l i a t e d the m a l c o n t e n t s 
t h r o u g h t h e i r e l d e r s ( k a d k h u d a y a n ) ; but the a c c o r d was 
v i o l a t e d , and the s t r u g g l e broke out a g a i n . F i n a l l y the 
army o f the Shah's c e n t r a l government marchettOa T a b r i z and 
r e c a p t u r e d the c i t y . The l e a d e r s o f t h e r e v o l t were then 
m a s s a c r e d . I t i s n o t e w o r t h y t h a t , a c c o r d i n g to Hasan 
Ruralu, c r a f t s m e n and tradesmen p l a y e d t h e c h i e f p a r t s , t h e 
most prominent r e b e l l e a d e r s b e i n g Husayn, a g r e e n g r o c e r , 
Hasan, a shoe-maker, Nashmi, a f u l l e r , and S h a n j i , the 
son o f a shawl-maker. A l l o f them were e x e c u t e d 9 7 9 / 1 5 7 1 -
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9 8 1 / 1 5 7 3 . A l t h o u g h Rumlu s a y s n o t h i n g about the c o n s e -
q u e n c e s o f t h i s u p r i s i n g , i t i s known t h a t soon a f t e r the 
end o f the two y e a r s o f c o n t e n t i o n between the government 
and t h e p e o p l e o f T a b r i z , Shah Tahmasb I g r a d u a l l y r e m i t t e d 
t h e p r o f e s s i o n a l t a x e s on the g u i l d s a t T a b r i z and o t h e r 
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c i t i e s . I n v i e w o f the i m p o r t a n c e o f T a b r i z as a c e n t r e 
o f c r a f t i n d u s t r i e s and conmierce, and o f the h i g h propor-
t i o n o f a r t i s a n s and s h o p k e e p e r s i n i t s p o p u l a t i o n , Rumlu's 
s t a t e m e n t g a i n s d e e p e r s i g n i f i c a n c e . A f t e r the s u r r e n d e r 
o f T a b r i z to the Ottoman T u r k s i n 9 2 0 / 1 5 1 4 , S u l t a n S a l l m I 
had c a r r i e d away 3OOO f a m i l i e s from the c i t y to I s t a n b u l , 
i n c l u d i n g the b e s t a r t i s a n s , p a r t i c u l a r l y those who were 
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s k i l l e d i n weapon m a n u f a c t u r e . I s k a n d a r Munshi s t a t e s 
t h a t the m a j o r i t y o f the p o p u l a t i o n o f T a b r i z c o n s i s t e d 
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o f a r t i s a n s . A c c o r d i n g to C h a r d i n , who wrote i n the 
186, 
r e i g n o f Shah Sulayraan, 1 5 , 0 0 0 shops were open i n T a b r i z , 
more t h a n 6 , 0 0 0 b a l e s o f raw s i l k were manufactured 
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a n n u a l l y , and thousands of a r t i s a n s were employed i n 
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110 k a r - k h a n a s ( w o r k s h o p s ) . 
The n e x t s i g n i f i c a n t p o l i t i c a l a c t i o n by the I r a n i a n 
g u i l d s a g a i n s t o p p r e s s i o n by government o f f i c i a l s i s 
r e p o r t e d from I s f a h a n i n the r e i g n o f Shah 'Abbas I I . 
The i m p o r t a n c e o f t h i s e v e n t was so g r e a t t h a t i t i s 
mentioned i n s e v e r a l I r a n i a n c h r o n i c l e s . I n 1O66/I657 
a c o n v e r t e d G e o r g i a n named Par s i m a d a n o r P a r s i d a n was 
a p p o i n t e d to t h e o f f i c e o f darugha o f I s f a h a n . He t r e a t e d 
t h e p e o p l e , and i n p a r t i c u l a r the g u i l d s and c r a f t s m e n 
( a s n a f v a mu^itarafa) , v e r y h a r s h l y . The c r a f t s m e n and 
and a r t i s a n s c omplained about t h e darugha's o p p r e s s i v e 
conduct to the d i v a n - b e g i ( i . e . t h e m i n i s t e r o f j u s t i c e , 
who s u p e r v i s e d t h e a d m i n i s t r a t i o n o f customary law ^ ' u r f j ) . 
The d i v a n - b e g i , by name Ughur Beg, f a i l e d to i n v e s t i g a t e 
t h e c a u s e s o f t h e p e o p l e ' s d i s c o n t e n t . A movement o f 
p r o t e s t t h e n began i n the R o y a l B a z a a r and s p r e a d to o t h e r 
q u a r t e r s o f I s f a h a n . The c h r o n i c l e r s , who were e y e w i t -
n e s s e s , do not mention w h i c h g u i l d s took the l e a d i n 
o r g a n i z i n g t h e d e m o n s t r a t i o n s o f p r o t e s t , but s t a t e t h a t 
the b a z a a r g r a d u a l l y came to an a b s o l u t e s t a n d s t i l l . 
T hrough wide-^ranging d e l i b e r a t i o n s , the c r a f t g u i l d s 
c o o r d i n a t e d t h e i r p e a c e f u l p o l i t i c a l p r o t e s t w i t h f e l l o w 
c i t i z e n s who were not employed i n the b a z a a r . The p e a c e f u l 
d e m o n s t r a t i o n s , however, proved to be f r u i t l e s s . The 
p r o t e s t e r s t h e n c o n g r e g a t e d a l o n g a r o u t e to be t a k e n by 
Shah 'Abbas 71. The Shah o r d e r e d the prime m i n i s t e r 
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( I ' t i m a d ud-Dawla) , M i r z a Muhammad Be^' _ to i n v e s t i -
g a t e and f i n d an a p p r o p r i a t e and a c c e p t a b l e s o l u t i o n . 
The prime m i n i s t e r u r g e n t l y summoned the g u i l d r e p r e s e n t a -
t i v e s and the co n c e r n e d m i n i s t e r s and h i g h o f f i c i a l s to a 
m e e t i n g , w h i c h was i n e f f e c t i v e b e c a u s e f r e e d i s c u s s i o n of 
a l l the problems was not a l l o w e d . The p r o t e s t e r s , who 
were m a i n l y craf'tsmen, t h e n took s a n c t u a r y ( b a s t ) i n s i d e 
the d a w l a t - k h a n a ( a s s e m b l y h a l l o f the m i n i s t e r s ) , where 
t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s f r a n k l y a s s e r t e d t h e i r c o m p l a i n t s . 
They a l s o s e n t a s c r o l l c o n t a i n i n g t h e i r demands from the 
s a n c t u a r y to t h e Shah. F i n a l l y t h e y t u r n e d to Mawlana 
Muhsin, an eminent and l e a r n e d c l e r g y m a n ( m u j t a b i d u z -
zaman), who had a c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h the b a z a a r . 
Thanks to Mawlana Miihsin's m e d i a t i o n . Shah 'Abbas I I d i s -
m i s s e d t h e darugha, and a t the r e q u e s t o f the demonstrators> 
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he l a t e r a l s o d i s m i s s e d the d i v a n - b e g i . 
The p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e of t h i s event becomes c l e a r 
when t h e h i g h p r o p o r t i o n o f c r a f t s m e n and shopkeepers i n 
the p o p u l a t i o n o f I s f a h a n a t t h a t time i s t a k e n i n t o account, 
A l t h o u g h i t can h a r d l y be m a i n t a i n e d t h a t a s i n g l e f o c u s of 
economic a c t i v i t i e s e x i s t e d i n 1 7 t h c e n t u r y I r a n , b e c a u s e 
i n the p r e d o m i n a n t l y r u r a l s o c i e t y , a g r i c u l t u r e and s t o c k 
b r e e d i n g remained e s s e n t i a l l y d i s p e r s e d a c t i v i t i e s , n e v e r -
t h e l e s s i t i s e v i d e n t t h a t I s f a h a n was t h e n a u n i q u e l y 
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i m p o r t a n t b u s i n e s s c e n t r e . I t s l o n g e s t a b l i s h e d commu-
n i t y o f a r t i s a n s and t r a d e r s had been e n l a r g e d by the 
— — 2Q 
i m m i g r a t i o n o f b u s i n e s s m e n from T a b r i z ( T a b a r i z a ) and o f 
Armenians from t h e i r n a t i v e J u l f a i n A z a r b a i j a n to a 
s i m i l a r l y named new suburb, and the s k i l l s a n d - e n e r g i e s 
1 88, 
o f t h e s e two groups had f u r t h e r s t i m u l a t e d commercial and 
i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s . As the c a p i t a l and b i g g e s t c i t y , 
I s f a h a n was the o b v i o u s r e s i d e n c e f o r a m b i t i o u s e n t r e -
p r e n e u r s . Don Juan, whose a c c o u n t goes up to around I6OO, 
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s t a t e s t h a t I s f a h a n had 1 0 , 0 0 0 shops; F r a n c e s c o G e m e l l i , 
who was i n I s f a h a n i n 1 6 9 3 - 9 ^ , d e s c r i b e s I s f a h a n as the 
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c e n t r e o f m e t a l w o r k i n g and l e a t h e r working; and John 
B e l l r e p o r t s t h a t a t the end of Shah S u l t a n Husayn's r e i g n 
a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f the p o p u l a t i o n of I s f a h a n was 
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employed i n the m a n u f a c t u r e o f c l o t h s and c a r p e t s . A 
b a z a a r c l o s u r e , e q u i v a l e n t to a g e n e r a l s t r i k e , a t I s f a h a n 
was t h u s a v e r y p o w e r f u l weapon. 
A n o t h e r example o f p o l i t i c a l a c t i o n by a g u i l d a t 
I s f a h a n i s r e p o r t e d i n the Dutch a r c h i v e s . Some c o n f e c -
t i o n e r s ( q a n n a d a n ) , who had d e l i v e r e d goods to a v a l u e of 
- - - ik , 
1200 tumans to the r o y a l s h a r b a t - k h a n a ( s o f t d r i n k - m a k i n g 
e s t a b l i s h m e n t ) , were p r e s s e d to c o n t i n u e t h e s e d e l i v e r i e s 
on c r e d i t . The c o n f e c t i o n e r s took s a n c t u a r y i n the mosque 
o f Imamzada I s m a ' i l , and wrote to the Shah and n a z i r - i 
buyiJtSCl-^i s a l t a n a t i ( s u p e r i n t e n d e n t o f the r o y a l e s t a b l i s h -
ments) t h a t t h i s s i t u a t i o n c o u l d not c o n t i n u e any l o n g e r . 
They would come out o f t h e i r sanctuary i f Shah S u l t a n Husayn 
would p r o m i s e o n l y to o r d e r more s u g a r a f t e r payment o f the 
o u t s t a n d i n g 1200 tumans. They r e c e i v e d no r e p l y . The 
n a z i r - i b u y u t a t t h e n f e l l i n t o t r o u b l e a t the r o y a l c o u r t . 
Next t h e m u s t a w f i - y i khagga ( c o l l e c t o r o f the r o y a l e s t a t e s ) , 
a t the o r d e r of t h e prime m i n i s t e r ( I ' t i m a d ud-Dawla), t r i e d 
to o b t a i n s u g a r through the merchants o f Khurasan. F e a r i n g 
t h a t t h e y l i k e w i s e would have to d e l i v e r on c r e d i t , they 
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r e p l i e d t h a t they had no s u g a r . The m u s t a w f i - y i k h a s s a 
t h e n demanded an u n d e r t a k i n g from the c a r a v a n s a r a i k e e p e r s 
t h a t t h e y would not a l l o w the merchants to s e l l a s i n g l e 
pound o f s u g a r and would a c c e p t l i a b i l i t y to a heavy f i n e 
i n t h e e v e n t o f non-compliance. The K h u r a s a n i merchants 
were i n a d i f f i c u l t p o s i t i o n , b e c a u s e w i t h o u t g i v i n g some 
p r e s e n t s to t h e r o y a l c o u r t they c o u l d not expect to s e l l 
t h e i r s u g a r . The m u s t a w f i - y i k h a s s a n e x t t r i e d to o b t a i n 
s u g a r from the Dutch E a s t Company, who r e f u s e d . He t h e n 
o r d e r e d the h a r b o u r m a s t e r ( s h a h - b a n d a r ) o f Bandar 'Abbas ' 
to o b t a i n s u g a r a s soon as p o s s i b l e from the merchants 
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t h e r e . How t h i s c o n f l i c t ended i s not r e p o r t e d i n the 
D u t c h Company's l e t t e r s . I t would seem p r o b a b l e t h a t i n 
the end the c o u r t had to pay i n c a s h . The i n c i d e n t , 
a l t h o u g h i t a r o s e o v e r a p u r e l y commercial d i s p u t e , shows 
t h a t an I r a n i a n g u i l d i n the S a f a v i d p e r i o d o c c u p i e d a 
p o s i t i o n o f s u f f i c i e n t s t r e n g h t to defend i t s members' 
r i g h t s a g a i n s t an a b s o l u t e monarchy. 
P r o b a b l y the most p o w e r f u l of the g u i l d s i n the S a f a v i d 
p e r i o d were t h o s e o f the w e a v e r s . They e x i s t e d i n l a r g e 
c i t i e s s u c h as I s f a h a n , T a b r i z , Yazd, and Kashan. A l t h o u g h 
t h i s g u i l d r a r e l y i n t e r v e n e d i n the g e n e r a l a f f a i r s of a 
c i t y , i t s i n f l u e n c e was a l w a y s t a k e n i n t o a c c o u n t by the 
a u t h o r i t i e s . Yazd was the b i g g e s t s i n g l e c e n t r e of weaving, 
and so remained u n t i l e a r l y Q a j a r times when t h e r e were more 
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t h a n 1 8 0 0 looms w i t h 9 0 0 0 weavers i n the c i t y . A c c o r d i n g 
to S t e e l and Growther, the E n g l i s h E a s t I n d i a Company's 
a g e n t s i n I 6 1 5 - I 6 1 6 , a l o n g the t r a d e r o u t e from Yazd to 
Mashhad t h e r e were many s m a l l towns and v i l l a g e s w h i c h produced 
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h i g h q u a l i t y c l o t h and as much as 3OOO maunds of raw s i l k 
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y e a r l y f o r d e l i v e r y to the weavers of Y a z d . A r o y a l 
d e c r e e ( f a r m a n ) d a t e d R a b x ' u l - A v v a l I O I 5 / 1 6 0 3 , which i s 
p r e s e r v e d i n an i n s c r i p t i o n i n the M a s j i d - i J a m i ' a t Yazd, 
o r d e r e d t h a t customary dues (rusum) s h o u l d be l e v i e d on 
the w e a v e r s ' g u i l d o f Yazd and p a i d to the o f f i c e r s of the 
l o c a l m i l i t a r y g a r r i s o n . The weavers had r e c o u r s e to the 
v a z i r o f Ya z d , as t h e y were unable to pay such sums. The 
v a z i r conveyed t h e i r r e p r e s e n t a t i o n s to Shah 'Abbas I and 
a p p e a l e d a g a i n s t the l e v y , e m p h a s i z i n g t h a t the Y a z d i 
w e a vers had ali>rays obeyed e v e r y r o y a l command. Shah 'Abbas I 
c o n s e q u e n t l y a b o l i s h e d the rusum on t he weav e r s ' g u i l d o f 
Yazd and f o r b a d e the m i l i t a r y o f f i c e r s o f Yazd to i n t e r f e r e 
i n i t s a f f a i r s . T h i s i n c i d e n t i s not r e p o r t e d i n the con-
temporary c h r o n i c l e s , but i n view o f the s t r i c t and compre-
h e n s i v e c o n t r o l w h i c h Shah 'Abbas I ' s government e x e r c i s e d 
o v e r the g u i l d s , i t may be i n f e r r e d t h a t the a b o l i t i o n of 
a r o y a l farman and the i s s u e o f a new one i n f a v o u r of a 
p a r t i c u l a r g u i l d would not have o c u r r e d u n l e s s the r e s i s -
t a n c e o f t h e c o n c e r n e d c r a f t s m e n had been s t r o n g and 
p o t e n t i a l l y damaging to the government. 
The u p r i s i n g of the people o f Rasht and L a h i j a n i n 
Shah S a f i ' s r e i g n a g a i n s t the low p r i c e s p a i d by the r o y a l 
s i l k monopoly i s mentioned i n c h a p t e r 8. 
On c r i t i c a l o c c a s i o n s , the c r a f t g u i l d s and b a z a r i s 
p l a y e d a d e c i s i v e p a r t i n the m i l i t a r y d e f e n c e o f a c i t y ' s 
s e c u r i t y . D u r i n g t h e G h a l z a y Afghan i n s u r r e c t i o n , Amanullah 
Khan, an Afghan g e n e r a l , b e s i e g e d Q a z v i n i n 1 1 3 6 / 1 7 2 3- The 
b a z a r i s o f Q a z v i n , i . e . the a r t i s a n s and s h o p k e e p e r s , 
defended t h e c i t y w i t h the baclcing of the masses and brought 
1 91 . 
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the s i e g e to an end a f t e r , k i l l i n g kOOO Afghan s o l d i e r s . 
The e v i d e n c e w h i c h has been c i t e d i n t h i s s e c t i o n shows 
t h a t t h e I r a n i a n g u i l d s had a c o n s i d e r a b l e p o l i t i c a l 
i n f l u e n c e i n the S a f a v i d p e r i o d , though not so g r e a t a s i n 
the Q a j a r p e r i o d . D e s p i t e the a u t o c r a t i c n a t u r e of the 
r e g i m e , t h e y were a b l e on s e v e r a l o c c a s i o n s to p r e v e n t the 
i m p o s i t i o n o f u n f a i r t a x e s o r p r i c e s , to o b t a i n the d i s -
m i s s a l o f u n j u s t o f f i c i a l s , and even to defend a c i t y 
a g a i n s t i n v a d e r s . 
1 9 2 . 
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6 . 1 . The Royal Guilds (Agnaf-i Shahi) 
I n p r e - i n d u s t r i a l s o c i e t i e s , the independent a r t i s a n s 
and t r a d e r s working with t h e i r own resources could only 
handle s m a l l s c a l e b u s i n e s s . The demands of the r o y a l 
courts and r u l i n g groups were too l a r g e , e i t h e r i n volume 
or, given t h e i r luxurious t a s t e s , i n c o s t , to be met by 
persons l a c k i n g s e c u r i t y of patronage and time to acquire 
s p e c i a l s k i l l s . For t h i s reason, r o y a l courts and s i m i l a r 
establishments engaged t h e i r own a r t i s a n s from among the 
best s k i l l e d craftsmen. Governments i n those days did not 
normally concern themselves with the needs of ordinary 
townspeople (except sometimes i n cases of dearth or famine), 
but were always mindful of t h e i r own requirements.^ 
I n medieval and S a f a v i d I r a n , the ordinary a r t i s a n s 
and tradesmen were not equipped to meet r o y a l and o f f i c i a l 
demands, p a r t i c u l a r l y f o r expensive goods and s e r v i c e s . 
Consequently the court and a l s o high d i g n i t a r i e s such as 
p r o v i n c i a l governors and men of importance such as wealthy 
la n d l o r d s and khans s e t up t h e i r own workshops and employed 
h i g h l y s k i l l e d craftsmen i n them. These establishments 
supplied the craftsmen's requirements such as tools and raw 
m a t e r i a l s and u s u a l l y provided good working conditions and 
remuneration. 
The e a r l i e s t documentary evidence concerning r o y a l 
workshops appears i n the Safar-nama of Nasir Khusraw (39^/ 
1 OOJ^-470/1077) . He mentions that the 'AbbSsid Caliphs 
maintained workshops, known as bayt u t - t i r a z and c o n t r o l l e d 
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by a gabib u t - t i r a z , i n which highly s k i l l e d weavers 
produced c o s t l y cotton, s i l k , and woollen c l o t h s f o r the 
'Abbasid court, and that i f any surplus was l e f t over, 
the sahib u t - t i r a z sold these c l o t h s to p r i v a t e ^ 
i n d i v i d u a l s . ^ 
The i n v a s i o n of the MongolCKingiz Khan i n 6 l6 /1219 
destroyed most of the important and populous I r a n i a n 
c i t i e s , and forced many c u l t i v a t o r s to abandon t h e i r 
v i l l a g e s and turn to nomadic pa s t o r a l i s m . This devas-
t a t i n g blow to the t r a d i t i o n a l order of s o c i e t y was 
followed by a d e c l i n e of urban l i f e , which i n some places 
was prolonged. Apart from a few r e g i o n a l centres such as 
T a b r i z , Harat,"^ and S h i r a z , and some smaller c i t i e s such 
as Yazd and Kashan, where commerce and craftsmanship 
s u r v i v e d , most of the long e s t a b l i s h e d urban centres of 
I r a n were reducod to the rank of r u r a l market towns. Under 
the Mongol l i k h a n i d dynasty and the T u r k i s h Timurid and 
B l a c k and White Sheep Turkman dy n a s t i e s (789/1 387-91 1/l 5 0 6 ) , 
the r u l e r s obtained most of t h e i r needs through two i n s t i -
t u t i o n s , namely camp bazaars (urdu-bazar) and r o y a l work-
shops (kar-khana). The camp bazaar was developed to meet 
the economic needs of the nomadic armies which sustained 
these d y n a s t i e s . A r t i s a n labour was d i v e r t e d to the camp 
bazaar, which followed the r o y a l camp on m i l i t a r y expedi-
t i o n s and d u p l i c a t e d and often competed with the c i t y 
b a z a a r s . ] n a d d i t i o n to thf^ camp bazaar, the Mongol 
and T u r k i s h r u l e r s s e t up r o y a l workshops to produce 
imyjortant r e q u i s i t e s . For i n s t a n c e a farman of the I l k h a n 
Abaqa Qa'an dated 663/1265 made the governor of Harat, 
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^ f a l i k Shams ul-Haqq, resp o n s i b l e f o r the construction of 
c e r t a i n worksliops i n that c i t y . Since CKingiz Khan ( 6 l 6 / 
1219-62^1/1225), Ugatai (627 /1229-639/1241) , and ?Iulagu 
( 6 5 V I 2 5 6 - 6 6 3 / 1 2 6 5 ) had forbidden governors to s t a r t any 
developments, whatever t h e i r nature, w i t h i n the l i m i t s of 
the e x i s t i n g c i t i e s , Malik Shams ul-Haqq erected 
e x t e n s i v e r o y a l workshops outside the c i t y w a l l of Harat. 
Besides the workshops, he a l s o set up a large bazaar. 
These new developments were inaugurated by Abaqa Qa'an i n 
the f o l l o w i n g year.^ Under a farman of the I l k h a n Ghazan, 
s e v e r a l workshops were b u i l t throughout the realm. The 
s k i l l e d a r t i s a n s , arrow makers, bow. makers, sword makers, 
chain mail makers, and others who were employed i n these 
r o y a l workshops worked e x c l u s i v e l y on the execution of the 
government's orders. Each group of a r t i s a n s of a p a r t i c u l a r 
c r a f t formed a d i s t i n c t u n i t and was supervised by an over-
seer (amin). The establishment of these workshops enabled 
6 
the government to equip 10,000 s o l d i e r s with f u l l armour. 
I n the S a f a v i d period, workshops (karkhana-he^ belonging 
to the r o y a l establishments ( b u y u t a t - i s a l t a n a t i ) were 
developed to a g r e a t e r extent than ever before or a f t e r . 
Minorsky remarks that " I n the absence of c a p i t a l i s t i c 
i n d u s t r y , the S a f a v i d kings, s i m i l a r l y to t h e i r predecessors 
and contemporaries, had to secure the production of c e r t a i n 
n e c e s s a r i e s and objets de luxe at the workshops of t h e i r 
own households. Many of these workshops were simply domestic 
departments, such as the k i t c h e n , s c u l l e r y , various s t o r e s , 
s t a b l e s , kennels, e t c . There were a l s o , however, some 
buyutat which were run l i k e r e a l state-owned manufactories." 
1 98. 
Kaempfer thought that the grandeur of the Sa f a v i d court 
could be appreciated from the f a c t that there were as many 
g 
as 50 r o y a l workshops, whose expenses amounted to 5 ,000,000 
ecus (approximately 350,000 tiimans) . ^  The dynasty's founder. 
Shah I s m a ' i l I , s e t up a number of s i l k and cotton c l o t h 
f a c t o r i e s at h i s own expense.^ *^  Under Shah 'Abbas I , a 
great expansion of the r o y a l court and r u l i n g c l a s s took 
p l a c e , and t h e i r demands exceeded the capacity of the bazaar 
and the independent a r t i s a n s . ^ ^ I n e s t a b l i s h i n g r o y a l work-
shops, the S a f a v i d government had two aims: to escape from 
dependence on the i n d i v i d u a l craftsmen, and to make p r o f i t s . 
K r u s i n s k i , who was i n I s f a h a n from 1704 to 1729, noted that 
the r o y a l workshops made large p r o f i t s f o r the Sa f a v i d Shahs; 
they not only produced goods such as t e x t i l e s and rugs for 
the co u r t , but a l s o sent expensive s i l k s and t e x t i l e s to 
Europe and I n d i a , and paid the p r o f i t s made i n t h i s way to 
- 12 -the Shah. Besides providing the needs of the Shahs and 
the governors at t h e i r r e s i d e n t i a l courts, r o y a l a r t i s a n s 
accompanied the a u t h o r i t i e s on t h e i r tours and m i l i t a i T 
13 
e x p e d i t i o n s . I n ad d i t i o n to s k i l l e d craftsmen from a l l 
^k 
oVer I r a n , q u a l i f i e d a r t i s a n s from abroad were employed 
i n the S a f a v i d r o y a l establishments.^^ 
The a d m i n i s t r a t i v e organization of the buyutat-i 
s a l t a n a t l w a s a n e l a b o r a t e apparatus w i t h i n the bureaucratic 
system of the S a f a v i d regime. O f f i c i a l s competed f o r 
appointments i n the r o y a l kar-khanas, which gave an oppor-
t u n i t y f o r p r o f i t as w e l l as a respected p o s i t i o n i n the 
government. 
Each workshop was administered by s e v e r a l high-ranking 
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o f f i c i a l s . The highest p o s i t i o n was that of the ' a l i -
frazrat-inagir-i buyutat, who headed the t h i r t y three r o y a l 
17 - - -workshops. The n a z i r - i buyutat was appointed by the Shah, 
and through h i s subordinates kept a s t r i c t c o n t r o l over a l l 
1 8 
p e r t i n e n t matters. He was responsible f o r the attendance, 
leave of absence, wages, and promotion of the craftsmen i n 
the r o y a l workshops, and f o r the i n v e s t i g a t i o n and judge-
ment of offences r e l a t i n g to t h e i r p r o f e s s i o n a l conduct. 
Once a year the n a z i r summoned the a r t i s a n s and approved 
1 9 
t h e i r s a l a r i e s and s e t t h e i r leave. Kaempfer noted that 
although the b a s h i s and master craftsmen i n the r o y a l 
workshops were nominally chosen by the Shah, the n a ? i r 
had a d e c i s i v e i n f l u e n c e over t h e i r appointment and d i s -
20 
m i s s a l . As a r e s u l t of the growth of the n a z i r ' s 
r e s p o n s i b i l i t i e s from 'Abbas I ' s r e i g n onward, a colleague 
with the t i t l e ' a l i - h a z r a t - i v a z i r - i buyutat was employed 
* 
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to serve with him and a s s i s t him. I n a d d i t i o n to the 
n a z i r and v a z i r , there were a d m i n i s t r a t i v e o f f i c i a l s i n 
two other high-ranking grades c a l l e d f a h i b jam' ( c h i e f 
c o l l e c t o r , meaning roughly workshop master) and mushrif 
( o v e r s e e r ) , who c a r r i e d out t h e i r d u t i e s under the super-
v i s i o n of the n a y i r - i buyutat. The sahib-jam' and the 
mushrif of each workshop estimated i t s needs and obtained 
i t s s u p p l i e s of raw m a t e r i a l s and f i x e d i t s i n t e r n a l 
arrangements. The t e c h n i c a l a f f a i r s of each workshop were 
managed by i t s b a s h i and master craftsmen (ustadan). The 
b a s h i s and ustads of the various r o y a l workshops received 
t h e i r raw m a t e r i a l s from the responsible mushrif or from 
a government agent holding the t i t l e malik u t - t u j j a r 
2 2 (whose r o l e i s d i s c u s s e d i n Chapter 3). The number of 
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the masters i n each workshop depended on i t s nature and 
c a p a c i t y . For i n s t a n c e , i n the fireworks ( a t i s h - k a r a n ) 
and gun powder (barut-sazan) workshops there were s e v e r a l 
23 -master craftsmen. Appointment to the rank of ustad i n 
a r o y a l workshop depended on s e n i o r i t y and past record. 
The malik u t - t u j j a r was i n charge of the supply of raw 
m a t e r i a l s f o r the r o y a l t e x t i l e workshops and a l s o acted 
2k 
as a s u p e r v i s o r . He inspected the workshops of the 
shawl makers, t a i l o r s , s t o c k i n g makers, cotton c a r d e r s , 
cloak makers, and shoemakers, and chose the patterns to 
be used i n c l o t h weaving. According to Mirza R a f i ' a , 
the number of a r t i s a n s v a r i e d i n d i f f e r e n t workshops. 
Ghardin noted that the average number of the a r t i s a n s i n 
t h i r t y two r o y a l workshops was 150. The Ta^akirat ul-Muluk 
counts 400 a r t i s a n s who worked i n the nine workshops of the 
26 
r o y a l mint, seventy two p a i n t e r s ( a r t i s a n s ) i n the painter's 
workshops, and one hundred and eighty t a i l o r s i n the t a i l o r s ' 
27 
workshop. 
The t o t a l number of the Sa f a v i d r o y a l workshops i s 
v a r i o u s l y recorded. The T a ^ k i r a t ul-Muluk counts t h i r t y 
28 29 three workshops, while Chardin counts t h i r t y two. 
Minorsky gives a l i s t of r o y a l workshops t o t a l l i n g t h i r t y 
f o u r , but i n c l u d i n g s u b d i v i s i o n s which were attached to 
30 
other departments. According to Kaempfer, there were 
f i f t y workshops. Some of them, d e s p i t e t h e i r designation 
kar-khana, were not i n f a c t workshops but only storehouses 
f o r raw m a t e r i a l s . The following l i s t of the r o y a l workshops 
which were a c t u a l l y operated by a r t i s a n s has been compiled 
31 
mainly from the data given by Kaempfer: 
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a) CLOTHING 
1 . shawl-making workshop 
t a i l o r i n g " 
stocking-making " 
f u r r i e r y " 
2 . 
3. 
k. 
5. 
6. 
7 . 
shal-baf-khana 
khayy a }; -khana 
' jurab-baf-khana 
pus t in-duz-khana 
gold brocade weaving workshop fala-duz-khana 
shoemaking workshop 
cotton c a r d i n g " 
b) METAL WARES 
1. goldsmiths' workshop 
2 . coppersmiths' " 
3. blacksmiths' " 
4. t i n s m i t h s ' " 
5. t i n p l a t e r s ' " 
c) TREASURY 
1 . mint 
2 . t r e a s u r y 
3 . money changing house 
d) DRUGS AND FOOD 
1. d r u g g i s t ' s and perfumer's 
workshop 
2 . k i t c h e n 
3 . butchery 
4. f r u i t j u i c e f a c t o r y 
5. syrup f a c t o r y 
e) LIBRARY AND ARTS 
1 . L i b r a r y 
a. book-bindery 
b. paper f a c t o r y 
c. book i l l u m i n a t i o n 
kafsh-duz-khana 
h a l l a j - j d i a n a 
zargar-khana 
mesgar-khana 
ahangari 
ruygari 
^ a l a b i - s a z i 
zarrab-khana 
khazana 
garraf-khana 
'al;l;ar-khana 
ashpaz-khana 
qaggab-khana 
sharbat-khana 
shIra-khana 
kitab-khana 
sahhafi 
kaghaz-sazi 
tazhib-khana 
202. 
2. p a i n t e r s ' workshop ( i . e . a r t i s t s ) naqqash-khana 
f ) WOODWORK 
1 . carpenters workshop 
2. turnery " 
g) ARSENAL 
1. locksmiths' " 
2. c u t l e r s ' " 
3. arrow (head) makers' workshop 
4. gunpowder makers' " 
5. firework makers " 
h) MUSICIANS 
i ) 
J ) 
PANNIER MAKERS 
BARBERS 
najjar-khana 
kharrat;-khana 
chilangaran 
kard-garan 
paykan-garan 
barut-sazan 
atash-bazan 
navazandagan 
kajava-sazan 
salmani-khana 
E n t r y into the r o y a l workshops was not easy, even f o r 
w e l l q u a l i f i e d a r t i s a n s . Employment i n them was governed 
by v a r i o u s c o n d i t i o n s , and the employees f e l l into four main 
c a t e g o r i e s . 
1 ) Those who acquired t h e i r s k i l l through apprenticeship 
at the r o y a l workshops. Some- of them were unpaid a r t i s a n s , 
who i n general were p r i s o n e r s of war employed as the Shah's 
s l a v e s (ghulaman). Many of these men served i n the armed forces 
and were c a l l e d q u l l a r or q u l l a r i y a n , while others? were 
employed i n the r o y a l workshops. The ghulams i n the r o y a l 
workshops r e c e i v e d t r a i n i n g and acquired p r o f e s s i o n a l 
q u a l i f i c a t i o n s i n them before entering into permanent 
32 
s e r v i c e . Simon, a Carmelite p r i e s t who was i n I s f a h a n 
i n l608, s t a t e s that Shah 'Abbas I had a very great number 
203. 
of s l a v e s i n c l u d i n g a r t i s a n s of a l l kinds, and i n order not 
to feed them hi m s e l f , he put them to work i n c r a f t s , so 
that not only they should earn t h e i r v i c t u a l s , but he al s o 
33 
should make money out of i t . 
2. Sons of master craftsmen i n the r o y a l workshops 
n a t u r a l l y enjoyed p r i o r i t y over other a p p l i c a n t s . According 
to Chardin, a master's son who obtained the r e q u i s i t e 
3k 
q u a l i f i c a t i o n often took over h i s f a t h e r ' s p o s i t i o n . 
3 . A r t i s a n s were sometimes engaged from outside the r o y a l 
establishments , but only a f t e r i n t r o d u c t i o n by a person of 
35 
rank and proof of complete mastery of the c r a f t . 
k. Non-Iranian a r t i s a n s were a l s o employed, but only i f 
36 
they possessed s k i l l s not found among the I r a n i a n craftsmen. 
Apprentices entered the r o y a l workshops at twelve to 
37 
f i f t e e n years of age. Appointments of a r t i s a n s were 
— — — — T 8 
confirmed by the Shah and the n a ? i r - i buyutat. 
The a r t i s a n s i n the r o y a l workshops were organized i n 
r o y a l g u i l d s ( a g n a f - i shahi) which had no connection with 
the independent bazaar g u i l d s . They enjoyed numerous 
p r i v i l e g e s , such as f r e e board, lodging, c l o t h i n g , and 
r e l a t i v e l y good wages and work co n d i t i o n s . They possessed 
a form of unemployment and s i c k n e s s insurance from which 
39 
a l l members of r o y a l g uilds could b e n e f i t . Once a year 
the n a g i r - i buyutat negotiated the wages of the r o y a l 
a r t i s a n s . They were paid annually, with the exception of 
40 
cameldrivers who were paid every s i x months. The wages 
of r o y a l a r t i s a n s d i f f e r e d according to t h e i r c r a f t s . 
Kaempfer noted that an ordinary master craftsman was paid 
Z^ l 
anything between ten and f i f t y tumans per annum. Accor-
ding to Chardin, some a r t i s a n s r e c e i v e d an annual s a l a r y of 
204. 
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800 ecus besides f r e e food. I n a d d i t i o n to the agreed 
r e g u l a r wages, rewards were given by the Shah to meritorious 
43 
a r t i s a n s i n r e c o g n i t i o n of t h e i r s p e c i a l s k i l l s . The 
wages and rewards of the r o y a l a r t i s a n s were paid i n two 
ways, e i t h e r with coins d e l i v e r e d at the r o y a l workshops 
or with b i l l s drawn on p r i v a t e traders or partnerships a l l 
44 
over the country. Kuznetsova has found that the r o y a l 
a r t i s a n s were c a l l e d "darbasta" meaning " t i e d " , i . e . that 
45 
they worked e x c l u s i v e l y f o r the court. Chardin noted 
that the r o y a l weavers seldom worked p r i v a t e l y f o r t h e i r 
own p r o f x t . 
An i n t e r e s t i n g point, a t t e s t e d i n c e r t a i n sources, i s 
that d e s p i t e the expansion of the r o y a l workshops, the S a f a v i d court obtained part of i t s needs from the Isfah a n « • 
47 
bazaar. Sometimes f i n i s h e d goods were s e l e c t e d and 
purchased f o r the court, sometimes raw m a t e r i a l s were 
supplied and commissions were paid f o r piece-work done i n 
48 
the process of manufacture. According to Chardin, at 
some date, p o s s i b l y during Shah Sulayman's r e i g n , c e r t a i n 
r o y a l workshops such as the dye works and s i l k f a c t o r i e s 
were c l o s e d and t h e r e a f t e r , under new arrangements which 
wer,e made, l i n e n to be dyed f o r the r o y a l court was sent 
i n t o the town, and s i l k , gold thread, and woollen and 
cotton yarns f o r the r o y a l weaving and carpet making work-
49 
shops were purchased from p r i v a t e tradesmen at f i x e d p r i c e s . 
Not a l l the i n d u s t r i a l enterprises- of the Sa f a v i d court 
were concentrated i n I s f a h a n . The Sa f a v i d Shahs possessed 
many other f a c t o r i e s throughout t h e i r realm. According to 
d e l l a V a l l e , the Shah b u i l t f a c t o r i e s i n I s f a h a n ^nd also 
2 0 5 . 
i n the p r o v i n c i a l c i t i e s , which not only made a l l kinds of 
t e x t i l e s and carpets needed by the court, but a l s o produced 
a s u r p l u s from the sa^e of which the Shah obtained a very 
good p r o f i t . Another point which d e l l a V a l l e notes; i s that 
sometimes the management of r o y a l f a c t o r i e s i n p r o v i n c i a l 
50 
c i t i e s was entrusted to men of standing i n the government. 
Paul Simon, who v i s i t e d Kashan i n 16O8, describes i t as a 
r i c h c i t y i n which a l l s o r t s of cl o t h s and carpets were 
made on looms owned by the Shah.^^ The r o y a l workshops i n 
Mashhad and Qum were administered by the custodian of the 
holy s h r i n e s i n those c i t i e s , namely the ' a l l - j a h 
m u t a w a l l l - y i A s t a n - i Pazavi and the mutawalll-yi Astana~V 
52 — — Qum. A plea addressed i n 1 0 1 3 / l 6 o 4 by Uirza Muhammad 
Hasan, the v a z i r of Yazd, to Shah 'Abbas I f o r compassion 
towards the s i l k weavers of Yazd, shows that most of the 
— — — 53 looms i n that c i t y belonged to the buyutat-i s a l t a n a t i . 
A l a r g e proportion of the carpets i n use at the r o y a l court 
were made i n v i l l a g e s . The r u r a l carpet weavers worked f o r 
the Shah with raw m a t e r i a l s which were u s u a l l y provided by 
the court; they did not r e c e i v e wages, but were given 
tenure of crown lands f o r which they paid the rent i n kind 
with t h e i r c a r p e t s . S t e e l and Crowther, two f a c t o r s of 
the E a s t I n d i a Company who sojourned i n I s f a h a n i n I 6 1 5 -
1 6 1 6 , mention that the main occupations of the v i l l a g e s 
and towns on the d e s e r t road between B i r j a n d and Yazd were 
car p e t making and production of raw s i l k . ^ ^ Although the 
road which Shah 'Abbas I constructed through t h i s a r i d 
d i s t r i c t on the edge of the s a l t desert was u s e f u l , the 
i n h a b i t a n t s can s c a r c e l y have p r o f i t e d from t h e i r labour 
206. 
i f a l l that they got i n r e t u r n was r e n t - f r e e tenure of such 
unproductive land. 
Establishments s i m i l a r to the r o y a l workshops were 
maintained by the p r o v i n c i a l governors. Malik Shah Husayn, 
w r i t i n g i n Shah 'Abbas I ' s time, s t a t e s that the governor 
of S i s t a n s e t up various workshops such as an a r s e n a l , a 
t a i l o r i n g department, and a goldsmiths' workshop, and 
appointed Amir Haydar to be the c h i e f of the t a i l o r i n g 
department (qaychaji-khana).^^ Nasrabadi mentions that a 
t a i l o r named Yaghma, who was unequalled i n h i s c r a f t , 
worked i n the t a i l o r i n g department of Imam-Qull Khan, the 
governor of F a r s , and that Nawruz ' A l l Beg Shamlu, a 
s k i l f u l goldsmith, was appointed the bashi of the gold-
smiths' workshop by 'Abbas-Quli IQian, the governor of 
— 57 — — — Harat. Mar'ashI, w r i t i n g i n the r e i g n of Shah Sultan 
Husayn, mentions that Gurgin Ivhan, the governor of Harat, 
had s e v e r a l workshops of h i s own. 
The highly s k i l l e d a r t i s a n s of the r o y a l workshops had 
good reason to be pleased with t h e i r p r i v i l e g e s , but 
probably were a l s o worried about the r i s k of d i s m i s s a l . 
I n regard to the general economic and i n d u s t r i a l 
development of I r a n , the removal of a la r g e proportion of 
the s k i l l e d a r t i s a n s from the r e l a t i v e l y f r e e market of 
the bazaar to the p r i v i l e g e d confines of the r o y a l work-
shops probably had long-term harmful e f f e c t s ; i t c e r t a i n l y 
r e s t r i c t e d the opportunities of the ordinary c r a f t g u i l d s . 
Ik 
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6 . 2 . The non-Muslim A r t i s a n s 
The o c c u p a t i o n s o f the non-Muslim m i n o r i t i e s i n t h e 
I s l a m i c c o u n t r i e s were t o . a l a r g e e x t e n t determined by-
r e l i g i o u s o r d i n a n c e s . The Qur'an and the s h a r i ' a t 
( i s l a m i c law) p r o h i b i t consumption o f a l c o h o l i c d r i n k s 
and c e r t a i n foods by Muslims, r e g u l a t e d r e s s , and f o r b i d 
o r condemn c e r t a i n p r a c t i c e s such as l e n d i n g money f o r 
i n t e r e s t , p r o d u c t i o n o f g o l d and s i l v e r e a t i n g and d r i n k i n g 
v e s s e l s , and w e a r i n g o f s i l k garments by men. When t h e 
s a l e o r purchase o f a commodity or s e r v i c e was s u b j e c t t o 
a r e l i g i o u s r e s t r i c t i o n , such b u s i n e s s , i f conducted a t 
a l l , was n o r m a l l y l e f t t o i n d i v i d u a l s from the v a r i o u s non-
Muslim commodities.^ I t was i n the p r o f e s s i o n s which the 
Muslims were r e l u c t a n t t o e n t e r t h a t t he m i n o r i t i e s 
2 
p r o s p e r e d . T h e i r o p p o r t u n i t i e s i n these f i e l d s were 
o n l y l i m i t e d by t h e r e l i g i o u s r e q u i r e m e n t t h a t t h e y should 
remain p o l i t i c a l l y and s o c i a l l y i n f e r i o r t o the Muslims. 
Under Shah 'Abbas I , the p o s i t i o n o f the r e l i g i o u s 
m i n o r i t i e s i n I r a n was improved b o t h i n t h e f i e l d o f 
commercial o p p o r t u n i t y and as regards p o l i t i c a l and s o c i a l 
s t a t u s . A l t h o u g h t he Jews and C h r i s t i a n s n o r m a l l y r e s i d e d 
i n s p e c i f i c q u a r t e r s , they d i d not c a r r y on t h e i r occupa-
t i o n s i n p r o f e s s i o n a l g h e t t o s . T h e i r shops were s c a t t e r e d 
i n thie main markets , and t h e i r ambulatory vendors d i d 
busines s i n a l l p a r t s o f the towns. The indigenous and 
f o r e i g n m i n o r i t i e s p l a y e d i m p o r t a n t p a r t s i n the commercial 
economy o f I r a n i n t h e l a t e r S a f a v i d p e r i o d . Contemporary 
sources g i v e i n f o r m a t i o n about t r a d e s and p r o f e s s i o n s 
pursued by members o f non-Muslim s o c i o - r e l i g i o u s groups 
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and f o r e i g n n a t i o n a l i t i e s , m a i n l y Armenians, Jews, Georgians, 
I t a l i a n s , I n d i a n "Banyans", Greeks, E n g l i s h , Dutch, French, 
and Chinese. A l t h o u g h the i d e n t i f i c a t i o n o f non-Muslim 
groups w i t h s p e c i f i c a c t i v i t i e s i s not always p r e c i s e , 
the evidence shows t h a t besides the p r o f e s s i o n s which were 
s t r i c t l y c o n f i n e d t o the non-Muslims t h e r e were c e r t a i n 
branches o f o t h e r p r o f e s s i o n s which were t y p i c a l l y a s s o c i a t e d 
w i t h p a r t i c u l a r m i n o r i t i e s . ^ For i n s t a n c e , f u r r i e r y was n o t 
c o n f i n e d t o the Armenians but t o a l a r g e e x t e n t was i n t h e i r 
hands.^ Armenian f u r r i e r s were s p e c i a l l y e x p e r t i n making 
7 
t h e b e s t f u r c o a t s . From the a v a i l a b l e sources i t can be 
reckoned t h a t more t h a n f i f t y p r o f e s s i o n s were pursued by 
the v a r i o u s m i n o r i t i e s . T h i s h i g h f i g u r e c o n f i r m s t h e 
e x i s t e n c e o f a l a r g e measure o f o c c u p a t i o n a l freedom i n 
S a f a v i d I r a n . The r e l e v a n t contemporary sources i n d i c a t e 
t h a t t h e percentages o f the C h r i s t i a n and Jewish c r a f t s m e n and 
t r a d e r s i n the t o t a l p o p u l a t i o n s o f the p r i n c i p a l c i t i e s 
8 
were l a r g e enough t o be s i g n i f i c a n t . 
The I r a n i a n g u i l d s i n the S a f a v i d p e r i o d were i n 
p r i n c i p l e n o t i n t e r c o n f e s s i o n a l . At t h a t time non-Muslim 
c r a f t s m e n d i d not f o r m a l l y p a r t i c i p a t e i n such p r o f e s s i o n a l 
b o d i e s . They p a i d t h e i r taxes s e p a r a t e l y from the Muslim 
c r a f t s m e n . 
Among the non-Muslim c i t y - d w e l l e r s t h e most numerous 
were t h e Jews and the Armenians; o t h e r s were o f l e s s 
i m p o r t a n c e . Thp Jews d u r i n g the wholp o f the S a f a v i d 
p e r i o d , p a r t i c u l a r l y i n and a f t o r Shah 'Abbas I ' s r e i g n , 
were a c t i v e i n b o t h c r a f t s and t r a d e s . Contemporary docu-
ments m e n t i o n about twenty o c c u p a t i o n s i n which Jews were 
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engaged. Large numbers o f them were s i l k weavers, d y e r s , 
g o l d s m i t h s , j p w e l l e r s , d r u g g i s t s , wine makers and wine 
s e l l e r s , b r o k e r s , second hand d e a l e r s , ambulatory vendors, 
m u s i c i a n s , dancers, and s i n g e r s . A d e f i n i t e preponderance 
o f Jews was observed i n m i d w i f e r y and i n c e r t a i n h i g h l y 
remunerated female o c c u p a t i o n s , e.g. brokeresses ( d a l l a l a -
ha) who c a r r i e d messages and n e g o t i a t e d between Muslim 
h a r i m l a d i e s , s u p p l i e r s o f r e c i p e s f o r l o v e p o t i o n s and 
9 
magic c o n c o c t i o n s , and s t o r y - t e l l e r s . I n th e l i g h t o f 
e s t i m a t e s o f t h e Jewish p o p u l a t i o n o f I r a n i n the S a f a v i d 
p e r i o d , t h e s i g n i f i c a n c e o f the Jewish economic a c t i v i t i e s 
becomes a p p a r e n t . Pedro T e i x e i r a , who was i n I r a n i n and 
a f t e r the y e a r 1587, e s t i m a t e d t h e t o t a l number o f the 
I r a n i a n Jews a t 8 ,000 t o 10 ,000 f a m i l i e s , ^ a n d l a t e r 
C h a r d i n reckoned t h a t t h e r e were about 30 ,000 t o 35,000 
Jews t h r o u g h o u t I r a n . ^ ^ There i s no r e c o r d o f any s p e c i a l 
p r o f e s s i o n a l o r commercial t a x l e v i e d on Jews, a p a r t from 
t h e p o l l t a x ( j i z y a ) t o which a l l Jewish c i t i z e n s were 
l i a b l e . I t i s c l e a r , however, t h a t i n each town a l l 
taxes due by Jews were gathered and p a i d through t h e 
Jewish community as a c o l l e c t i v e body and s o l e agency. 
A t the head o f the community i n I s f a h a n stood a layman 
c a l l e d t h e n a s i , who cooperated w i t h the r e l i g i o u s c h i e f 
c a l l e d t h e r a b b i - m u l l a o r dayyan ( i . e . r e l i g i o u s j u d g e ) . 
The n a s i was r e s p o n s i b l e f o r payment o f the taxes t o the 
l o c a l a u t h o r i t i e s . I f he c o u l d not d e l i v e r the due taxes 
w i t h i n t h e time l i m i t , he might be dis m i s s e d by the 
government. U s u a l l y t h e c o l l e c t i o n o f the taxes o f the 
Jews was farmed o u t t o a h i g h r a n k i n g government o f f i c i a l , 
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who promised to pay the t r e a s u r y a c e r t a i n sum; a t one 
time d u r i n g the r e i g n o f Shah 'Abbas I , i t was assigned 
t o a Jewish renegade who succeeded i n squeezing f i f t y 
p e r c e n t more t a x out o f the Jewish community t h a n i n the 
p r e v i o u s y e a r . W i t h i n the community a t I s f a h a n a 
committee hoaded by the n a s i and the dayyan not o n l y 
assessed and g a t h e r e d the t a x due by t h e i n d i v i d u a l s , but 
a p p a r e n t l y a l s o s e t t l e d a l l i n t e r n a l d i s p u t e s between the 
1 3 
Jewish a r t i s a n s and t r a d e r s . 
C e r t a i n c r a f t s and t r a d e s were p a r t i c u l a r l y p o p u l a r 
w i t h i n t h e Jewish community, and i n some o f them the Jews 
l 4 
o b t a i n e d an i m p o r t a n t and c o n s i d e r a b l e r o l e . The s i l k 
i n d u s t r y i n the 1 7 t h c e n t u r y was an example. A c c o r d i n g 
t o T a v e r n i e r , a g r e a t p a r t o f the p o p u l a t i o n o f Lar con-
s i s t e d o f Jews engaged i n s i l k manufacture; i n p a r t i c u l a r 
t hey produced f i n e shawls.^^ T r a d i n g i n b o t h raw s i l k and 
f i n i s h e d s i l k p r o d u c t s was another l u c r a t i v e o c c u p a t i o n o f 
many Jews. The Jewish a c t i v i t y i n the s i l k business l a s t e d 
i n t o t h e Qajar p e r i o d . T a h v i l d a r w rote t h a t i n I s f a h a n 
t h e r e was a group o f Jews who s e l e c t e d raw s i l k and d i s -
t r i b u t e d i t t o the g u i l d s o f the brocade weavers ( s h a ' r -
b a f a n ) , weavers o f m i s h k l ( b l a c k s i l k c l o t h ) , lace-makers 
( ' a l l a q a - b a n d a n ) , and o t h e r s . T h e p r e p a r a t i o n o f drugs 
and p r o c e s s i n g o f m e d i c i n a l herbs was t o a l a r g e e x t e n t a 
1 7 
Jewish s p e c i a l i t y . F r y e r mentions t h a t lie found some 
Jewish d r u g g i s t s i n the main bazaar o f I s f a h a n who r e t a i l e d 
1 8 
a l l s o r t s o f drugs and s p i c e s . The d i s t r i b u t i o n o f these 
commodities i n l o c a l commerce was l a r g e l y performed by Jews; 
a t I s f a h a n they c a r r i e d on t 1 i i s business a t the J a r c h i 
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c a r a v a n s a r a i i n t l i o r o y a l bazaar. Other Jewish s p e c i a -
l i s t s were c u t t i n g p r e c i o u s s t o n e s , e n g r a v i n g on m e t a l , 
20 
and c a r v i n g wooden stamps and s e a l s . ¥ine making, a 
f o r b i d d e n b u s i n e s s f o r t h e Muslims, was almost e x c l u s i v e l y 
c a r r i e d on by the Jews. T a v e r n i e r a s s e r t s t h a t t h e Jews 
o f S h i r a z alone a n n u a l l y produced more t h a n 100,000 to 
21 
110 ,000 maunds (man) o f wine. F i n a l l y , i n I r a n as i n 
o t h e r c o u n t r i e s a t t h a t t i m e , brokerage, money l e n d i n g 
a t i n t e r e s t , and d e a l i n g i n second hand a r t i c l e s ( s i m s a r i ) 
were Jewish p u r s u i t s . A b b e C a r r e , who was a t Bandar Kung 
i n 1 6 7 2 - 1 6 7 ^ , mentions t h a t the b r o k e r s i n t h a t p a r t were 
2k 
a l l Jews, and i^ere v e r y cunning i n t h e i r b u s i n e s s . ^ 
(Bandar Kung, now overshadowed by nearby Bandar Linga, was 
a p e a r l i n g c e n t r e and the s i t e o f the " f a c t o r y " which 
•Abbas I a l l o w e d the Portuguese t o e s t a b l i s h a f t e r t h e i r 
l o s s o f Hurmuz i n I 6 2 2 ) . 
The Armenian t r a d e r s and c r a f t s m e n played a v e r y 
i m p o r t a n t p a r t i n the economic l i f e and i n t e r n a l and 
e x t e r n a l t r a d e o f I r a n i n the S a f a v i d p e r i o d . They had 
had a l o n g e x p e r i e n c e o f commercial a c t i v i t i e s i n t h e towns 
o f t h e Caucasian p r o v i n c e s . A c o n s i d e r a b l e number (5OOO 
f a m i l i e s ) were t r a n s p l a n t e d by 'Abbas I i n 1604 from t h e i r 
home town J u l f a i n A z a r b a i j a n and s e t t l e d a t New J u l f a , a 
suburb i n the s o u t h e r n o u t s k i r t s o f I s f a h a n , and a t v i l l a g e s 
- 25 
i n t h e p r o v i n c e o f I s f a h a n . The Armenians were most 
prominent as merchants, b u t many o f them worked i n h i g h l y 
q u a l i f i e d c r a f t s . T a v e r n i e r s t a t e s t h a t t h e Armenian 
a r t i s a n s b rought some h i t h e r t o unknown i n d u s t r i e s t o I r a n ; 
i n p a r t i c u l a r Jacob John (Jan), an Armenian c r a f t s m a n from New 
2^k, 
J u l f a who had l e a r n t p r i n t i n g d u r i n g a s t a y o f a few years 
i n Europe, se t up a p r i n t i n g press a t I s f a h a n a f t e r h i s 
26 
r e t u r n . C a r p e n t r y and f u r r i e r y were c r a f t s i n which the 
Armenian c r a f t s m e n e x c e l l e d . A s k i l l e d Armenian c a r p e n t e r 
was a p p o i n t e d the c h i e f ( b a s h i ) o f the c a r p e n t e r s ' g u i l d 
- - 27 
by Shah 'Abbas I , b u t was not f i n a l l y a b l e t o keep the 
p o s t . The Armenian f u r r i e r s produced the b e s t f u r caps 
28 
and c l o a k s . Armenians a l s o worked i n o t h e r c r a f t s such 
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as t h e sewing o f l e a t h e r b u c k e t s , pharmacy, and w i n e -
making. Abraham G u r g i n i y a n , a modern Armenian r e s e a r c h e r , 
and A. H a n i y a n i y a n , a l e a r n e d Armenian s c h o l a r who d i e d i n 
1960, have t h r o u g h a p a t i e n t s t u d y o f the grave-stones o f 
t h e Armenian cemeteries i n J u l f a and F i r i d a n (a s m a l l 
d i s t r i c t west o f I s f a h a n ) been a b l e t o eniomerate about ^3 
c r a f t s and p r o f e s s i o n s which were pursued by t h e Armenians 
o f I s f a h a n from Shah 'Abbas I ' s r e i g n onwards, as f o l l o w s : 
1 . g o l d s m i t h z a r g a r 
2 ' t a i l o r khayyat 
3. f o u n d e r r i k h t a - g a r 
4 . p l a s t e r - c a r v e r gach-bur 
5. b r i c k - m a k e r kura-paz 
6 . watch-maker sa'at-saz 
7- merchant bazargan 
8 . w o o l l e n weaver parcha-baf 
9 . c o t t o n weaver j u l a 
1 0 . c o t t o n c a r d e r ^ a l l a j 
11 . packsaddle maker palan-duz 
1 2 . c a r p e t maker q a l i - b a f 
1 3 . gardener bagh-ban 
1 4 . boot maker chalcma-duz 
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1 5 . mud w a l l c o n s t r u c t o r china-kash 
16 . horse t r a i n e r t a r b i a t - k u n a n d a - y i asb 
17 . p r i n t e r basmachi 
1 8 . t a n n e r dabbagh 
1 9 . m u s i c a l i n s t r u m e n t p l a y e r navazanda 
2 0 . s a b l e f u r r i e r samur-duz 
21 . b u t c h e r qassab 
2 2 . camel d r i v e r 
2 3 . m i r r o r maker 
2k, enamel maker 
25« s i e v e maker 
2 6 . candle maker 
2 7 . b a r b e r 
28. baker 
2 9 . c a r p e n t e r 
3 0 . shoemaker 
3 1. house p a i n t e r 
3 2 . stone c a r v e r 
33 . g l a s s maker 
34. b l a c k s m i t h 
35 . arms maker 
3 6 . coppersmith 
3 7 . b u i l d e r 
38. h a t maker 
3 9 . m e d i c a l p r a c t i c i o n e r 
kO, surgeon 
4 l , s h i p ' s c a p t a i n 
k2, headman o f t h e Armenian 
v i l l a g e s i n New J u l f a and 
F i r i d a n 
4 3 . h i s t o r i a n 
sarban 
ay'ina-saz 
mina-kar 
gharbal-saz 
sham'-saz 
salmani 
khabbaz 
" a j j a r 
k a f f a s h 
naqqash 
san g - t a r a s h 
s h i s h a - g a r 
ahangar 
a s l i h a - s a z and shamshir-gar 
m i s g a r 
banna 
kulah-duz 
p i z i s h k 
j arrant 
nakhuda 
kadkhuda 
m u ' a r r i k h 32 
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The s e t t l e m e n t o f commercial d i s p u t e s and o t h e r 
a f f a i r s o f the Armenian a r t i s a n s and tradesmen was recog -
n i z e d as an i n t e r n a l t a s k o f the community and was t h e r e -
33 -
f o r e e n t r u s t e d t o i t s r e p r e s e n t a t i v e s . At I s f a h a n , t h e 
k a l a n t a r o f New J u l f a was made r e s p o n s i b l e f o r t h i s t a s k . 
He assessed and c o l l e c t e d the taxes o f the i n d i v i d u a l 
a r t i s a n s and tradesmen w i t h proper r e g a r d t o t h e i r 
34 
incomes. Thevenot s t a t e s t h a t i n r e t u r n f o r the payment 
o f a c o l l e c t i v e t a x o f 500 tumans, which went s t r a i g h t t o 
the Shah's t r e a s u r y , t h e Armenians had t h e r i g h t t o e l e c t 
- 35 - -t h e i r k a l a n t a r . Muhammad Yusuf V a l i h s t a t e s t h a t t h e — • ••••• — - '• • 
t a x o f t h e Armenian f u r r i e r s was d e l i v e r e d t o the head o f 
- - 36 
the r o y a l lands department ( s a r k a r - i k hassa). T h i s was 
p r o b a b l y one o f the customary dues (rusum) t o which, as a 
decree o f Shah Sulayman shows, the Armenian c r a f t s m e n were 
l i a b l e . 
There were two communities o f Hindu I n d i a n s i n S a f a v i d 
I r a n , namely t he Banyans and the M u l t a n i s (Hindus from 
M u l t a n i n the So u t h e r n Panjab and from S i n d ) . They were 
numerous i n the s o u t h e r n I r a n i a n p o r t s and o t h e r commercial 
c i t i e s . The for m e r were l e n d e r s o f money a t h i g h r a t e s o f 
i n t e r e s t , the l a t t e r were t r a d e r s i n c l o t h s and s p i c e s . 
None o f t h e Hindus were a r t i s a n s . T h e i r r o l e i s d e s c r i b e d 
i n c h a p t e r 8 and w i l l n o t be dis c u s s e d h e r e . 
A s m a l l , b u t s i g n i f i c a n t , n i a m b e r o f European and A s i a n 
a r t i s a n s worked i n I r a n i n t h e S a f a v i d p e r i o d , m a i n l y a t 
th e c a p i t a l I s f a h a n . European g o l d s m i t h s , s i l v e r s m i t h s , 
w a t c h - r e p a i r e r s , gunsmiths, and a r t i s a n s were welcomed by 
s u c c e s s i v e Shahs. A l e t t e r i n the London East I n d i a 
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Company's a r c h i v e s r e c o r d s t h a t Shah §afi requested the 
Company t o send out a r t i s a n s , p a r t i c u l a r l y c l o c k makers 
and l i m n e r s ( a r t i s t s ) , f o r the r o y a l c o u r t , and t h a t the 
E n g l i s h k i n g , Charles I , recommended t h a t they should be 
s e n t . The Kast I n d i a Company sent a g o l d s m i t h named 
Clement Evans and a v e r y competent and s k i l f u l l i m n e r 
o g 
named Benjamin ¥ebb. Chardin noted t h a t the European 
a r t i s a n s d i d not have s p e c i a l workshops but were counted 
as employees o f the a r s e n a l department (jaba-khana o r 
- \ 39 
a s l i h a - k h a n a ) . The European a r t i s a n s enjoyed good 
c o n d i t i o n s , a t l e a s t u n t i l the economic d e c l i n e i n the 
l a t e r decades o f t h e p e r i o d . Kaempfei' s t a t e s t h a t i n the 
r e i g n o f Shah 'Abbas I I t l i e French g o l d s m i t h s were pleased 
w i t h t h e i r c o m f o r t a b l e l i f e and r e c e i v e d a s a l a r y o f t h i r t y 
t o f o r t y tumans a n n u a l l y , which was as much as the s a l a r y 
- - 4b 4 l °f ^ b a s h i , i n a d d i t i o n to f r e e meals. The European 
- 42 
a r t i s a n s d w e l t i n New J u l f a . Manucci, d u r i n g t h e r e i g n 
o f Shah 'Abbas I , noted t h e presence o f s i x French g o l d -
s m i t h s a t I s f a h a n . They were h i g h l y regarded by the Shah, 
and each r e c e i v e d an annual s a l a r y o f 150 patacas ( d o l l a r s 
o r Pieces o f E i g h t ) , besides f r e e meals. Shah 'Abbas I 
a l s o gave them p r e s e n t s and even deigned t o chat and d r i n k 
43 - -w i t h them.. I n the r e i g n o f Shah S u l t a n Qusayn, however, 
44 
t h e p o s i t i o n o f the European a r t i s a n s d e t e r i o r a t e d . The 
contemporary European sources show t h a t about t e n p r o f e s -
s i o n s were pursued by European a r t i s a n s i n S a f a v i d I r a n . 
O l e a r i u s , i n h i s r e p o r t on the H o l s t e i n ambassador's 
m i s s i o n t o Shah ' S^-ri 's c o u r t , mentioned t h a t he met an 
E n g l i s h v;atchmaker named F e s t y who had made a s t r i k i n g 
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45 c l o c k which was hung over the e n t r a n c e o f the q a y s a r i y a . 
The two E n g l i s h a d v e n t u r e r s , Anthony and Robert S h e r l e y , 
who were r e c e i v e d by Shah 'Abbas I a t Qazvin i n 1007/1598, 
b r o u g h t w i t h them a number o f a r t i l l e r y e x p e r t s and gun 
46 
f o u n d e r s , some o f whom e n t e r e d t h e Shah's employment. 
W i l l i a m Hedges, who was i n I s f a h a n i n 1685, noted t h e 
presence o f s e v e r a l French j e w e l l e r s and watchmakers 
- - 47 w o r k i n g a t Shah Sulayman's c o u r t , and P i e t r o d e l l a V a l l e 
48 
found a Greek weaver w o r k i n g i n a r o y a l workshop. T a v e r n i e r 
enumerated the European a r t i s a n s i n the r o y a l workshops as 
f o l l o w s : two Dutch d i a m o n d - c u t t e r s , a Swiss watchmaker named 
Rodolphe S t a d l e r , two P^rench watchmakers named V a r i n de Lyon 
and L a g i s , two gunsmiths ( a r q e b u s i e r ) named Marais and Be r n a r d , 
4Q 
and f o u r French g o l d s m i t h s . ' S t a d l e r was l a t e r condemned f o r 
k i l l i n g a Muslim b u r g l a r and put t o death when he r e f u s e d the 
o f f e r o f a pardon i n r e t u r n f o r h i s c o n v e r s i o n t o I s l a m . 
Shah 'Abbas I was a p a t r o n o f t h e a r t o f p o t t e r y . H i s 
c o l l e c t i o n , which s t i l l e x i s t s , was f o r m e r l y k e p t i n the 
s h r i n e o f Shaykh S a f i ud-Din A r d a b i l l a t A f d i a b i l and i s now 
i n t h e A n c i e n t I r a n ( i r a n - i Bastan) Museum a t Tehran. He 
i n v i t e d a number o f Chinese p o t t e r s t o I r a n , who not o n l y 
worked i n the r o y a l workshops but a l s o i n s t r u c t e d I r a n i a n 
c r a f t s m e n i n t h e a r t o f p o r c e l a i n making. Sanson noted t h a t 
i n Shah Sulayman's time t h e r e were Chinese a r t i s a n s i n 
I s f a h a n . H . E. W u l f f , the eminent German a u t h o r i t y on 
I r a n i a n a r t s and c r a f t s , s t a t e s t h a t t h e c h i e f o f t h e 
Chinese p o t t e r s was p r o b a b l y a person mentioned i n the 
I r a n i a n annalsk as M a n - o o - h a r , b u t he does not name the 
a n n a l s o 
21 9. 
One o f the f a c t o r s which s t r e n g t h e n e d the European 
and Chinese i n f l u e n c e s on the I r a n i a n p a i n t i n g , ceramic, 
and c a r p e t designs o f the l a t e r §afavid p e r i o d must have 
been t h e presence o f the f o r e i g n a r t i s a n s . These a r e 
complex q u e s t i o n s , o u t s i d e t he scope o f t h i s t h e s i s . 
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7.1. P u b l i c Ceremonies 
P a r t i c i p a t i o n i n p u b l i c p r o c e s s i o n s and ceremonies on 
t h e o c c a s i o n o f n a t i o n a l and r e l i g i o u s f e s t i v a l s was an 
i m p o r t a n t f u n c t i o n o f the g u i l d s i n S a f a v i d I r a n . P r i v a t e 
ceremonies a l s o were a f e a t u r e o f the l i f e o f c e r t a i n 
g u i l d s . T h i s s u b j e c t i s w e l l documented, because the 
f e s t i v i t i e s on such occasions were the most s t r i k i n g 
a s pect o f g u i l d a c t i v i t y and were t h e r e f o r e noted by l o c a l 
h i s t o r i a n s and European t r a v e l l e r s who were eye-witnesses. 
Moreover, i n s p i t e o f t h e modern changes i n the c h a r a c t e r 
o f t h e g u i l d s , t h e i r p a r t i c i p a t i o n i n p u b l i c ceremonies 
s t i l l c o n t i n u e s a t t h e p r e s e n t day. 
The most prominent o f t h e annual p u b l i c ceremonies were 
t h e ' I d - i nawruz, the I r a n i a n s p r i n g f e s t i v a l ^ a t the v e r n a l 
e q u i n o x , and the ' I d - i s i p a n d a t the b e g i n n i n g o f the s o l a r 
month o f I s p a n d o r I s f a n d , ( i . e . one month b e f o r e the f i r s t 
day o f t h e nawruz f e s t i v a l ) , when a l l the g u i l d s t o o k p a r t 
i n a p u b l i c g a t h e r i n g a t I s f a h a n i n t h e Qaysariya and t h e 
Maydan-i Shah. A c c o r d i n g t o I s k a n d a r MunshI, d u r i n g t he 
t w e l v e days o f t h e nawruz f e s t i v a l season, the a h l - i ^ ^ i r f a 
and s a n ' a t - g a r a n ( a r t i s a n s ) and t u j j a r ( t r a d e r s ) i l l u m i n a t e d 
t h e i r shops th r o u g h o u t the b a z a a r . At t h e q a y s a r i y a s and 
ch a r - s u q s , l a v i s h f e s t i v i t i e s were h e l d and v i s i t o r s were 
3 
e n t e r t a i n e d w i t h f r u i t s and sherbets and sweets. Kotov, 
t h e R ussian t r a v e l l e r who was i n I s f a h a n i n Shah 'Abbas I ' s 
r e i g n , r e l a t e s t h a t d u r i n g p u b l i c f e s t i v a l s , t h e t r a d e r s 
and c r a f t s m e n o f I s f a h a n d e c o r a t e d t h e i r shops w i t h b e a u t i -
f u l f l o w e r s and c o l o u r e d l i g h t s , and t h a t candles and t a p e r s 
were l i t on e v e r y n i g h t o f a f e s t i v e season. The shopkeepers 
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d i d no t r a d i n g on such n i g h t s , but entertained the people, 
k 
f o r whom they provided a l l kinds of sports and eimusements. 
Le Brun, who was i n I r a n i n 1703-04, gives the following 
d e s c r i p t i o n of a p u b l i c f e s t i v a l ( p o s s i b l y ' I d - i nawruz). 
"T h e i r bazaar s t r i k e s the eye i n a very agreeable manner 
by c a n d l e - l i g h t , s i n c e a l l the shops i n general are p r e t t i l y 
decorated, but those more e s p e c i a l l y of the f r u i t e r e r s and 
c o n f e c t i o n e r s , which have a charming e f f e c t . There i s 
plenty of a l l s o r t s of p r o v i s i o n s . L i k e w i s e i n the cook-
shops which are sent about a l l the town over, which i s an 
uncommon custom and what I never saw p r a c t i s e d i n any other 
country. However, notwithstanding such a profusion, the 
shops are soon s t r i p t of a l l t h e i r stocks through the v a s t 
concourse of s t r a n g e r s who r e s o r t from a l l parts to Tsfeihan 
on t h i s solejnn occasion."^ 
For the gtiilds of the c a p i t a l and the other c i t i e s of 
S a f a v i d I r a n , ' I d - i iNawruz and the ' I d - i sipand were occa-
sions when they could present themselves to the p u b l i c and 
make c l o s e r contact with s o c i e t y . Asaf s t a t e s that the 
r o y a l f a m i l y used to v i s i t as many bazaars as p o s s i b l e i n 
the course of ' I d - i nawruz f e s t i v i t i e s . During the reign 
of Shah S u l t a n Husayn, the r o y a l family would v i s i t the 
c e n t r a l bazaar of I s f a h a n on three s u c c e s s i v e days every 
yea r . These days were announced i n advance, because during 
them no man was permitted to go out of h i s house. An 
i n t e r e s t i n g point which Asaf notes i s that on these three 
days the craftsmen's wives and daughters served i n t h e i r 
husbands' and f a t h e r s ' shops and offered the goods demanded 
by the r o y a l f a m i l y . Asaf adds that the r o y a l family comp-
r i s e d .500 wives and daughters of Shah S u l t a n yusayn, who 
2 2 6 . 
were accompanied by k^OO s l a v e g i r l s ( k a n i z ) and eunuchs 
(khawaja) and 100 black eunuchs. The r o y a l family not 
only enjoyed soeing the bazaars and the Qaysariya and the 
c a r a v a n s a r a i s , but a l s o would buy more than 100,000 tumans 
worth of various luxury a r t i c l e s . ^ Don G a r c i a de S i l v a y 
Figueroa, the Spanish ambassador at I s f a h a n i n I 6 l 7 - 1 6 2 0 , 
mentions s i m i l a r v i s i t s of the r o y a l family to the bazaar 
- _ . 7 i n Shah 'Abbas I ' s r e i g n . 
I n a d d i t i o n to the annual n a t i o n a l f e s t i v a l s , there 
were r o y a l and o f f i c i a l ceremonies to which the gu i l d s 
c o n t r i b u t e d . These were intended to, g l o r i f y the s t a t e or 
to make propaganda f o r the government, and brought no 
advantage to the g u i l d s , but on the contrary imposed heavy 
burdens on them. On occasions such as a coronation, a royal 
wedding, or the a r r i v a l of a f o r e i g n guest of the Shah, 
orders f o r the holding of c e l e b r a t i o n s were issued from the 
r o y a l court and s t r i c t l y enforced by o f f i c i a l s such as the 
— — — — 8 
v a z i r , the darugha, and the k a l a n t a r . I f a ceremony was 
to be held i n a p u b l i c place such as the Maydan-i Shah, 
- - 9 
the Qaysariya, or one of the bridges of I s f a h a n , the 
expenses of the i l l u m i n a t i o n s , decorations, e t c . were l e v i e d 
on the craftsmen, a r t i s a n s , and merchants. Sometimes the 
expenses were so heavy that the craftsmen were unable to 
pay them and had to c o m p l a i n . P i e t r o d e l l a V a l l e , the 
I t a l i a n t r a v e l l e r , mentions that i n 1 0 2 8 / l 6 l 9 , when Shah 
'Abbas I. returned to I s f a h a n from Mazandaran, the Maydan-i 
Shah and the r o y a l bazaar were by o f f i c i a l command a t t r a c -
t i v e l y decorated at the c o l l e c t i v e expense of the various 
g u i l d s , and that craftsmen and shopkeepers who could not 
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immediately a f f o r d t h e i r contributions.had to borrow the 
required ready cash from the r o y a l t r e a s u r y . O n the 
a r r i v a l of Nadar Khan, the " r u l e r of T u r k i s t a n " i n 1056/ 
1646, the a r t i s a n s and tradesmen of I s f a h a n illuminated and 
decorated the Qaysariya and the Maydan-i Shah a l t e r n a t e l y 
- - 12 
i n honour of Shah 'Abbas I I ' s guest. For the wedding 
ceremony of the son of Mirza Mahdi Sadr ul-Mamalik with the 
dWghter of K h a l i f a S u l t a n , the grand v a z i r of Shah 'Abbas I I , 
the splendid A l l a h v i r d i Ivhan bridge at I s f a h a n ( b u i l t i n the 
r e i g n of Shah 'Abbas l ) was decorated with candles, lamps, and 
d i f f e r e n t coloured o b j e c t s , and a l a r g e part of the expense 
1 3 
was contributed by the merchants and craftsmen. Gemelli, 
who was i n I s f a h a n at the time of Shah S u l t a n Husayn's coro-
nat i o n , v i v i d l y d e s c r i b e s the i l l u m i n a t i o n and decoration of 
the Qaysariya and the Maydan-i Shah and of the d i f f e r e n t 
bazaars and char-suqs of I s f a h a n which the d i f f e r e n t g u i l d s 
provided. The shopkeepers had to s t a y at t h e i r shops u n t i l 
14 -
midnight. Mar'ashi r e l a t e s , how the coronation of Shah 
Sulayman I I , a S a f a v i d pretender, i n 1163/1749 was cel e b r a t e d 
by the craftsmen and t r a d e r s of Mashhad. The d i f f e r e n t g u i l d s 
of that c i t y decorated the bazaars and squares under the 
s u p e r v i s i o n of t h e i r headmen (kadkhudayan) and "grey beards", 
i . e . e l d e r s ( r i s h - s a f i d a n ) ^ 
The above-described ceremonies were n a t i o n a l f e s t i v a l s 
or r o y a l and governmental occasions i n which the g u i l d s 
together with other s o c i a l groups took p a r t . There were 
a l s o ceremonies which were conducted solely by the g u i l d s . 
For i n s t a n c e , the annual I s l a m i c f e s t i v a l of the ^ I d - i qurban 
( f e a s t of s a c r i f i c e s ) was c e l e b r a t e d with a s p e c i a l ceremony 
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by the g u i l d s i n Safavid'times and up to the end of the 19th 
century, when changes i n s o c i a l conditions and a t t i t u d e s l e d 
to i t s a b o l i t i o n . The camel s l a u g h t e r ceremony on the '^Id-i 
^ 1 6 1 7 
qurban at I s f a h a n has been described by Chardin, Kotov 
1 g 
and Kaempfer, by the I r a n i a n c h r o n i c l e r s of the Saf a v i d 
period, and i n great d e t a i l by T a h v i l d a r , who was an eye-
witness of the event i n the Qajar period. T a h v l l d a r remarks 
that the o r i g i n of the ceremony was not d e f i n i t e l y known, 
19 
but appeared to go back to Saf a v i d times. H, Brugsch, 
who was i n I r a n i n I 8 5 8 , s t a t e s that the slaughtered camel 
was d i v i d e d according to ancient custom among the g u i l d s , 
the smiths r e c e i v i n g the l e g s , the t a i l o r s the head, and 
20 
the other g u i l d s a l l the remaining p a r t s . T a h v i l d a r 
s t a t e s that the vo t i v e o f f e r i n g s (nu^ur) which were c o l l e c t e d 
during the ceremony were a l l o t t e d to the various groups i n 
t r a d i t i o n a l proportions which corresponded with t h e i r shares 
21 
of the aggregate tax l i a b i l i t y . F l o o r thinks that the 
holding of the ' I d - i qurban ceremony was f i r s t promoted by 
the Haydarl and Ni'mati f a c t i o n s and only l a t e r taken over 
22 
by the g u i l d s . (See Appendix I ) . 
The sources from the Saf a v i d period give few examples 
of ceremonies p e c u l i a r to s i n g l e g u i l d s . One ceremony which 
su r v i v e d into the 19th century was the annual coppersmiths' 
c e l e b r a t i o n on the 13th day of the s o l a r month of T i r (k 
^ — 23 
J u l y ) . T h i s c e l e b r a t i o n was c a l l e d the Ja s h n - i abrizan, 
- - - 2k 
j a s h n - i abpashan, a l s o Jashn-i misgaran and l i t u - y i 
— 2 5 — — — 
misgaran ( l i t u , means "watering"). Shah 'Abbas I was 
fond of t h i s c e l e b r a t i o n and sometimes attended i n person. 
of, 
I t was held throughout I r a n , " but with the gre a t e s t 
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enthusiasm i n the c i t i e s with the d r i e s t c l i m a t e s . At Kashan, 
where the climate i s extremely dry and the coppersmiths' g u i l d 
played an important part i n economic and s o c i a l l i f e , the 
a b r i z a n c e l e b r a t i o n proceeded as f o l l o w s . E a r l y i n the morning 
of the 13th day of T i r , when the craftsmen opened t h e i r shops, 
the coppersmiths began to throw water onto each other and into 
the shops of t h e i r g u i l d , and then closed t h e i r shops and 
formed a p r o c e s s i o n . S i n g i n g songs, and followed by a la r g e 
and c h e e r f u l crowd, they walked to the dawlat-khana (gover-
nor's house), where they gathered around the pool i n the 
garden and again j o y o u s l y s p r i n k l e d each other. The governor 
thanked them and gave them presents, and they then departed 
and passed through the c i t y , s i n g i n g s p e c i a l songs with 
words taken from g u i l d f o l k l o r e . When night f e l l , the 
crowd again l e f t the c i t y and walked to F i n (a b e a u t i f u l 
v i l l a g e i n the suburbs), where the merrymakers stayed f o r 
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three days, enjoying various pleasant and amusing games. 
According to Kotov, the celebration atI?fehan was held i n the presence 
of Shah 'Abbas I : "On the 15th day of that August, the Shah 
had an entertainment, not a f e s t i v a l . A l l the people 
gathered I n the Maydan opposite the Shah's great gate ( i . e . 
the ' A l l Qapu) , and a l l had large p i t c h e r s and bowls and 
d r i n k i n g v e s s e l s and cups, and the Shah himself was on the 
balcony w?iich i s over the great gate, and with him were 
ambassadors and merchants, and i n front of the gate they 
themselves blew great trumpets l i k e b u l l s bellowing, and 
played on piipes and beat drums and kettledrums, and a l l the 
people i n the Maydan danced and clapped t h e i r hands and 
l e a p t i n the a i r . And when thv Shah himself from the balcony 
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poured water onto the gound and onto the people, then a l l 
the people i n fr o n t of the gate and a l l over Maydan began 
to pour water onto each other and to push one another into 
water and to p l a s t e r each other with mud, no matter who they 
might be; the}^ p l a s t e r e d everybody, even the Shah's r e l a t i v e s . 
And the Shah had ordered everybody to come i n t h e i r best 
c l o t h e s , (and t h i s went on) f o r about two hours, while the 
— 28 Shah watched the sport from the balcony." Another f e s t i v e 
o ccasion was a s p e c i a l ceremony held by the sword-makers of 
I s f a h a n from the time of Shah 'Abbas I u n t i l the end of the 
19th century i n commemoration of Asad-i Shamshir-saz, a 
s k i l l e d swordsmith i n Shah 'Abbas I ' s r e i g n . According to 
Chardin, whose statement i s confirmed by present-day a r t i -
sans i n the I s f a h a n bazaar to whom the s t o r y has come down 
o r a l l y through the generations. Shah 'Abbas I received a 
g i f t of a strong helmet from the Ottoman Su l t a n , who 
challenged anyone to break i t with a sword. I t was a symbol 
of Ottoman m i l i t a r y strength. Shah 'Abbas I offered a 
reward to any man who could make a sword which would break 
t h i s helmet. The swordsmith's g u i l d was informed of the 
Shah's o f f e r , and a swordsmith (shamshir-saz) named Asad 
made a sword which s p i l t the strong helmet. The reward 
given by 'Abbas I was a remission of the bunicha of the 
swordsmiths' g u i l d of I s f a h a n . Asad was honoured by h i s 
f e l l o w a r t i s a n s as long as he l i v e d , and a f t e r h i s death 
and b u r i a l i n the cemetery of Sichan (a southern suburb), 
h i s death was annually commmemorated by v i s i t a t i o n o f h i s 
— ''9 
tomb and p r e s e n t a t i o n of votive o f f e r i n g s ( nuzur) . N o 
otlier i nstances of a ceremony o f a p a r t i c u l a r g u i l d are 
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recorded i n the sources from the S a f a v i d period. I f , as 
seems probable, such ceremonies e x i s t e d , they must have been 
abandoned and forgotten i n l a t e r times. 
The craftsmen and shopkoepers of the bazaar had s p e c i a l l y 
c l o s e l i n k s with r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s . T h e i r r e l a t i o n s h i p 
with S u f i orders (tariqats) i s dis c u s s e d l a t e r i n t h i s chapter. 
The s t r e n g t h of r e l i g i o u s f e e l i n g and t r a d i t i o n a l i s m i n the 
bazaar i s s t i l l a noteworthy feature of present-day I r a n i a n 
s o c i e t y . For i n s t a n c e , the most impressive of the mourning 
assemblies ( m a j l i s - i rawza—klvwani) f o r the commemoration of 
the martyrdom of the Imam Husayn i n the f i r s t ten days of 
the l u n a r month of Muharram are those which are held by 
bazaar a r t i s a n s and shopkeepers. One such assembly i s held 
annually i n the Takya-yi Gul-bandan at I s f a h a n , which was 
b u i l t i n the S a f a v i d period and i s s i t u a t e d southeast of 
the Maydan-i Shah. (A takya i s a lar g e walled enclosure 
with many small rooms b u i l t into the surrounding w a l l s used 
mainly f o r Muharram mourning ceremonies). According to a 
long e x i s t i n g t r a d i t i o n , the I s f a h a n i g u i l d s c o l l e c t i v e l y 
hold a mourning assembly i n the Takya-yi Gul-bandan. Every 
s m a l l room i n t h i s takya i s decorated by a p a r t i c u l a r g u i l d , 
whose i d e n t i t y i s shown through the use of i t s signs and 
implements i n the decoration. Moreover every g u i l d has i t s 
own cups, teapots, samovars, e t c . , and r e c e i v e s mourners 
from i t s own membership s e p a r a t e l y . According to the general 
b e l i e f of the older craftsmen, the c o l l e c t i v e mourning 
assembly i n the Takya-yi Gul-bandan i s a p r a c t i c e which dates 
30 - - -from S a f a v i d times. At Tphran i n Qajar times, a s i m i l a r 
c o l l e c t i v e mourning assembly o f the gu i l d s was held i n the 
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Takya-yi P a t u q . ' A b d u l l a h Mustawfi, a modern h i s t o r i a n , 
s t a t e s that ' A l i Quli-Khan Kashani, a merchant of Tehran, 
held an annual assembly i n the month of Muharram i n h i s 
house at which r e c i t a t i o n s of the martyrdom were given f o r 
the b e n e f i t of members of important g u i l d s , and that every 
32 
g u i l d attended the assembly on a p a r t i c u l a r day. 
Although the contemporary reports are s c a r c e , they 
s u f f i c e to show that p a r t i c i p a t i o n i n f e s t i v a l s and ce r e -
monies was an important f e a t u r e of g u i l d l i f e i n the 17th 
and 18th c e n t u r i e s , as i t i s s t i l l i n some degree i n I r a n 
today. 
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7.2. C u l t u r a l and R e l i g i o u s Aspects 
There was a s p e c i a l branch of l i t e r a t u r e , described 
as g u i l d l i t e r a t u r e , of which a considerable amount has 
sur v i v e d . The r e l a t i o n s h i p s of these w r i t i n g s with g u i l d 
l i f e have been i n v e s t i g a t e d by c e r t a i n present-day s c h o l a r s , 
p a r t i c u l a r l y Ahmad Gulc h i n Ma'ani^ and Muhammad J a ' f a r 
- 2 _ _ 
Mahjub. The g u i l d l i t e r a t u r e i s influenced by S u f i l i t e r a -
t u r e , and i s f u l l of S u f i terms and concepts, such as p i r , 
which means both patron s a i n t of a g u i l d and s p i r i t u a l guide 
- - 3 
of a S u f i order. Nevertheless i t i s a unique branch of 
P e r s i a n l i t e r a t u r e . I t s t y p i c a l genre i s the so c a l l e d 
shahr-ashub poem or prose p i e c e . Shahr-ashub, which l i t e r a l l y 
means " c i t y - d i s t u r b i n g " , i s an epi t h e t used by Ha f i z and other 
poets to denote a b e a u t i f u l s i n g e r or other person whose 
4 -
presence f a s c i n a t e s and d i s t u r b s a c i t y . Gulchin Ma'ani 
de f i n e s the shahr-ashub poem as a kind of poem which in c l u d e s 
a d e s c r i p t i o n of the a r t i s a n s and traders and t h e i r p r o f e s s i o n s . ^ 
For knowledge of the t e c h n i c a l and s o c i a l a f f a i r s of c r a f t s and 
trades i n the Timurid and Sa f a v i d periods, the shahr-ashub 
l i t e r a t u r e i s a valuable source, because i t mentions the t o o l s 
and t e c h n i c a l terms used i n d i f f e r e n t c r a f t s and the t r a d i -
t i o n s and c h a r a c t e r i s t i c customs of p a r t i c u l a r g u i l d s . I t 
i s composed i n c o r r e c t m e t r i c a l and rhymed verse and u s u a l l y 
- — 6 
i n the rub a ' i ( q u a t r a i n ) or ghazal (sonnet) form.' The 
f o l l o w i n g examples are two ruba ' I s by L i s a n I ShIrazT: 
(1) Bazzag p i s a r bar an du rukhsar chu mah 
Sar s a y a - y i z u l f a t d i l u j a n r a s t panah 
Tamgha-yi qumash-i husn ruz-afzun a s t 
bar a ^ l a s - i ' a r i z a t buvad k h a l - i s i y a h 
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0 young draper with those two moon-like cheeks, 
the shadow of your c u r l s i s t r u l y the refuge of hiearts 
and souls 1 
The tamgha-stamp on the c l o t h of ever-growing beauty 
i s the beauty-spot on the s a t i n of your cheek. 
(2) Ahangar-i man d a s t - i man u daman-i t u ' s t 
khun-i d i l - i man chu jawq dar gardan-i t u ' s t 
Ah-i man-i mubtala k i z a n j i r - i b a l a s t 
dar gardan-i man k'az d i l - i chun ahan-i t u ' s t 
0 blacksmith, i t i s I who beg from you ( l i t e r a l l y " i t i s 
my hand and your s k i r t " ) I 
my anguisti i s l i k e the necJclace on your neck. 
Tlie sigh of my a f f l i c t e d s e l f , which i s a chain of 
a f f l i c t i o n , 
8 
i s on my neck bf^cause of your i r o n - l i k e heart. 
The best known e a r l y w r i t e r s of shahr-ashub verse are 
S a y f i of Bukhara (d.910/1504), the author of ganayi' u l -
Badayi', who has l e f t 120 ghazals, each about an a r t i s a n of 
a d i f f e r e n t c r a f t ; ^ L i s a n i of S h i r a z (d.94o/l534), who l i v e d 
at T a b r i z and i.^ed the yuba' i form; anrl the already mentioned 
Qari of Yazd (d.993 /1583), the poet of c l o t h e s , whose f u l l 
name was Nizam ud-Din Malimud '."•ari , and whose Divan-i A l b i s a , 
c o n s i s t i n g mainly of ghazals , sliows a thorough knowledge of 
t a i l o r i n g . I n Shah 'Abbas T's time, the p r i n c i p a l shahr-
ashub poets were Mxrza Oasim Beg Tehran!^^ and Mirza T a h i r 
Vahid Q a z v i n i (d.1110/1699). " The l a t t e r , who wrote a work 
i n the ma^navl (rhymed couplet) form named Ma^navi-yi 'ashiq 
va ma'shuq as w e l l as ghazals , mentions 98 guilds i n h i s 
w r i t i n g s . (See Appendix 2 ) . 
Besides the shahr-ashub poets^ there were many a r t i s a n s 
and tradesmen who wrote conventional poetry i n the Safavid 
period.. Among those whose quoted poems have been preserved 
are: Mawlana l \ i s v a t l - y i Sha'r-baf (brocade weaver). 
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S i r a j a Hakkak ( e n g r a v e r ) , ^ ^ Amir I l S h I A s t a r a b a d l - y i Qas?ab^^ 
(butcher) , Sayyid Ya'qub-i IQiayyat^^ ( t a i l o r ) , Mirza S h u k r i - y i 
Sahhaf (bookbinder), Khawaja I v h a l l l - i Zargar (goldsmith), 
D a r v i s h D i h a k i - y i J u l a (weaver), Man! Mashhadl.-yi Kasa-
20 T — — — — 21 
gar ( p o t t e r ) , GulshanI T a b r l z l - y i Pustin-duz ( f u r r i e r ) , 
Bazmi-yi Kafsh-duz (shoemaker), Mawlana Daml-yi Ahangar 
.- - 24 
( b l a c k s m i t h ) , F a y z l - y i 'Asfar ( o i l c r u s h e r ) , T a z r I q I - y i 
— — 25 T T 26 
Ko.lah-duz ( h a t t e r ) , H i j r i - y i Shamshlr-gar (svordsmith) , 
— — P7 — — 
Shawqi-yi T i r - g a r (arrowsmith) , Zayn ul-^Abidln-i Murakkab-
— 28 
furush ( i n k s e l l e r ) , and others. 
The shahr-ashub poetry and other l i t e r a r y sources give 
information about another f e a t u r e of g u i l d l i f e which has 
p e r s i s t e d u n t i l the present time, namely, the use of a 
s p e c i a l language or jargon which each g u i l d created f o r 
i t s e l f . These jargons were and s t i l l are used when customers 
are i n the shop. Each g u i l d d i f f e r e d from the other i n the 
vocabulary, grammar, and sound, p i t c h and s t r e s s of i t s 
s p e c i a l language. The most noteworthy g u i l d jargons were 
z a r g a r l (goldsmiths?), m i s g a r l (coppersmiths') and gushti 
( b u t c h e r s ' ) . L i s a n I S h i r a z I a l l u d e s to the goldsmiths' 
jargon (zaban z a r g a r l ) i n the following' r u b a ' l ; — 
Zargar k i samand-i d i l b a r l mi-ranad, 
ass bas k i t a r l q - i d i l b a r l ml-danad, 
mi-ranadam az kirishma r u z l gad bar 
bSzam b i zaban-i z a r g a r l mi-khanad. 
The goldsmith who r i d e s the bay horse of charm, 
who knows the path of charm so w e l l ^ 
d r i v e s me away with h i s glances a hundred times every day, 
(and) c a l l s me back i n the language of the goldsmith's 29 
trade. 
The main f e a t u r e s of the goldsmiths' jargon are as follows: 
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a) I t i s based on c o r r e c t P e r s i a n grammar and vocabulary. 
b) A z followed by an i n t r u s i v e vowel i s i n s e r t e d a f t e r 
every vowel sound of the c o r r e c t language. Thus.the word 
pirahan ( s h i r t ) becomes p i z i r a z a h a z a n . c ) The vowel 
f o l l o w i n g the z i s determined by the vowel which precedes 
i t . Thus sag (dog) becomes sazag. d) Two-consonant 
c l u s t e r s are l e f t unchanged, no z being i n s e r t e d between or 
a f t e r the consonant. Thus chashm (eye) became chazashm."^^ 
For the keeping of accounts^, the notation c a l l e d s i y a q , 
i . e . symbols derived from Arabic letter-combinations and 
having numerical v a l u e s , was commonly used i n the bazaars 
of §afavid I r a n and i s s t i l l q u i t e widely used i n the bazaars 
today. I n the S a f a v i d period, s l y a q was a l s o used i n the 
government o f f i c e s concerned with revenue and expenditure 
and i n the r o y a l establishments. S p e c i a l tax c o l l e c t o r s 
c a l l e d bunicha-daran r e g i s t e r e d the g u i l d tax (bunicha) 
- - • 32 l i a b i l i t i e s and payments of every g u i l d i n siyaq notation. 
Every g u i l d member kept books i n s l y a q i n which he entered 
h i s cash and c r e d i t t r a n s a c t i o n s , as many shopkeepers s t i l l 
do today. Mirza Abu Turab M u s t a w f i , M i r z a Sulayman, 
— 36 
and Abu*l-Hasan, who were considered to be outstanding 
s p e c i a l i s t s i n s l y a q , were a l l i n the s e r v i c e , o f the r o y a l 
g u i l d s . 
According to the modern h i s t o r i a n 'Abdullah Mustawfi, 
the accountants who kept the books of the Arab governors i n 
the time of the Umayyad Caliphate (4l/66l-132/749) were 
I r a n i a n s , and the Arab governors, being unable to understand 
the o l d P e r s i a n system of numerical notation, compelled them . 
37 
to d e v i s e a system i n A r a b i c . Gradually the old P e r s i a n 
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system f e l l into d i s u s e , and the system based on modified 
forms of Arabic letter—combinations which the I r a n i a n 
accountants had devised came into general use. I t i s 
remarkable that the I n d i a n numbers, which were introduced 
by Muljammad ibn Musa al-KIiwarazml (169/780-125/850) and 
which provided a much b e t t e r system, were not used i n book-
keeping u n t i l modern times, though they were used i n mathe-
matic s , astronomy, e t c . I n book-keeping, siyaq f i g u r e s are 
taken to mean d i n a r s , of which ten thousand equal a tuman. 
Siyaq i s read from r i g h t to l e f t . A ta b l e of siyaq with 
39 
E n g l i s h e q u i v a l e n t s appears on the f o l l o w i n g page. 
Another aspect of the t r a d i t i o n a l l i f e of the I r a n i a n 
g u i l d s i s t h e i r use of symbols. The e x i s t e n c e of t h i s 
p r a c t i c e i n the 17th and 18th c e n t u r i e s i s a t t e s t e d by the 
graves of craftsmen of that period i n the old cemeteries of 
I s f a h a n . For i n s t a n c e , the tombstone of Asad-i Shamshir-saz 
(swordsmith), who died i n Shah 'Abbas I ' s r e i g n , i s engraved 
with a sword. A coffee house owner's tombstone bears a 
c a r v i n g of a coffee pot, cups and s a u c e r s , a w r e s t l e r ' s a 
ca r v i n g of wooden weights ( m i l ) , e t c . 
Another p r a c t i c e of shopkeepers i n the bazaars was the 
i l l u m i n a t i o n ( c l j i r a g h a n i ) of t h e i r sliops with l i g h t e d candles 
and lamps. I l l u m i n a t i o n was customary as an expression of 
joy on f e s t i v e o c casions, but i t also served the purpose of 
advertisement. F l o o r s t a t e s that i n the Oajar period, when-
ever meat became cheap, the batchers would announce t h i s 
40 
cheapness by burniuj-r tallow in th'^ f r o n t s o f t h e i r shops. 
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even e a r l i e r . The t r a d i t i o n s o f the I r a n i a n g u i l d s were 
t r a n s m i t t e d from g e n e r a t i o n to g e n e r a t i o n , and have i n many-
c a s e s endured u n t i l t l i e p r e s e n t day. E v l i y a E f e n d i r e l a t e s 
t h a t a l l the cookshops o f T a b r i z were adorned w i t h c h i n a 
p l a t e s bearing!,- i n s c r i b c ^ d p h r a s e s s u c h as " t h e r e i s no 
n o b i l i t y abovp I s l a m " , " t h e n o b i l i t y o f a p l a c e depends 
upon who o c c u p i e s i t " , " t h e n o b i l i t y o f a house depends 
^1 
upon i t s i n h a b i t a n t s " . T l i i s o l d custom i s s t i l l o b s e r v e d 
i n t h e cookshops o f t he main b a z a a r o f T e h r a n . 
The common p a t r o n s a i n t s whom p a r t i c u l a r g u i l d s v e n e r a t e d 
e v e r y w h e r e , and t he l o c a l p a t r o n whom they a l s o v e n e r a t e d , 
were f i g u r e s from t h e (^ur'an and t he e a r l y days o f Tsleun, o r 
from t h e f c l k - m e i n o r i e s o f the p a r t i c u l a r c i t y o r g u i l d . 
A c c o r d i n g to the t r a d i t i o n s o f the g i . i i l d s , a c h a i n ( s i l s i l a ) 
o f b l e s s i n g s ( b a r a k a t ) from God p a s s e d through J i b r i l , Adam, Nuh, I b r a h i m , and Muhammad to ' A l i and Salman F a r s i , the two . . . . 
g r e a t p a t r o n s a i n t s -of a l l g u i l d s , and from Salman F a r s i to 
eac h g u i l d ' s p a r t i c u l a r p i r ( " e l d e r " , i . e . g u a r d i a n and 
gu i d e , a term a l s o used by the S u f i o r d e r s ) . A c c o r d i n g 
_ 43 
to Klxe^ki K h u r a s a n i , e v e r y j'ruild had i t s own s p e c i a l p i r , 
w h i l e ' A l l was the common p a t r o n and Salman F a r s i was ». 
v e n e r a t e d by a l l . The b a r b e r s ' g u i l d r e g a r d e d Salman F a r s i 
a s t h e i r p r i v a t e p a t r o n , because hd had shaved Muhammad's 
kk 
head a f t e r the conquest o f Mecca. A l e g e n d a r y f r i e n d o f 
' A l l d e s c r i b e d as Jav a n m a r d - i Qassab ( t h e v a l i a n t young 
b u t c h e r ) was the p a t r o n of the r:u i l d o f the b u t c h e r s , who 
hung up (and s t i l l hang up!) an i m a g i n a r y p o r t r a i t o f him 
i n t h e i r s h o p s . I n t h i s c o n n e c t i o n , the. q u e s t i o n a r i s e s to 
what e x t e n t the g u i l d s i n the S a f a v i d p e r i o d had l o c a l s a i n t s 
2h^. 
a l s o . T h e r e i s no documentary e v i d e n c e from the p e r i o d 
w hich a n s w e r s t h i s q u e s t i o n . J a ' f a r i , w r i t i n g i n the 9th/ 
15th c e n t u r y , mentions t h a t Shaykh Ahmad and h i s b r o t h e r 
Shaykh iMuhammad, whose p r o f e s s i o n had been the s t a r c h i n g 
o f c l o t h ( s h u - m a l i ) , were the l o c a l s a i n t s of the s t a r c h e r s ' 
g^aild o f Y a z d , where t h e i r tombs were a r e v e r e d s h r i n e a t 
w h i c h t h e s h u - m a l i v a n made v o t i v e o f f e r i n g s ( n u z u r ) . ^ ^ 
S i m i l a r l y A s a d - i S h a m s h i r - s a z , who-^e tomb \y!as i n the t a k y a 
( w h i c h i n t h i s c o n t e x t means c e m e t e r y ) of the swordsmiths 
k6 
a t I s f a h a n , was the l o c a l s a i n t o f the s w o r d s m i t h s ' g u i l d . 
F i n a l l y , the f a m i l y r e l a t i o n s h i p and i n t o r m a r r i a g e 
t r a d i t i o n s among the members o f each g u i l d i n a town were 
v e r y i m p o r t a n t . T r a d i t i o n a l l y a l l the members of a s i n g l e 
g u i l d r e s i d e d i n a s e p a r a t e a l l e y of* q u a r t e r . I t has been 
mentioned i n C h a p t e r 5 t h a t an a p p r e n t i c e u s u a l l y m a r r i e d 
tke names of 
the d a u g h t e r o r n i e c e o f h i s m a s t e r . Rumlu m e n t i o n s ^ s e v e r a l 
s u c h q u a r t e r s a t T a b r i z , e.g. t h o s e of the paper-makers 
(kaghajs-kunan) , h a t t e r s ( k u l a h - d u z a n ) , and p o t t e r s 
( k u z a g a r a n ) .^ "^  
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7.3. The G u i l d s and D a r v i s h O r d e r s 
Many o f the p o l i t i c o - r e l i g i o u s movements which have 
a p p e a r e d i n the h i s t o r y o f I r a n drew t h e i r memberships from 
the u r b a n w o r k i n g p e o p l e . T h e i r aims were e x p r e s s e d i n 
r e l i g i o u s terms, but t h e i r m o t i v e s were b a s i c a l l y o r a t 
l e a s t p a r t l y s o c i a l . A l t hough the d i v e r s i t y of t h e s e move-
ments and t h e o b s c u r i t y of t h e w r i t i n g s about them makes 
s t u d y o f t he s u b j e c t d i f f i c u l t , the a v a i l a b l e e v i d e n c e shows 
t h a t t h e y had c e r t a i n common f e a t u r e s and i n many c a s e s some 
k i n d o f c o n n e c t i o n w i t h g u i l d s o r o t h e r urban o r g a n i z a t i o n s . 
They s t r o v e to d i s s e m i n a t e t h e i r b e l i e f s and i d e a s among the 
c i t y d w e l l e r s , e s p e c i a l l y among the a r t i s a n s and tradesmen,^ 
and a t t h e same time t r i e d to v o i c e the a s p i r a t i o n s of t h e s e 
c l a s s e s . S c h o l a r s have noted the importance o f S u f i ( m y s t i c 
r e l i g i o u s ) e l e m e n t s i n the i d e o l o g y o f the g u i l d s i n the 
I s l a m i c c o u n t r i e s . B e l i e f s , and a l s o p r a c t i c e s s u c h a s 
r i t u a l i n i t i a t i o n , s i m i l a r to t h o s e o f S u f i o r d e r s permeated 
the c e r e m o n i e s and c e l e b r a t i o n s w h i c h were a permanent 
2 — f i x t u r e o f g u i l d l i f e . F o r i n s t a n c e , the s i r v a l ( c e r e m o n i a l 
t r o u s e r s ) , a f t e r b e i n g an outward symbol o f the e a r l y f u t u v a t 
movement, p a s s e d i n t o the usage o f the g u i l d s ; u n t i l q u i t e 
r e c e n t l y t h e ceremony o f i n i t i a t i o n i n t o a g u i l d took the 
form o f p u t t i n g on c e r t a i n garments, the s i r v a l , the shadd 
— — T 
( g i r d l e ) , and the pish-daman ( a p r o n ) . 
I t h a s been mentioned i n C h a p t e r 1 t h a t d u r i n g the 
c e n t u r i e s b e f o r e the Mongol i n v a s i o n , v a r i o u s b ranches of 
the I s m a ' i l i S h l ' i t e movement^ took the l e a d i n r e v o l u t i o n a r y 
propaganda and won c o n v e r t s i n P a r s and among a r t i s a n s i n 
the c i t i e s o f Ray, N i s h a p u r , and Marv.^ Although Massignon's 
245. 
h y p o t h e s i s thatitWAStUeQarmati movement which c r e a t e d the 
I s l a m i c g u i l d s and gave them the d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r which 
they r e t a i n - ^ d u n t i l modern t i m e s ^ i s not s u p p o r t e d by adequate 
documentary e v i d e n c e , n e v e r t h e l e s s i t seems l i k e l y t h a t the 
Qarmatis, the l a t e r I s m a ' l l l s , and the v a r i o u s S u f i t a r i q a t S , 
who a l l v e n e r a t e d t h e Imam ' A l i , h a d c o n n e c t i o n s w i t h the 
7 
u r b a n c r a f t s m e n a t d i f f e r e n t t i m e s . A r e f e r e n c e has a l s o 
been made i n C h a p t e r 1 to the r o l e of ' a y y a r a n ( u r b a n m i l i t i a ) . 
The word, which means " r a s c a l s " , was a d i s p a r a g i n g name g i v e n 
to them by t h e i r opponents. The f i r s t movements of ' a y y a r a n 
were o r g a n i z e d to r e s i s t e x p l o i t a t i o n and misgovernment by 
the 'Abbasids and o t h e r r u l e r s . They had l i n k s w i t h e a r l y 
S u f i p r e a c h e r s , and a l s o showed a S h i ' i t e i n c l i n a t i o n i n 
t h e i r c h o i c e o f the Imam ' A l i as t h e i r model o f p r o b i t y •. 
( f u t u v a t o r j a v a n - m a r d i ) . A l t h o u g h the f i r s t 'ayyaran came 
from the l o w e r c l a s s e s , a f t e r w a r d s h i g h e r r a n k i n g people 
8 — a l s o j o i n e d . The r o l e o f Ya'qub-i L a y ^ the c o p p e r s m i t h (or 
r a t h e r b r a z i e r ) , who began h i s c a r e e r as an W y a r l e a d e r i n 
- _ 9 _ _ _ 
S i s t a n , and the r e s i s t a n c e o f the a r t i s a n ^ayyaran of H a r a t 
a g a i n s t the Mongols, have been mentioned i n C h a p t e r 1.^^ 
G r a d u a l l y the a r t i s a n s and t h e i r g u i l d s took o v e r the 
c o n c e p t o f f u t u v a t , p r o b a b l y from the ' a y y a r a n , and the 
v e n e r a t i o n o f ' A l l , p r o b a b l y from the Qarma^is and o t h e r 
S h i ' i t e s . They a l s o formed l i n k s w i t h the i n c r e a s i n g l y w e l l 
o r g a n i z e d §ufi t a r i q a t s ( d a r v i s h o r d e r s ) . The 'Abbasid 
C a l i p h N a s i r (515/1180-623/1226), who wished to r e c o n c i l e 
the S u n n i t e s and S h i ' i t e s i n s u p p o r t o f the c a l i p h a t e , chose 
f u t u v a t as the motto o f a p r o - c a l i p h a t e movement which he 
s p o n s o r e d . The g u i l d s were p r o b a b l y drawn i n t o t h i s 
246. 
movement.^^ I n T u r k e y , where the Mongols c a u s e d w i d e s p r e a d 
a n a r c h y , a movement o f c r a f t s m e n and tradesmen c a l l e d a k h i 
12 — — 
( b r e t h r e n ) , w i t h some s i m i l a r i t i e s to the e a r l i e r 'ayyaran 
o f I r a n and. I r a q , sometim(^s p l a y e d an i m p o r t a n t r o l e . The 
- 13 
r u l e - b o o k s o f the T u r k i s h g u i l d s were c a l l e d futuvat-nama. 
I n the post-Mongol p e r i o d , the 'ay y a r a n f i n a l l y d i s a p p e a r e d 
from t h e s c e n e and the d a r v i s h o r d e r s ( t a r i q a t s ) g a i n e d wide-
s p r e a d i n f l u e n c e . They showed a s p e c i a l e a g e r n e s s to r e c r u i t 
members among the urban a r t i s a n s and c r a f t s m e n . The b a z a a r 
was a l w a y s a c e n t r e o f p o l i t i c a l a s w e l l as economic l i f e i n 
e v e r y c i t y , and the l e a d e r s of o r d e r s which won f o l l o w i n g s i n 
1 4 
i t o f t e n a c q u i r e d s t r o n g p o l i t i c a l p o s i t i o n s . From t h e 
c o n t e n t s o f S u f i l i t e r a r y works s u c h as the T a ^ k i r a t u l - A w l i y a 
o f F a r i d ud-Din ' A t t a r (d.6l7/1220), i t may be i n f e r r e d t h a t 
the S u f i o r d e r s e n j o y e d wide support among the a r t i s a n s and 
s h o p k e e p i n g c l a s s e s . ^ ^ Moreover the a r t i s a n s and shopkeepers 
p r o v i d e d u s e f u l f i n a n c i a l h e l p f o r the t a r i q a t s which t h e y 
j o i n e d . ^ ^ Both the g u i l d s and the t a r i q a t s g a i n e d from t h i s 
m u t ual s u p p o r t . 
The s i m i l a r i t y o f the ceremonies and the r a n k s and t i t l e s 
u sed by t he I r a n i a n g u i l d s to t h o s e of the f u t u v a t brotherhoods 
1 7 
a l s o p o i n t s to the e x i s t e n c e of c l o s e l i n k s between them. 
Au t h o r s o f t h e 7th/13th, 8 t h / l 4 t h and 9 t h / l 5 t h c e n t u r i e s , 
when t h e y mention a h l - i f u t u v a t , appear to mean groups of 
s e e k e r s o f t h i s i d e a l who were o r g a n i z e d i n e i t h e r • f a r i q a t s 
o r g u i l d s o r both. A work by the well-known a u t h o r o f the 
T i m u r i d p e r i o d , ^Tusayn Va'i?; X a s h i f i (d.91 0/1 50q-5),entitled 
F u t u v a t - n a m a - y i S u l t a n i , shows t h a t a t H a r a t i n h i s . time the 
— 18 
a . r t i s a n s and c r a f t s m e n c h e r J slied the i d e a l o f f u t U v a t , ^rid 
247. 
t h a t many o f them were what he c a l l s a h l - i f u t u v a t ( i . e . 
a d h e r e n t s o f the f u t u v a t movement). He c l a s s i f i e s the 
a r t i s a n s and c r a f t s m e n i n two g r oups: a ) a h l - i ma'raka 
( p e r f o r m e r s , a p p a r e n t l y meaning p r o v i d e r s o f s e r v i c e s ) , 
and b) a h l - i qabza ( h a n d - t o o l u s e r s ) . The a h l - i ma'raka 
c o m p r i s e d t h e f o l l o w i n g p r o f e s s i o n s : maddahan ( e u l o g i s t s , 
p e r h a p s meaning p o p u l a r e u l o g i s t s o f the Prophet Muhammad 
and t h e Imam ' A l i r a t h e r t h a n c o u r t p o e t s ) , saggayan 
( w a t e r - c a r r i e r s ) , Ichavagg-guyan ( p e r h a p s meaning o r a t o r s 
and p o e t s employed by the c o u r t and the a r i s t o c r a c y ) , 
bi3at:-andazan ( i t i n e r a n t showmen), k u s h t i - g l r a n ( w r e s t l e r s ) , 
hammalan ( p o r t e E S i ) , r a s a n - b a z a n ( r o p e - a c r o b a t s ) , t a s - b a z a n 
( p r o v i d e r s o f a g a m b l i n g game p l a y e d w i t h sheep's k n u c k l e 
bones, today c a l l e d q a p - b a z i ) , huqqa-bazan ( j u g g l e r s ) ^ nava-
k i s h a n (hodmen), e t c . The a h l - i qabza c o m p r i s e d s i p a h l y a n o r 
a h l - i q a b z a - y i s h a m s h i r ( c a v a l r y men, o r s o l d i e r s g e n e r a l l y ) , 
a h l - i g a b z a - y i mala ( t r o w e l u s e r s , i . e . p l a s t e r e r s ) , a h l - i 
q a b z a - y i khaysak (hammer u s e r s , i . e . b l a c k s m i t h s , copper-
s m i t h s , b r a z i e r s , g o l d s m i t h s , and s i l v e r s m i t h s ) , a h l - i q a bza-
y i kaman ( c a r d i n g bow u s e r s and f e l t - m a k e r s ) , a h l - i q a b z a - y i 
kuda ( a w l u s e r s , i . e . shoemakers, shoe r e p a i r e r s , pack s a d d l e 
m a k e r s ) , a h l - i q a b z a - y i u t u va t a q i y a ( i r o n e r s , t a i l o r s , and 
h a t t e r s ) , a h l - i q a b z a - y i k a f c h a ( l a d l e u s e r s , i . e . c o n f e c -
t i o n e r s and h a l v a m a k e r s ) , a h l - i q a b z a - y i k u l a n g va das 
( p i c k w i e l d e r s and s i c k l e u s e r s , i . e . d i g g e r s , ganat t u n n e l e r s 
(muqarmis) and a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s ) , a h l - i g a b a a - y i Mard v a 
s a t u r ( k n i f e w i e l d e r s , i . e . s l a u g h t e r e r s , b u t c h e r s , and c o o k s ) , 
and a h l - i q a b z a - y i s i k h ( s k e w e r u s e r s , p r o b a b l y meaning kabab-
g r i l l e r a ) . A l t h o u g h K a s l i f i does not use the word s i n f 
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( g u i l d ) , i t seems l i k e l y t h a t he b a s e d h i s c l a s s i f i c a t i o n s 
on the e x i s t i n g g u i l d s . 
The c r a f t s m e n and a r t i s a n s had a s i g n i f i c a n t r o l e i n 
the S a r b i d a r a n movement. The S a r b i d a r a n , who r e b e l l e d 
a g a i n s t i n j u s t i c e of t h e l o c a l r u l e r s and s e t up an i n d e p e n -
dent s t a t e a t S a b z a v a r i n Western K h u r a s a n which l a s t e d from 
738/1337 to 781/1379, a r e i m p o r t a n t b e c a u s e they were a 
m i l i t a n t S u f i o r d e r w i t h d e f i n i t e l y S h i ' i t e b e l i e f s , i n s p i r e d 
by t h e p r e a c h i n g o f Shaykh Hasan J u r l (d.739/1338), and 
s u p p o r t e d b o t h by the t o w n s f o l k , p a r t i c u l a r l y the a r t i s a n s , 
20 
and by the v i l l a g e r s . They a c q u i r e d t h e name because they 
s a i d t h a t t hey would r a t h e r have t h e i r heads on the g a l l o w s 
( s a r b i - d a r ) t h a n endure f u r t h e r o p p r e s s i o n . 
- A l t h o u g h the S a f a v i d o r d e r ' s h i s t o r i c a l importance l a y 
i n i t s i n d o c t r i n a t i o n and m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n o f nomadic 
T u r k i s h t r i b e s , t h e b i o g r a p h y o f Shaykh S a f i (d.735/1334) 
e n t i t l e d S a f v a t u s - S a f a , w r i t t e n by I b n B a z z a z i n the middle 
o f 8 t h / l 4 t h c e n t u r y and r e w r i t t e n by A b u ' l - F a t h H u s a y n l i n 
the r e i g n of Shah Tahmasb I , i n d i c a t e s t h a t the founder a l s o 
21 
won a f o l l o w i n g among u r b a n c r a f t s m e n and s h o p k e e p e r s . 
Under Shah I s m a ' I l I and Shah Tahmasb I , however, membership 
o f §afavl t a r i q a t a p p e a r s to have been l i m i t e d to the 
Q i z i l b a s h t r i b a l t r o o p s , and not to have been extended to 
o t h e r c l a s s e s s u c h as a r t i s a n s . T h e s e t r o o p s d i d not a l w a y s 
r e s p e c t t h e Shah's c l a i m to t h e i r obedience as the head ( p i r 
o r m u r s h i d ) o f the o r d e r , and o f t e n s p l i t i n t o f a c t i o n s 
22 -
s u p p o r t i n g r i v a l c l a i m a n t s to the t h r o n e . Shah 'Abbas I 
t h e r e f o r e a b o l i s h e d the S a f a v i t a r i q a t and d e f l e c t e d o t h e r 
Su.ri o r d e r s away from thei.r p r o p e r s p i r i t u a l f u n c t i o n s . 
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H o s t i l e p r e s s u r e from f o r m a l i s t i c ( q i s h r i ) 'ulama and i n t e r -
f e r e n c e by the government g r e a t l y r e s t r i c t e d a l l t r u e 
23 
s p i r i t u a l a c t i v i t y by I r a n i a n t a r i q a t s i n the p e r i o d . 
V. Ivanow, who has s t u d i e d the poems o f K h a k i K h u r a s a n i 
( p r o b a b l y w r i t t e n i n Shah 'Abbas I I ' s r e i g n ) , has noted t h a t 
one o f K h a k i ' s v e r s e s c l e a r l y i n d i c a t e s and r e g r e t s a 
w e a k e n i n g o f the t r a d i t i o n a l c o n n e c t i o n o f the g u i l d s w i t h 
S u f i o r d e r s a t t h a t time: 
IJadi£ az z a h i r u 'unvan-i b a t i n 
na—shud b i - p i r u b l - u s t a d - i a s n a f 
" D i s c i j s s i o n o f outward o b s e r v a n c e and d e c l a r a t i o n 
o f i n w a r d b e l i e f became i m p o s s i b l e w i t h o u t p i r s ( i . e . o / 
- \ 24 t a r i q a t s ) and m a s t e r c r a f t s m e n of g u i l d s . " 
By t h e time o f Shah S u l t a n Husayn, the m a j o r i t y o f the T w e l v e r 
S h i ' i t e 'ulama were h o s t i l e to S u f i s m i n any form, and the 
government, under t h e i n f l u e n c e o f t h e m u l l a - b a s h i , Muhammad 
B a q i r M a J l i s I , began to p e r s e c u t e S u f i - m i n d e d S h i ' i t e s as 
- 25 w e l l a s n o n - S h i ' i t e s o c i a l - r e l i g i o u s groups. The c o l l a p s e 
of t h e t a r i q a t s d e p r i v e d t h e c r a f t s m e n and a r t i s a n s , and o t h e r 
c l a s s e s a l s o , o f the m o r a l and c u l t u r a l s t i m u l u s which they 
had f o r m e r l y drawn from t h e s e independent s p i r i t u a l c e n t r e s . 
A c c o r d i n g to the i n t e r p r e t a t i o n o f 'Abdul-Husayn Z a r i n k u b , 
a p r e s e n t - d a y s c h o l a r . Shah 'Abbas d e s t r o y e d the r e a l s t r o n g -
h o l d s o f f u t u v a t ( l a n g a r - h a - y i f i t y a n ) , and r e p l a c e d them w i t h 
s o c i o - r e l i g i o u s a s s o c i a t i o n s o r f a c t i o n s o f a deformed k i n d 
w h i c h t h e S a f a v i d s t a t e t h e r e a f t e r encouraged and s u p p o r t e d . 
26 
w i t h m a t e r i a l b e n e f i t s . The most prominent of t h e s e 
f a c t i o n s were the N i ' m a t i s , H a y d a r i s , ' L u t i s , and 
M a s h h a d l s . E n g e l b e r t Kaempfer, who was i n I s f a h a n i n Shah 
Sulayman's r e i g n , n o t e d t h a t the H a y d a r l s e n j o y e d t h a t Shah's 
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s u p p o r t . The o n l y t a r i q a t s t h e n e x i s t i n g were the N i ' m a t l 
and H a y d a r l , who had been a c t i v e i n the b a z a a r of I s f a h a n 
and o t h e r I r a n i a n c i t i e s throughout the S a f a v i d p e r i o d . 
They were a l l o w e d to e x i s t by the S a f a v i d s t a t e , but had 
l o s t t h e i r s p i r i t u a l v i t a l i t y and a c q u i r e d the c h a r a c t e r 
o f f a c t i o n s . The government's a i o t i v e f o r t o l e r a t i n g or 
s u p p o r t i n g them a p p e a r s to have been a d e s i r e to e x p l o i t 
t h e i r r i v a l r y i n o r d e r to d e p r i v e the b a z a a r s o f p o l i t i c a l 
29 
u n i t y and s t r e n g t h . 
J . T. P. de B r u i j n , i n h i s a r t i c l e on I r a n ( R e l i g i o n ) 
i n t h e second e d i t i o n o f the E n c y c l o p a e d i a of I s l a m , n o t e s 
t h a t t h e q a l a n d a r a n o r w a n d e r i n g d a r v i s h e s , who n e v e r were 
w e l l o r g a n i z e d , r e g a r d e d Jamal ud-Din S a v l (d.630/1223) a s 
t h e i r f i r s t f o u n d e r , but i n I r a n g e n e r a l l y gave a l l e g i a n c e 
to t h e s u c c e s s o r s o f Qutb ud-Din Haydar (d.690/l291 )» who 
was b u r i e d a t Z a v a ( s u b s e q u e n t l y known as T u r b a t - i H a y d a r l ) . 
Under the S a f a v i d s , t h e y became S h i ' i t e , and won c o n s i d e r a b l e 
f o l l o w i n g s i n the b a z a a r s under the name H a y d a r i y a . The 
N i ' m a t u l l a h l y a o r d e r was founded by t h e S u f i poet Shah 
N i ' m a t u l l a h V a l i ( d . g ^ q / l Z ^ ^ j i ) , who i s b u r i e d i n the khanqah 
- - 30 
w h i c h he founded a t Mahan i n the p r o v i n c e of Kirman. 
I n t h e S a f a v i d p e r i o d , the H a y d a r l and N i ' m a t i f a c t i o n s . • 
a 31 w e r e ^ w h o l l y u r b a n phenomenon. A c c o r d i n g to C h a r d i n , the 
members o f each f a c t i o n had s p e c i a l t i e s w i t h p a r t i c u l a r 
wards o f a c i t y and gave t h e i r l o y a l t i e s f i r s t to t h e i r 
32 - - - -f a c t i o n , t h e n to t h e i r ward. J a b i r i A n s a r i , i n h i s h i s t o r y 
o f I s f a h a n and Ray w r i t t e n i n the Q a j a r p e r i o d , mentions the 
H a y d a r i - N i ' m a t I s t r i f e and adds t h a t s u c h enmity between 
• 
f e l l o w c i t i z e n s had a n t e c e d e n t s i n p r e - S a f a v i d t i m e s ; i n the 
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S a l j u q i d p e r i o d , t h e r e had been h o s t i l i t y between the S u n n i t e 
and I s m a ' i l i t e s e c t s and between f o l l o w e r s of the S h a f i ' I and 
M a l i k i s c h o o l s ( m a z a h i b ) of Sunnism. A f t e r the conquest of 
I r a n by Shah I s m a ' i l I and e s t a b l i s h m e n t o f T w e l v e r S h i ' i s m 
a s t h e o f f i c i a l r e l i g i o n o f the I r a n i a n s , the o l d e n m i t i e s 
were r e p l a c e d by a new h o s t i l i t y between t h e N i ' m a t i and 
33 
H a y d a r i f a c t i o n s . The two f a c t i o n s r e c r u i t e d a l a r g e p r o -
p o r t i o n o f t h e i r members from among the a r t i s a n s and c r a f t s -
men. F a s a ' i , w r i t i n g l a t e / i n t h e r e i g n o f N a s i r ud-Din 
Shah Q a j a r , mentions t h a t t h e H a y d a r i and N i ' m a t i f a c t i o n s 
34 
had s t r o n g f o l l o w i n g s amongst the c r a f t s m e n of S h i r a z . 
At I s f a h a n under Shah Sulayman and Shah S u l t a n Husayn, 
s e v e n t e e n o f the wards were o c c u p i e d by N i ' m a t i s ( N i ' m a t i -
k h a n a ) and the r e s t by ^ a y d a r i s ( H a y d a r l - k h a n a ) . T a b r i z 
- - l6 had n i n e wards, some H a y d a r i and some N i ' m a t i . E a c h ward 
was headed by a kadkhuda o r baba who belonged to the l o c a l l y 
dominant f a c t i o n and was c a l l e d the kadkhuda-bashi o r baba 
- - - - 37 
of t h e H a y d a r i - k h a n a o r o f the Ni ' m a t i - k h a n a . 
Kaempfer, a f t e r n o t i n g t h a t the i n l i a b i t a n t s of the 
c i t i e s o f I r a n were d i v i d e d i n t o I J a y d a r i and Ni'.mati f a c t i o n s 
who d w e l t i n s e p a r a t e wards, commented t h a t the most s t r i k i n g 
p o i n t about t h e i r r i v a l r y was t h a t h o s t i l i t i e s between them 
broke out d u r i n g r e l i g i o u s c e r e m o n i e s . F o r i n s t a n c e , a t the 
• I d - i Qurban ceremony and i n the a n n u a l commemorative mourning 
f o r t h e martyrdom o f t h e Imam Husayn on the n i n t h and t e n t h 
days o f the month o f Muharram, v i o l e n t c l a s h e s between t h e 
o Q 
two f a c t i o n s used to o c c u r . Kaempfer g i v e s some v i v i d 
p i c t u r e s o f the H a y d a r i s and N i ' m a t i s i n the y e a r s 1683-1685, 
when he was i n I r a n . The H a v d a r i d a r v i s h e s wore t u r b a n s and 
a — 
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c o v e r e d t h e i r b a c k s w i t h a lamb s k i n , and a l s o c a r r i e d a 
s t i c k and a trumpet ( b u q ) . The d r e s s o f the N i ' m a t i s was 
not so r e m a r k a b l e . Between the two f a c t i o n s , games and 
matches were o f t e n h e l d , and sometimes p a s s e d o f f p e a c e -
f u l l y , b ut sometimes l e d to b l o o d y c l a s h e s l i k e t h o s e 
which took p l a c e a f t e r t h e i r p a r t i c i p a t i o n i n r e l i g i o u s 
c e r e m o n i e s . The d a r u g h a , w i t h the armed f o r c e s a t h i s 
d i s p o s a l , was the o n l y a u t h o r i t y who c o u l d q u e l l s u c h 
39 
v i o l e n t d i s t u r b a n c e s . 
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R e l a t i o n s between the Merchants and the G u i l d s 
and Impediments to Economic Growth i n S a f a v i d I r a n 
I n S a f a v i d I r a n i a n s o c i e t y , merchants h e l d a r e l a t i v e l y 
p r i v i l e g e d p o s i t i o n . On a c c o u n t of the importance of t h e i r 
c o n t r i b u t i o n to the s t a t e ' s r e v e n u e ^ t h e y g e n e r a l l y e n j o y e d 
b e t t e r governmental p r o t e c t i o n t h a n o t h e r s o c i o - e c o n o m i c 
g r o u p s , and they were not hampered i n t h e i r a c t i v i t i e s by 
g u i l d r e g u l a t i o n s and r e s t r i c t i o n s . On the o t h e r hand, t h e y 
were s u b j e c t not o n l y to the tamgha ( i n t e r n a l customs) and 
o t h e r h e a v y t a x e s ( s e e C h a p t e r 3, M a l i k u t - t u j j a r ) . but a l s o 
to f r e q u e n t c a s u a l i m p o s t s , e.g. on the o c c a s i o n of r o y a l 
weddings and r e c e p t i o n s o f g u e s t s ( s e e C h a p t e r k, F i s c a l and 
f i n a n c i a l and t a x a s p e c t s o f the g u i l d s ) ; and above a l l t h e y 
were weakened by the s p r e a d o f s t a t e monopolies. The S a f a v i d 
s t a t e sought to m a n i p u l a t e I r a n i a n t r a d e w i t h a v i e w to i t s own 
immediate f i n a n c i a l and p o l i t i c a l advantage, and t h e r e f o r e 
p u r s u e d p o l i c i e s s u c h as the use of governmental t r a d i n g agents, 
the g r a n t o f p r i v i l e g e s to i n d i v i d u a l s , and the encouragement 
o f f o r e i g n e n t e r p r i s e s . ^ T h e s e s h o r t - s i g h t e d p o l i c i e s l e d to 
a c o n c e n t r a t i o n o f e x t e r n a l t r a d e i n the hands of Armenian 
m e r c h a n t s , I n d i a n moneychangers, and the D utch and E n g l i s h 
E a s t I n d i a Companies, and made i t d i f f i c u l t o r i m p o s s i b l e f o r 
t h e I r a n i a n merchants who c a r r i e d on the i n t e r n a l t r a d e to 
b e n e f i t f u l l y from the s e c u r i t y and the f a c i l i t i e s s u ch as 
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r o a d s and c a r a v a n s a r a i s w h i c h the S a f a v i d Shahs p r o v i d e d . 
Moreover i t i s p r o b a b l y t r u e to s a y t h a t the p o p u l a r n o t i o n 
o f the S a f a v i d p e r i o d , p a r t i c u l a r l y 'Abbas I ' s r e i g n , b e i n g 
a p e r i o d o f economic and c o m mercial p r o s p e r i t y i s i n c o r r e c t 
o r e x a g g e r a t e d , and t h a t tlie volLune o f the e x t e r n a l and 
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i n t e r n a l t r a d e of I r a n was l e s s t h a n t h a t of many o t h e r 
c o u n t r i e s a t the time ( i . g . I n d i a o r Ottoman T u r k e y ) . The 
F r e n c h t r a v e l l e r T hevenot was p r o b a b l y c o r r e c t when he wrote 
t h a t s c a r c i t y o f money was the c a u s e of s l i g h t t r a d e i n I r a n , 
and t h a t t h e o n l y c o n s i d e r a b l e s o u r c e s of money-making were 
s i l k and c a r p e t s . Thus i t i s not s u r p r i s i n g t h a t the I r a n i a n 
m e r c h a n t s f a i l e d to e v o l v e i n t o an e n t e r p r i s i n g and i n f l u e n -
t i a l c a p i t a l i s t c l a s s o r " b o u r g o i s i e " , and t h a t s o c i a l r e l a -
t i o n s i n 1 7 t h and 1 8 t h c e n t u r y I r a n remained v e i y l a r g e l y 
f e u d a l . 
The i m p o r t a n t and complex s u b j e c t s o f S a f a v i d I r a n ' s 
e x t e r n a l t r a d e , and o f t h e r o l e o f t h e E a s t I n d i a Companies 
and the Armenians and I n d i a n s i n i t , l i e beyond the scope 
o f t h i s s t u d y ; but a n a t t e m p t must be made h e r e to examine 
th e e f f e c t s o f the c h a n g i n g s i t u a t i o n s o f I r a n i a n and o t h e r 
m e r c h a n t s on the f o r t u n e s o f the c r a f t s m e n ' s and s h o p k e e p e r s ' 
g u i l d s i n the b a z a a r s . 
The term "merchant" i s used by contemporary and l a t e r 
E u r o p e a n w r i t e r s to d e n ote many c'.ifferent c a t e g o r i e s o f 
t r a d e r s . I n the P e r s i a n language o f the S a f a v i d and e a r l y 
Q a j a r p e r i o d , the word t a j i r ( p l u r a l t u j j a r ) meant a w e a l t h y 
w h o l e s a l e t r a d e r engaged i n i n t e r p r o v i n c i a l and/or i n t e r -
n a t i o n a l t r a n s a c t i o n s . The word sawdagar, though sometimes 
used a s a synonym f o r t a j i r , g e n e r a l l y meant a t r a d e r of 
s i m i l a r t y p e but l e s s w e a l t h y . The word bunakdar meant a 
l o c a l w h o l e s a l e r and no more.^ I n t h i s c h a p t e r , 
"merchant" i s used s o l e l y as the e q u i v a l e n t of t a j i r or 
sawdagar, and " w h o l e s a l e r " as the e q u i v a l e n t o f bunakdar. 
A l t h o u g h t h e r e i s e v i d e n c e t h a t f o r e i g n t r a d e had grown 
i n i m p o r t a n c e b e f o r e the r e i g n of Shah 'Abbas I and the 
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e s t a b l i s h m e n t o f t he c a p i t a l a t I s f a h a n i n 1 0 0 6 / 1 5 9 7 , and 
a l t h o u g h E u r o p e a n merchants had a l r e a d y begun to appear, on 
the s c e n e , I r a n i a n merchants s t i l l h a n d l e d t h e g r e a t b u l k 
of the b u s i n e s s i n t h e e a r l y S a f a v i d p e r i o d . A r t h u r Edwards, 
the E n g l i s h agent o f the Muscovy Company who was i n I r a n i n 
1 5 6 8 - 6 9 * s t a t e s t h a t I r a n i a n merchants c a r r i e d on an e x t e n -
s i v e f o r e i g n t r a d e ; t bey t r a v e l l e d to V e n i c e , b a r t e r e d t h e i r 
goods, and brought back a l l k i n d s o f European g o o d s . A l e p p o 
was a n o t h e r c e n t r e w h i c h I r a n i a n merchants f r e q u e n t e d . S i n c e 
the e a r l y p a r t of the l 6 t h c e n t u r y , I r a n i a n merchants had 
o r g a n i z e d a c o n s i d e r a b l e t r a d e w i t h R u s s i a , to which they 
e x p o r t e d I r a n i a n goods s u c h as s i l k and l i n e n c l o t h s , and 
from w h i c h t h e y i m p o r t e d m a i n l y sheep s k i n s , wooden v e s s e l s , 
b r i d l e s , s a d d l e s , e t c . Lippomano, t h e S p a n i s h ambassador 
a t Shah Muljiammad Khudabanda' s c o u r t , mentions t h a t among the 
I r a n i a n t r a d e r s t h e r e were merchants of c o n s i d e r a b l e w e a l t h 
and s t a n d i n g ; t h e y s u p p l i e d c l o t h to t h e government ( r e l u c -
t a n t l y and under c o m p u l s i o n ) f o r the c l o t h i n g of i t s t r o o p s , 
and d e a l t i n many k i n d s o f goods but m a i n l y i n t e x t i l e s , 
b e c a u s e w e a v i n g was the o c c u p a t i o n o f a v e r y l a r g e number of 
I r a n i a n w o r k e r s ; and i n a d d i t i o n ^ s o m e of them had s i d e l i n e s 
i n o t h e r f i e l d s and e x p o r t e d a wide range of goods i n c l u d i n g 
c a r p e t s , books, t u r q u o i s e , l a p i s l a z u l i , p r e c i o u s s t o n e s , 
manna, and a r c h i n o f i o r i ( p e r h a p s a k i n d of arrow and bow). 
B e f o r e Shah 'Abbas I ' s r e i g n , i m p o r t a t i o n o f Western 
E u r o p e a n goods i n t o I r a n through T u r k e y , R u s s i a , and Hurmuz 
(u n d e r P o r t u g u e s e c o n t r o l 1 5 1 5 - 1 6 2 2 ) , though p r o b a b l y growing, 
was n o t s u f f i c i e n t l y voluminous o r r e g u l a r to u p s e t the t r a d i -
t i o n a l economic and s o c i a l e q u i l i b r i u m . The l a r g e - s c a l e and 
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medium-scale t r a d e remained i n the hands o f Muslim I r a n i a n 
m e r c h a n t s , who s u p p l i e d both m a n u f a c t u r e d goods and raw 
m a t e r i a l s to the n e i g h b o u r i n g Muslim c o u n t r i e s . Only i n the 
A z a r b a i j a n i and C a u c a s i a n c i t i e s and i n Hurmuz and i t s depen-
d e n c i e s were Armenian and I n d i a n merchants of any s i g n i f i c a n c e 
D u r i n g and a f t e r 'Abbas I ' s r e i g n , t h i s e q u i l i b r i u m was 
u p s e t by two main f a c t o r s , both o f w h i c h weakened the p o s i -
t i o n o f t h e I r a n i a n m e rchants and thus a d v e r s e l y a f f e c t e d 
the g u i l d c r a f t s m e n w i t h whom th e y d e a l t . One f a c t o r was the 
g r e a t l y i n c r e a s e d i m p o r t a t i o n o f E u r o p e a n goods, p a r t i c u l a r l y 
w o o l l e n t e x t i l e s , and e x p o r t a t i o n o f I r a n i a n raw m a t e r i a l s , 
p a r t i c u l a r l y s i l k and wool^through n o n - I r a n i a n c h a n n e l s . The 
o t h e r was t h e b u r e a u c r a t i c i n t e r f e r e n c e and s t r a n g l e h o l d o f 
the S a f a v i d s t a t e . 
A l t h o u g h the W e s t e r n E u r o p e a n i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n , i . e . 
the i n t r o d u c t i o n o f m e c h a n i c a l l y o p e r a t e d p r o c e s s e s and 
f a c t o r i e s , d i d not o c c u r u n t i l l a t e r , namely i n the 1 8 t h and 
1 9 t h c e n t u r i e s , and p r o d u c t i o n was s t i l l g e n e r a l l y manual 
and h o u s e - b a s e d , t h e Western Europeans a c h i e v e d b i g improve-
ments i n t e c h n i q u e and o r g a n i z a t i o n d u r i n g the l 6 t h and 1 7 t h 
c e n t u r i e s . Merchant e n t r e p r e n e u r s o f the W e s t e r n European 
b o u r g e o i s c l a s s promoted the o u t p u t o f l a r g e r q u a n t i t i e s o f 
b e t t e r q u a l i t y goods and sought new m a r k e t s f o r the growing 
o u t p u t , and a t the same time they r e q u i r e d l a r g e r s u p p l i e s 
o f raw m a t e r i a l s . I n 1 7 t h c e n t u r y I r a n , they v e r e r e p r e s e n -
t e d p r i n c i p a l l y by the E n g l i s h and Dutch E a s t I n d i a Companies. 
B o t h companies were a t f i r s t i n t e r e s t e d above a l l i n the 
p u r c h a s e of I r a n i a n s i l k and wool a t a p r i c e somewhat lower 
t h a n the p r i c e a t Aleppo, which had p r e v i o u s l y been the main 
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market p l a c e of t h i s t r a d e . 
Shah 'Abbas I , through h i s e s t a b l i s h m e n t of a r o y a l s i l k 
monopoly, s u p p l i e d t h e i r r e q u i r e m e n t s of s i l k a t p r i c e s w h i c h 
they found p r o f i t a b l e , and a c h i e v e d h i s p u r p oses of r a i s i n g 
r e venue f o r h i s government and d i v e r t i n g t r a d e from the 
t e r r i t o r y o f h i s Ottoman enemies; but i n so d o i n g he took 
away the b u s i n e s s of the I r a n i a n merchants who had p r e v i o u s l y 
e x p o r t e d t h e s i l k to Aleppo. The companies were a l s o i n t e r e s -
t e d i n t h e p u r c h a s e o f I r a n i a n wool, w h i c h was i n demand f o r 
the i n d u s t r i e s o f W e stern E u r o p e . To compensate f o r the s i l k 
and wool p u r c h a s e s , and to a v o i d the n e c e s s i t y o f payment i n 
s c a r c e s i l v e r o r g o l d c o i n , the companies o f f e r e d I n d i a n and 
I n d o n e s i a n goods s u c h a s s p i c e s and s u g a r , copper, t i n , l e a d , 
i v o r y , c h i n t z , b a t h - t o w e l s , e t c . and E u r o p e a n goods such as 
w o o l l e n c l o t h , q u i c k s i l v e r , i r o n a r t i c l e s , R u s s i a n l e a t h e r , 
e t c . ^ ^ The E n g l i s h company s u c c e s s f u l l y promoted the s c a l e 
o f E n g l i s h w o o l l e n " b r o a d c l o t h s " , which were u n s u i t a b l e f o r 
I n d i a but s u i t a b l e f o r I r a n w i t h i t s c o l d w i n t e r c l i m a t e . ^ ^ 
S i n c e s i l k p r o d u c t i o n and c l o t h weaving were the two most 
i m p o r t a n t s o u r c e s of c a s h income i n S a f a v i d I r a n , the p e n e t r a -
t i o n o f t h e E a s t I n d i a Companies i n t o t h e s e f i e l d s must have had 
f a r - r e a c h i n g economic and s o c i a l r e p e r c u s s i o n s . Contemporary 
s o u r c e s , w h i c h do not p r o v i d e any s t a t i s t i c s or d e t a i l e d 
e v i d e n c e , i n d i c a t e t h a t the i m p o r t a t i o n o f E u r opean t e x t i l e s 
and l u x u r y goods a d v e r s e l y a f f e c t e d the I r a n i a n merchants and 
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g u i l d s . The l o s s o f t r a d e to the European E a s t I n d i a 
Companies and l a t e r a l s o to E u r o p e a n " i n t e r l o p e r s " was p r o b a b l y 
one o f the r e a s o n s why I r a n i a n merchants i n the S a f a v i d p e r i o d 
c o u l d not a c c imulate s u f f i c i e n t c a p i t a l , and t h e r e f o r e c o u l d 
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n o t p r o v i d e f i n a n c e f o r the e x p a n s i o n and improvement o f 
the o u t p u t o f h a n d i c r a f t i n d u s t r i e s s u c h a s t e x t i l e s , i n 
t h e way t h a t contemporary m e r c h a n t - e n t r e p r e n e u r s d i d i n 
E n g l a n d and o t h e r W e s t e r n E u r o p e a n c o u n t r i e s . Thus the 
I r a n i a n h a n d i c r a f t i n d u s t r i e s were a l r e a d y i n a weak and 
r e t a r d e d s t a t e , ' d u e a t l e a s t i n p a r t to f o r e i g n c o m p e t i t i o n , 
when t h e y had to f a c e the s h a t t e r i n g impact o f the European 
i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n i n the 1 9 t h c e n t u r y . 
I n V. M i n o r s k y ' s o p i n i o n , c o n s i d e r i n g the known w e a l t h 
o f the S a f a v i d s t a t e and the r e p o r t e d s i z e o f p r i v a t e h o a r d s , 
the o v e r a l l t r a d e o f I r a n i n the e a r l y 18th c e n t u r y " c o u l d 
n o t be c o n s i d e r e d v a s t " . P r o b a b l y the main r e a s o n f o r 
t h i s was the S a f a v i d s t a t e ' s r a p a c i t y . Shah 'Abbas I needed 
l a r g e sxjms to pay f o r the Ottoman w a r s , f o r the r e o r g a n i z e d 
b u r e a u c r a c y and s p l e n d i d c o u r t , and f o r the t r e a s u r e - h o a r d ^ ^ 
w h i c h he, l i k e o t h e r 1 7 t h and 1 8 t h c e n t u r y r u l e r s , w i s h e d to 
amass. H i s p r e f e r r e d method of r a i s i n g funds was through 
m o n o p o l i e s , and h i s b a s i c motive f o r g r a n t i n g p r i v i l e g e s to 
t h e E u r o p e a n E a s t I n d i a Companies was p r o b a b l y the c o n s i d e r a -
t i o n t h a t the r o y a l monopolies or g o v e r n m e n t a l t r a d i n g 
a g e n c i e s c o u l d c o n t r o l the a c t i v i t i e s o f f o r e i g n companies 
more e a s i l y t h a n the a c t i v i t i e s o f i n d i v i d u a l I r a n i a n 
m e r c h a n t s . ^ ^ A s e c o n d m o t i v e , a s a l r e a d y mentioned, was 
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to d i v e r t t r a d e from Ottoman t e r r i t o r y . The European 
compa:nies, f o r t h e i r p a r t , a t f i r s t a c c e p t e d the l i m i t a t i o n 
o f t h e i r b u s i n e s s to d e a l i n g w i t h the r o y a l monopolies o r 
a g e n t s , b e c a u s e i t gave them a p r i v i l e g e d p o s i t i o n and 
o b v i a t e d d i f f i c u l t i e s w h i c h might have a r i s e n i n d e a l i n g 
w i t h i n d i v i d u a l I r a n i a n m e r c h a n t s , f o r i n s t a n c e i n c a s e s 
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when an I r a n i a n merchant might not p o s s e s s s u f f i c i e n t 
c a p i t a l . 
A f t e r Shah 'Abbas I ' s d e a t h , h i s m o n o p o l i s t i c p o l i c y , 
w h i c h had c a u s e d g r e a t d i s c o n t e n t , was to a l a r g e e x t e n t 
d i s c a r d e d . I n I O 3 6 / 1 6 2 9 h i s s u c c e s s o r Shah S a f I p r o c l a i m e d the 
a b o l i t i o n o f the s t a t e monopoly of the p u r c h a s e and s a l e o f 
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s i l k . From the n onward, two i m p o r t a n t developments can 
be o b s e r v e d . F i r s t l y , I r a n i a n m e r c h a n t s , i f they c o u l d 
show t h a t t h e y p o s s e s s e d s u f f i c i e n t c a p i t a l , were a l l o w e d 
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to d e a l d i r e c t l y w i t h the D u t c h and E n g l i s h oompanies. 
S e c o n d l y , the number of i n d i v i d u a l E u r o p e a n t r a d e r s , and 
the volume o f t h e i r t r a n s a c t i o n s , began to i n c r e a s e . From 
the v i e w p o i n t of t h e companies, many of t h e s e men were 
" i n t e r l o p e r s " , i . e . c o n t r a b a n d t r a d e r s . Th-ere i s some 
e v i d e n c e t h a t the i n d i v i d u a l European t r a d e r s d e a l t m a i n l y 
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w i t h ''native" m e r c h a n t s . The p r e s e n c e o f growing numbers 
of E u r o p e a n and a l s o I n d i a n , T a t a r , and B u k h a r i a n t r a d e r s 
i n t h e I s f a h a n b a z a a r s i s mentioned i n s e v e r a l s o u r c e s . 
F r y e r s t a t e s t h a t merchants from many d i f f e r e n t c o u n t r i e s 
d i d b u s i n e s s i n the r o y a l b a z a a r , s u p p l y i n g the n a t i v e 
w h o l e s a l e r s and r e t a i l e r s w i t h v a r i o u s goods s u c h as c l o t h , 
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t i n , c opper, e t c . E u r u p e a n t r a d e r s were to be found i n . 
many c i t i e s of I r a n , but the l a r g e s t number r e s i d e d i n t h r e e 
c a r a v a n s a r a i s a t I s f a h a n , namely the K a r v a n s a r a - y i Jadda 
(Grandmother's C a r a v a n s a r a i , b u i l t by the grandmother of 
Shah Sulayman and s t i l l s u r v i v i n g ) , the C a r a v a n s a r a i of 
New J u l f a , and the F a r a n g i ( E u r o p e a n ) C a r a v a n s a r a i . 
The a c t i v i t i e s o f the E a s t I n d i a Companies and p r i v a t e 
E u r o p e a n t r a d e r s d i r e c t l y a f f e c t e d some of the I r a n i a n g u i l d s . 
263. 
As a l r e a d y mentioned, weavers were h i t h a r d by the c o m p e t i -
t i o n o f i m p o r t e d w o o l l e n c l o t h s o f b e t t e r q u a l i t y and perhaps 
l o w e r p r i c e t h a n t h e i r own p r o d u c t s . F r y e r saw l a r g e 
q u a n t i t i e s of E n g l i s h c l o t h i n the r o y a l b a z a a r of I s f a h a n , 
and p a i d f o u r s h i l l i n g s p e r y a r d f o r some o f a q u a l i t y which 
would have c o s t twenty s h i l l i n g s i n E n g l a n d ; he does not s a y 
how i t c o u l d be brought a l l the way to I r a n and s o l d a t such 
a g r e a t l y l o w e r p r i c e . The t r a d e grew so much t h a t a new 
g u i l d came i n t o b e i n g i n the I s f a h a n b a z a a r , c a l l e d the 
l a n d a r a - d u z a n o r l a n d a r a - f u r u s h a n ("London" c l o t h t a i l o r s or 
s e l l e r s ) ; t h e y d e a l t e x c l u s i v e l y i n E n g l i s h w o o l l e n c l o t h 
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and garments made from i t . S i n c e c l o t h w e aving was the 
most i m p o r t a n t o f the i n d u s t r i e s p u r s u e d by I r a n i a n c r a f t s -
men, the h a r m f u l e f f e c t of the E n g l i s h c o m p e t i t i o n can 
r e a d i l y be s u r m i s e d . F o r i n s t a n c e , a t a b l e t i n the M a s j i d - i 
J a m i ' o f Yazd s u r v i v i n g from Shah 'Abbas I ' s r e i g n mentions 
t h a t t h e m a j o r i t y o f the p o p u l a t i o n of Yazd were w e a v e r s , 
and E v l i y a E f e n d i , who p a s s e d through the n o r t h w e s t o f I r a n 
i n t h e l a t e 17th c e n t u r y , r e p o r t s t h a t the whole p o p u l a t i o n 
— 26 o f Maragha was employed i n c l o t h weaving. Another g u i l d 
w h i c h f l o u r i s h e d from t r a d i n g i n European m a n u f a c t u r e s was 
the g u i l d of the h a b e r d a s h e r s ( k h a r r a z l - f u r u s h a n ) . Among 
o t h e r t h i n g s they s o l d E u r o p e a n l u x u r y goods s u c h as s p e c -
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t a c l e s and handbags. 
N e v e r t h e l e s s , the c o m p e t i t i o n from the European t r a d e r s 
and E u r o p e a n i m p o r t e d goods was p r o b a b l y not the main r e a s o n 
why the I r a n i a n merchants and t r a d e r s remained weak and c o u l d 
not a c c u m u l a t e the c a p i t a l w h i c h would have been r e q u i r e d f o r 
an e x p a n s i o n o f the i n d i g e n o u s i n d u s t r i e s . A much more 
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i m p o r t a n t f a c t o r was the r a p a c i t y o f the S a f a v i d s t a t e . The 
b e l i e f t h a t commerce p r o s p e r e d , p a r t i c u l a r l y under Shah 
•Abbas I , i s c l e a r l y an e x a g g e r a t i o n i f "commerce" i s t a k e n 
to mean " p r i v a t e commerce". The b e l i e f i s based on the 
h i s t o r i c a l f a c t t h a t the S a f a v i d k i n g s , p a r t i c u l a r l y 'Abbas I 
and 'Abbas I I , s p o n s o r e d the c o n s t r u c t i o n of numerous b a z a a r s , 
c a r a v a n s a r a i s , w a t e r - c i s t e r n s ( a b - a n b a r s ) , and b r i d g e s , the 
improvement of thousands o f m i l e s o f r o a d s , and the p r o v i -
s i o n o f r o a d guards ( r a h d a r a n ) to e n s u r e the s a f e t y o f the 
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c o m m e r c i a l r o u t e s , e t c . A l t h o u g h i t i s p r o b a b l e t h a t t h e s e 
d evelopments were i n t e n d e d p r i m a r i l y to s e r v e r o y a l and 
o f f i c i a l n eeds, i t i s p o s s i b l e t h a t t h e y were a l s o meant to 
h e l p p r i v a t e commerce. N o n e t h e l e s s , t h e h e l p g i v e n to 
I r a n i a n p r i v a t e conmierce through the S a f a v i d s t a t e ' s p u b l i c 
works and s e r v i c e s was g r e a t l y outweighed by the harm done 
to i t through the S a f a v i d s t a t e ' s m o n o p o l i e s , r e s t r i c t i o n s , 
and e x a c t i o n s . Through a p p o i n t e d a g e n t s , s u c h as the m a l i k 
u t - t u j j a r o r t a j i r - b a s h i , the government k e p t a l l i m p o r t a n t 
t r a d i n g a c t i v i t i e s under c l o s e s u p e r v i s i o n . I n a d d i t i o n to 
the r e g u l a r t a x e s s u c h a s the tamgha and the c a s u a l i m p o s t s , 
the government e x a c t e d a l a r g e customs revenue from the 
I r a n i a n m e r c h a n t s . A t e v e r y p o r t and f r o n t i e r p o s t the 
c o l l e c t i o n of the customs was n o r m a l l y farmed out to a 
c o n t r a c t o r , c a l l e d the shah-bandar ( s e e b e l o w ) , and the 
h o l d e r s o f t h i s o f f i c e were u s u a l l y c l o s e a s s o c i a t e s o f t h e 
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r o y a l c o u r t . The government a l s o c o n f e r r e d many commercial 
p r i v i l e g e s on the D u t c h and E n g l i s h E a s t I n d i a Companies, 
and on Armenian and T a b r i z i m e r c h a n t s , and i n r e t u r n o b t a i n e d 
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a l a r g e income from t h e s e s o u r c e s . The Armenian merchants 
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and the T a b r i z i m e r c h a n t s , who ow§d t h e i r p o s i t i o n to Shah 
'Abbas I and were v e r y dependent on him, s h a r e d t h e i r p r o f i t s 
w i t h the government, w h i c h through t h i s d i r e c t involvement i n 
commerce a c q u i r e d a d i s t i n c t l y c a p i t a l i s t i c c h a r a c t e r . One 
i n t e r p r e t a t i o n , w h i c h John Emerson has s u g g e s t e d , i s t h a t 
"Shah 'Abbas I endeavoured, i n a manner somewhat s i m i l a r to 
c o n temporary m e r c a n t i l i s t i c p r a c t i o e , to promote commerce and 
i n d u s t r y i n s i d e I r a n so a s to p r e v e n t money l e a v i n g the 
c o u n t r y " . "^^ 
The s i l k t r a d e was a v e r y i m p o r t a n t s o u r c e o f n a t i o n a l 
w e a l t h and s t a t e r e v e n u e , and the p r o v i n c e s o f G i l a n and 
S h x r v a n , w h i c h were the main c e n t r e o f s i l k p r o d u c t i o n , were 
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exposed to Ottoman a t t a c k s . A l t h o u g h the e a r l i e r S a f a v i d 
S hahs r e p u l s e d the Ottomans, i t was o n l y a f t e r the e s t a b l i s h -
ment o f f i r m c o n t r o l o v e r t h e s e p r o v i n c e s by 'Abbas I t h a t 
this government was i n a p o s i t i o n to l a u n c h the p o l i c y o f 
m o n o p o l i z i n g the s i l k t r a d e . At t h e same time t h e a r r i v a l 
o f t h e E n g l i s h and D u t c h E a s t I n d i a Companies o f f e r e d s e c u r e 
o u t l e t s f o r the s a l e of the monopolized s i l k . Edward Connock 
s t a t e s t h a t " t h e k i n g was d e s i r o u s to p a s s a l l h i s s i l k s i n t o 
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C h r i s t e n d o m by s e a , to the weakening o f h i s enemy the Turk." 
T h e s e arrangements were h i g h l y p r o f i t a b l e to the S a f a v i d 
government, but a c c o r d i n g to contemporary s o u r c e s d i d g r e a t 
harm to the I r a n i a n s i l k m erchants and s i l k w e a v e r s . The 
E n g l i s h E a s t I n d i a Company's f a c t o r who was i n I s f a h a n i n l 6 l 4 
r e p o r t e d t h a t by o r d e r o f the Shah " a l l s i l k s made throughout 
h i s dominions s h a l l be brought i n t o h i s t r e a s u r i e s . " I f 
any s i l k p r o d u c e r s o l d to p r i v a t e merchants and the s a l e 35 happened to be d i s c o v e r e d , the s i l k would be c o n f i s c a t e d . 
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Thus the I r a n i a n s i l k m erchants were d e p r i v e d of t h e i r 
l i v e l i h o o d s , w h i l e the s a l e o f raw s i l k to the E a s t I n d i a 
Companies f o r e x p o r t abroad took work out of the hands of 
the I r a n i a n s i l k w e a v e r s . eeTtaiVT- r e p o r t s l u s g e s t tfat tKe eKpOttatlOi^  
tKieatoedto wea-kan^  Das silk -wcaviiag industtyo 
O l e a r i u s r e p o r t e d t h a t the t o t a l s i l k p r o d u c t i o n of I r a n 
was e s t i m a t e d a t around 20,000 b a l e s ( e a c h of 215 pounds), 
and t h a t o n l y 1000 b a l e s were p r o c e s s e d and woven i n the 
c o u n t r y . A few dec a d e s l a t e r , an unknown Eu r o p e a n t r a v e l l e r 
s t a t e d t h a t t h e I r a n i a n s i l k growers produced 22,000 b a l e s of 
raw s i l k a n n u a l l y , but o n l y 2000 b a l e s were p r o c e s s e d l o c a l l y 
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i n the form o f c l o t h and c a r p e t s . From Ottoman s o u r c e s 
t h e r e i s e v i d e n c e of a d e c l i n e i n the commerce t r a d i t i o n a l l y 
u n d e r t a k e n by I r a n i a n merchants through Ottoman t e r r i t o r y , 
due p a r t l y to the d i v e r s i o n o f the s i l k r o u t e from T u r k e y to 
the P e r s i a n G u l f p o r t s , and p a r t l y to the h o s t i l e b e h a v i o u r 
ko 
o f the Ottoman a d m i n i s t r a t i o n towards I r a n i a n m e r c h a n t s . 
A n o t h e r i m p o r t a n t s o u r c e of employment and n a t i o n a l 
w e a l t h , namely the K i r m a n wool t r a d e , a l s o f e l l g r a d u a l l y 
i n t o the hands o f the S a f a v i d a d m i n i s t r a t i o n and i t s g o v e r n o r s 
of K i r m a n , and t h e r e b y i n t o the hands of o f f i c i a l l y s u p p o r t e d 
Armenian m e r c h a n t s and to some e x t e n t o f the European companies 
and p r i v a t e t r a d e r s . T h i s p r o c e s s r e a c h e d i t s peak i n the 
r e i g n o f Shah S u l t a n Husayn, when the p o v e r t y of the Kirman 
wool w e a v e r s , who formed the m a j o r i t y o f the working c l a s s 
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o f t h a t c i t y , was noted by f o r e i g n o b s e r v e r s . 
The m e r c a n t i l i s t b e l i e f t h a t a government ought to 
acct u i m l a t e a f i n a n c i a l r e s e r v e i n the form of a hoa r d of 
t r e a s u r e s a p p e a r s to have been h e l d i n d e p e n d e n t l y by Muslim 
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and C h r i s t i a n s t a t e s m e n a l i k e d u r i n g t h e l 6 t h , 17th , and 
18th c e n t u r i e s . Contemporary r e p o r t s mention huge Eimounts 
o f g o l d and s i l v e r c o i n s , b u l l i o n , and v e s s e l s which the 
S a f a v i d Shahs hoarded i n the c a s t l e o f T a b a r a k and e l s e w h e r e • . 
i n I s f a h a n . I f t h e s e t r e a s u r e s , or r e s e r v e s , had been 
s p e n t i n time o f c r i s i s , e.g. on d e f e n c e a g a i n s t the Ottoman 
i n v a s i o n s or the G h a l z a y Afghan r e b e l s , the p o l i c y of h o a r d i n g 
might have s e r v e d a u s e f u l purpose. I n the e v e n t , the p o l i c y 
d i d n o t h i n g but harm to the I r a n i a n economy, because i t w i t h -
drew p r o d u c t i v e c a p i t a l from c i r c u l a t i o n and u n n e c e s s a r i l y 
a g g r a v a t e d t h e burdens on e n t r e p r e n e u r s and p r o d u c e r s . The 
b i g g e s t s i n g l e s o u r c e o f the r o y a l w e a l t h was the p r o f i t 
from the r o y a l c o m m e r c i a l and i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t s 
( b u y u t a t ) . The combined p o l i c i e s of s t a t e t r a d i n g and h o a r d i n g 
had the e f f e c t o f t r a n s f e r r i n g c a p i t a l from the hands of the 
I r a n i a n m e r c h a n t s and a r t i s a n s , who might have i n v e s t e d i t 
p r o d u c t i v e l y , i n t o t h e r o y a l t r e a s u r e s t o r e s , where i t l a y 
i d l e . Contemporary r e p o r t s a l s o mention the g r e a t w e a l t h of 
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t h e Armenian merchants and t h e I n d i a n moneychangers ( s a r r a f a n ) . 
I n so f a r a s t h e r o y a l monopolies o r t r a d i n g e s t a b l i s h m e n t s 
gave p a r t o f the b u s i n e s s w h i c h they had t a k e n away from the 
I r a n i a n m e r c h a n t s to the Armenian m e r c h a n t s , they t r a n s f e r r e d 
c a p i t a l a c c u m u l a t i o n o p p o r t u n i t i e s from the former to the 
l a t t e r . The e x p o r t a t i o n o f p r e c i o u s m e t a l s , which brought 
w e a l t h to the I n d i a n moneychangers, perhaps a r o s e because 
the o v e r b u r d e n e d I r a n i a n c r a f t s m e n and merchants c o u l d not 
produce and e x p o r t s u f f i c i e n t q u a n t i t i e s o f low enough p r i c e d • 
goods to c o u n t e r b a l a n c e the i m p o r t a t i o n o f goods from I n d i a 
o r e l s e w h e r e . I n any c a s e , the non-appearance o f a " b o u r g e o i s " 
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c l a s s o f c a p ' ^ i t a l i s t m e r c h a n t s and e n t r e p r e n e u r s , and the 
s t a g n a t i o n of the I r a n i a n c r a f t i n d u s t r i e s , were c l e a r l y due 
above a l l to the r a p a c i t y and o p p r e s s i v e n e s s of the S a f a v i d 
r e g i m e . V. Minorsl-cy, d i s c u s s i n g t h i s regime i n h i s p r e f a c e 
to t h e T a z k i r a t ul-Muluk, w r i t e s : "The Shahs a r e now the 
c a p i t a l i s t s . They simass goods i n t h e i r b u y u t a t , they a t t r a c t 
t h e E u r o p e a n m e r c h a n t s , t h e y use t h e i r Armenian s u b j e c t s a s 
t h e i r t r a d i n g a g e n t s f o r d i s p o s i n g o f the c h i e f e x p o r t a b l e 
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commodity, namely the s i l k . " F a r from e n c o u r a g i n g f r e e 
e n t e r p r i s e and the growth o f a n a t i o n a l m i d d l e c l a s s , the 
S a f a v i d p o l i c i e s c r i p p l e d b o t h. 
Contemporary E u r o p e a n o b s e r v e r s n o ted how d i f f i c u l t i t 
was f o r I r a n i a n m e r c h a n t s to f i n d s u f f i c i e n t r e s o u r c e s of 
c a p i t a l , and t h e E n g l i s h E a s t I n d i a Company's f a c t o r i n 
I s f a h a n r e p o r t e d to h i s c o u r t ( i . e . b o a rd o f d i r e c t o r s ) i n 
1617-18 t h a t " t h i s K i n g i s a marchant, h e r e cammeth not any 
commodities to Towne but hee by h i s M i n i s t e r s h a t h the 
r e f u s a l l ; any p r o f i t t t h e r e b y , the Merchant s h a l l have none 
of i t . Hee Icnows h i s M e r c h a n t s , f o r f o r c e i n g e h i s S u b j e c t s to 
t a k e i t a g a i n a t h i s p r i c e . " I t was p a r t l y f o r t h i s r e a s o n 
t h a t S h a h 'Abbas I i n 1598 s e l e c t e d I s f a h a n a s h i s c a p i t a l 
" b e i n ge t h e C h i e f e Marte Towne and I n t e n d e d s t a p l e o f the 
Kinge o f a l l m e r c h a n t s , e v e r y day b e i u t i f i e n g e and e n l a r g i n g e 
i t w i t h newe and s t a t e l y G a r r a v a n s e r a i s , and p l a c e s of 
conveyency f o r M a r c h a n t s . " I t was a c c e p t e d t h a t "Marchants 
muste h a z a r d t h a t w i l l t r a d e " , but one f a c t was "most 
c o n s e q u e n t i a l l f o r yourhonour's knowledge and c o n s i d e r a t i o n , 
i f God s h o u l d c a l l t h i s Kinge i t would bee a q u e s t i o n whoe 
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s h o u l d s u c k c e e d . " One i n s t a n c e o f 'Abbas I ' s m e r c a n t i l e 
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a s p i r a t i o n s was h i s d i s p a t c h o f r o y a l a g e n t s to V e n i c e , 
London, and R u s s i a to p r o c u r e m a n u f a c t u r e d goods and l u x u r i e s 
f o r the r o y a l s t o r e s - a p r a c t i c e w h i c h was c o n t i n u e d under 
h i s s u c c e s s o r s . The S a f a v i d Shahs sometimes made p r o f i t a b l e 
d e a l s i n s u c h goods w i t h p r i v a t e b u y e r s . A c c o r d i n g to the 
c h r o n i c l e o f the C a r m e l i t e s , the K i n g o f t e n s o l d j e w e l s and 
d e a l t i n o t h e r m e r c h a n d i s e , b u y i n g and b a r t e r i n g " w i t h t h a t 
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s u b t l e t y a p a s s a b l e t r a d e r might u s e " . 
The e x t e n t o f the i n t e r f e r e n c e by the c e n t r a l and p r o -
v i n c i a l governments va.s so g r e a t t h a t the I r a n i a n merchants 
l o s t h e a r t and r e s t r i c t e d t h e i r a c t i v i t i e s to r e l a t i v e l y 
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s m a l l - s c a l e t r a d i n g . E v e n i f they were sometimes a b l e to 
do d i r e c t t r a n s a c t i o n s w i t h the E n g l i s h Company's f a c t o r s , 
the r e s t r i c t i v e a t t i t u d e o f the a u t h o r i t i e s towards w e a l t h y 
I r a n i a n s o u t s i d e the r u l i n g group made i t v e r y d i f f i c u l t f o r 
a c a p a b l e I r a n i a n merchant to do b u s i n e s s w i t h the Company. 
The E n g l i s h f a c t o r who e x h i b i t e d the Company's goods a t 
I s f a h a n i n 16 l7 r e p o r t e d t h a t " s i n c e our coming, a s y e t we 
have not made any s a l e . The r e a s o n i s t h a t i t was d e s i r e d 
by L a l a Beg, the K i n g ' s T r e a s u r e r , to have the f i r s t s i g h t 
o f our c l o t h , p r o m i s i n g he would g i v e us ^ c a s h and ^ s i l k . " ^ ^ 
I t seems c l e a r t h a t a s time p a s s e d , the r e s t r i c t i o n s on n a t i v e 
m e r c h a n t s became more s e v e r e . The l e v y i n g of import and 
e x p o r t d u t i e s a t p o r t s and f r o n t i e r p o s t s , and the appointment 
o f a s h a h - b a n d a r ( h a r b o u r m a s t e r , but i n f a c t a h o l d e r o f a 
farmed-out customs o f f i c e ^ , a t a l l t h e s e p l a c e s brought 
f o r e i g n t r a d e under i n c r e a s i n g l y f i r m o f f i c i a l c o n t r o l . 
I r a n i a n m e r c h a n t s who took goods to the f r o n t i e r p o s t s 
s u f f e r e d s u c h h a r a s s m e n t from the shah-bandars t h a t they d i d 
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n o t d a r e to d e a l d i r e c t l y w i t h f o r e i g n m e r c h a n t s , but i n s t e a d 
were f o r c e d to engage i n c o n t r a b a n d d e a l i n g s . Many of the 
c o n t r a b a n d d e a l e r s were G e o r g i a n s , and a c c o r d i n g to H e r b e r t 
many o f t h e s e were a c t u a l l y r o y a l a g e n t s , who smuggled goods 
s u c h a s c h i n a , s i l k , p r e c i o u s s t o n e s , and s p i c e s i n and out 
of the c o u n t r y . I n o r d e r t h a t the t r a d i n g p r o f i t s of the 
r o y a l e s t a b l i s h m e n t s might be m a i n t a i n e d , I r a n i a n merchants 
were l i a b l e to p r o s e c u t i o n i f t h e y s o l d goods a t p r i c e s 
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c h e a p e r t h a n the r o y a l p r i c e s . 
The a b o l i t i o n o f the s i l k monopoly and o t h e r r e s t r i c -
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t i o n s on freedom o f t r a d e by Shah §afi i n l629 ought i n 
p r i n c i p l e to have improved the p o s i t i o n o f the n a t i v e mer-
c h a n t s , but f o r r e a s o n s w h i c h a r e d i s c u s s e d l a t e r i n t h i s 
c h a p t e r , the improvement was s l i g h t and impermanent. I n the 
c a s e o f s i l k , the E n g l i s h and Dutch companies were t o l d , 
d a r i n g t h e i r c o n t r a c t r e n e w a l n e g o t i a t i o n s , t h a t t hey might 
h e n c e f o r t h buy s i l k d i r e c t from p r i v a t e merchants i f they 
found the c o n d i t i o n s s a t i s f a c t o r y . I n p r a c t i c e both companies 
found t h a t t h e y c o u l d n o t buy s i l k on a l a r g e s c a l e e x c e p t 
from t h e r o y a l c o u r t o r i t s a g e n t s . T h e i r freedom to b a r g a i n 
w i t h n a t i v e merchants and o b t a i n goods from them i n exchange 
f o r r e a d y c a s h was c o u n t e r b a l a n c e d by the r i s k o f o f f i c i a l 
o b s t r u c t i o n . F o r i n s t a n c e , a t I s f a h a n when the Dutch company 
a c q u i r e d a cargo o f s i l k i n the f r e e market, the governor 
r a i s e d t h e q u e s t i o n o f the l i a b i l i t y o f goods ..bought from 
p r i v a t e m e r c h a n t s f o r e x p o r t d u t y , and a t Gombroon l i k e w i s e 
the customs o f f i c i a l s began to c a l l f o r d u t y payments Qn 
5k 
s i l k w h i c h p r i v a t e m e r c h a n t s had s o l d to the Company, John 
Emerson t h i n k s t h a t the I r a n i a n s i n the S a f a v i d p e r i o d seldom 
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u s e d money p r o d u c t i v e l y ; t h e y g e n e r a l l y e i t h e r hoarded i t , 
s p e n t i t on p r e s e n t s o r on " c o n s p i c i o u s consumption", o r 
d o n a t e d i t f o r r e l i g i o u s and c h a r i t a b l e p u r p oses s u c h as the 
c o n s t r u c t i o n of mosques, madrasas, b r i d g e s , c a r a v a n s a r a i s , 
e t c . T h o s e who put money to p r o d u c t i v e u s e , p a r t i c u l a r l y 
t h e m e r c h a n t s , u s u a l l y i n v e s t e d i t i n b u i l d i n g s to l e t o r 
l e n t i t to I n d i a n moneychangers.^^ I t i s t r u e t h a t through-
out h i s t o r y I r a n i a n m e rchants and o t h e r w e a l t h y men have 
g i v e n g e n e r o u s l y to r e l i g i o u s and c h a r i t a b l e c a u s e s , p a r t l y 
w i t h s i n c e r e m o t i v e s o f p i e t y o r b e n e v o l e n c e and p a r t l y a l s o 
Vv i t h the c o n s i d e r a t i o n t h a t r e l i g i o u s endowments ( v a q f s ) were 
l e g a l l y p r o t e c t e d a g a i n s t governmental d e p r e d a t i o n s . I n f a c t 
t h e number of v a q f s i n s t i t u t e d by u n o f f i c i a l p e r s o n s s u c h a s 
m e r c h a n t s i n the S a f a v i d p e r i o d was not v e r y l a r g e . T h e i r 
p r e f e r e n c e f o r r e n t - p r o d u c i n g or i n t e r e s t - y i e l d i n g i n v e s t m e n t 
i n b u i l d i n g s and l o a n s can be a t t r i b u t e d to the S a f a v i d 
r e s t r i c t i o n s on m e r c a n t i l e and i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e . C h a r d i n 
s t a t e s t h a t the p r i o r i t i e s o f a s u c c e s s f u l merchant i n t h o s e 
d a ys were f i r s t l y a c q u i s i t i o n o f a house to d w e l l i n , s e c o n d l y 
a c q u i s i t i o n o r c o n t r i b u t i o n to the c o s t of a b a z a a r or b a t h o r 
c a r a v a n s a r a i to r e n t o u t , and t h i r d l y , but o n l y f o r the r i c h e s t , 
endowment of a c o l l e g e , c a r a v a n s a r a i , b r i d g e , o r mosque, 
p r o v i s i o n o f income f o r " p r i e s t s " ( i . e . 'ulama), and d i s t r i -
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b u t i o n o f c h a r i t y to t h e poor. 
The p r i v i l e g e s c o n f e r r e d by Shah 'Abbas I on the Armenians 
whom he f o r c i b l y t r a n s p l a n t e d to I s f a h a n i n 16o4 were a n o t h e r 
s o u r c e o f harm to the I r a n i a n m e r c h a n t s . Although Armenians 
had l o n g been a c t i v e i n the t r a d e of the A z a r b a i j a n i and 
C a u c a s i a n p r o v i n c e s , t h e y had n e v e r p r e v i o u s l y p l a y e d an 
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i m p o r t a n t p a r t i n n a t i o n a l t r a d e . The t r a n s p l a n t a t i o n of 
the Armenians was p a r t o f the Shah 'Abbas I ' s l o n g - t e r m p l a n 
f o r e n r i c h m e n t o f the monarchy through d i r e c t r o y a l p a r t i c i -
p a t i o n i n t r a d e . W h i l e the n a t i v e I s f a h a n i merchants 
s u f f e r e d from l e g a l and i l l e g a l h a r a s s m e n t , 'Abbas I g r a n t e d 
a l o a n o f 4000 tumans, r e p a y a b l e w i t h i n t h r e e y e a r s , to the 
m e r c h a n t s o f the r e c e n t l y e s t a b l i s h e d suburb o f New J u l f a . 
Depending on the p o s i t i o n of t h e i r f a m i l i e s , the l o a n was 
made p a r t l y i n s i l k , p a r t l y i n c o i n . I n the event t h e y 
were not r e q u i r e d to r e p a y , and t h e y took the Shah's s i l e n c e 
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a s a s i g n t h a t he had e x c u s e d them and w a i v e d t h e i r d e b t . 
I n r e p l y to some o f h i s m i n i s t e r s who a s k e d by he had been 
so g e n e r o u s , the Shah s a i d t h a t the Armenians were more 
competent t h a n t h e I r a n i a n s i n c o m m e r c i a l b u s i n e s s , and t h a t 
i t would be b e t t e r to t r a i n the I r a n i a n s f o r f i g h t i n g and 
not l e t them be s p o i l e d by c o m m e r c e . T h e Armenian merchants 
o f New J u l f a p l a y e d a double r o l e , a s r o y a l merchants o r 
a g e n t s o f the Shah, and a s t r a d e r s on t h e i r own a c c o u n t . 
I n t h i s p o s i t i o n t h e y were soon a b l e to a c c u m u l a t e c o n s i -
d e r a b l e amounts o f c a p i t a l . The a b o l i t i o n of the r o y a l 
m onopolies and r e s t r i c t i o n s by Shah §afi opened new oppor-
t u n i t i e s f o r the Armenians, who s t r e n g t h e n e d t h e i r g r i p to 
s u c h a d e g r e e t h a t t h e D u t c h and E n g l i s h Companies and 
p r i v a t e t r a d e r s found t h a t they c o u l d n o t buy t h e i r r e q u i r e -
ments o r s e l l t h e i r goods w i t h o u t the c o n s e n t of the ArmeniaJi 
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m e r c h a n t s . A c c o r d i n g to Le Brun, t h e r e were two thousand 
Armenian m e r c h a n t s a t New J u l f a and some o f them were 
d e s c r i b e d a s immensely r i c h . They d i d t h e i r b u s i n e s s i n 
t h e s o - c a l l e d J u l f a C a r a v a n s a r a i , w h i c h was an Armenian 
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b a z a a r a d j a c e n t to t h e ' A l l Qapu p a l a c e , and the b a z a a r and 
c a r a v a n s a r a i o f New J u l f a . They had numerous l i n k s w i t h the 
I r a n i a n c r a f t s m e n ' s g u i l d s ; e.g. they were the e x c l u s i v e 
s u p p l i e r s o f R u s s i a n f u r s , s a b l e s , h i d e s , and l e a t h e r s to the 
g u i l d o f t h e f u r r i e r s ( p u s t i n - f u r u s h a n ) and f u r s e l l e r s ( k h a z -
f u r u s h a n ) , and o f s e e d s , c o r a l , s p e c t a c l e s , and m i s c e l l a n e o u s 
l u x u r y i t e m s to the g u i l d of the h a b e r d a s h e r s ( k h a r r a z i -
f u r u s h a n ) . 
L a s t l y , the n a t i v e I r a n i a n m e r c h a n t s had to contend w i t h 
the I n d i a n ( i . e . Hindu) moneychangers ( g a r r a f a n ) , whose 
p r e s e n c e and p r o l i f e r a t i o n i n t he m a r k e t s o f s e v e r a l i m p o r t a n t 
c i t i e s o f I r a n i n the S a f a v i d p e r i o d i s an a s t o n i s h i n g and 
u n e x p l a i n e d e p i s o d e o f I r a n i a n economic h i s t o r y . I t was 
s u g g e s t e d above t h a t t h e i r s u c c e s s may perhaps be a t t r i b u t e d 
to a g r o w i n g i m b a l a n c e i n the t r a d e between I r a n and I n d i a 
w h i c h n e c e s s i t a t e d payment i n s i l v e r and g o l d f o r the e x c e s s 
o f i m p o r t s o v e r e x p o r t s . L a t e r t h e i s s u i n g of debased 
c o i n s by Shah Sulayman e n a b l e d them to make b i g p r o f i t s from 
the e x p o r t of good I r a n i a n c o i n s to I n d i a . To a l a r g e e x t e n t 
the I n d i a n - I r a n i a n t r a d e was o r g a n i z e d by the I n d i a n money-
c h a n g e r s r e s i d e n t i n I r a n . F o r t h i s r e a s o n t h e y were p a r t i -
c u l a r l y numerous a t Bandar 'Abbas. H e r b e r t found a l a r g e 
number o f I n d i a n r e s i d e n t s t h e r e , a n d C h a r d i n reckoned the 
town's p o p u l a t i o n to be two t h i r d s I n d i a n . A t S h i r a z one 
o f the f i n e s t b a z a a r s b e l o n g e d to the I n d i a n s . ' They d i d 
n o t n o r m a l l y keep s t o c k s o f goods i n the way t h a t the 
m e r c h a n t s d i d , but a c t e d o n l y as commodity b r o k e r s ( d a l l a l a n ) 
and c u r r e n c y d e a l e r s . They charged u s u r i o u s l y h i g h r a t e s of 
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i n t e r e s t , and e x p o r t e d the b e s t c o i n s as w e l l a s s i l v e r and 
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69 g o l d b u l l i o n to I n d i a . C h a r d i n s t a t e s t h a t t h e y o f t e n 
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d o u b l e d t h e i r c a p i t a l i n e i g h t e e n o r twenty months. T h e r e 
were two main communities o f I n d i a n s , the Banyans, who 
s p e c i a l i z e d i n moneychanging and b r o k e r a g e , and the M u l t a n i s , 
who s p e c i a l i z e d i n the i m p o r t a t i o n o f I n d i a n t e x t i l e s . T h e i r 
p r e s e n c e must c e r t a i n l y have h e l p e d to weaken t h e development 
o f I r a n i a n p r i v a t e e n t e r p r i s e . The t r a d e i mbalance w h i c h 
a p p e a r s to have i n i t i a l l y made t h e i r a c t i v i t i e s p o s s i b l e must 
have been a t l e a s t p a r t l y c a u s e d by the r e s t r i c t i o n s which 
impeded growth o f t he I r a n i a n n a t i o n a l p r o d u c t i n t he S a f a v i d 
p e r x o d . 
The e x t e n t to w h i c h c r e d i t was use d i n s t e a d o f c a s h , and 
the t y p e s o f l o a n and r a t e s o f i n t e r e s t w h i c h were c u r r e n t , i n 
I r a n i a n c o m m e r c i a l l i f e d u r i n g the S a f a v i d p e r i o d cannot/be 
f u l l y a s c e r t a i n e d on a c c o u n t o f t he s c a r c i t y o f e v i d e n c e . 
W h i l e t h e Qur'an s t r i c t l y p r o h i b i t s u s u r y ( r i b a ) (Qur'an, 2, 
275; 3,130; 4 ,16 l ) and the i s l a m i c laws o f s a l e g e n e r a l l y 
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r e q u i r e prompt d e l i v e r y and payment, the a c c e p t a b i l i t y of 
c e r t a i n k i n d s of l e g a l d e v i c e ( ^ i l a ) i n I s l a m i c j u r i s p r u d e n c e 
g i v e s some l a t i t u d e i n m a t t e r s s u c h a s f o r w a r d s a l e , d e f e r r e d 
payment, premiums, d i s c o u n t s , e t c . I n p e r i o d s of s t a b i l i t y , 
m e r c h a n t s { t u j j a r ) and moneychangers ( s a r r a f a n ) had l o n g been 
a b l e to make c r e d i t t r a n s f e r a rrangements which may be re g a r d e d 
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as e a r l y forms of b a n k i n g . N e v e r t h e l e s s , i n a l l Muslim 
c o u n t r i e s , i n c l u d i n g I r a n , t h e u n c e r t a i n t i e s o f the s h a r ' i 
and c u s t o m a r y l a w s , t o g e t h e r w i t h r e l i g i o u s s c r u p l e s , i n h i -
b i t e d p r o g r e s s by Muslims i n the p r o v i s i o n o f what would now 
be c a l l e d c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e s . One r e s u l t was t h a t 
i n v e s t m e n t i n t h i s f i e l d was g e n e r a l l y i n a d e q u a t e and t h a t 
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r a t e s o f i n t e r e s t ( u n d e r w h a t e v e r name was used) were 
g e n e r a l l y h i g h . A n o t h e r r e s u l t was t h a t b a n k i n g b u s i n e s s 
tended to f a l l i n t o t h e hands o f non-Muslim m i n o r i t i e s . 
The s o u r c e s show t h a t i n S a f a v i d I r a n much of t h i s 
b u s i n e s s f e l l i n t o t h e hands o f I n d i a n (Banyan) and I r a n i a n 
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J e w i s h m o n e y l e n d e r s . Thevenot s t a t e s t h a t i n I s f a h a n 
t h e r e were 15,000 B a n y a n s , who d i d not engage i n commerce 
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o r c r a f t s but l i v e d s o l e l y from u s u r i o u s moneylending. 
C h a r d i n g i v e s t h e i r number as 10,000 and s t a t e s t h a t they 
m i l k e d t h e p e o p l e ' s w e a l t h and c l e v e r l y smuggled i t i n the 
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form o f pure s i l v e r c o i n s out o f the c o u n t r y . The o f f i c e s 
o f t he Banyan moneylenders and moneychangers i n I s f a h a n were 
s i t u a t e d i n t h e ' A l l - Q u l i Ivhan c a r a v a n s a r a i i n the r o y a l 
77 - -b a z a a r . The riioney w h i c h the Banyans l e n t c o n s i s t e d not o n l y o f t h e i r own c a p i t a l but a l s o o f funds which t h e y 
borrowed from "men o f s u b s t a n c e " a t 8 to 10 p e r c e n t a n n u a l 
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i n t e r e s t and l e n t a t 30 p e r c e n t a n n u a l i n t e r e s t . They 
would o n l y l e n d a t e x t r e m e l y h i g h i n t e r e s t r a t e s . The r a t e , 
w h i c h depended on v a r i o u s f a c t o r s s u c h as t h e amount o f the 
l o a n and i t s d u r a t i o n , r o s e even h i g h e r t h a n 30 p e r c e n t 
79 when money was t i g h t . 
> 
Two c l a s s e s of f i n a n c i e r s i n S a f a v i d I r a n can be 
i d e n t i f i e d : t h o s e who l e n t l a r g e sums, and those who l e n t 
medium-size and s m a l l sums. A c c o r d i n g to T a v e r n i e r , the 
l a r g e - s c a l e Banyan moneylenders had head o f f i c e s a t I s f a h a n , 
L a r , and S h i r a z , and b r a n c h o f f i c e s o r a g e n c i e s a t t h e p o r t s 
o f B a n d a r 'Abbas and Kung. F o r t r a n s a c t i o n s which t h e y 
a p proved, t h e y made l o a n s to merchants w h i c h were s e c u r e d 
on the me r c h a n d i s e and were r e p a y a b l e i n t h r e e months a t 
276. 
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6 to 12 p e r c e n t i n t e r e s t ( f o r the t h r e e months). The 
c o n d i t i o n s w h i c h t h e y imposed p l a c e d heavy burdens on the 
s h o u l d e r s o f the m e r c h a n t s . The c l a s s o f s m a l l moneylenders, 
w h i c h a l s o i n c l u d e d Banyans, i s d e s c r i b e d i n some d e t a i l by 
F r y e r . They r e s i d e d i n a l l the main c i t i e s . T h e i r b u s i n e s s 
was p a r t l y c o m m e r c i a l and p a r t l y pawnbroking, i , e , l e n d i n g 
to i n d i v i d u a l s on the s e c u r i t y o f p ledged p r i v a t e p o s s e s s i o n s . 
They n e v e r made any s o r t o f l o a n w i t h o u t s e c u r i t y . On a one-
y e a r l o a n o f 10 tumans, t h e y n o r m a l l y made a p r o f i t o f 13 tumans 
p e r y e a r , w h i c h i n c l u d e d a d e p o s i t of>a month's i n t e r e s t a t one tuman 
t h a t e v e r y b o r r o w e r had to pay b e f o r e a l o a n was g r a n t e d . 
A l e n d e r c o u l d o b t a i n l e g a l c e r t i f i c a t i o n o f a l o a n c o n t r a c t , 
even though i t i n v o l v e d a payment of a h i g h r a t e of a n n u a l i n t e r e s t , b y 
r e g i s t e r i n g i t w i t h a q a z i ( i s l a m i c j u d g e ) . He would b r i n g 
the a g r e e d sum o f money, e.g. 100 tumans, and d e c l a r e b e f o r e 
the q a z i t h a t he gave i t to the b o r r o w e r , and when the 
b o r r o w e r c o n s e n t e d by s a y i n g " y e s " , the c o n t r a c t would become 
b i n d i n g ; but a t the same time, the l e n d e r would b r i n g some 
a r t i c l e , e.g, a k n i f e o r a book, and d e c l a r e t h a t he would 
s e l l i t a t t h i s p r i c e . A n o t h e r common form of l e n d i n g 
r e s e m b l e d the modern mortgage l o a n . The borrower pledged 
h i s house to the l e n d e r i n r e t u r n f o r a l o a n , and then r e n t e d 
t h e h o u s e from the l e n d e r , a t a r e n t w h i c h the l e n d e r f i x e d , 
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u n t i l t h e l o a n was r e p a y e d . Repayment o f l o a n s , i n c l u d i n g 
the d i s g u i s e d i n t e r e s t , u s u a l l y had to be made i n monthly 
i n s t a l m e n t s . D e f a u l t e r s were l i a b l e to s e v e r e punishment, 
s u c h a s f l o g g i n g , T a v e r n i e r mentions an i n c i d e n t i n 1662, 
when a s t r e e t d r a p e r , who had boi^rowed s i x o r s e v e n tumans 
a t 2^ p e r c e n t p e r month i n t e r e s t , was u n a b l e to pay the 
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n e x t i n s t a l m e n t i n time. F e a r i n g punishment, the d r a p e r l e d 
o t h e r b o r r o w e r s who c o u l d not a f f o r d t h e i r due payments i n a 
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murderous c o n s p i r a c y a g a i n s t the Banyans. 
Mahmud, the Afghan v i c t o r o f the s i e g e o f I s f a h a n i n 
1722, d e s p o i l e d t h e Banyans and o t h e r Hindu I n d i a n s of t h e i r 
p r o p e r t i e s . They were so a f f l i c t e d t h a t some took p o i s o n 
o r d i e d o f g r i e f , and o t h e r s f l e d . Mahmud s e i z e d a l l the 
c o n t e n t s of t h e c l o s e d shops b e l o n g i n g to the I n d i a n shop-
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k e e p e r s who had f l e d . They n e v e r a g a i n p l a y e d a n i m p o r t a n t 
p a r t i n t h e economic l i f e o f I r a n . 
I n a d d i t i o n to t h e p o l i t i c a l and i n s t i t u t i o n a l r e s t r i c -
t i o n s w h i c h have been d i s c u s s e d , c e r t a i n g e o g r a p h i c a l and 
s o c i a l f a c t o r s impeded the f o r m a t i o n of c a p i t a l and d e v e l o p -
ment o f l a r g e - s c a l e c o m m e r c i a l and i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s i n 
S a f a v i d I r a n , L i k e a l l o t h e r c o u n t r i e s a t t h a t time, w i t h a 
few e x c e p t i o n s s u c h a s V e n i c e and H o l l a n d , I r a n was a 
p r i m a r i l y a g r i c u l t u r a l c o u n t r y ; but the g e o g r a p h i c a l c o n d i -
t i o n s o f I r a n imparted some p e c u l i a r c h a r a c t e r i s t i c s to 
I r a n i a n s o c i e t y . The e x t e n s i v e d e s e r t s and mountains gave 
r i s e t o a t o p o g r a p h i c a l d i s p e r s i o n o f the urban c e n t r e s , and 
made communication between them d i f f i c u l t and e x p e n s i v e . I n 
g e n e r a l , a n I r a n i a n town was su r r o u n d e d by a d e t a c h e d and 
r e l a t i v e l y s m a l l i r r i g a t e d a r e a , whose v i l l a g e - d w e l l i n g 
i n l i a b i t a n t s s u p p l i e d to t h e t o w n - d w e l l e r s raw m a t e r i a l s 
s u c h a s c e r e a l s , wool and s i l k , and a l s o m a n u f a c t u r e s 
produced by v i l l a g e a r t i s a n s s u c h a s c a r p e t s , c l o t h s , 
e arthenware, e t c . On acc o i m t of the s m a l l s c a l e o f the 
ou t p u t and the s h o r t d i s t a n c e to the town, i t was o f t e n 
p o s s i b l e f o r t he v i l l a g e r s p e r s o n a l l y to t r a n s p o r t t h e i r 
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own o r t h e landowner's p r o d u c t s o r wares to the town's 
m a r k e t s and to d e a l w i t h the town's shopkeepers o r c r a f t s m e n . 
I t was a l s o p o s s i b l e f o r p e d d l e r s to p l a y a c o n s i d e r a b l e p a r t 
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i n t h e t r a d e between a town and i t s s u r r o u n d i n g v i l l a g e s . 
O l e a r i u s s t a t e s t h a t much of the r u r a l produce, s u c h as s i l k , 
w ool, and f r e s h and d r i e d f r u i t s , was brought to the m a r k e t s 
by the v i l l a g e r s who produced i t . At I s f a h a n s p e c i a l d a i l y 
and w e e k l y b a z a a r s f o r the p e a s a n t s o f the s u r r o u n d i n g 
v i l l a g e s were s e t up i n the Maydan-i Kiihna ( O l d S q u a r e ) and 
t h e Maydan-i Shah. As a r e s u l t o f t he p r e v a l e n c e of t h i s 
s i m p l e method o f c o l l e c t i o n and d i s t r i b u t i o n , t h e r e was not 
so g r e a t a need i n I r a n a s i n o t h e r c o u n t r i e s f o r c a p i t a l and 
o r g a n i z a t i o n i n t h e commerce between town and c o u n t r y . Only 
i n t r a d e between t h e u r b a n c e n t r e s o f d i s t a n t p r o v i n c e s were 
more e l a b o r a t e methods n e c e s s a r y . The i n t e r p r o v i n c i a l t r a d e 
was the main s p h e r e of a c t i v i t y o f the I r a n i a n m e rchants. 
W h i l e the I r a n i a n merchants as a c l a s s were i n j u r e d by 
the p o l i c i e s of t he S a f a v i d government, one group o f them 
e n j o y e d f a v o u r and f i n a n c i a l a i d . T h i s was the group of 
T a b r l z l m e rchants r e s i d e n t a t I s f a h a n . The merchants o f 
« 
T a b r i z had f o r a l o n g time p l a y e d a b i g . p a r t i n the d e v e l o p -
ment o f t h e import and e x p o r t t r a d e through T u r k e y , and t h e y 
had a c q u i r e d v a l u a b l e c o m m e r c i a l e x p e r i e n c e and knowledge. 
The d e c l i n e i n t he i m p o r t a n c e o f the t r a d i t i o n a l t r a d e r o u t e 
from T a b r i z to Turkey, r e s u l t i n g from the wars and from 
'Abbas I ' s economic p o l i c i e s and t h e t r a n s f e r o f t h e c a p i t a l 
to I s f a h a n , i m p e l l e d a number of the more a b l e T a b r i z I 
m e r c h a n t s to m i g r a t e to I s f a h a n i n I O I 5 / I 6 0 7 . They were 
housed i n the 'Abbasabad q u a r t e r , which was (and s t i l l i s ) 
2 7 9 . 
— 86 one o f t h e p l e a s a n t e s t q u a r t e r s of I s f a h a n , and were 
h e l p e d by the government i n v a r i o u s ways, i n c l u d i n g l o a n s 
o r c r e d i t s and an a n n u a l a l l o c a t i o n o f wheat ajnounting to 
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20 man ( l 2 0 k i l o g r a m s ) p e r head from the r o y a l g r a n a r i e s . 
Thanks to t h i s a i d , t h e i r community a c q u i r e d a f i r m founda-
t i o n , and s u b s e q u e n t l y remained a c o h e s i v e group w i t h 
c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c e i n economic and s o c i a l l i f e . 
The I r a n i a n m e r c h a n t s h e l d a r e s p e c t e d p l a c e i n s o c i e t y , 
and were not s u b j e c t to the j u r i s d i c t i o n o f the muhtasib 
w h i c h r e g u l a t e d and r e s t r i c t e d t h e a c t i v i t i e s o f the c r a f t s -
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men's g u i l d s . On t h e o t h e r hand, t h e y worked i n d i v i d u a l l y , 
and w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f t h e T a b r i z ! merchants o f 
I s f a h a n , t h e y d i d n o t o r g a n i z e any s t r o n g o r l a s t i n g c o l l e c -
t i v e a s s o c i a t i o n s . A f t e r Shah S a f i ' s d e c r e e of l 6 2 9 , w h i l e 
most o f them s t i l l o n l y d i d i n t e r - p r o v i n c i a l b u s i n e s s , some 
began to v e n t u r e i n t o new f i e l d s o f e x t e r n a l t r a d e and i n 
t h e c o u r s e o f time a c q u i r e d an i n c r e a s i n g , though p r o b a b l y 
s t i l l r e l a t i v e l y minor, s h a r e . They r e v i v e d the t r a d e w i t h 
the Ottoman T u r k i s h t e r r i t o r i e s to a c o n s i d e r a b l e e x t e n t , 
and S e t up communities a b r o a d , p a r t i c u l a r l y i n I n d i a and 
R u s s i a , a s w e l l a s a t Baghdad, Aleppo, Bukhara, e t c . 
Na§rabadl names a number o f t h e s e e n t e r p r i s i n g i n d i v i d u a l s , 
e.g. Mxrza Amin, M i r z a Ma'§um, and H a j j i I s m a ' I l Khan i n the 
I n d i a n t r a d e , and Muhammad Qasim L a h i j i , S a ' i d L a h i j i , and 
- - 89 Miihaimnad S h a f i ' R a s h t i i n the R u s s i a n t r a d e . A h a n d f u l of 
I r a n i a n a d v e n t u r e r s e v e n t r a v e l l e d to the Western European 
c o u n t r i e s i n s e a r c h o f b u s i n e s s . A c c o r d i n g to the E a s t I n d i a 
Company's c o r r e s p o n d e n c e , f o u r I r a n i a n m e r c h a n t s , named Aqa 
Husayn, P x r ' A l l , M u s t a f a , and Aqa Kamal, a r r i v e d i n London 
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90 i n 1636 to buy E n g l i s h goods and s t a y e d u n t i l l 6 3 7 . I t 
must be emphasized, however, t h a t r o y a l t r a d i n g s t i l l 
c o n t i n u e d a f t e r the a b o l i t i o n o f the r o y a l monopolies, and 
t h a t the Armenian merchants managed to r e t a i n the dominant 
p o s i t i o n i n the s i l k and wool t r a d e s w h i c h they had a c q u i r e d 
i n S h a h 'Abbas I ' s r e i g n , w i t h the r e s u l t t h a t the I r a n i a n 
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m e r c h a n t s c o u l d not e f f e c t i v e l y compete w i t h them. 
The more f a v o u r a b l e c o n d i t i o n s e x i s t i n g a f t e r 1629 f o r 
the growth o f the b u s i n e s s o f the I r a n i a n m e r c h a n t s , and f o r 
t h e i r emergence a s an independent s o c i a l f o r c e , were brought 
to an end by the d e t e r i o r a t i o n o f t h e I r a n i a n economy i n the 
r e i g n s o f Shah Sulayman and Shah S u l t a n Husayn, whi c h c o n t r i -
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b u t e d to t h e c o l l a p s e o f the S a f a v i d regime. The c a u s e s of 
t h i s d e t e r i o r a t i o n have not y e t been f u l l y analysied and 
a s s e s s e d by s c h o l a r s . One g e n e r a l l y r e c o g n i z e d c a u s e was the 
w a s t e f u l e x t r a v a g a n c e o f the r o y a l c o u r t , and a n o t h e r was the 
h o a r d i n g o f s i l v e r and g o l d b a r s and v e s s e l s by the r o y a l 
c o u r t and a l s o by w e a l t h y members o f the r u l i n g c l a s s . The 
main e x t e r n a l c a u s e was a c o n t i n u a l l y s h a r p e n i n g d e c l i n e i n 
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the f o r e i g n demand f o r I r a n i a n s i l k , and a n o t h e r was the 
c o n s t a n t o u t f l o w of good c o i n s w h i c h the I n d i a n moneychangers 
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e x p o r t e d to I n d i a . T h i s o u t f l o w was g r e a t l y a g g r a v a t e d by 
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t h e i s s u e o f debased c o i n s under Shah Sulayman. The 
i n s e c u r i t y of t h e t r a d e r o u t e s due to b r i g a n d a g e , p i r a c y , 
and i n s u b o r d i n a t i o n o f t r i b a l c h i e f s under Shah S u l t a n Husayn 
s e v e r e l y i n j u r e d the merchants o f a l l n a t i o n a l i t i e s . The 
P o l i s h p r i e s t K r u s i n s k i s t a t e s t h a t a t t h a t time merchants 
found the roads so u n s a f e t h a t when t h e y complained about 
t h e b r i g a n d a g e to a g o v e r n o r , he would o n l y r e p l y "show me 
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96 the b r i g a n d s , I w i l l o b l i g e them to make r e s t i t u t i o n to you". 
B u s i n e s s between the me r c h a n t s o r w h o l e s a l e r s and the 
g u i l d c r a f t s m e n of S a f a v i d I r a n a p p e a r s to have been conducted 
m a i n l y t h r o u g h a s y s t e m of s p e c i a l m a rkets f o r i n t e r p r o v i n c i a l 
t r a d e . T h e s e m a r k e t s were l o c a t e d not o n l y i n t he c a p i t a l 
and t h e p r o v i n c i a l c i t i e s , but a l s o a t p o i n t s a l o n g the t r a d e 
r o u t e s . They were s e t up w e e k l y o r i n some c a s e s monthly. 
I n them t h e c r a f t s m e n b a r g a i n e d and d e a l t d i r e c t l y w i t h the 
b u y e r s , who might be e i t h e r w e a l t h y merchants o r t h e i r 
a g e n t s , o r l o c a l w h o l e s a l e r s ^ o r p e d d l e r s . I t has a l r e a d y 
been mentioned t h a t the r e q u i r e m e n t s o f v i l l a g e r s were to 
a l a r g e e x t e n t s u p p l i e d by p e d d l e r s . The r e a s o n why b a r -
g a i n i n g p r e v a i l e d was p r o b a b l y t h a t the goods on o f f e r were 
too v a r i e d i n q u a l i t y and too s m a l l i n volume to p e r m i t the 
e s t a b l i s h m e n t o f r e c o g n i z e d market p r i c e s . 
A s t r i k i n g f e a t u r e of the S a f a v i d p e r i o d was the r i s e 
o f c e r t a i n markets i n s m a l l towns s i t u a t e d on the c a r a v a n 
r o u t e s . One o f t h e s e was Khur, a t the edge o f the K a v i r 
( s a l t d e s e r t ) on a r o u t e t h e n i n use between Yazd or I s f e i h a n 
and Maslihad. I t s market grew around a c a r a v a n s a r a i and 
w a t e r - s t o r a g e c i s t e r n ( a b - a n b a r ) r e p u t e d l y b u i l t by o r d e r of 
Shah 'Abbas I . The c a r a v a n s a r a i became the market f o r the 
s c a t t e r e d s m a l l v i l l a g e s o f the a r e a , whose main o c c u p a t i o n s 
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were s i l k w e a ving and c a r p e t making,' and merchants stopped 
a t IQiur to buy t h e s e goods and to s e l l r e q u i s i t e s to the 
p r o d u c e r s . A l t h o u g h Khur does not l i e on t he p r e s e n t main 
r o a d , i t s t i l l h a s a market withtlresa>»e^"""^ctions. 
I n the p r i n c i p a l c i t i e s , the c e n t r a l b a z a a r was the 
normal market p l a c e where t h e merchants and w h o l e s a l e r s met 
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the c r a f t s m e n and s h o p k e e p e r s , and the c a r a v a n s a r a i s and the 
khans o r t i m c h a s ( v a u l t e d o r o p e n - a i r e n c l o s u r e s a d j o i n i n g 
the b a z a a r ) were the p l a c e s where the m e r c h a n t s and whole-
s a l e r s n e g o t i a t e d t h e i r d e a l s , s t o r e d and packed t h e i r 
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goods, and kept t h e i r books. The Ottoman T u r k i s h t r a v e l l e r 
E v l i y a E f e n d i s t a t e s t h a t he found s e v e n t y c a r a v a n s a r a i s a t 
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T a b r i z i n t h e o c c u p a t i o n o f merchants and w h o l e s a l e r s . 
The t i m c h a s r e s e m b l e d c a r a v a n s a r a i s , but were s m a l l e r and 
b e t t e r equipped; some of t h o s e which s u r v i v e i n I s f a h a n from 
t h e S a f a v i d p e r i o d and i n T a b r i z from t h e e a r l y Q a j a r p e r i o d y 
a r e f i n e specimens of I r a n i a n a r c h i t e c t u r e . ^ R i c h m e r c h a n t s , 
however, sometimes d i d b u s i n e s s i n t h e i r p r i v a t e mansions to 
show o f f t h e i r w e a l t h and g a i n p r e s t i g e . ^ 
E v e r y c r a f t s m e n ' s g u i l d had c o n n e c t i o n s w i t h one o r more 
o f the c a r a v a n s a r a i s o r t i m c h a s , where t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s 
n e g o t i a t e d s a l e s o f t h e i r p r o d u c t s o r p u r c h a s e s of t h e i r 
raw m a t e r i a l s w i t h i n d i v i d u a l m e rchants o r w h o l e s a l e r s . 
The B r i t i s h L i b r a r y i n London p o s s e s s e s a m a g n i f i c e n t 
s c r o l l , undated but from Shah Sulayman's r e i g h , which g i v e s 
p a r t i c u l a r s o f the main c a r a v a n s a r a i s i n I s f a h a n a t t h a t time 
and o f the c a t e g o r i e s o f merchants ( t u j j a r v a sawdagaran) and 
— — 1 02 w h o l e s a l e r s (bunakdaran) who o c c u p i e d rooms i n them. S i n c e 
t h i s i s the o n l y known document g i v i n g d e t a i l s of the r e l a t i o n -
s h i p s between m e r c h a n t s and c r a f t s m e n i n S a f a v i d I r a n , i t s 
c o n t e n t s a r e summarized below: 
1 , K a r v a n s a r a - y i A n a r - f u r u s h a n (pomegranate s e l l e r s ) : 
o c c u p i e d by t h e w h o l e s a l e r s (bunakdaran) who s u p p l i e d f r e s h 
and d r i e d f r u i t s and d i f f e r e n t kinds of j u i c e s to the c o n f e c -
t i o n e r s , f r e s h f r u i t s e l l e r s , d r i e d f r u i t s e l l e r s ( k h u s h k b a r 
f u r a s h a n ) , and j u i c e s e l l e r s ( s h i r a - p a z a n ) . 
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2. K a r v a n s a r a - y i Shah: o c c u p i e d by merchants from T a b r i z 
and A r d a b i l , who s u p p l i e d the c r a f t s m e n and shopkeepers w i t h 
T a b r i z i goods such as c l o t h s , s h a w l s , and mats. 
3 . K a r v a n s a r a - y i L a l a Beg: o c c u p i e d by the p e a r l merchants 
who s u p p l i e d unbored p e a r l s to the p e a r l - s t r i n g e r s (murwarid-
k a s h a n ) . T h i s i s a s u r v i v i n g and p a r t i c u l a r l y w e l l b u i l t 
t i m c h a . 
k , K a r v a n s a r a - y i 'Araban: o c c u p i e d by t r a v e l l i n g m erchants 
from Baghdad and Mesopotamia (Bay n a l - N a h r a y n ) who d u r i n g 
t h e i r s t a y s s o l d many a r t i c l e s to s e v e r a l c r a f t g u i l d s , e.g, 
p e a r l s , c o r a l , c a r n e l i a n ('aqxq), amber, p r a y e r mats ( j a -
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namaz), 
5, K a r v a n s a r a - y i Muhammad Beg: o c c u p i e d by merchants and 
t r a d e r s from Kirman, Mashhad, and Samarqand. The K i r m a n i 
t r a d e r s ( s a w d a g a r a n ) s u p p l i e d c h i n a v e s s e l s s u c h as bowls, 
p l a t e s , c o f f e e p o t s , s a u c e r s e t c . to the p o t t e r y s e l l e r s and 
j u g s e l l e r s ( kxjza-furushan) . The merchants from Mashhad and 
Samarqand o f f e r e d p a p e r, perfumes, l a m b - s k i n c l o a k s , and o t h e r 
goods. I n a d d i t i o n , some of the r i c e merchants from G i l a n 
s o l d t h e i r r i c e i n t h i s c a r a v a n s a r a i , 
6, K a r v a n s a r a - y i G i l a n i y a n . T h i s c a r a v a n s a r a i had f o r m e r l y 
been o c c u p i e d by the f r i e d sheep's head s e l l e r s and had been 
c a l l e d the K a r v a n s a r a - y i K a l l a - p a z a n , but had l a t e r been 
t r a n s f e r r e d to G x l a n i merchants who s o l d p r o d u c t s of t h e i r 
p r o v i n c e , not o n l y f o o d s t u f f s such a s smoked f i s h and r i c e , 
but a l s o raw spun s i l k and t h i c k rough s i l k c l o t h . 
7, K a r v a n s a r a - y i Qazviniyan; o c c u p i e d by merchants from' 
from Q a z v i n who p r o v i d e d the d r a p e r s w i t h o r d i n a r y l i n e n 
c l o t h ( k a t a n ) and f i n e l i n e n c l o t h ( q a ? a b ) , 
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8 . K a r v a n s a r a - y i J a r c h l : o c c u p i e d by J e w i s h merchants who 
s o l d to the d r u g g i s t s and perfumers ( ' a t t a r a n ) d i f f e r e n t 
k i n d s o f d r u g s and s p i c e s s u c h a s h e r b s , g i n g e r , pepper, 
cardamom, c l o v e s , cinnamon, c o f f e e , and many o t h e r imported 
v a r i e t i e s . 
9. K a r v a n s a r a - y i A r d i s t a n i y a n : o c c u p i e d by merchants from 
the s m a l l town of A r d i s t a n e a s t of I s f a h a n , who p r o v i d e d the 
t e n t m a k e r s and d r a p e r s w i t h canvas and c l o t h s f o r l i n i n g s 
and women's v e i l s , e t c . 
1 0 . K a r v a n s a r a - y i K a s h i - h a : o c c u p i e d by t r a d e r s and whole-
s a l e r s from Quni and Kashan. The t r a d e r s from Qum s u p p l i e d 
the tontmakers and soap r e t a i l e r s w i t h t h e i r goods. Some of 
the K a s h a n i m erchants s u p p l i e d copper implements to the r e t a i l 
c o p p e r s m i t h s , o t h e r s s o l d c a r p e t s and c l o t h s , 
11 , K a r v a n s a r a - y i S a g h a r a k c h i y a n : o c c u p i e d by l e a t h e r 
m e r c h a n t s ( p o s s i b l y from Hamadan) who s u p p l i e d l e a t h e r and 
h i d e f o r t h e shoe-makers, s a d d l e r s , and s a g h a r i - d u z a n 
( s h a g r e e n s h o e m a k e r s ) . 
1 2 . K a r v a n s a r a - y i B a v a n a t i y a n : o c c u p i e d by t r a d e r s (sawda-
g a r a n ) from Bavanat ( a l o n g e s t a b l i s h e d m a r k f t town i n F a r s ) 
and from S h i r a z , who s u p p l i e d j u i c e s , f l o w e r e s s e n c e and r o s e 
w a t e r , f r e s h and d r i e d d a t e s , and a l s o b o t t l e s and v e s s e l s of 
v a r i o u s s i z e s and s h a p e s , f o r use by c o n f e c t i o n e r s and j u i c e -
m akers. 
1 3 . K a r v a n s a r a - y i J a d d a . T h i s w e l l equipped and e x t r e m e l y 
l a r g e c a r a v a n s a r a i was b u i l t i n Shah Sulayman's r e i g n and 
named i n honour o f h i s grandmother ( j a d d a ) . I t was managed 
d i r e c t l y by government o f f i c i a l s . E u r o pean m e r c h a n t s , 
w e a l t h y Armenian m e r c h a n t s , and some o f the more a f f l u e n t 
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I r a n i a n m e r c h a n t s r a n t h e i r b u s i n e s s e s from t h i s c a r a v a n s a r a i . 
I t was t h e r e t h a t m e rchants o f the l a n d a r a - d u z a n and l a n d a r a -
f u r u s h a n and o t h e r d r a p e r s o b t a i n e d t h e i r s u p p l i e s of E n g l i s h 
c l o t h . P a r t o f i t has s u r v i v e d , but i s somewhat d i l a p i d a t e d , 
1 4 . K a r v a n s a r a - y i IChurasaniyan: o c c u p i e d by merchants and 
t r a d e r s from K h u r a s a n and l l a r a t who o f f e r e d c a r p e t s , mats 
( g i l i m ) , H a r a t i h a t s , l a m b s k i n c l o a k s , and o t h e r goods from 
K h u r a s a n . The h a t t e r s and c l o a k - m a k e r s ( p u s t i n - d u z a n ) 
o b t a i n e d e i t h e r raw m a t e r i a l s o r ready-made a r t i c l e s a t t h i s 
c a r a v a n s a r a i . 
1 5 . K a r v a n s a r a - y i Maqsud Beg: t h i s w e l l - b u i l t c a r a v a n s a r a i 
was e r e c t e d a t the expense of Maqsiid Beg, a r i c h s elf-made 
c o p p e r s m i t h , a t the r e q u e s t o f Shah 'Abbas I . I n i t were 
lodged t h e merchants from L a r , Hurmuz, and Bihbahan, who 
s u p p l i e d c o f f e e , t o b a c c o , and d i f f e r e n t k i n d s of s p i c e s . I t 
s u r v i v e s i n good c o n d i t i o n . 
1 6 . K a r v a n s a r a - y i K h w a n s a r l y a n : o c c u p i e d by w h o l e s a l e r s from 
Khwansar ( a s m ^ l l and b e a u t i f u l town i n I s f a h a n p r o v i n c e ) who 
s u p p l i e d t h e r e t a i l e r s w i t h f r e s h and d r i e d f r u i t s . 
1 7 . K a r v a n s a r a - y i L a r l y a n : o c c u p i e d by w e a l t h y merchants 
from L a r who s o l d d i f f e r e n t s o r t s o f m e d i c i n e s , perfumes, 
h e r b s , and s p i c e s . 
18. K a r v a n s a r a - y i Yazdxyan: o c c u p i e d by c l o t h merchants from 
Y a z d who s o l d e x p e n s i v e Y a z d i c l o t h s s u c h as z a r b a f ( g o l d 
brocade), and f a b r i c s f o r s h a w l s ( s h a l ) , k e r c h i e f s ( m i n d i l ) . 
e t c . 
1 9 . K a r v a n s a r a - y i K a s h a n i y a n : the rooms o f t h i s c a r a v a n s a r a i 
were o c c u p i e d e x c l u s i v e l y by K a s h a n i merchants engaged i n 
s e l l i n g v e l v e t s and o t h e r f i n e t e x t i l e s from Kashan and • 
c a r p e t s from the Kashan d i s t r i c t . 
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2 0 . K a r v a n s a r a - y i Abarqu'iyan: occupied by wholesalers of 
p o t t e r y made i n Abarqu (a town on the road from S h i r a z to 
Yazd) who supplied the pottery s e l l e r s with many kinds of 
earthenware. 
21 . Karvansara-yi Nakhjavaniyan. I n s p i t e of i t s name 
(Nakhjavan being a town north of the Aras r i v e r , now i n 
S o v i e t R u s s i a n t e r r i t o r y ) , t h i s c a r a v a n s a r a i was occupied 
by merchants and sawdagaran of Mazandaran, who sold products 
of t h e i r province such as r i c e , c h a r c o a l , and wooden p l a n k s l ^ ^ 
The wealthy merchants who t r a n s a c t e d business i n t h e i r 
own mansions had to adapt them f o r t h i s purpose. The usual 
layout was a compound containing a family house (andaruni), 
a group of s o - c a l l e d p r i v a t e rooms ( k h a l v a t ) , and a warehouse 
(anbar or bar-andaz).^^^ Negotiations were conducted i n the 
k h a l v a t . The h i s t o r i a n Muhammad Hashim A§af has described 
the grand s t y l e of business of a l e a d i n g I r a n i a n merchant i n 
Shah Sul^;an Husayn's reign,.; Mu^iammad Taqi 'Abbasabadi, who 
held the t i t l e of t a j i r - b a s h i ( c h i e f merchant) of I s f a h a n . 
Whenever a large consignment of h i s goods was about to reach 
the c i t y , he employed a band of musicians (naqqara-chiyan) 
to make the news known to the craftsmen, drapers, and shop-
keepers , and i n the e a r l y morning of the next day they would 
rush to h i s mansion to get the best choice because he served 
h i s customers on the b a s i s of the order of t h e i r a r r i v a l . 
The craftsmen and shopkeepers of the bazaar did not always 
buy d i r e c t l y from the b i g merchants; they more often obtained 
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goods from intermediary wholesalers or even peddlers. 
T h i s p r a c t i c e probably arose from problems of d i s t r i b u t i o n 
and of f i n a n c i a l c a p a c i t y . The q u a n t i t i e s which shopkeepers 
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r e q u i r e d q r c o u l d a f f o r d to buy were u s u a l l y s m a l l . A d r a p e r 
( b a z z a z ) r e q u i r i n g 250 y e a r d s o f c l o t h i n t e n o r f i f t e e n y a r d 
l e n g t h s would want the l e n g t h s to be i n d i f f e r e n t c o l o u r s so 
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t h a t h i s customers might have a c h o i c e . The t r a n s a c t i o n s 
o f c r a f t s m e n l i k e w i s e were g e n e r a l l y s m a l l , because t h e i r 
volume o f output was l i m i t e d . The w h o l e s a l e r s p r o b a b l y 
performed a u s e f u l f u n c t i o n i n b u y i n g l a r g e l o t s from the 
m e r c h a n t s and s p l i t t i n g them i n t o s m a l l e r l o t s f o r s a l e to 
c r a f t s m e n , shopkeepers', and p e d d l e r s . The p e d d l e r s s u p p l i e d 
goods to c r a f t s m e n and s m a l l shopkeepers as w e l l as to urban 
and r u r a l consumers. I t i s d i f f i c u l t , however, to form an 
a c c u r a t e and complete p i c t u r e o f the r e l a t i o n s between the 
m e r c h a n t s , w h o l e s a l e r s , r e t a i l e r s , and p r o d u c e r s , b e c a u s e 
documentary e v i d e n c e i s s c a r c e , 
J o s a p h a t B a r b a r o , a V e n e t i a n merchant who was i n I r a n 
d u r i n g the r e i g n o f Uaun Hasan Aq Quyunlu, e t a t e s t h a t c l o t h 
m e r c h a n t s from d i f f e r e n t p a r t s o f I r a n used to v i s i t Yazd, 
where t h e f i n e s t f a b r i c s were woven. They s t a y e d i n the 
rooms l i n i n g a l a r g e c a r a v a n s a r a i , and weavers b e a r i n g 
t h e i r goods appeared i n the c a r a v a n s a r a i one hour a f t e r 
s u n r i s e . The p r i c e s o f the goods were then d e t e r m i n e d , and 
e a c h merchant p i c k e d i t e m s o f the q u a l i t y and p r i c e o f h i s 
c h o i c e . The s e l l e r , i f s a t i s f i e d , l e f t t h e i t ^ m i n the 
m e r c h a n t ' s p o s s e s s i o n w i t h o u t demanding immediate payment, 
and r e a p p e a r e d l a t e r i n the same day when he c a l l e d on the 
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m erchant and r e c e i v e d payment. B u y i n g and s e l l i n g i n 
t h i s way i s s t i l l p r a c t i s e d i n c e r t a i n t r a d e s i n I r a n today, 
e.g. between w h o l e s a l e r s and r e t a i l e r s o f c h a r c o a l , f r u i t s , 
v e g e t a b l e s , d a i r y p r o d u c t s , and f l o u r , but w i t h v a r i a t i o n s 
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i n t h e customary t e r m s ; i n some c a s e s payment f a l l s due on 
t h e f o l l o w i n g - T h u r s d a y , i n the c a s e o f the b u t c h e r s of 
I s f a h a n i n the e v e n i n g o f the same day. 
Du Mans s t a t e s t h a t the c r a f t s m e n who worked i n t h e i r 
own h o u s e s o r i n workshops i n remote a l l e y s and d i d not have 
r e t a i l shops i n the r o y a l b a z a a r g e n e r a l l y s o l d t h e i r p r o d u c t s 
e i t h e r to w h o l e s a l e r s o r to the members of the saune c r a f t who 
p o s s e s s e d s u f f i c i e n t c a p i t a l to m a i n t a i n s t o c k s of goods.^^^ 
T h i s arrangement was c l e a r l y n e c e s s i t a t e d by the f i n a n c i a l 
weakness o f most c r a f t s m e n , who needed immediate payment and 
c o u l d not a f f o r d to s t o r e f o r l a t e r s a l e a t a b e t t e r p r i c e . 
Sometimes a c r a f t s m a n who was f o r c e d by b a n k r u p t c y or i l l -
h e a l t h to g i v e up h i s work c o u l d e a r n a s u b s i s t e n c e by a c t i n g 
a s a b r o k e r o f the p r o d u c t s of h i s g u i l d . B r o k e r s p l a y e d 
an i m p o r t a n t p a r t i n a r r a n g i n g meetings and c o n v e y i n g i n f o r -
m a t i o n between m e r c h a n t s or w h o l e s a l e r s and c r a f t s m e n o<r 
s h o p k e e p e r s . They s t i l l p l a y such a p a r t i n the c r a f t 
i n d u s t r i e s and m a r k e t s o f p r e s e n t - d a y I r a n . The b r o k e r s 
( d a l l a l a n ) o f the S a f a v i d p e r i o d f e l l i n t o d i s t i n c t c a t e g o r i e s ; 
b r o k e r s o f l a r g e - s c a l e t r a n s a c t i o n s i n a l l s o r t s of goods, and 
l o c a l s p e c i a l i s t b r o k e r s . The l a r g e - s c a l e b r o k e r s g e n e r a l l y 
r e s i d e d i n the p o r t s s u c h as Bandar 'Abbas and Kung, and the 
o v erwhelming m a j o r i t y o f them were Hindu I n d i a n s and Jews. 
They o b t a i n e d i n f o r m a t i o n about the l i k e l y times of a r r i v a l 
o f s h i p s , about thp s h i p s ' c a r g o e s , and about the e s t i m a t e d 
p r i c e s and the s t a t e s o f s u p p l y and demand i n the p r o v i n c i a l 
m a r k e t s . As soon as a s h i p a r r i v e d i n the p o r t , t h e y t r a n s -
m i t t e d the news to the m e r c h a n t s . Whenever a merchant l a c k e d 
s u f f i c i e n t c a s h o r c r e d i t , thoy would a r r a n g e t h e n e c e s s a r y 
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f a c i l i t i e s ( p r e s u m a b l y l o a n s ) from the I n d i a n moneylenders 
o r o t h e r g a r r a f S . They made s u r e t h a t t h e y earned good 
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p r o f i t s i n t h e form o f commission f o r t h e s e s e r v i c e s . 
T a h v l l d a r , w r i t i n g i n t he Q a j a r p e r i o d , s t a t e s t h a t a t 
I s f a h a n i n h i s time t h e r e were f o u r k i n d s of b r o k e r s : 1 : The 
c a t t l e market b r o k e r s ( d a l l a l - i suq ud-davabb) who a c t e d a s 
i n t e r m e d i a r i e s between b u y e r s and s e l l e r s o f c a t t l e . 2. The 
f r u i t - m a r k e t b r o k e r s . 3. The t r a d e b r o k e r s , who a r r a n g e d 
t r a n s a c t i o n s i n a l l k i n d s o f goods and m e r c h a n d i s e . 4. The 
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opium b r o k e r s , who had come i n t o the market r e c e n t l y . 
I t i s n o t p r e c i s e l y known how l a r g e - s c a l e t r a d i n g o p e r a t i o n s 
were c a r r i e d o ut, but a c c o r d i n g to an unknown European 
t r a v e l l e r , a l l s u c h b u s i n e s s was a r r a n g e d by b r o k e r s , who 
were v e r y c u n n i n g , a f t e r t h e y had a g r e e d on the m a t t e r a t 
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the s e l l e r ' s house. The l o c a l b r o k e r s were h i g h l y 
s p e c i a l i z e d i n p a r t i c u l a r b r a n c h e s o f b u s i n e s s . E v e r y g u i l d 
i n a p a r t i c u l a r a l l e y ( r a s t a ) of a c i t y ' s b a z a a r had i t s own 
b r o k e r . A l t h o u g h t h e r e i s no documentary e v i d e n c e t h a t 
t h e y had any p r o f e s s i o n a l o r g a n i z a t i o n , t h e y were s u b j e c t to 
many r e g u l a t i o n s ( a s t h e y s t i l l a r e t o d a y ) , which they 
p r o b a b l y on t h e whole r e s p e c t e d . The b r o k e r s i n each branch 
had c l o s e t i e s w i t h t h e g u i l d concerned and were o f t e n 
r e t i r e d o r ban k r u p t e d a r t i s a n s of the same c r a f t . I n g e n e r a l , 
b u s i n e s s depended to a g r e a t e x t e n t on p e r s o n a l a c q u a i n t a n c e 
and t r u s t . F o r l a r g e and i m p o r t a n t t r a n s a c t i o n s , however, 
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documents were s i g n e d i n t he p r e s e n c e of a q a z i . I n the 
c a s e o f o r d i n a r y t r a n s a c t i o n s , i f commercial documents were 
u s e d , t h e y were not n e c e s s a r i l y s i g n e d , but the names of the 
p a r t i e s were i n c l u d e d i n t he t e x t and a f f i x e d by s e a l s a t the 
f o o t o f the page."*^^ 
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The r e p o r t s w h i c h have been c i t e d i n t h i s C h a p t e r a r e 
f r a g m e n t a r y but s u f f i c i e n t to p e r m i t c e r t a i n g e n e r a l 
c o n c l u s i o n s . I t might by supposed t h a t t h e peace and s t a b i -
l i t y w h i c h I r a n e n j o y e d i n the c e n t u r y b e f o r e 1722 would 
have s t i m u l a t e d c o m m e r c i a l and i n d u s t r i a l growth. The 
e v i d e n c e , however, i n d i c a t e s t h a t i n t h i s p e r i o d , I r a n i a n 
commerce underwent a change of c h a r a c t e r and d i r e c t i o n but 
d i d not expand, and i n d e e d began to c o n t r a c t , i n t o t a l 
volume, and t h a t t h e g u i l d i n d u s t r i e s d i d not i n c r e a s e t h e i r 
o u t put and d i d not i n t r o d u c e new p r o d u c t s and t e c h n i q u e s . 
T h i s s t a g n a t i o n was c e r t a i n l y to some e x t e n t c a u s e d by the 
r e s t r i c t i v e n e s s o f t h e g u i l d s and by the heavy burden o f 
the t a x e s and imposts on thpra. O t h e r , and p r o b a b l y more 
imp o r t a n t * c a u s e s were inadequacy o f c a p i t a l i n v e s t m e n t and 
o f e n t e r p r i s e and o r g a n i z a t i o n . A c l a s s o f b o u r g e o i s e n t r e -
p r e n e u r s d i d not a r i s e from the r a n k s o f the merchants or o f 
the s h o p k e e p e r s and c r a f t s m e n d u r i n g t h i s p e r i o d when such 
a c l a s s was a r i s i n g i n W e s t e r n Europe. Although i t does not 
n e c e s s a r i l y f o l l o w t h a t s u c h a c l a s s would have a r i s e n i n 
I r a n i f the S a f a v i d s t a t e had pu r s u e d d i f f e r e n t p o l i c i e s , i t 
i s e v i d e n t t h a t I r a n i a n p r i v a t e i n v e s t m e n t and e n t e r p r i s e were 
impeded by the S a f a v i d p o l i c i e s , w h i c h a r e r e c a p i t u l a t e d below: 
1 ) The r o y a l m o n o p o l i z a t i o n o r s e m i - m o n o p o l i z a t i o n of 
i m p o r t a n t contemporary s o u r c e s o f n a t i o n a l w e a l t h s u c h as s i l k . 
2 ) The g r a n t o f d i s c r i m i n a t o r y c o m mercial p r i v i l e g e s , p a r t i -
c u l a r l y to the E n g l i s h and Dutch E a s t I n d i a Companies and to 
th e Armenian merchants o f New J u l f a . 
3) The maintenance o f r o y a l workshops and commercial 
a g e n c i e s , which s u p p o r t e d a dependent r o y a l t r a d i n g community 
but d e p r i v e d t h e I r a n i a n p r i v a t e s e c t o r o f good s a l e o u t l e t s 
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and a l s o o f good a r t i s a n s . 
k) The u s e o f t h e p r o f i t s o f t h e r o y a l monopolies and 
e s t a b l i s h m e n t s f o r u n p r o d u c t i v e h o a r d i n g o f g o l d and s i l v e r . 
5) The f a i l u r e to i s s u e adequate q u a n t i t i e s o f c o i n s o f 
good s t a n d a r d , and t h e i s s u e o f debased c o i n s , i n the l a s t 
h a l f — c e n t u r y o f the p e r i o d . 
6 ) The i m p o s i t i o n o f r e g u l a r t a x e s w h i c h were h i g h i n 
r e l a t i o n t o thp monetary c i r c u l a t i o n and o f o c c a s i o n a l 
i m p o s t s w h i c h were h a r m f u l to b u s i n e s s c o n f i d e n c e . 
7 ) The unawareness o f the need f o r b e t t e r laws and p r a c t i c e s 
i n t h e f i e l d o f c o m m e r c i a l c r e d i t , which c o n s e q u e n t l y f e l l 
i n t o t h e hands o f u s u r e r s s u c h a s the Banyans. 
8) The g e n e r a l l y u n h e l p f u l o r h o s t i l e o f f i c i a l a t t i t u d e 
towards n a t i v e m e r c h a n t s , which c a u s e d p o t e n t i a l l y s u c c e s s f u l 
e n t r e p r e n e u r s to c o n c e a l t h e i r w e a l t h o r i n v e s t i t i n r e a l 
11 9 
e s t a t e r a t h e r t h a n i n commerce and i n d u s t r y . F r y e r was 
p r o b a b l y r i g h t when he wrote t h a t the growth o f the K i n g ' s 
t r e a s u r i e s d i v e r t e d w e a l t h from c i r c u l a t i o n and made the 
p e o p l e u n i n t e r e s t e d xn commerce. 
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CONCLUSION 
Under the §afavid regime i n the 17th and 18th c e n t u r i e s , 
the p e o p l e o f I r a n e n j o y e d the b e n e f i t s o f unprecedented 
p o l i t i c a l u n i t y and s t a b i l i t y . Shah I s m a ' i l I a c q u i r e d 
p o l i t i c a l c o n t r o l of n e a r l y a l l the p r o v i n c e s which t r a d i -
t i o n a l l y c o n s t i t u t e d I r a n , and h i s s u c c e s s o r s were g e n e r a l l y 
a b l e to d e f e n d the t e r r i t o r y a g a i n s t e x t e r n a l a g g r e s s i o n and 
to m a i n t a i n i n t e r n a l o r d e r . The s p r e a d and p o p u l a r i t y o f 
S h i ' i s m i n most o f t h e t e r r i t o r y a f t e r i t s o f f i c i a l e s t a b l i s h -
ment by I s m a ' i l I a l s o l e d , on the i d e o l o g i c a l p l a n e , to 
g r e a t e r n a t i o n a l u n i t y . 
As i n the o t h e r g r e a t e mpires o f t h o s e c e n t u r i e s , the 
regime i n I r a n p u r s u e d p o l i c i e s w h i c h were i n t e n d e d to 
i n c r e a s e t h e power and w e a l t h o f the c e n t r a l government and 
to e l i m i n a t e o r s u p p r e s s d i s s e n t . T h e s e p o l i c i e s i n f a c t 
had the l o n g - t e r r a e f f e c t o f weakening t h e economy and p r o -
v o k i n g o p p o s i t i o n , and were among t h e f a c t o r s which c o n t r i b u t e d 
to the S a f a v i d r e gime's sudden f a l l . 
To a l a r g e e x t e n t the S a f a v i d regime was a b l e to e l i m i n a t e 
l o c a l o r t r i b a l p o t e n t a t e s i n the p r o v i n c e s and to r e p l a c e them 
w i t h i t s own b u r e a u c r a c y . The e s t a b l i s h m e n t o f s e c u r i t y i n the 
p r o v i n c e s and a l o n g the r o a d s c r e a t e d a f a v o u r a b l e environment 
f o r t r a d e , w h i c h was f u r t h e r promoted by 'Abbas I ' s encourage-
ment o f the b u i l d i n g o f c o s t l y b r i d g e s , c a r a v a n s a r a i s , b a z a a r s , 
e t c . F a c t o r s s u c h as c u r r e n c y s t a b i l i t y and f a v o u r a b l e p r i c e 
c o n j u n c t u r e s p r o b a b l y a l s o c o n t r i b u t e d to the r e l a t i v e p r o s -
p e r i t y o f h i s r e i g n . I t was a p e r i o d o f e x p a n s i o n i n i n t e r n a l 
t r a d e , i n the c r a f t i n d u s t r i e s , and a l s o i n e x t e r n a l t r a d e . 
T h i s e x p a n s i o n s t i m u l a t e d u r b a n growth and l e d to i n c r e a s e s 
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i n the p o p u l a t i o n s o f the c h i e f c i t i e s . 
On t h e o t h e r hand, no s i g n i f i c a n t improvements i n the 
t e c h n i q u e and o r g a n i z a t i o n o f a g r i c u l t u r a l and i n d u s t r i a l 
p r o d u c t i o n were a c h i e v e d . The p e a s a n t s and nomads c o n t i n u e d 
to p r a c t i s e t r a d i t i o n a l methods and to l i v e h a r d l i v e s under 
the d o m i n a t i o n o f landowners and k h a n s . The a r t i s a n s con-
t i n u e d to u s e s l o w manual p r o c e s s e s , and the merchants and 
t r a d e r s n e i t h e r a t t e m p t e d nor were a b l e to d e v e l o p new 
c o r p o r a t e s y s t e m s a p p r o p r i a t e f o r b u s i n e s s on a l a r g e s c a l e . 
I t i s c l e a r t h a t t h e p r o s p e r i t y o f I r a n i n the r e i g n s of 
Shah 'Abbas I , Shah §afi, and Shah 'Abbas I I was l i m i t e d to 
the c i t i e s and d i d not extend e i t h e r to the c o u n t r y s i d e o r 
to the mass o f the u r b a n w o r k e r s . T h i s p r o s p e r i t y d i s a p p e a r e d 
i n the c o u r s e o f the r e i g n s o f Shah Sulayman and Shah S u l t a n 
Husayn, when the I r a n i a n economy went i n t o a p r o g r e s s i v e 
d e c l i n e . 
I n t h e p r e s e n t s t u d y , an attempt has been made to c o l l e c t 
and a n a l y s e d a t a on the p o s i t i o n o f one o f the main component 
gitoups o f I r a n i a n s o c i e t y i n the 17th and 18th c e n t u r i e s , 
namely the a r t i s a n s ' and t r a d e r s ' g u i l d s o f the u r b a n b a z a a r s . 
I n s p i t e o f much s e a r c h i n g , the s u b j e c t remains i l l documented. 
I n t e r p r e t a t i o n o f the s c a n t y d a t a c a n t h e r e f o r e o n l y be 
t e n t a t i v e . 
The method o f c o m p a r i s o n w i t h E u r o p e a n g u i l d s has not 
been c o n s i d e r e d a p p r o p r i a t e , because the I r a n i a n and European 
g u i l d s d i d not o p e r a t e under s i m i l a r c o n d i t i o n s . Not o n l y the 
r e l i g i o u s and c u l t u r a l h e r i t a g e s , but a l s o the s o c i a l and 
economic e n v i r o n m e n t s , were f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t . The r i s e 
o f the E u r o p e a n g u i l d s to p o w e r f u l p o s i t i o n s i n m u n i c i p a l 
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l i f e c o i n c i d e d w i t h the growth o f the i m p o r t a n c e o f merchant 
c a p i t a l i n E u r o p e a n n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l l i f e . I n I r a n 
merchant c a p i t a l d i d not b e g i n to a c q u i r e comparable impor-
t a n c e u n t i l the second h a l f o f the 1 9 t h c e n t u r y ; i t p l a y e d no 
p a r t i n t h e c o u n t r y ' s s o c i o - p o l i t i c a l e v o l u t i o n i n the 1 7 t h 
and 1 8 t h c e n t u r i e s . 
The p o l i c i e s o f the §afavid regime gave r i s e to s i g n i -
f i c a n t , but not b a s i c , changes i n t he t r a d i t i o n a l c l a s s 
s t r u c t u r e o f I r a n i a n s o c i e t y . T h i s c o n s i s t e d o f t h e r u l i n g 
c l a s s o r e l i t e ( k h a v a g g ) , c o m p r i s i n g the Shah and h i s c o u r t i e r s 
and r e l a t i v e s , the top r a n k s o f the armed f o r c e s , o f the 
b u r e a u c r a c y , and o f the S h i ' i t e I s l a m i c c l e r g y , and t he more 
p o w e r f u l landowners and khans and s u r v i v i n g semi-autonomous 
l o c a l g o v e r n o r s . The re m a i n d e r o r " g e n e r a l i t y " ('avamm) o f 
t h e p e o p l e , who were t h e r u l e d c l a s s , worked i n v a r i o u s a c t i -
v i t i e s and o b t a i n e d d i f f e r e n t l e v e l s o f income, but had no 
s h a r e o f p o l i t i c a l power. The J j a f a v i d regime s t r e n g t h e n e d 
and e n l a r g e d b o t h the b u r e a u c r a c y and the c l e r g y , w i t h the 
r e s x i l t t h a t o f f i c i a l s and 'ulama came to form a b i g g e r propor-
t i o n o f the r u l i n g c l a s s . T h i s made i t e a s i e r f o r i n d i v i d u a l s 
from t h e r u l e d c l a s s , e s p e c i a l l y l i t e r a t e sons o f b a z a a r 
a r t i s a n s o r t r a d e r s , to r i s e through t h e r a n k s o f the b u r e a u -
cracy o r the c l e r g y i n t o the r u l i n g c l a s s . The Armenians of 
New J u l f a may be s a i d to have become p a r t o f the r u l i n g c l a s s 
i n so f a r as t h e y s e r v e d the government a s managers of i t s 
m o n o p o l i e s . With few e x c e p t i o n s , members o f the r u l i n g c l a s s 
owed t h e i r p o s i t i o n to the Shah's f a v o u r r a t h e r than to t h e i r 
own s t r e n g t h . They c o u l d not al w a y s be c e r t a i n o f the Shah's 
f a v o u r , and t h e y were o f t e n d i v i d e d by f a c t i o n a l o r p e r s o n a l 
r i v a l r i e s \\'hich made t h e i r p o s i t i o n s u n s t a b l e . E v e n s o , the 
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r u l i n g c l a s s k e pt i t s hand on the s t r i n g s o f p o l i t i c a l and 
economic power. 
The r u l e d c l a s s ( r a ' a y a ) c o n s i s t e d o f two main c a t e g o r i e s / 
w h i c h i n the t e r m i n o l o g y of today may be c a l l e d middle c l a s s 
and l o w e r c l a s s . The m i d d l e c l a s s c a t e g o r y comprised t h e 
p o s s e s s o r s o f some measure of f i n a n c i a l independence and the 
p o s s e s s o r s o f l i t e r a c y , numeracy, and o t h e r s u p e r i o r s k i l l s : 
i . e . t h e m a j o r i t y o f the o f f i c i a l s or o f f i c e r s and c l e r k s i n 
the s e r v i c e of t he c e n t r a l and p r o v i n c i a l governments ( a h l - i 
d i v a n ) , t h e m a j o r i t y o f t he c l e r g y and c l e r i c a l t e a c h e r s and 
l a w y e r s ( a h l - i ' i l m ) , t h e i n d i g e n o u s m e r c h a n t s , and the 
a r t i s a n s and s h o p k e e p e r s who were members o f g u i l d s and 
m a s t e r s o f t h e i r own b u s i n e s s e s i n t he b a z a a r s ( a h l - i b a z a r ) . 
The l o w e r c l a s s c a t e g o r y comprised p e a s a n t s w orking on e s t a t e s 
owned by l a n d l o r d s , t r i b a l nomads, and u r b a n workers possess-ing 
no c a p i t a l and no s k i l l s o r o n l y i n f e r i o r s k i l l s . 
The d i s t i n c t i o n between the c l a s s e s and c a t e g o r i e s became 
somewhat b l u r r e d i n the S a f a v i d p e r i o d , p r o b a b l y b e c a use the 
demand f o r l i t e r a t e and numerate o f f i c i a l s and 'ulama was 
i n c r e a s i n g . T h e r e were o v e r l a p s between the a h l - i d i v a n , 
a h l - i ' i l m , and a h l - i b a z a r . S k i l l e d a r t i s a n s o r t h e i r sons 
were f r e q u e n t l y g i v e n employment i n the r o y a l workshops o r 
i n government d e p a r t m e n t s . T r a d i t i o n a l l y the a h l - i d i v a n 
s e r v e d t h e r u l i n g c l a s s , w l i i l e the a h l - i ' i l m had economic 
and f a m i l y t i e s as w e l l as s p i r i t u a l l i n k s w i t h the a h l - i 
b a z a r . Among the a h l - 1 b a z a r , merchants who t r a d e d d i r e c t l y 
w i t h I n d i a and o t h e r f o r e i g n c o u n t r i e s were w e a l t h i e r t h a n 
t h o s e engaged i n i n t e r n a l t r a d e , w h i l e the money-changers, 
g o l d s m i t h s and j e w e l l e r s a t b a z a a r e n t r a n c e s ( q . a y ? a r i y a s ) were 
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w e a l t h i e r t h a n o t h e r shopkeepers and a r t i s a n s . The d i f f e r e n c e 
o f w e a l t h and i n t e r e s t between the v a r i o u s groups i n the 
b a z a a r s , and t h e i r l i n k s w i t h the b u r e a u c r a c y and c l e r g y , 
may be among the r e a s o n s why the a h l - i b a z a r d i d not de v e l o p 
i n t o a n a t i o n a l b o u r g e o i s i e and why th e y seldom a c t e d i n 
c o n c e r t . From time to time, however, t h e y j o i n e d i n common 
p r o t e s t s a g a i n s t governmental r e s t r i c t i o n s and i m p o s i t i o n s , 
and a g a i n s t o p p r e s s i v e conduct by o f f i c i a l s . A f t e r the f a l l 
o f t h e S a f a v i d s , t h e a h l - i b a z a r g a i n e d g r e a t e r independence, 
u n t i l i n t h e l a t e Q a j a r p e r i o d the b a z a a r s became c e n t r e s of 
p o l i t i c a l o p p o s i t i o n and u p h e a v a l . 
The l o w e r r a n k s o f t he u r b a n working people e i t h e r 
b elonged to l o o s e l y o r g a n i z e d a s s o c i a t i o n s o r g u i l d s which 
were g e n e r a l l y c o n t r o l l e d by government o f f i c i a l s , o r e l s e 
p u r s u e d t h e i r a c t i v i t i e s w i t h o u t the p r o t e c t i o n o f any 
c o l l e c t i v e body. Many poor c i t y d w e l l e r s r e t a i n e d l i n k s w i t h 
v i l l a g e s and w i t h a g r i c u l t u r e . A l l c o n s i d e r e d , the s o c i a l 
and p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e of t h i s c l a s s i n S a f a v i d I r a n 
was r e m a r k a b l y s m a l l . 
The f i s c a l p o l i c i e s o f the vSafavid s t a t e , l i k e t h o s e of 
o t h e r contemporary s t a t e s , were not i n t e n d e d to promote 
economic growth o r s o c i a l w e l f a r e , but to p r o v i d e f o r the 
government's f i n a n c i a l needs.' A p a r t from the e x t r a v a g a n c e o f 
the r o y a l c o u r t , i t seems p r o b a b l e t h a t t h e s e needs i n c r e a s e d 
from the time o f 'Abbas I onward b e c a u s e the p r o c e s s o f 
c e n t r a l i z a t i o n and b u r e a u c r a t i z a t i o n was e x p e n s i v e . Moreover, 
i n I r a n a s e l s e w h e r e a t t h a t time, i t was thought d e s i r a b l e 
t h a t the s t a t e ' s accovmts s h o u l d show a s u r p l u s and t h a t the 
s u r p l u s s h o u l d be a c c u m u l a t e d i n t r e a s u r e h o a r d s . 
The r e a s o n s f o r t h e d e c a y o f t h e I r a n i a n economy u n d e r 
Shah S u l a y m a n and Shah S u l t a n H usayn a r e f a i r l y c l e a r , 
a l t h o u g h t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e v a r i o u s f a c t o r s 
c a n n o t be a s s e s s e d . I n such an a u t o c r a t i c r e g i m e , t h e 
i n e p t i t u d e o f t h e r e i g n i n g monarchs was o f c o u r s e a m a j o r 
f a c t o r . Among t h e o t h e r f a c t o r s were f a l l s i n t h e r e l a t i v e 
v a l u o o f s i l k and o t h e r I r a n i a n e x p o r t s , f o r e i g n c o m p e t i t i o n 
a n d r i s i n g i m p o r t s , t e c h n i c a l and o r g a n i z a t i o n a l s t a g n a n c y , 
renewed i n s e c u r i t y o n r o a d s and sea r o u t e s , burdensome t a x a -
t i o n , and g o v e r n m e n t a l r e s t r i c t i o n s and m o n o p o l i e s . The l a s t -
m e n t i o n e d f a c t o r s stemmed f r o m t h e f i s c a l p o l i c i e s i n i t i a t e d 
b y 'Abbas I and m a i n t a i n e d w i t h o u t s i g n i f i c a n t change by h i s 
s u c c e s s o r s . I t seems j u s t i f i a b l e t o c o n c l u d e t h a t , even i f 
a l l t h e o t h e r f a c t o r s h a d b e e n f a v o u r a b l e , t h e r e s t r i c t i o n s 
i m p o s e d b y t h e S a f a v i d r e g i m e w o u l d h a v e p r e v e n t e d t h e e v o l u -
t i o n o f t h e i n d i g e n o u s m e r c h a n t s and t h e a h l - i b a z a r i n t o an 
e c o n o m i c a l l y e n t e r p r i s i n g and p o l i t i c a l l y i n f l u e n t i a l 
n a t i o n a l b o u r g e o i s i e . 
V. M i n o r s k y (T.M.p . 1 9 ) . i n h i s o b s e r v a t i o n s on t h e f a l l 
o f t h e S a f a v i d s , has w r i t t e n : " N e i t h e r i s much known a b o u t 
t h e t o w n b o u r g e o i s i e . The Shah was t h e l a r g e s t c a p i t a l i s t . 
The m e r c h a n t s t r a d e d e x c l u s i v e l y f o r c a s h , b u t money was 
s h o r t . " ¥hile t h e p u r p o s e o f 'Abbas T's i n t e r v e n t i o n i n t h e 
s i l k t r a d e was t o r a i s e money f o r t h e government and t o 
s w i t c h t h e e x p o r t t r a d e away f r o m O t t o m a n T u r k e y ^ t h i s ; a c t i o n 
a t t h e same timie d e p r i v e d t h e i n d i g e n o u s m e r c h a n t s o f i m p o r -
t a n t b u s i n e s s b y c o n c e n t r a t i n g t h e t r a d e i n t h e hands o f t h e 
f o r e i g n E a s t I n d i a c o m p a n i e s and t h e g o v e r n m e n t ' s A r m e n i a n 
a g e n t s . L a t e r t h e K i r m a n w o o l t r a d e a l s o f e l l i n t o t h e hands 
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of the f o r e i g n companies. Indigenous merchants consequently 
l o s t o p p o r t u n i t i e s to accumulate c a p i t a l and marketing 
experience. The exportation of s i l k and wool i n the raw 
s t a t e had the f u r t h e r e f f e c t of depressing the indigenous 
handweaving i n d u s t r i e s . The government's t r a n s a c t i o n s were 
not always s e t t l e d f o r cash, as probably more than h a l f were 
b a r t e r d e a l s i n which s i l k and wool were exchanged f o r 
European manufactured goods. The p r i v i l e g e d importation of 
Eur*opean l u x u r i e s and broadcloths and I n d i a n cotton t e x t i l e s 
s i m i l a r l y curbed or s e t back the indigenous h a n d i c r a f t 
i n d u s t r i e s . Contemporary European observers l i k e n e d I r a n to 
a c a r a v a n s a r a i i n which the wealth entered through one door 
and l e f t through tho other. I t can be concluded from the 
a v a i l a b l e evidence that the balance of the trade with Europe 
and I n d i a became i n c r e a s i n g l y unfavourable f o r I r a n and that 
the p r o f i t s of the trade were not invested i n I r a n i a n 
i n d u s t r y and commerce, but went to European companies, 
Armenian and other middlemen, and I n d i a n coin exporters, 
and i n t o r o y a l t r e a s u r e hoards and o f f i c i a l pockets. 
The e v o l u t i o n of the g u i l d s under the S a f a v i d regime, i n 
so f a r a& i t can be t r a c e d , shows trends t y p i c a l of the 
e v o l u t i o n of contemporary I r a n i a n s o c i e t y as a whole. T h e i r 
numbers and memberships grew when the economy expanded, and 
t h e i r i n t e r n a l arrangements probably became more i n s t i t u -
t i o n a l i z e d , but t h e i r b a s i c aims and functions underwent 
no change. At the same time they were subjected to i n c r e a -
s i n g l y s t r i c t governmental s u p e r v i s i o n . The government used 
the g u i l d s as agencies f o r tax c o l l e c t i o n , p r i c e f i x i n g , and 
performance of municipal f u n c t i o n s , and supervised them 
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t h r o u g h t h e a p p o i n t m e n t o f g u i l d o f f i c e r s ( b a s h l s and k a l a n t a r s ) 
r e s p o n s i b l e t o i t s e l f r a t h e r t h a n t o t h e members. The c o n s t r u c -
t i o n o f r o y a l b a z a a r s t o accommodate t h e more i m p o r t a n t g u i l d s 
was a n o t h e r i n s t r u m e n t o f s t a t e c o n t r o l . 
N e v e r t h e l e s s , t h e g u i l d s i n t h e S a f a v i d p e r i o d r e t a i n e d 
t h e e s s e n t i a l c h a r a c t e r w h i c h I r a n i a n g u i l d s h a d p o s s e s s e d 
t h r o u g h o u t t h e i r h i s t o r y , n a m e l y t h e i r s p o n t a n e i t y . They were 
f o r m e d f r o m b e l o w b y t h e members, n o t f r o m above by t h e g o v e r n -
ment. I n r o g a r d t o t h e a s s e s s m e n t o f g u i l d t a x ( b U n l c h a ) and 
f i x i n g o f p r i c e s , t h e y were t o some e x t e n t a b l e t o n e g o t i a t e 
and b a r g a i n , and i n cases o f o f f i c i a l i n j u s t i c e and o p p r e s s i o n 
t h e y w e r e a b l e t o make e f f e c t i v e p r o t e s t s , u s u a l l y w i t h t h e 
s u p p o r t o f i n d e p e n d e n t l y m i n d e d J_ulama. I n e x t r e m e c a s e s , 
t h e y c o u l d use t h e weapon o f a b a z a a r c l o s u r e , e q u i v a l e n t t o 
a s t r i k e , t h o u g h i n t h e S a f a v i d p e r i o d t h e y d i d t h i s v e i T 
s e l d o m . 
The i n t e r n a l a f f a i r s o f t h e g u i l d s were managed by 
b a s h i 3 ( c h i e f s ) and kadkh u d a s ( h e a d m e n ) . The b a s h i was 
c h o s e n f r o m among t h e most h i g h l y s k i l l e d members o f a g u i l d , 
b u t was a p p o i n t e d b y t h e g o v e r n m e n t and was t h e r e f o r e c o n s i -
d^^red by t h e members t o be on t h r s i d e o f t h e g o v e r n m e n t . 
The kadlchuda. whom t h e members r e g a r d e d as t h e i r own r e p r e s e n -
t a t i v e , e n j o y e d much g r e a t e r r e s p e c t and made e v e r y e f f o r t t o 
d e f e n d h i s g u i l d ' s i n t e r e s t s . 
The i m p o r t a n c e o f a g u i l d depended on t h e n a t u r e o f i t s 
t r a d e o r c r a f t and on t h e number o f i t s m a s t e r c r a f t s m e n 
( u s t a d a n ) . The m a s t e r s f o r m e d t h e backbone o f e v e r y g u i l d . 
The number o f t h e m a s t e r s i n a g u i l d was one o f t h e m a i n 
c r i t e r i a i n t h e a s s e s s m e n t o f i t s g u i l d t a x . 
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I t seems t h a t t h e i n t e r n a l r e g u l a t i o n s o f t h e g u i l d s 
i n t h e S a f a v i d p e r i o d were n o t r e c o r d e d i n w r i t i n g ; i n any 
c a s e , none have s u r v i v e d . I t can be t a k e n f o r c e r t a i n t h a t 
s u c h r e g u l a t i o n s e x i s t e d and were s t r i c t l y o b s e r v e d . T r a d i -
t i o n a l l y t h e y have a l w a y s been h e l d i n h i g h r e s p e c t . One 
q u e s t i o n a b l e f e a t u r e o f t h e g u i l d s i n t h i s p e r i o d was t h e i r 
p r a c t i c e o f l i m i t i n g t h e number o f shops and t h e r e f o r e t h e 
number o f m a s t e r c r a f t s m e n a l l o w e d t o do b u s i n e s s i n t h e 
p a r t i c u l a r g u i l d ' s r a s t a o f t h e b a z a a r . T h i s was made 
p o s s i b l e b y t h e g u i l d ' s c o l l e c t i v e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e 
a p p o r t i o n m e n t o f t h e b u n l c h a , w h i c h was n o t o n l y a l i a b i l i t y 
f o r p a yment o f a t a x ( o r i n t h e case o f a r o y a l b a z a a r , t a x 
and r e n t ) , b u t a l s o a p r i v i l e g e t o o p e r a t e a shop and a 
t r a d e . T h r o u g h payment o f t h e b u n i c h a , a s h o p k e e p e r n o t 
o n l y s e c u r e d h i s own p o s i t i o n , b u t was u s u a l l y a b l e t o t r a n s -
m i t h i s s h o p and h i s b u s i n e s s t o h i s h e i r . A l t V i o u g h t h e r e i s 
some e v i d e n c e t h a t when t r a d e was e x p a n d i n g , g u i l d s were 
w i l l i n g t o i n c r e a s e t h e n^omber o f t h e i r sfiops and m a s t e r s , 
t h e g e n e r a l e f f e c t o f t h i s p r a c t i c e was t o r e s t r i c t g u i l d 
m e m b e r s h i p and make i t h e r e d i t a r y . 
A c h a r a c t e r i s t i c o f t h e I r a n i a n g u i l d s w h i c h was n o t e d 
i n t h e S a f a v i d p e r i o d and c o n t i n u e d t o be p r o m i n e n t i n t h e 
Q a j a r p e r i o d was t h e i r r o l e i n s o c i a l and r e l i g i o u s l i f e . 
A c c o r d i n g t o t h e l o n g e s t a b l i s h e d t r a d i t i o n o f t h e g u i l d s , 
a c r a f t s m a n o r s h o p k e e p e r must f i r s t and f o r e m o s t be a 
f a i t h f u l M u s l i m . H i s b e h a v i o u r s h o u l d be m o d e l l e d on t h a t 
o f ' A l l i b n A b i T a l i b , whose v i r t u e s o f h o n e s t y , g e n e r o s i t y , 
a n d c o u r a g e a r e s i m i m a r i z e d i n t h e w o r d j a v a n m a r d i ( A r a b i c 
f u t u v a t ; l i t e r a l l y y o u t h f u l n e s s ) . F o r t h i s and o t h e r r e a s o n s . 
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t h e g u i l d s m a i n t a i n e d c l o s e l i n k s w i t h t h e I s l a m i c c l e r g y 
and h e l d t h o i r own p r i v a t e r e l i g i o u s c e r e m o n i e s . They a l s o 
p l a y e d p r o m i n e n t p a r t s i n p u b l i c c e l e b r a t i o n s and f e s t i v i t i e s , 
g e n e r a l l y o f a r e l i g i o u s o r s e m i - r e l i g i o u s n a t u r e . The 
b a z a a r s w ere n o t o n l y c e n t r e s o f b u s i n e s s and h a n d i c r a f t s , 
b u t a l s o c e n t r e s o f s o c i a l i n t e r c o u r s e . They c o n t a i n e d 
mosques, t a k y a s , s c h o o l s , c a r a v a n s a r a i s , g u i l d g u e s t h o u s e s , 
c h a r - s u q s , and c o f f e e h o u s e s as w e l l as shops and w a r e h o u s e s . 
The c h a r - s u q s ( c r o s s - r o a d s ) and c o f f e e h o u s e s w e re f a v o r i t e 
m e e t i n g p l a c e s . On t h e a n n i v e r s a r i e s o f t h e Tmam Husayn's 
m a r t y r d o m , l a r g e crowds came t o t h e commemoration c e r e m o n i e s 
i n t h e t a k y a s ( s p e c i a l a s s e m b l y h a l l s ) . The c u s t o m a r y 
i l l u m i n a t i o n o f t h e b a z a a r on r e l i g i o u s and n a t i o n a l f e s t i v e 
o c c a s i o n s a l s o a t t r a c t e d many v i s i t o r s . The b a z a a r was t h e 
p l a c e w h e r e p e o p l e exchanged g o s s i p and o b t a i n e d news. T h i s 
d i d n o t h a ve p o l i t i c a l r e p e r c u s s i o n s i n t h e S a f a v i d p e r i o d , 
b u t was t o do so i n t h e Q a j a r p e r i o d . 
I n t h e d ecades o f war and d i s o r d e r w h i c h f o l l o w e d t h e 
S a f a v i d c o l l a p s e , t h e economy o f I r a n s u f f e r e d immense damage, 
b u t t h e r e s t r i c t i v e and m o n o p o l i s t i c p o l i c i e s o f t h e S a f a v i d s 
ended w i t h them. When t h e economy b e g a n t o r e v i v e i n t h e 
Q a j a r p e r i o d , t h e p e o p l e o f t h e b a z a a r s e n j o y e d g r e a t e r 
f r e e d o m and a c q u i r e d g r e a t e r s o c i a l and p o l i t i c a l i n f l u e n c e . 
I n t h e p r o t e s t a g a i n s t t h e t o b a c c o m o n o p o l y i n 1891-1892 and 
i n t h e s t r u g g l e f o r c o n s t i t u t i o n a l g o v e r n m e n t i n 1906, t h e y 
p l a y e d t h e d e c i s i v e r o l e . Under t h e two P a h l a v i Shahs, t h e 
i m p o r t a n c e o f t h e b a z a a r s and t h e g u i l d s was r e d u c e d by 
v a r i o u s f a c t o r s auch as t h e g r o w t h o f modern f a c t o r y i n d u s -
t r i e s w h i c h r e p l a c e d h a n d i c r a f t i n d u s t r i e s , t h e s p r e a d o f 
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modern shops i n t h e b o u l e v a r d s and s u b u r b s , and t h e i m p o s i t i o n 
o f g o v e r n m e n t a l c o n t r o l s . I n t h e y e a r s 1Q75-1978 t h e g o v e r n -
ment u n s u c c e s s f u l l y a t t e m p t e d t o c h e c k i n f l a t i o n b y f i x i n g 
p r i c e s and t o use t h e s u r v i v i n g g u i l d s as p r i c e c o n t r o l 
a g e n c i e s . The p e o p l e o f t h e b a z a a r s g e n e r a l l y s u p p o r t e d t h e 
I s l a m i c r e v o l u t i o n o f 1979, and i n s p i t e o f t h e i r r e d u c e d 
e c o n o m i c and s o c i a l i m p o r t a n c e , t h e i r s u p p o r t saems t o have 
c o n t r i b u t e d a good d e a l t o i t s v i c t o r y . 
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A p p e n d i x 1 . 
C e l e b r a t i o n o f t h e ' T d - i Qurban 
H e r e u n d e r i s a l i t e r a l t r a n s l a t i o n o f T a h v i l d a r ' s d e s -
c r i p t i o n o f t h e c e r e m o n i a l s l a u g h t e r o f a camel on t h e ' I d - i 
Q u r b a n as i t was p e r f o r m e d a t I s f a h a n i n Q a j a r t i m e s . I n 
t h i s ceremony t h e c r a f t g u i l d s p l a y e d an i m p o r t a n t p a r t . 
T a h v i l d a r s t a t e s t h a t i t f o l l o w e d e x a c t l y t h e same p r o c e d u r e 
as i n §afavid t i m e s . 
" ( A s f o r ) t h e c a t e g o r i e s o f w o r k e r s h a v i n g a s h a r e i n t h e 
s a c r i f i c i a l c a m e l , i t i s n o t known w h e t h e r t h e r e was a p r o -
c e d u r e f o r t h i s i n e a r l i e r t i m e s . The r u l e s and r e g u l a t i o n s 
w h i c h h ave s u r v i v e d up t o now have a S a f a v i d b a s i s . A c c o i ? d i n g 
t o t h e a n c i e n t d e c r e e , a l l t h e w o r k e r s and p a r t i c i p a n t s g e t a 
s h a r e i n t h e p r o c e e d s , h a v i n g t h e i r s t a t u s and f u n c t i o n i n 
r e g a r d t o t h e s a i d camel by r i g h t and e n t i t l e m e n t i n h e r i t e d 
f r o m g e n e r a t i o n t o g e n e r a t i o n . 
•At I s f a h a n t h i s ceremony has p e c u l i a r f e a t u r e s . From 
t h e f i r s t day o f Z u l - H i j j a t o t h e eve o f t h e ' I d - i Az^a, 
t h e p a r t i c i p a n t s m a rch i n p r o c e s s i o n w i t h t h e camel a r o u n d 
t h e h o u s e s o f t h e q u a r t e r s . ( T h e y c o n s i s t o f ) two k n i f e 
b e a r e r s , e ach w i t h t h r e e a n c i e n t , p r e c i o u s , and s t r a n g e l y 
shaped s t e e l k n i v e s , t o g e t h e r w i t h t h e hone and o t h e r t o o l s 
and g e a r ; two a x e - b e a r e r s , each w i t h an embossed s t e e l axe; 
one l a n c e - b e a r e r ; two p e r s o n s b e a r i n g c l e a v e r s , two b e a r i n g 
i r o n s t a f f s ( b a y d a q ) ; one b e a r i n g a b a s i n w i t h a l a r g e l i d , 
embossed i n s i d e and o u t w i t h Q u r ' a n i c v e r s e s and charms, i n 
w h i c h t h e p r o c e e d s o f t h e a p p e a l f o r c h a r i t y and alms a r e 
c o l l e c t e d e v e r y day ( o n t h e t e n t l i day t h e p r o c e e d s a r e 
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d i v i d e d a c c o r d i n g t o t h e t r a d i t i o n a l a p p o r t i o n m e n t o f t h e b u n i c h a 
among a l l t h e members); an o r a t o r who goes t o e v e r y house 
d e l i v e r i n g a sermon i n t h e name o f p a d i s h a h - i zaman and a 
f a t i l j i a Vor t h e h o u s e h o l d e r ' s d e c e a s e d r e l a t i v e s ; a b e a r e r 
- o f t h e camel's h a l t e r , t o whom t h e t r a p p i n g s o f t h e s a c r i -
f i c i a l b e a s t a r e e n t r u s t e d f o r t e n days and who l e a d s t h e 
c a m e l , a r o u n d ; a band l e a d e r t o g e t h e r w i t h d a n c e r s , drummers, ^ 
t r u m p e t e r s , and b l o w e r s o f ( o t h e r ) w i n d i n s t r u m e n t s , each 
( p r e s e n t ) i n ( l a r g e ) n i u i i b e r s , I t i s a s t r a n g e b u t w i d e l y 
known f a c t t h a t a l l o f t h e s e w o r k e r s swear o a t h s o f h o n e s t y 
o n t h i s o c c a s i o n , b e c a u s e d i f f e r e n c e s have r e p e a t e d l y a r i s e n 
b e t w e e n t h e p r o f e s s i p n s i n h e r i t i n g t h e f o r e g o i n g t a s k s . 
Some who r e a l l y l a c k e d any t i t l e f r a u d u l e n t l y and d e c e i t f u l l y 
s e i z e d t h e t o o l s o f t h e k n i f e - b e a r e r s and o t h e r s who had a 
good c l a i m t o p o s s e s s i o n by l a w o r c u s t o m . They d i d n o t see 
t h e y e a r o u t , and t h e i r f a m i l i e s were r u i n e d , as t h e t i t l e 
o f t h e r i g h t f u l owners was a g a i n c o n f i r m e d . The s h a r e r s i n 
t h e c a m e l , i n d e t a i l , a r e t h o s e who a c c o r d i n g t o t h e a n c i e n t 
d e c r e e a r e e n t i t l e d t o p a r t s o f t h e body o f t h e s a c r i f i c i a l 
c a m e l . Each r ^ i e c ^ i s t h e r i g h t o f t h e l e a d e r o f a g r o u p , 
and t h e p o s s e s s o r o f s u c h a p i e c e i s c a l l e d a muchadar. 
E v e r y muchadar has a g r o u p and ( p e r f o r m s c e r t a i n ) c e r e m o n i a l 
f u n c t i o n s . H a l f o f t h e muchadars a r e o f t h e H a y d a r i f a c t i o n 
( H a y d a r l - k h a n a ) and t h e o t h e r h a l f a r e N i 'ma.tl. These two 
f a c t i o n s a r e a l w a y s i n d i s p u t e and r i v a l r y w i t h e ach o t h e r . 
E x t r a o r d i n a r y t u r m o i l and r e m a r k a b l e u p r o a r o c c u r when t h e . 
g r o u p s march i n t h e p r o c e s s i o n . The p a r t s o f t h e camel a r e 
d i v i d e d i n t o s i x , and l i k e w i s e t h e g r o u p s o f t h e muchadars, who 
a r e , i n d e t a i l , two g r o u p s f r o m t h e H a y d a r i f a c t i o n , two 
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f r o m t h e N i ' m a t i , and two f r o m two l a r g e v i l l a g e s c l o s e t o 
t h e c i t y , e a c h a f f i l i a t e d t o one o f t h e two f a c t i o n s . Each 
g r o u p , as i t s e t s o u t , c h a l l e n g e s t h e o t h e r by a s s e m b l i n g a 
g r e a t a b u n d a n c e o f t r a p p i n g s and a l a r g e r e t i n u e i n r a n k and 
o r d e r . Each numbers more t h a n a t h o u s a n d . I n t h e v a n a r e 
t h e r u f f i a n s o f t h e mob. Then come t h e r i d e r s , a c c o u t r e d 
and a r m ed, o n c a m e l b a c k . They a r e f o l l o w e d b y t h e l a n c e -
b e a r e r s o f t h e o p p o s i n g army and t h e a c t o r s o f t h e r e l i g i o u s 
t r a g e d y ( s h a b l h - k h w a n i ) i n b l a c k g a r m e n t s r e p r e s e n t i n g t h e 
c a p t i v e s o f K a r b a l a w i t h g o l d e n camel l i t t e r s and scenes o f 
t h e b a z a a r o f Sham, i . e . Damascus. A f t e r t h e s e , t h e M i r H a j j , 
s p l e n d i d l y and g l o r i o u s l y e q u i p p e d , r i d e s a t t h e head o f many 
bands o f h o r n s and t r u m p e t s , cymbals and b r a s s i n s t r u m e n t s , 
a l l on c a m e i b a c k w i t h t h e i r r e t i n u e s o f s t a v e - b e a r e r s on f o o t 
and armed r i d e r s b e a r i n g f l a g s . Then come f i l e s o f camels 
r i d d e n b y b a r e h e a d e d , s h a w l e d p i l g r i m s i n w h i t e ( i h r a m ) , and 
s p a r e m o u n t s and p a c k a n i m a l s w i t h t h e i r d r i v e r s i n f r o n t o f 
them. A f t e r t h e s e come t h e p o s s e s s o r s o f t h e muchas, each 
i n s p e c i a l d r e s s w i t h h i s s e r v a n t and b u t l e r ( a b d a r ) and a 
g r o u p o f riiob r u f f i a n s w i t h s h i e l d s and d a g g e r s on f o o t , 
m a r c h i n g o n t h e r i g h t and t h e l e f t . The g r o u p s f r o m t h e 
v i l l a g e s a l s o , each c o n s i s t i n g o f t h r e e o r f o u r t h o u s a n d 
p e o p l e , w i t h m u s i c a l i n s t r u m e n t s < h o r n s , t r u m p e t s and c y m b a l s -
and w i t h huge b a n n e r s and l o f t y emblems swarm ( t h r o u g h t h e 
c i t y ) and j o i n f o r c e s w i t h t h e I j a y d a r i and N i ' m a t i f a c t i o n s . 
On t h e d a y o f ' I d - i Q u r b a n , f o l l o w i n g t h e same p a t t e r n e v e r y 
y e a r , e a c h f a c t i o n s e t s o u t f r o m i t s own p l a c e , p a s s i n g t h r o u g h 
t h e q u a r t e r s and b a z a a r s u n t i l i t e n t e r s t h e Maydan-i N a q s h - i 
J a h a n . A t t h e g a t e o f ' A l l Qapu, a k h a t i b d e l i v e r s an o r a t i o n . 
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Group by g r o u p , p a s s i n g b e f o r e t h e g o v e r n o r o f t h e p r o v i n c e 
who i s e n t h r o n e d above on t h e b a l c o n y o f t h e ' A l i Qapu, t h e y 
p r o c e e d b y way o f t h e Char Bagh o f Shah 'Abbas. From t h e 
d e p u t y g o v e r n o r , s e a t e d on a m a r b l e b e n c h b e f o r e t h e p o r c h 
o f t h e M a d r a s a o f t h e ( M o t h e r o f t h e ) Shah, t h e y r e c e i v e 
c o n f e c t i o n e r y and b o u n t y . Then by t h e Char Bagh and t h e 
P u l - i S i u S i h Chashma, t h e y c r o s s t h e r i v e r and p r o c e e d down 
t h e r i v e r b a n k i m t i l t h e y r e a c h t h e M u s a l l a and t h e s l a u g h t e r i n g 
p l a c e o f t h p c a r n a l . A l l t h o s e c o n c e r n e d w i t h t h e c a m e l , such 
as t h e k n i f e b e a r e r s and o t h e r s , each w i t h a d i f f e r e n t 
c e r e m o n i a l b e f i t t i n g t h e c i r c u m s t a n c e s , a p p r o a c h e s t h e camel 
i n t h e p r e s e n c e o f t h e muchadaran. The s p e c t a t o r s f r o m 
I s f a h a n , who i n t h e s e y e a r s a r e f e w e r , b u t i n f o r m e r y e a r s 
were more t h a n f i f t y t h o u s a n d s o u l s , f o l l o w t h e camel a l o n g 
t h e Char Bagh-x S a d r and i n t o t h e M u s a l l a . A f t e r t h e camel's 
meat i s d i v i d f ^ d , t h e y r e t u r n i n g r o u p s and p a r t i e s by t h e 
H a s a n a b a d - i K h w a j u b r i d g e and t h e Char B a g h - i Sadr and so b a c k 
i n t o t h e M a y d a n - N a q s h -i J a h a n , whence t h e y d i s p e r s e t o t h e i r 
own q u a r t e r s . E v e r y y e a r t h e ' I d - i Qurban i n v o l v e s g r e a t 
t u r m o i l t h r o u g h t h e a s s e m b l y o f t h e s e l o u t s and f o l l o w e r s o f 
D a j j a l . On t h e one hand t h e d i g n i t a r i e s and a u t h o r i t i e s 
p r o t e c t and accompany t h e f a c t i o n s ; on t h e o t h e r hand t h e 
d a r u g h a o f I s f a h a n g u a r d s t h e v u l n e r a b l e p o i n t s o f t h e c i t y 
w i t h t h r e e h u n d r e d i n f a n t r y m e n , and t h e g o v e r n o r ' s c a v a l r y 
and s o l d i e r s p r o t e c t t h e q u a r t e r s o f t h e c i t y . When t h e 
f a c t i o n s come and go ( t h r o u g h t h e s t r e e t s ) , when t h e y 
e n c o u n t e r each o t h e r a t i n t e r s e c t i o n s , and when t h e meat i s 
d i v i d e d , d i s t u r b a n c e s g e n e r a l l y o c c u r and r u f f i a n s make 
t h e m s e l v e s c o n s p i c u o u s . F o r some y e a r s (now), by o r d e r o f 
31^ . 
t h e g o v e r n m e n t , t h e c o m m o t i o n and d i s t u r b a n c e have on t h e 
w h o l e b e e n r e d u c e d and t h e i r e x c e s s i v e u p r o a r has been 
a b a t e d . B e f o r e t h i s , t h e r e was n e v e r a y e a r i n w h i c h f o r t y 
o r f i f t y p e r s o n s d i d n o t r e c e i v e i n j u r i e s and a t l e a s t t h r e e 
o r f o u r p e r s o n s w ere n o t k i l l e d . " 
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APPENDIX 2 
S e l e c t e d s h a h r - a s h u b v e r s e s f r o m t h e D i v a n - i R i z v a n o f 
M i r z a T a h i r V a h i d ( C e n t r a l L i b r a r y o f t h e U n i v e r s i t y o f 
T e h r a n , ms. no.kjhk ( C a t a l o g u e , v o l . 1 3 , p . 3 3 0 0 ) . 
• S i f a t - i s i m s a r 
Na-danam z i s i m s a r y a k kas f u z u n , 
k i u f t a d a d a r f a n n - i khud _zu-funun. 
Chu j u s h a n ' a s a l b a s h a d a s h k a r - u - b a r , 
z i y a k chashma j u s h i d a sad ch i s h m a k a r . 
The Second-hand D e a l e r 
I h a v e met nob o d y more s k i l l e d t h a n t h e second-hand d e a l e r , 
n o b o d y so w e l l v e r s e d i n t h e a r t s o f h i s b u s i n e s s . 
H i s b u s i n e s s b u b b l e s l i k e s p r i n g s o f honey; 
e a c h s p r i n g i s t h e s o u r c e o f h u n d r e d s o f d e a l s . 
§ifat-i k h a y y a t 
C h i guyam z i k h a y y a t chasban-qaba? 
Mara d u k h t b a r k h a k c h u n n a q s h - i pa. 
Buvad d a r d i l a m az n i g a h a s h r u s u m , 
k a s h l d a n d k h a y y a t guya bi-mum. 
• 
Z i hammam d a r a d dulcanash n i s h a n , 
k i b a s h and Gabr u Musalman d a r an. 
The T a i l o r 
What s h a l l I s ay a b o u t t h e t a i l o r who makes su c h c l o s e -
f i t t i n g r o b e s ? 
I am stami^ed b y t h e g a r m e n t he sewed, j u s t as t h e g r o u n d 
i s s tamped b y a f o o t - s t e p . 
H i s g l a n c e l e a v e s i m p r i n t s on my h e a r t , 
i n t h e same way t h a t t a i l o r s d r a w t h r e a d s t h r o u g h wax. 
H i s shop has t h e se m b l a n c e o f a p u b l i c b a t h , 
s i n c e t h e r e a r e Z o r o a s t r i a n as w e l l as M u s l i m c u s t o m e r s i n i t , 
(The w o r d Gabr [ z o r o a s t r i a n ^ was a l s o used t o mean 
l a x , e.g. w i n e - d r i n k i n g , M u s l i m s ) . 
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S i f a t - 1 b a q q a l 
C h i guyam z i b a q q a l - i s a h i b j a m a l , 
az an k h a t t - i sabz u az an r a n g - i a l ? 
A s i r a n b a r a t r a f a s h az s h a h r u d i h , 
namad-push az g a r d - i k u l f a t c h u b i h . 
The G r o c e r 
What s h a l l I s a y a b o u t t h e handsome g r o c e r 
w i t h t h a t y o u t h f u l down on h i s cheek and t h a t p l u m - l i k e 
c o m p l e x i o n ? 
He i s s u r r o u n d e d b y c a p t i v e s f r o m t h e c i t y and t h e v i l l a g e s , 
whose f e l t - l i k e f i g u r e s r e s e m b l e q u i n c e s , s i n c e t h e y have 
a t h i c k nap o f d u s t f r o m t h e f a t i g u e ( o f t h e i r j o u r n e y s 
t o h i s shop j . 
S i f a t - i qannad 
C h i guyam z i qannad u an nush-khand 
k i s h u d maghzam az y a d - i u k a l l a - q a n d ? 
Az a n s h i k k a r i n khanda b a r r u - y i man 
chu h a l v a - y i pashmak b i i v a d m u - y i man. 
The C o n f e c t i o n e r 
What s h a l l I s ay a b o u t t h e c o n f e c t i o n e r and h i s sweet s n i i i e > 
w h i c h t i i r n s my b r a i n i n t o a s u g a r l o a f when I t h i n k o f i t ? 
H i s s u g a r y s m i l e , whr<n he l o o k s me i n t h e f a c e , 
t u r n s my h a i r i n t o c a ndy f l o s s . 
S i f a t - i p u s t i n - d u z 
Shud az p u s t i n - d u z dardam d a v a 
c h i gham az z i m i s t a n - i p i r i mara. 
Gar u f t a d b i - s a n g a m d a r a n k u y r a h , 
kunam narmash az p u f - n a m - i a s h k u a h . 
The F u r r i e r 
My i l l n e s s was c u r e d b y t h e f u r r i e r , 
and t h e s o r r o w was removed f r o m t h e w i n t e r o f my o l d age. 
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I f my way t o t h a t s t r e e t i s s t o n y , 
I s h a l l smooth i t w i t h t h e m o i s t u r e o f my t e a r s and s i g h s 
( a s t h e f u r r i e r smoothes h i s f u r s ) . 
S i f a t - i j a v a h i r i 
C h i g u y a d k a s i az j a v a h i r - f u r u s h , 
k i y a r i n a - m i - a y a d az ' a q l u hush? 
T a n a s h s i m u l a b l a ' 1 u dandan g u h a r , 
b i i n g a n j az j a n g h a n i shud b a s h a r . 
The J e w e l l e r 
V h a t i s t o be s a i d a b o u t t h e j e w e l l e r , 
when r e a s o n and w i t g i v e me no h e l p ? 
H i s f i g u r e , handsome as t h e s i l v e r y moon, h i s r u b y l i p s , 
and h i s j e w e l - l i k e t e e t h , 
a r e t r e a s u r e s w h i c h e n r i c h t h e s o u l s o f htrnian b e i n g s . 
§ifat-i ' a t t a r 
Z i ' a t t a r g i r a n d mardum d a v a , 
v a l i k a n mara h a s t d a r d i j u d a . 
S h i f a y a b a d az I c h u - y i t u n d a s h ' a l i i , 
k i p a r v a r d a d a r s h a h d a s h i n a n g a b i n . 
The D r u g g i s t 
The p e o p l e g e t m e d i c i n e f r o m t h e d r u g g i s t , 
b u t my a f f l i c t i o n i s d i f f e r e n t . 
H i s s h a r p t e m p e r c u r e s t h e p a t i e n t s , 
b e c a u s e he sweetens t h e p i l l w i t h t h i s h o n e y . 
§ifat-i t x r g a r 
D i l a m - r a h a d a f k a r d t a t i r g a r , 
n a f a s hamchu t i r a m k h u r a d b a r j i g a r , 
L a b a s h hamchu t l r a s t kha n d a n mudam, 
v a l i g h a y r k h u n - r i z i - a s h n i s t k a r . 
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The A r r o w s m i t h 
As s o o n as t h e a r r o w s m i t h aims a t my h e a r t , 
a g a s p s t r i k e s my bosom l i k e an a r r o w . 
H i s c o n s t a n t s m i l e r e s e m b l e s a n a r r o w n o t c h , 
b u t h i s w o r k o n l y sheds b l o o d and causes t e a r s . 
S i f a t - i kamangar 
Kamangar k i janam shud u - r a n i s h a n , 
s i t a m m i - k a s h a d d i l az u c h u n kaman. 
Mara c h u n kaman s a k h t az ham du t a , 
na-danam s a r - i k h w i s h t a n - r a z i pa. 
The Bowmaker 
The bo\\maker has made niy s o u l h i s t a r g e t , 
3 i k e a b o w s t r i n g , my h e a r t s u f f e r s t h e s t r a i n o f 
h i s t y r a n n y . 
He has b e n t me l i k e a bow; 
I c a n n o t t o l l my h e a d f r o m my f o o t . 
. ' g i f a t - i k a f s h g a r 
Magu k a f s h - d u z a m b i k a r - i f a r a n g , 
k az u k h a n a b a r man b u v a d k a f s h - i t a n g . 
N a - r a n j a m z i u g a r b u r i d a s t d u s t , 
k i b u r r l d a n u d u l c h t a n k a r - i u s t . 
The Shoemaker 
Do n o t m e n t i o n t h e E u r o p e a n - s t y l e shoemaker, 
who makes my home u n c o m f o r t a b l e b y m a k i n g s u c h u n c o m f o r t a b l e 
shoes 1 
I s h a l l n o t be d i s t r e s s e d i f he c u t s o f f h i s f r i e n d s h i p 
w i t h me, 
b e c a u s e c u t t i n g and s e w i n g a r e h i s p r o f e s s i o n . 
S i f a t - i z a r g a r 
Buvad s h i k v a - y i man z i z a r g a r b i - j a , 
k i b u g d a k h t an b u t a - y i g i l ma-ra. 
T a v a n khwand kaz k i s t t a b u tabam, 
c h u a n g u s h t a r az s a j ' m u H r - i labam. 
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The G o l d s m i t h 
My c o m p l a i n t a b o u t t h e g o l d s m i t h i s w e l l f o u n d e d , 
f o r t h a t f i r e - c l a y c r u c i b l e has m e l t e d me. 
You can i n f e r who has caused my p a s s i o n , 
f r o m t h e s e a l , l i k e a s i g n e t - r i n g , on my l i p s . 
S i f a t - i h a k k a k 
Z i h a k k a k bashad d i l - i man g h a m i n , 
b u v a d c h u n n i g i n s a r - n i v i s h t a m h a m i n . 
The E n g r a v e r 
My h e a r t i s saddened by t h e e n g r a v e r ; 
my f a t e r e s e m b l e s t h e f a t e o f a s i g n e t - r i n g . 
§ifat-i k h u r d a - f u r u s h 
Z i I c h u r d a - f urusham d i l - i z a r s u k h t , 
z i gham k h u r d a c h u n shud b i h i c h a s h f u r u k h t . 
M uzayyan shuda hamchu h u s n - i b u t a n , 
z i a y i n a u shana u vasma-dan. 
The P e d d l e r 
My h e a r t was s addened and p a i n e d by a p e d d l e r ; 
when i t was s m i t t e n w i t h g r i e f , he s o l d i t f o r n o t h i n g . 
H i s ( s t a n d ) i s a d o r n e d l i k e a b e a u t y ' s ( d r e s s i n g - t a b l e ) , 
w i t h m i r r o r , combs, and c o s m e t i c p o t s . 
S i f a t - i s a r r a j 
S a v a r a s t s a r r a j b a r k a r - i k h w i s h , 
k i az k h u b - r u y a n f i t a d ' s t p i s h . 
Namayad a g a r r u - y i s i h r - a f a r i n , 
c h u m u r - i s a v a r i s h a v a d z i n d a - p i l . 
The S a d d l e r 
The s a d d l e r r i d e s h i s t r a d e , 
and g a l l o p s ahead o f ( o t h e r ) good l o o k e r s . 
Whenever he shows h i s f a s c i n a t i n g f a c e , 
w a r r i o r s , m i g h t y as e l e p h a n t s , swarm a r o u n d h i m 
l i k e a n t s . 
32.0. 
S i f a t - i sanduq-saz 
D.ilam-ra z i sandilq-saz a s t gham, 
k i sanduq-i s i r r a s h buvad sina-am. 
Mu'allaq najnudast chun q u f l - i z a r , 
z i sanduq-i u mah-i naw dar nazar. • • 
The Chest Maker 
My h e a r t i s saddened by t h e chest maker, 
whose s e c r e t s l i e i n the chest o f my bosom. 
He has the appearance o f the new moon, 
l i k e t h e g o l d l o c k which he a t t a c h e s t o h i s chests, 
§ifat-i miqrazgar 
Chi guyim az h u s n - i m i q r a z g a r , 
kaz u shud mara r i z r i z a j i g a r ? 
The Scissors-maker 
¥hat s h a l l we say about the s c i s s o r s - m a k e r , 
who has c u t my h e a r t t o pieces? 
S i f a t - i z a h g i r - s a z 
Chu didam r u k h - i y a r - i z i h g i r - s a z , 
b i khun gashtam aghushta az t i r - i y a r . 
The Maker o f a r c h e r ' s t h u m b - s t a l l s 
When I saw t h e f a c e o f my f r i e n d t he maker o f 
a r c h e r ' s t h u m b - s t a l l s , 
h i s arrow made me b l u s h . 
S i f a t - i sahhaf 
Mara y a r - i sahhaf t a k a r d a sayd, 
na-yarad b i r u n chun kit a b a m z i qayd. 
Shudam p u s t az gham dar an r u - y i y a r , 
'ayanast chun kagha^-i muhra-dar. 
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The Bookbinder 
My b o o k b i n d e r f r i e n d , s i n c e he t r a p p e d me, 
has been t a k i n g books out o f h i s p a p e r - p r e s s , 
b u t has n o t r e l e a s e d me. 
f 
I have been reduced by my g r i e f t o s k i n on which h i s f a c e 
i s stamped as c l e a r l y as the stamp on f i n e paper. 
S i f a t - i na'lband 
B i - i n h a l u f t a d a az na'lband, 
mah-i naw k i gardun z i chishmash fakand. 
Nazad p u t k yak bar bar n a ' 1 - i s a r d , 
k i u - r a dam-i garm chun k u r a k a r d . 
The B l a c k s m i t h 
I have f a l l e n i n t o t h i s s t a t e because o f t h e b l a c k s m i t h , 
who resembles t h e new moon and sheds s t a r s f r o m h i s eyes. 
He never hammers a c o l d horse-shoe, 
He speaks warmly, f o r he has heated h i s b r e a t h i n a f u r n a c e . 
S i f a t - i n a j j a r 
Z i n a j j a r yabad d i l a t gar f u t u h , 
kunad d i d a - a t k a r - i t u f a n - i Nuh. 
B i - t a h r i k - i i n randa, an t i z chang 
z i r u k h s a r - i 'ashiq t a r a s h i d zang. 
The Carpenter 
I f t h e c a r p e n t e r shows you f a v o u r , 
y o u r eye w i l l shake l i k e thr> storm which brought Noah's 
f l o o d . 
¥ith a s t r o k e o f the p i a n o , h i s sharp hand, 
w i l l remove t h e w r i n k l e s from h i s a d m i r e r ' s f a c e . 
S i f a t - i tabbakh 
Z i tabbakh bayad sukhan pukhta g u f t , 
k i n a t v a n b i - a t a s h zadan d a s t m u f t . 
Z i t a b b a k h i - y i u shudam ghussa-khur, 
d i l l daram az ghussa chun chamcha pur. 
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The Cook 
A state m e n t about the cook must be w e l l done, 
and n o t j u s t f i t t o be thrown i n t o the f i r e . 
H i s c o o k i n g g r i e v e d me so much, 
t h a t my h e a r t i s as f u l l as h i s l a d l e o f g r i e f , 
S i f a t - i khabbaz 
Z i khabbaz bishnaw h a d i s i z i man, 
k i a f r u k h t f i k r a m t a n u r - i sukhan. 
Buvad sangakash anchunan d i l s h i k a r , 
k i d i l - h a khurad ab az an chashma-sar. 
The Baker 
L i s t e n t o what I have t o say about the baker, 
f o r my t h o u g h t s have k i n d l e d the oven o f eloquence I 
H i s p u n c t u r e d c r i s p b r e a d i s so d e l i c i o u s , 
t h a t h e a r t s are r e f r e s h e d by those s p r i n g s . 
! ; i f a t - i khayyam 
Chi ^ y a m z i khayyam-i k h u r s h l d - v a s h , 
k i gardan chu gardun buvad khana-yash. 
The Tentmaker 
What s h a l l I say about the s u n - l i k e tentmaker^ 
whose house, l i k e the slcy's v a u l t , i s mobile? 
g i f a t - i shamma'i 
Z i a s h k i k i r i z a d z i sham'-i qalam, 
f u r u z a n namayam c h i r a g h - i raqam. 
P a y - i Ichud-namayish a n g i k h t a n d 
k i az mum ayina-ash r i k h t a n d . 
The Candlemaker 
W i t h the t e a r s d r i p p e d by the pen-shaped c a n d l e , 
I k i n d l e t h e lamp o f my pen. 
I t was moved t o s e l f - d i s p l a y 
when i t s m i r r o r - l i k e f orm was moulded from wax. 
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S i f a t - i t a r y a k - f u r u s h a n 
Chi guyam man az husn a f y u n - f u r u s h , 
k i chun p i n a k i az saram burda hush? 
^^uzha darad az zahr chashmash n i s h a n , 
chu c h u b i k i t a r y a k s a y i b i - d a n . 
The O p i u m - s e l l e r 
How s h a l l I d e s c r i b e the f a i r o p i u m - s e l l e r , 
who makos me drowsy and takes away my sense? 
FTis eyelashes show t h e p o i s o n o f h i s eyes 
l i k e the s t i c k w i t h which you g r i n d opium. 
§ifat-i gazur 
Z i gazur c h i guyim yadash b i - k h a y r , 
k i u shust az l a w h - i ma na q s h - i ghayr. 
The Bleacher 
What s h a l l we say about the b l e a c h e r ? We have a 
happy r e c o l l e c t i o n o f him, 
Because he washed t h e i m p r i n t o f the a l i e n o f f the 
s l a t e o f our memory. 
S i f a t - i saqqa 
Na_guyajn z i saqqa nadaram g i l a , 
kaz u d i l chu khikt a s t pur a b i l a . 
Dukanash z i n a r a n j u g u l kliurram a s t , 
bi-ham s u h b a t - i ab u at a s h kam a s t . 
The V a t e r - c a r r i e r 
I do not say t h a t I have no c o m p l a i n t a g a i n s t the water-
c a r r i e r , 
because h^ leaves b l i s t e r s on my h e a r t l i k e those on a 
w a t e r - s k i n . 
H i s shop i s f r e s h e n e d w i t h oranges and f l o w e r s , 
and w a t e r i s seldom accompanied by f i r e . 
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S i f a t - i qassab 
Chi- guyam z i qasfab u an r a n g - i a l , 
k i bada bar u I d i u n - i 'ashiq h a l a l ? 
Qanar'st dandan u dukkan dahan, 
buvad kunda-ash hamchu misvak az an. 
The Butcher 
How can I d e s c r i b e t h e b u t c h e r w i t h h i s p l u m - l i k e 
complexion? 
May a l o v e r ' s t e a r s be l i c i t wine f o r h i m i 
H i s hook resembles a t o o t h , h i s mouth a shop, 
and h i s b l o c k a t o o t h p i c k . 
g i f a t - i ' allaqa-band 
Chi guyam z i qazzaz u an k h u - y i narm, 
k i a b r i - s t ruyash chu dukhan z i sharm. 
Dukanash z i abrisham i r a n g r a n g , 
namuda chiG. t a s v i r l az k a r - i f a r a n g . 
The Braid-maker 
What s h a l l I say about the g e n t l e s i l k c l o t h d e a l e r , 
whose c l o u d - l i k e s i l k y f a c e puts h i s shop to shame? 
H i s m u l t i c o l o u r e d s i l k c l o t h s 
make h i s shop as b r i g h t as a European p i c t u r e . 
S i f a t - i 'assar 
Z i 'assar c h a r b i ' s t p a h l u - y i man, 
c h i r a g h i ' s t az s u z - i d i l r u - y i man. 
B i - d u k k a n - i u az g u ^ a s h t - i s h u t u r , 
z i rughan f a l a k gashta chun dabba pur. 
The O i l s e e d Presser 
The o i l s e e d p r e s s e r f a t t e n s my r i b s 
and makes my f a c e glow l i k e a lamp w i t h emotion. 
Thanks to the camel which t u r n s ( h i s p r e s s ) , 
h i s shop makes the u n i v e r s e as f u l l o f o i l as a c r u e t , 
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S i f a t - i j a r r a h 
Chi guyam as an y a r - i payman-gusil, 
k i kah.hal-i chashm a s t u j a r r a h - i d i l . 
The Surgeon 
What s h a l l I say about t h a t u n f a i t h f u l f r i e n d 
who i s a h e a l e r o f eyes and a surgeon ( i . e . wounder) 
o f h e a r t s ? 
S i f a t - i a l u - f u r u s h 
Chi guyam man az h u s n - i a l u - f u r u s h , 
k i darad mara ' a j z - i v a s f a s h khamush? 
The Plum S f i l l e r 
What s h a l l I say about the f a i r p l u m - s e l l e r ? 
My i n a b i l i t y t o d e s c r i b e him keeps me s i l e n t . 
S i f a t - i nukhud-paz 
NuIcJiud-paz b i - a n r u - y i hamchun b i h i s h t , 
d i l - i khasta-am-ra barayash b i r i s h t . 
Thf: B o i l e r o f Peas 
The b o i l e r o f peas has such a heavenly f a c e , 
t h a t he has r o a s t e d my s i c k h e a r t . 
S i f a t - i h a l l a j 
Chu h a l l a j amad darun az daram, 
shud a s h u f t a chun maghz-i panba saram. 
The Co t t o n Carder 
When the c a r d e r came i n t h r o u g h my door, 
my b r a i n was b a t t e r e d l i k e a c o t t o n seed. 
§ifat-i k h a r r a t 
Chi guyam z i k h a r r a t u an r u y u muy, 
k i s a r - g a s h t a darad mara hamchu guy? 
Galii kasa z a y a d az u gah qadah, 
g a h i r a n j zayad az u gah f a r a h . 
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The T u r n e r 
How s h a l l I d e s c r i b e t h e t u r n e r , whose f a c e and h a i r , 
made my. h e a r t s p i n l i k e a b a l l . 
Sometimes he produces a (wooden) b o w l , sometimes a g o b l e t , 
sometimes p a i n , sometimes j o y . 
S i f a t - i l a v v a f 
. Man-i ' a s h i q - i Ichasta-yi mustmand, 
z i l a v v a f u f t a d a am d a r kamand. 
The S e l l e r o f Camping Equipment 
S i c k and h e l p l e s s w i t h l o v e , 
I f e l l i n t o t he noose ( r o p e ) o f the s e l l e r o f camping 
equipment. 
S i f a t - i naqqash 
Chi guyam z i naqqash-i Mani-ni^had, 
k i n a qshi chu u k i l k - i Mani nazad. 
The P a i n t e r 
How can I d e s c r i b e t h e p a i n t e r , the h e i r o f Mani, 
when even MSni's b r u s h c o u l d n o t produce such p a i n t i n g s 
as he does? 
S i f a t - i kuza-gar 
D i l - i man khurad ab az kuza-gar, 
buvad n a ' i b - i kuza i n chashm-i "tar. 
The P o t t e r 
The p o t t e r has f i l l e d my h e a r t w i t h w ater, 
My t e a r f u l eyes a c t as the j u g . 
§,ifat-i k a r d g a r 
K a s i gar sukhan guyad az k a r d g a r , 
k hurad k a r d b a r d i l ma-ra z i n khabar. 
The C u t l e r 
I f 
my 
anyone speaks about the c - ^ t l e r , 
h e a r t i s wounded as i f w i t h a k n i f < 
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S i f a t - i shamshirgar 
Shahidam az an shukh- i shamshirgar, 
d i l - i man z i u karda q a t ' i nazar. 
The Swordsmith 
I am a m a r t y r t o t h a t impudent swordsmith, 
whose d i s r e g a r d has humbled my h e a r t . 
S i f a t - i bakhya-duz 
Chi guyad kas az s h u k h i - y i bakhya-duz, 
kaz u b a k h y a - y i chashm-i man gasht ruz? 
The S t i t c h e r 
What can be s a i d about t h e impudence o f t h e s t i t c h e r ^ 
who l e t d a y l i g h t i n t o my eyes by removing t h e i r s t i t c h e s ? 
S i f a t - i s uqurla^-duz 
Chi quyad k a s i az s u q u r l a t - d u z , 
vaz an sham'-ru-yi s h a b i s t a n - f u r u z . 
Z i raulk-i Farang I n t a r f k a r d r u , 
chu sawghat avard iman ^bi u. 
The S c a r l e t Robe maker 
How can anyone d e s c r i b e t he s c a r l e t robe maker, 
whose r a d i a n t f a ce i l l u m i n a t e s the s h a b i s t a n 
( n i g h t p r a y e r room) 
o f t h e mosque l i k e a candle? 
S c a r l e t c l o t h came s t r a i g h t t o t h i s c o u n t r y from 
Europe, 
and t he robe makor pinned h i s f a i t h on i t as i f 
i t was a t r a v e l e r ' s g i f t . 
S i f a t - i s h i s h a g a r 
D i l a m ab g a r d i d az s h i s h a g a r , 
b i - d i h may k i bvgzasht abam z i s a r . 
The Glass-maker 
The glass-maker has melt e d my h e a r t , 
g i v e me wine, f o r I am gasping. 
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S i f a t - i d a l l a k 
Chi guyam z i d a l l a k u t a r z - i n i g a h , 
k i d i l - r a nigahash kunad k h a r j - i ah? 
The Masseur 
What s h a l l I say about the masseur and the n a t u r e o f 
h i s glance? 
A glance a t him makes the h e a r t l e t out a s i g h . 
S i f a t - i chaqshur-duz 
Guzaram b i chaqshur-duzan f i t a d , 
mara band chaqshur bar pa f i t a d . 
The Trouser Maker 
When I passed t h r o u g h the t r o u s e r maker's bazaar, 
my t r o u s e r b e l t f e l l t o my f e e t ( w i t h wonder). 
S i f a t - i misgar 
Shud az misgar u an r u k h - i ba-?afa, 
chu d u k k a n - i misgar saram p u r - s i d a . 
Az an k a f c h a u chamcha t a zada-and, 
hama d a s t - i bay'at b i - u dada-and. 
The Coppersmith 
The c o p p e r s m i t h and h i s c h e e r f u l f a c e 
echoed i n my head l i k e t h e n o i s e o f a copper workshop. 
Even b e f o r e he had b e a t e n out those l a d l e s and scoops, 
a l l ( t h e customers) gave him a l l e g i a n c e . 
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S i f a t - i r angraz 
S i r i s h k a m z i gham surlch r u k h z a r d k a r d , 
mara ra n g r a z I n c h u n i n r a n g k a r d . 
The Dyer 
I f my t e a r f u l eyes have become b l o o d s h o t and my face 
has become p a l e , 
I t i s the dyer who has dyed me these c o l o u r s . 
S i f a t - i ahangar 
Chi guyeun z i ahangar u r u - y i u 
k i chun k u r a - y i u buvad k h u - y i u7 
The Smi t h 
What s h a l l I say about the appearance o f the s m i t h , 
when h i s temper i s as h o t as h i s fo r g e ? 
S i f a t - i daqqaq 
Z i daqqaq riizam c h u n i n t i r a shud, 
b i - d a q q a q i - y i s i n a 'umram guzasht. 
The M i l l e r 
My days have been darkennd by the m i l l e r , 
I have p a s s R d my l i f e b e i n g th\imped on the chest 
( i . e . l i k e g r a i n i n a m i l l ) , 
S i f a t - i t a l a - k u b 
D i l a m s h i v a - y i y a r - r a p i s h a k a r d , 
k i gashtam t a l a - k u b - i I n r u - y i z a r d . 
B i - t a d b l r d ar j i l d - i ahu k h a z i d , 
b i y a b a n - i d i l - r a chu majnun b u r i d . 
The G o l d b e a t e r 
I adopted t he s t y l e o f my f r i e n d ; 
my p a l e f a c e has been stamped w i t h g o l d ( l e a f ) . 
L i k e Majnun he has stamped h i s i m p r i n t on the 
d e s e r t o f my h e a r t , 
i n the same way t h a t he s k i l f u l l y stamps ( t h e t i t l e 
i n g o l d ) on the g a z e l l e - l e a t h e r b i n d i n g ( o f a book) 
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S i f at-3- suzangar 
Z i suzangaran k a r g a r d i d z a r , 
z i f u l a d d a r r a h - i man r i k h t k h a r , 
Chu z u l f a m p a r i s h a n u afsana k a r d , 
mara k a g h a z - i suzanash shana k a r d . 
The Needlemaker 
My l i f o was made m i s e r a b l e by t h e needlemaker, 
who c a s t s t e e l t h o r n s on my p a t h . 
A f t e r r u f f l i n g my h a i r i n a f a b u l o u s way, 
he combed me w i t h h i s needle paper. 
§ifat-i basmachi 
D i l a m mand az basmachi dar s h i g i f t , 
az u dida-am naqs h - i h a y r a t g i r i f t . 
The B l o c k P r i n t e r 
My h e a r t was a s t o n i s h e d by t h e b l o c k p r i n t e r , 
who has l e f t an i m p r i n t o f wonder on my eyes. 
§ifat-i zarkash 
Shavad y a r - i zarkash g u l - i a t a s h i , 
chu az r a n g - i zardam kunad z a r - k a s h l , 
A'igaram chunan k a r d s a n ' a t g a r l 
kaz i n mu tavan b ^ f t dam-i p a r i . 
Thp Gold Wire Drawer 
My f r i e n d , t h e g o l d w i r e drawer becemes a f i e r y r e d r o s e , 
when he draws g o l d from my p a l e ( f a c e ) . 
My i d o l performs h i s c r a f t so s k i l f u l l y , 
t h a t he c o u l d t r a p a f a i r y w i t h these h a i r s ( o f g o l d w i r e ) 
S i f a t - i r i k h t a g a r 
Z i ham r l l c h t a r i k h t a g a r mara, 
buvad rangam az ru k h t a n az j a n j u d a . 
Garat sakht manqal agar jam ab, 
shumari y a k i an du-ra dar h i s a b . 
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The Foundryman 
The foundryman has upset me; 
he has removed the c o l o u r from my f a c e and s o u l from 
my body. 
Whether he makes you a c h a f i n g d i s h o r a water j u g , 
you w i l l f i n d b o t h e q u a l l y ( g o o d ) . 
S i f a t - i c h i l a n g a r 
Z i c h i l a n g a r a n s h u ' l a dar j a n g i r i f t , 
d i l - a m a t a s h az a b - i hayvan g i r i f t . 
Juz anbur k a s I s h a k h - i k h u s h k i n a d i d , 
k i ^ad r a n g gardad ^arnar zu p a d l d . 
The Forge Master 
The f o r g e master has s e t my s o u l aflame*. 
The w a t e r o f l i f e has s e t my h e a r t on f i r e . 
Nobody has seen a d r y branch comparable w i t h h i s tongs, 
w h i c h p i c k hundreds o f v a r i e t i e s o f f r u i t . 
(The word c h l l a n g a r i s o f t e n t r a n s l a t e d l o c k s m i t h , b u t has a 
w i d e r meaning; ho makes to n g s , c h a i n s , and skewers as w e l l as 
l o c k s ) . 
§ifat-i naqqar 
Chi guyam z i n a q q a r - i n i k u - l i q a , 
k i k h u r d u s t u l c h a n - i mara chun hvuna. 
The (Bone) Carver 
What s h a l l I say about the f a i r f a c e d (bone) c a r v e r , 
who has eaten my bones l i k e an osprey ( i . e . carved a 
f a v o u r a b l e i m p r e s s i o n ) . 
§ifat-i r i . i f u g a r " 
Rufugar j a h a n - r a d a r - a v a r d b i - b a n d , 
g u s a s t a ' s t ba a n k i u-ra kamand. 
The Darner 
The d a r n e r s t i t c h e s up the w o r l d , 
^ even though h i s lassoo i s broken. 
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$ i f a t - i ? a r r a f 
B i - s a r r a f shud s a r f - i 'umram tamara, 
• • • 
az u gasht chun nuqra-am k a r - i kham. 
D i l - i k h a l q - r a h a l q a - y i u s t dam, 
k i g i r a n d mardum b i - I n k a r vara. 
The Moneychanger 
My whole l i f e has been devoted t o t h e moneychanger, 
who has t u r n e d my crude work i n t o s i l v e r . 
Plis c u r l s t r a p people's h e a r t s , 
when t h e y g e t loans f r o m him. 
? i f a t - i paluda-saz 
B i b i n n a r d - i f i k r l k i I n t i f l b a k h t , 
k i az d a n a - ' i gandum an dam s a k h t . 
The Paluda Maker 
See what a c l e v e r game o f backgammon t h i s boy has p l a y e d , 
by making t h i s t r a p f r o m g r a i n s o f wheat! 
(Paluda i s a c o n c o c t i o n o f j e l l y - l i k e t h r e a d s o r h a i r s made 
fr o m wheat s t a r c h and sweetened w i t h s u g a r ) . 
$ l f a t - i k a l l a - p a z 
Mara k a l l a - p a z karda b l d a s t u pa, 
khabar n i s t az pa u az s a r mara. 
The Sheep's Head F r y e r 
The sheep's head f r y e r has d i s c o n c e r t e d me ( t a k e n away 
my head and f e e t ) , 
I do n o t know where my head and f e e t a r e . 
(The sheep's head f r y e r a l s o f r i e s sheep's t r o t t e r s ) . 
g i f a t - i k a b a b i 
Kababi az an r u - y i pur-ab u t a b , 
mara karda b a r a t a s h - i d i l kabab. 
The Kabab G r i l l e r 
The kabab g r i l l e r with h i s b r i g h t , g l i s t e n i n g f a c e , 
has g r i l l e d me i n the f i r e o f emotion. 
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§ifat-i z a r n i s h a n g a r 
Bi-janam magu z a r n i s h a n g a r c h i k a r d , 
mara z a r - n i s h a n k a r d az r a n g - i z a r d . 
The Gold I n l a y e r 
Don't ask what the g o l d i n l a y e r has done t o ray h e a r t I 
He has put an i n l a y o f golden paleness onto my c o m p l e x i o n . 
§ifat-i z i r a - s a z 
Agar az z i r a - s a z p u r s l sukhan, 
barad chashm bar chashm-i d i l - r a z i man. 
Z i r a - s a z - r a b a r g - i g u l kun q i y a s , 
k i u-ra buvad chasm-i b u l b u l l i b a s . 
The Chain-Mail Maker 
I f you ask me t o speak about the c h a i n - m a i l maker, 
he c a p t i v a t e s toy h ^ a r t w i t h every glance o f h i s eye 
(meaning a l s o every l i n k o f h i s c h a i n m a i l ) . 
You may compare him w i t h a rose p e t a l , 
because h i s c l o t h e s a r e made o f n i g h t i n g a l e ' s eyes 
( i . e . thp c h a i n m a i l which he makes has l i n k s 
as s m a l l as n i g h t i n g a l e ' s e y e s ) . 
S i f a t - i utu-kash 
Z i b i d a d - i y a r - i utu-kash magu, 
k i afkanda dar atasham chun u t u . 
The I r o n e r 
Don't ask me about the wrong doings o f my f r i e n d the 
i r o n e r l 
He has put me, l i k e h i s i r o n , onto the f i r e . 
§ifat-i m i v a - f u r u s h 
Furushanda-yi mlva an s h a k h - i z a r , 
k i sad r a n g darad chu j a n n a t ^amar. 
The F r u i t e r e r 
The f r u i t e r e r resembles a golden bough, 
which l i k e ( t h e boughs o f the t r e e s i n ) t h e 
garden o f p a r a d i s e b e a r s hundreds o f s o r t s o f f r u i t s . 
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S i f a t - i s h a ' r - b a f 
m 
D i l a m d a r b a r - i s h a ' r - b a f a s t band 
k i h a r t a r bashad b i da s t a s h kamand. 
Chu z a r b a f t a n j a chu shud maskanam, 
shavad pur z i g u l Ichud b i - k h u d damanam. 
The Brocade Weaver 
My h e a r t i s c a p t i v e to the brocade weaver, 
i n whose hand every t h r e a d i s a noose. 
L i k e a p i e c e o f brocade, I made h i s shop my abode, 
and s i n c e t h a t time my s k i r t i s o f course b e i n g 
f i l l e d w i t h r o s e s . 
( i . e . f l o w e r p a t t e r n s used i n brocade weaving). 
§ifat-i tukhma-furush 
Chi- guyam z i b i d a d - i t u k h m a - f u r y s h , 
k i d a r sina-am sukht d i l r a z i jush? 
The S e l l e r o f Roasted Water Melon Seeds 
What s h a l l I say about the wrongdoings o f the s e l l e r o f 
r o a s t e d w a t e r melon seeds? 
He has r o a s t e d t h e h e a r t i n my bosom w i t h t h e f e r v o u r 
( o f t h e emotion which he caused). 
§ifat-i j a d v a l - k a s h 
Z i jadval-kasham b a g h - i d i l khurram a s t , 
r _ • _ _ 
az an j u y dayim bi-chashmam nam a s t . 
The Measuring R u l e r Maker 
The garden o f my h e a r t i s freshen e d by t h e measuring 
r u l e r maker; 
l i k e an i r r i g a t i o n d i t c h , he c o n s t a n t l y makes my eyes damp. 
S i f a t - i raaftul-kash 
Z i m a f t u l - k a s h r u z - i man shud s i y a h , 
shudam hamchu m a f t u l - i u madd-i ah. 
Chu az d a s t - i u s t a d zaljmat k a s h i d , 
b i - d a n paya k a r a s h z i d i q q a t r a s i d . 
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The Wire Rope Maker 
My days have been darkened by the w i r e rope maker; 
I have bpen s t r e t c h e d , l i k o h i s wire rope, by my s i g h s . 
H i s work has a t t a i n e d t h i s degree o f p r e c i s i o n , 
because h/> had t o put up w i t h so much p e s t e r i n g by the 
.master {\<!ho t r a i n e d h i m ) . 
S i f a t - i g h a l y a n - f u r u s h 
Chi guyam z i ghalyan u g h a l y a n - f u r u s h 
kaz u hajnchu ghalyan d i l a m dasht j u s h . 
The Hookah S e l l e r 
What am I to say about the hookah and the hookeih s e l l e r ? 
He has made my h e a r t bubble l i k e a hookah (water p i p e ) . 
S i f a t - i namad-mal 
Buvad az namad-mal nalldagam, 
r u k h az h i j r bar khak malidanam. 
Kunam..chun b u z u r g i b i - g a r d u n r a s a d , 
b i - p a u bi-ghaltanadam chun namad. 
The F e l t Maker 
My g r i e v a n c e a g a i n s t the f e l t maker 
makes me rub my f a c e i n the dust o u t o f ( g r i e f f o r my) 
s e p a r a t i o n ( f r o m h i m ) . 
When my neck p r o u d l y reciches t o the sky ( i . e . when I 
f e e l e x t r e m e l y p r o u d ) , 
he r o l l s me, l i k e f e l t , w i t h h i s f e e t . 
S i f a t - i s a b z i - f u r u s h 
Mara shxikh-i s a b z i - f u r u s h i - s t y a r , 
k i s a b z i f u r u s h a d bi-bagh u bahar. 
The Greengrocer 
I have a g r e e n g r o c e r f r i e n d who i s an impudent fello w , * 
h.e does h i s v e g e t a b l e business w i t h gardens and w i t h s p r i n g t i m e . 
S i f a t - i kaghazgar 
Z i kagha^garan bashad an i z ' f i r a b , 
k i sharhash nagunjad b i chandin k i t a b . 
Z i a b - i t a n u r a s t karash r a v a , 
kaz I n ab migardadash asyab. 
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The Papermaker 
To d e s c r i b e the t r o u b l e which the papermaker c a u s e s 
( i n my h e a r t ) , 
s e v e r a l books would be needed. 
H i s b u s i n e s s depends on the w a t e r o f h i s t ank, 
w h i c h makes h i s b u s i n e s s f l o u r i s h . 
S i f a t - i j u r a b - d u z 
Z i j u r a b - d u z a n d i l - i z a r s u k h t , 
k i chashm-i mara b a r r u k h - i k h w i s h dukht 
Kamanash buvad h a l q a u c h i l l a d a r , 
b i - p a mikunad chun r a s a d v a q t - i k a r . 
The S t o c k i n g K n i t t e r 
My h e a r t was p a i n e d and saddened by s t o c k i n g k n i t t e r , 
who f a s t e n e d my eyes on h i s f a c e . 
H i s l a s s o i s t h e rope and h i s bow t h e g a l l o w , 
when the time to use i t comes, he e r e c t s i t i n h i s shop. 
( i n P e r s i a n the frame on which s t o c k i n g s a r e k n i t t e d i s 
c a l l e d a "bow"). 
S^ifa.t-i mushk va ' a t r - f u r u s h 
D i l a m az shamim-i b u t i shud f a g a r , 
k i bu m i f u r u s h a d b i - b a g h u b a h a r . 
The S e l l e r o f Musk and Perfume 
My h e a r t was wounded by the s c e n t o f the i d o l , 
who s e l l s f r a g r a n c e to the g a r d e n and s p r i n g t i m e . 
S i f a t - i muhr va t a s b l h - s a z 
C h i guyam man az muhr u t a s b i h - s a z 
k i ruyam buvad s u - y i u d a r n i y a z . 
The Maker o f P r a y e r T a b l e t s and R o s a r i e s 
What c a n I s a y about the maker of p r a y e r t a b l e t s and r o s a r i e s , 
to whom my f a c e i s t u r n e d i n s u p p l i c a t i o n . 
(Pscayer t a b l e t s , onto w h i c h the head i s lowered i n p r a y e r * 
p r o s t r a t i o n , a r e made w i t h d u s t from K a r b a l ^ where the Imam 
ITusayn i s b u r i e d ) . 
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S i f a t - i h a n a - s a z 
Hana-saz zad b a r d i l az g h u s s a n i s h , 
az an k a r d r a n g i n r u k h - i k a r - i k h w i s h . 
The Henna M a n u f a c t u r e r 
The henna m a n u f a c t u r e r stamped my h e a r t w i t h h i s g l a n c e ; 
the same g l a n c e w i t h which he has dj'-ed ( i . e . adorned) 
t h e f a c e o f h i s b u s i n e s s . 
S i f a t - i ' a l l a f 
D i l a m - r a chu ' a l l a f az gham f i s h u r d , 
rag-± man bi-ham tab chun burma khurd. 
The Hay D e a l e r 
My h e a r t was weigh ed down w i t h g r i e f about the hay d e a l e r , 
my v e i n s v;ere t w i s t e d l i k e a c o i l o f hay. 
S i f a t - i d a v a t - g a r 
D a v a t i k i j a n a n b i - b a z i c h a s a k h t , 
d i l a m - r a b a r a - y i m a s a l i h gudakht. 
The I n k w e l l Maker 
The i n k w e l l w h i c h my d e a r f r i e n d made to t e a s e me, 
has m e l t e d my h e a r t i n t o ( i n k ) i n g r e d i o n t s . 
S i f a t - i a t a s h - b a z 
B u t - i a t a s h - a f s h a n - i mushak-davan, 
k i bashad n i s h a n a s h d i l - i asman. 
The P y r o t e c h n i c i a n 
My f l a i m e - s c a t t e r i n g i d o l , who f i r e s o f f r o c k e t s , 
makes the s k y ' s h e a r t h i s t a r g e t . 
§ifat-i qumarbazan 
C h i quyam man az v a s f - i a h l - i qumar, 
k i i n qawm-ra pak b a z i s t k a r . 
Kama s h u s t a a z Ichwishtan c h i r k - i p u l , 
b i - s a b u n - i yak u s t u l c h a n - i b a j u l . 
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The Gamblers 
V h a t can I s a y to d e s c r i b e the g a m b l e r s ? 
R i s k i n g a l l i s the j o b o f t h e s e p e o p l e . 
They wash t h e i r hands c l e a n o f f i l t h y l u c r e 
w i t h ankle-bone soap. 
(Sheep's a n k l e - b o n e s a r e used i n I r a n i a n gambling games (gap-
b a z l j . B a r s o f hand-made soap used to be shaped l i k e sheep's 
a n k l e - b o n e s ) . 
S i f a t - i a h l - i m a ' a r i k 
Ghu t i f I a n d i g a r t a b X l b a z i c h a g a r , 
z i a h l - i m a ' a r i k sulchan k a r d s a r . 
The E n t e r t a i n e r s 
I have a c h e e r f u l temperament, l i k e a c h i l d ' s ; 
so I w i l l a g a i n s t a r t to t a l k about the e n t e r t a i n e r s . 
§ifat-i k u s h t i g l r 
Z i k u s h t - i y i ba d i l sukhan s a r kunam, 
k h i y a l a t i s h a n - r a m u s a w a r kunam. 
The W r e s t l e r 
I w i l l s t a r t by t a l k i n g about w r e s t l i n g w i t h my h e a r t , 
b e f o r e I d e p i c t my n o t i o n o f w r e s t l e r s . 
S i f a t - i t a s - b a z 
Shud az t a s a t r S f - i u l a l a - z a r , 
b i - r a n g - 1 n i h a l l k i r i z a d b a h a r . 
The D i c e r 
The d i c e have s u r r o u n d e d him w i t h a t u l i p bed, 
c o l o u r e d l i k e the f r e s h blossom w h i c h s p r i n g s h e d s . 
! g i f a t - i huqqa-baz 
C h i guyad k a s az s h u k h i - y i huqqa-baz, 
k i p a y d a - y i u h a s t p i n h a n chu r a z ? 
The J u g g l e r 
¥hat i s to be s a i d about the impudence o f the j u g g l e r , 
whose v i s i b l e show i s as h i d d e n as a s e c r e t ? 
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S i f a t - i b u r y a - b a f 
Man az b u r y a - b a f didam j a f a , 
b i - h a d d i - k i shud pustam b u r y a . 
The Rush Mat V e a v e r 
The r u s h mat weaver has t r e a t e d me so h a r s h l y 
t h a t my s k i n has become ( y e l l o w and s h r i v e l l e d ) 
l i k e a r u s h mat. 
S i f a t - i s a n g - t a r a s h a n 
As I n y a r - i s h i r l h - i F a r h a d - f a n n , 
d i l a m chun z i yak sang shud d a r badan. 
The Stonemason 
T h i s charming ( s h i r i n ) f r i e n d , s k i l f u l as F a r h a d , 
h a s t u r n e d the h e a r t i n my body i n t o a p i e c e of s t o n e . 
( F a r h a d i s the i l l - f a t e d stonemason who l o v e s Queen S h i r i n i n 
NizamT's Khusraw v a S h i r i n ) . 
§ifat-i kura-paz 
Na-^shud pukhta az kura-paz n a n - i man, 
a z u s u k h t h a r chand i m a n - i man. 
The B r i c k Maker 
The b r i c k maker has not baked my b r e a d , 
b u t he has b u r n t my ( r e l i g i o u s ) f a i t h ( i . e . I have 
become so fond o f him t h a t T have f o r g o t t e n my r e l i g i o n ) . 
S i f a t - i K h i s h t - m a l 
Chu q a l i b b i - y a k musht g i l k h i s h t - m a l , 
d a h a n - i mara b a s t az q i l u q a l . 
The Mud B r i c k Maker 
The mud b r i c k maker s i l e n c e d ray mouth w i t h h i s loud argument, 
a s he might have done w i t h a h a n d f u l o f b r i c k - m o u l d i n g mud. 
S i f a t - i q i s s - k h w a n 
C h i guyad kas az k h u b i - y i qi§sa-khwan, 
k i d a r m u l k - i k h u b i - s t s a ^ i b q i r a n . 
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The S t o r y T e l l e r 
How can the k i n d n e s s o f the s t o r y t e l l e r be d e s c r i b e d ? 
H i s h o r o s c o p e has made him the k i n g of the empire of 
k i n d n e s s . 
S i f a t - i t a j - d u z 
B u t - i t a j - d u z a s t t a j - i saram, 
chu sham' a s t az an t a j b a l u param. 
K a s i - r a k i nabvad z i j a n g i h t i r a z , 
z a b a n a s h chu t a j a s t dayim d i r a z . 
The T a j Maker 
The handsome t a j maker i s my crown; 
my wings and f e a t h e r s ( i . e . arms and hand) a r e drawn 
( l i k e t h o s e o f a b u t t e r f l y ) towards the c a n d l e - l i k e 
( b e a u t y o f ) h i s t a j . 
T hose who do not shun war 
c o n s t a n t l y s t i c k t h e i r tongues out l i k e the ( f r o n t w a r d 
b u l g e o f a^ t a j . 
( T a j means crown, and was a l s o the name of the r e d - c o l o u r e d h a t , 
made by s e w i n g t o g e t h e r t w e l v e g u s s e t s each r e p r e s e n t i n g one o f 
the t w e l v e Imams, w h i c h were worn by the Q i z i l b a s h t r o o p s o f 
S a f a v i d army. T h i s h a t had a f r o n t w a r d bulge comparable w i t h 
a tongue. 
g i f a t - i p a lan-duz 
TChirad g a r c h i bashad f a l a ^ ; u n - s h i ' a r , 
k a s h i d a s t p a l a n - g a r a s h z i r - i k a r . 
The P a c k s a d d l e Maker 
Wisdomyeven when e q u a l to P l a t o ' s , 
i s brought under the c o n t r o l by the p a c k - s a d d l e maker. 
§ifat-i q a s h u q - t a r a s h 
C h i guyam az an y a r ~ i q a s h u q - t a r a s h , 
nadidam k i qashuq b i - s u z a d chu a s h . 
The Wooden 6'poon C a r v e r 
What s h a l l I s a y about my f r i e n d the wooden spoon c a r v e r ? 
I have n e v e r f e l t a spoons b u r n i n g (my mouth) as hot soup does. 
The c a r v i n g o f wooden s p o o n y ( m o s t l y s m a l l l a d l e s f o r s e r v i n g 
s h e r b e t ) i s s t i l l an I r a n i a n c r a f t . I t s - c e n t r e i s the s m a l l town 
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Abada i n the n o r t h o f F a r s , which has p e a r o r c h a r d s . The spoon 
i s c h i s e l l e d o u t * w i t h a f r e t w o r k h a n d l e , a l l from a s i n g l e p i e c e 
o f p e a r t r e e wood). 
S i f a t - i s a ' l a b - f u r u s h 
C h i guyam man a z y a r - i £a'lab-furush, 
k i chun d i g d a r a d mara garm j u s h ? 
Tamasha-yi r u k V i s a r - i an d i l - r u b a , 
buvad ^ a ' l a b - i garm khurdan mara. 
The S e l l e r of j a a ' l a b 
What s h a l l T s a y about the f a i r ^ a ' l a b - s e l l e r 
whose good l o o k s keep my f e e l i n g s as hot as a 
pot of b o i l i n g s a V l a b ? 
S e e i n g h i s charming appearance, 
g i v e s me the same p l e a s u r e as d r i n k i n g h i s warm 
s^a' l a b s h e r b e t . 
(The s e e d s o f a w i l d p l a n t named s^a'lab a r e used to make a 
s h e r b e t ) . ~ 
§ifat-i s h a n a - i t a r a s h 
Bi-man t a b u t - i s h a n a - g a r shud duchar, 
mara r u z u shab shana b i n i ' s t k a r . 
The Comb Maker 
E v e r s i n c e I came a c r o s s t h e a d o r a b l e comb maker, 
you c a n s e e t h a t my n i g h t s and days have resembled the 
t e e t h of a comb. 
§ifat-i q a l a n d a r 
Mara an q a l a n d a r , q a l a n d a r namUd, 
z i man s a b r u iman u -^aqat rubud, 
M a l u l a z d i l u j a n mukaddar shudam, 
guzashtam z i dunya q a l a n d a r shudam. 
The Q a l a n d a r (wandering D a r v i s h ) 
T h a t q a l a n d a r has made me a homeless wanderer ( q a l a n d a r ) ; 
tie has s n a t c h e d away my p a t i e n c e , my f a i t h and my endurance. 
I am now annoyed v.'ith my h e a r t and s o u l , 
b e c a u s e I have become a homn.less wanderer ( q a l a n d a r ) and have 
r e n o u n c e d the w o r l d . 
3^2'. 
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